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ࡋⱝࢻࣥࣛࣝ࢖࢔ࠊᆅྛࡢࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ࠋࡓࡆୖࡕ❧ࢆᴗ஦ࡢᵝྠ
࠸⏝ࢆクಙᶒవṧࡣࠎேࡓࡁ࡚ࡗࡸ࡟ࡓ᪂ࡽ࠿ࢻࣥࣛࢺࢵࢥࢫࡣࡃ
⪃ࡃ῝࡚࠸ࡘ࡟Ṛࡏࡉྜ㞟ࢆ⏘㈈ࡀࠎேࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ⾜ࢆゝ㑇࡚
ᆅࡀ⪅᳜ධࠋࡓࡋฟࡳ⏕ࢆクಙ๓⏕ࡣࡽᙼࠊࢀࡘ࡟ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼
࡜࡯ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⏝㐺ࢆἲ᪘ᐙࡣࡓࡲἲ⥆┦ࡢ㐩ศ⮬࡚ࡋᑐ࡟Ẹఫඖ
ࡽࢀࡇࡽࡀ࡞ࠎ᎘ࠊࡾ࠶࡛ᇦ㡿࡞⣽⧄ࡣἲࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࠿࡞࡝ࢇ
࠿ࡓࡗ࠿ࡋࡲዲࡀ᪉ࡿࡏࡉᏑඹ࡜ᗘไἲࡢ╔ᅵࡶࡾࡼࡿࡏࡉᏲ㑂ࢆ
⤒ࡢ㏻ඹࡿࡅ࠾࡟⏕ேࡧࡼ࠾ᘬྲྀࡣクಙ࡚ࡀࡸࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡽ
࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍ㏱ᾐࡧ෌࡟ά⏕ࡢẸఫඖᆅ࡚ࡌ㏻ࢆ㦂
࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽ▱࡟⣽ヲࡀㄽ⌮クಙ࡚࠸࠾࡟㠃ሙ୍ࡢᇦᆅ࡞
ࡢクಙࡣ࡟୰ࡢ⪅ࡓ᮶࡚ࡗࡸ࡟ࡓ᪂ࡽ࠿ࠖᅜᨾࠕࠊࡋࡔࡓࠋࡓࡗ࠿࡞
ࠋࡓࡋᅾᏑࡽࡀ࡞࠿ഹࡶ⪅ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ⬟ᶵ࡞࠿ࡲ኱ࡧࡼ࠾ἲ᪉ᐃタ
ࡉ࡜せᚲୖ௨ࢀࡑࡣクಙࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢୖ௨ࡣἣ≧ࡢ᫬ᙜ
ไἲࡢ㐩ศ⮬ࢆクಙࡣࠎேࡓࡗࡔ⪅᳜ධ࡚აࡧࡼ࠾Ẹఫඖᆅࠊࡎࢀ
ࠖᅜ࠸ࡋ᪂ࠕࡢࡇ࡟ⓗ⤊᭱ࠋࡓࡗ⾜࡚ࢀධࡾ᥇ࡽࡀ࡞ࡏࡉྜ㐺࡟ᗘ
ࡣࡓࡲ᭩ᚊἲࡿࡍ㛵࡟クಙࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡿࢀࡲྵࡀクಙࡣ࡟ἲࡢ
ࡓࡋ⏕Ⓨࡲࡓࡲࡓࡣクಙࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡶㄡࡣ⪅ࡓ࠸᭩ࢆ᭩᫂ㄝᢅྲྀ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡉ┠ὀࠊࡾ࠶࡛ࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࡣ⛬㐣ࡃ࠸࡚ࡋ㏱ᾐࡀクಙ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟ࡽࡉ 
ࡉᑠࡓࡗ࠶࡛ᆅẸ᳜ࡢᅜᖇⱥ኱࡚აࡀ≀㐀๰࠸ࡋ᪂ࠊ࡚࠸࠾࡟ᖺ㏆
㝣኱ࡢ᪥௒࡚ࡋࡑࠊࡋ㏱ᾐ࡜࡬ᇦἲ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࡢᅵᮏࡽ࠿ࠎᓥ࡞
ዴࡿࡅ࠾࡟௦᫬᳜ධࠊࡀࡿ࠶ࡀࡳᰁ㥆࡟ᖖ㠀࠼ࡉ࡛࡚࠸࠾࡟ᅜㅖἲ
クಙࡢ⛠ྡࡓࡗ࠿࡞ࡢ࡜ࡇࡿ▱࡚ࡋỴࡶ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࡢᇦᆅࡿ࡞ఱ
ᅜࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࠖクಙ㝿ᅜࠕࡣ࡜≀㐀๰࠸ࡋ᪂ࡢࡑࠋࡔࢇ㎸ࡕᣢࢆ
࠿ࡋࠋ1ࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸ࡶㄡࡔࡲࡣ⪅ࡓࡋ⩏ᐃ࡚࠸ࡘ࡟クಙ㝿
ಙ⮬ࢆㄒ࠺࠸࡜クಙ㝿ᅜࡶ⪅✲◊ࡣ࡛ᅾ⌧ࡧࡼ࠾ᐙົᐇࠊࡽࡀ࡞ࡋ
⪃࡜ࠖ࢔ࢹ࢖࢔࠸Ⰻࡾ࡞࠿ࠕࢆクಙ㝿ᅜࡀⓙࠋࡿ࠸࡚࠸⏝࡚ࡗࡶࢆ
࡚ࡋ࡟࠸ࡽࡃࢀࡑࡣ௒࡚࠸ࡘ࡟クಙ㝿ᅜࠋࡿࢀࢃᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼
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 ࠋ࠺ࡇ࠾
᮶ᑗࡢクಙࠊ࡚ࡌ㏻ࢆồ᥈ࡢ࿡ពࡢㄒ࠺࠸࡜ࠖクಙࠕࠊࡣ❶ᮏ 
ࢆᛕᠱࡁࡘ࡟ᛶྥ᪉࠺࠿ྥࡀ࠼⪃ࡢクಙ࡚࠸࠾࡟㛫ᖺᩘᚋ௒ࡧࡼ࠾
ࠎᡃ࠼࡜ࡓ࡚࠸࠾࡟ᇦἲ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࠊࡣᙇ୺ࡢ⚾ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡍ♧
࡟ᮇ᫬ࡢࡑࡃ࡞ࡶ㛫ࠊࡶ࡚ࡋ࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ⮳ࡣ࡟ᮇ᫬ࡢ᩿Ỵࡔࡲࡣ
ࢀࡉᡂᙧࡾࡓࢃ࡟ᖺ 002 ཤ㐣ࡣࠎᡃࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠿᥃ࡋᕪ
ᮏࡢクಙࡣࡓࡲࠊ࠿࠺࡝࠿ࡢࡿࡍḧࡶࡽ࠿ࢀࡇࢆクಙࡓࡁ࡚ࡋ⥆Ꮡ
ࡤࡡࡉୗࢆ᩿Ỵ࠿࠺࡝࠿ࡢࡴᮃࢆᙇᣑࡢᛕᴫࡾ㝈࡞⬟ྍ࡚࠸ࡘ࡟㉁
ࡢクಙࡃ࡞㛫࠼⤯ࡣᐙᚊἲࡢᇦἲ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࠊ࡟࠿☜ࠋ࠸࡞ࡽ࡞
ࡶࠊࡣᯝ⤖ࡢࡑࠊࢁࡇ࡜ࡿぢࡀ⚾ࠋࡿ࠸࡚ࡆᗈࡋᢲࢆ⥺⏺ቃࡢ࠼⪃
࡚ࡆୖࢆᡭ࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࡓࡲࠊࡃ࡞࡜ࡇࡍୗࢆ᩿Ỵࡀࠎᡃࡋ
ᮏࡣ࡟㛫ࡢ࡜ࠖ࠼⪃ࠕⓗἲࡢ௚࡜クಙ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࠊࡤࡽ࡞࠺ࡲࡋ
ࡀ⣲せㅖⓗᐇ஦ࡿࡍ㛵࡟クಙ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡣ࠸㐪࡞ⓗ㉁
⏝฼ࡣクಙ࡟ࡁ࡜ࡔ࠸㊬ࢆ⥺⏺ቃࡢᗘไἲ㝣኱࡜ᗘไ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥ
ಙࡿࡅ࠾࡟ົᐇࡣࡢࡿࡍ៖៧ࡀ⚾ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡉ
ࡣ࠼⪃ࡢクಙࠊ࡟࠺ࡼࡿࡍཬゝ࡟ᚋࠊࡣ࡟ⓗ⬟ᶵࠋࡿ࠶࡛࠼⪃ࡢク
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠸⏝ࡳࡢ࡚࠸࠾࡟ᅜẕࡢ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡇࡣ࡚ࢀࡽ࠸⏝࡟࠺ࡼࡢࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ
 
தㄽࡧࡼ࠾㑄ኚ㸸࠼⪃ࡢクಙࡿࡅ࠾࡟ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥ㸬ϩ
 
⪅✲◊࡟ඹ࡜クಙࡢ⏺ୡ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࡣ⚾ࠊࡾࡓࢃ࡟⣖ୡ༙ 
࠺ࡼࡢἼࡋ㏉ࡿࡍ⥆᩿ࠊࡣศ㒊኱ࡢࡑࠋࡓࡁ࡛ࢇṌࢆ⏕ேࡢ࡚ࡋ࡜
ࡼࡓࡗ࠸࡜ࡿࡌ⏕ࡀ໬ኚ࡞ࡁ኱↛✺࡚ࡋࡑࠊࡁ⥆㛫ᮇ㛗ࡀࡉࡅ㟼࡞
ࣜࢠ࢖࡚ࡅ࠿࡟༙๓௦ᖺ 05 ࡽ࠿༙ᚋ௦ᖺ 0491ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺
࢖ࡣࠖἲクಙࡧࡼ࠾ἲᖹ⾮ࠕࠊ࡚ࡗ࡜࡟⪅ࡓࡗ࠶࡛⏕Ꮫࡢ㒊Ꮫἲ࡛ࢫ
ࢀࢃᛮ࡜ࡓ࠸࡚ࡋ᭷ࢆᛶ㐃㛵ࡶ᭱࡜᭷ಖᆅᅵࡧࡼ࠾ྐไἲࡢࢫࣜࢠ
࡟2௳஦esuoH seerT hgiHࠊࢀゼࢆ㒊Ꮫἲࡀᐁุ⿢ࢢࣥࢽࢹ᫬ᙜࠋࡿ
来将の託信ため眺らか点視的界世
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ࢆࠖἲᖹ⾮ࠕࡣᙼࠊࡁ࡜ࡓࡋࢆヰࡧ෌࡚࠸ࡘ࡟ุ᩿ࡢ㌟⮬ᙼࡿࡅ࠾
ࡢୖ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࡀゝ཯⚗ⓗ᮰⣙ࠊⓙࡣࠎᡃࠋࡓ࠸࡚ࡆୖࡕᣢࡋᑡ
┠ࡣᙼࠋࡔࢇᏛࡽ࠿ᙼࢆ࠿ࡿ◚ࡕᡴ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᅉ⣙ࡿࡅ࠾࡟⣙ዎ
Ꮫ࠸ⱝࡾࡼ࡟ຊ⬟࡞⛥㢮ࡢࡑ࡚ࡋࡑࠊࡋヰ࡟ⓗ⇕᝟ࡽࡀ࡞ࡏ࠿㍤ࢆ
࡜ࡇࡿ኎ࢆⅣ▼ࡋᑐ࡟⪅᥀᥇Ⅳ▼࡛ࡿࡲࡣᙼࠋࡓࡅ࠿ࡾㄒ࡟⾗⫈⏕
ሙࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࡣἲᖹ⾮ࠊ᪉௚ࠋࡓࡋ஢㨩ࢆ⏕Ꮫ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡓࡁ࡛ࡀ
࠸⏝࡚ࡋ࡜ẁᡭࡿࡍᐜཷࢆᥦ๓ㅖࡿ࠸࡚ࢀࡉ❧☜ࡽ࠿࡚᫇࠸࠾࡟ྜ
ᨃࠊクಙᖐ᚟ࠊクಙ♧㯲ࠊクಙ♧᫂ࠊࡣἲクಙ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ
ࡣࢀࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ⾜࡚ࡗἢ࡟㐨ࡓࢀࡉᆒࡳ㋃ࡃࡼࡓࡗ࠸࡜クಙไ
ศᅄ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡗࡼࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ⟅ၥ⌮ᩍ࡝ࢇ࡜࡯
࡜࡟▱ⱥࡢ⪅✲◊ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸ࡶㄡࡣ⪅ࡴᣳࢆၥ␲࡟ἲ᪉ᯒศࡢ㢮
ἲクಙࡣ᫬ᙜࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࠖᩱᮦࡓࡧࡽ࠿ᖸࠕࡣἲクಙ࡚ࡗ
ࠊࡣ3ἲ⪅クཷᖺ5291 ࡚ࡋࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢࢫࣜࢠ࢖ࡽࡥࡗࡶࡣᮦ⣲ࡢ
࠾࡟ᖺྠࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡌㄽ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㌟୰ࡢ㝿ᐇࡢࡑ
࠿ࡿ࠶࡛ࡅ㛤ᖥࡢ௦᫬࠸ࡋ᪂ࢆἲ❧⏘㈈ࡢ࣮ࢱࢫ࣑ࣥࢺࢫ࢙࢘ࡿࡅ
᮶ฟ࡞ⓗ࿨㠉࡟ࡉࡲࠕࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ࡟ࡵ⧳୍࡟ⓗ᩿ᶓ࡟࠺ࡼࡢ
 ࠋࡓ࡭㏙ࡽࡀ࡞ࡁ㢔ࡃࡁ኱ࡣ஦ุࢢࣥࢽࢹ࡜ࠖࡿ࠶࡛஦
᪉⪃ᛮ࡞ⓗἲ⣡ᖐࡢἲ౛ุ࡚ࡋࡑࠊࡳዲࢆ⩏ᩍࡀࡓ࡞࠶ࡋࡶ 
࠸࡜ྐ఍♫ࢫࣜࢠ࢖ࡧࡼ࠾ྐ἞ᨻࢫࣜࢠ࢖࡟ࡽࡉࠊࡾ࠶ࡀ࿡⯆࡟ἲ
ᖺ 05 ࡧࡼ࠾༙ᚋ௦ᖺ 0491ࠊࡤࡽ࡞ࡴዲࢆ⛉ᩍᒓ௜ࡢ๓ᏛධᏛ኱࠺
࡟࠿☜ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡽస࡟ࡵࡓࡢࡓ࡞࠶ࡃࡋࡉࡲࡣ⏺ୡࡢ௦
ࡲࠊ࡚ࡗ࡜࡟⪅ࡓࡗ࡞࡜ࢱࢫࣜࣂࡋᴗ༞ࢆᏛ኱ࠊࡣ➽㐨࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࡼࡢ≀஦ࡢ࠼ぬ༙ࡘ࠿ⓗኈ⤀ࡶ࡚ࡗ࡜࡟ࢱࢩࣜࢯࡽࡓࡋ࡜ࡗࡻࡦࡓ
࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࡚࠸࠾࡟ົᐇࡣἲクಙࠊࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࢀࡽࡌឤ࡟࠺
࠶࡛ẁᡭࡢࡵࡓࡿࡍⲡ㉳ࢆゝ㑇ࡣࡓࡲ᭩ド༳ᤫ࡟ࡵࡓࡢே㢗౫ⓗ⚾
౫ⓗ⚾ࠊࡋಀ㛵࡟ไつࡧࡼ࠾ἲࡿࡍ㛵࡟Ώㆡ⏘ື୙ࡣἲクಙࠋࡓࡗ
࡛ᘐἲ㛤බ࡚࠸ࡘ࡟㔘ゎࡿࡍ㛵࡟᭩ドクಙࡧࡼ࠾⏘ື୙Ꮡ⌧ࡢே㢗
ࡤࡋࡤࡋࡀయ⮬ົᐇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊࡀࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡽ࡭㏙ࡀぢព
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࡞࠺ࡼࡢࡇ࡛ࡲ௦ᖺ0691ࠊ࡟ࡉࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡋ࠿ࡵ࡚ྂࡵᴟ
࠸࡚ࡅ௜ᚩ≉ࢆ㔝ศࡢࠖἲᖹ⾮ࠕࡀቃ⎔࡞࠺ࡼࡿ࡞ࡃ╀ࡢᚋ༗ࡢኟ
࡟ࢀࡑࠊࡁ࡜ࡓࢀࡉ∧ฟࡀ≀᭩ࡿࡍ㛵࡟クಙไᨃࡢ⚾࡟ᖺ4691ࠋࡓ
ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀࡉ㍕ᥖ࡟ㄅ㞧ົᐇࡢࢱࢩࣜࢯࡣホ᭩ࡢ୍➨ࡿࡍᑐ
ఱࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࠖࢱࢩࣜࢯ࡞ᛁከࠕࡣရసࡢࡇ࡟࠿☜ࠊࡣ࡟ホ᭩ࡢࡑ
ࡘ୍ࡀ࠼⪃࠸῝࿡⯆࡞࠺ࡼࡿࡍ್ࡣ࡟Ⅼ➨ཬࠊࡀ࠸࡞ࡓ❧ࡶ࡟ᙺࡢ
ᗘไἲࡢᏑ᪤ࡣ࠼⪃ࡢࡽࢀࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽ࡭㏙࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡘ஧
ࢫࣜࢠ࢖ࠊࡣᙇ୺ࡢ⚾ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ࠿ᑟࡽ࠿᫂ㄝ࡞ⓗධᑟࡢ
࢔ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ⾜࡟࠿ࡇ࡝ࡣㄽ⌮クಙไᨃࡿࡅ࠾࡟
⬟ྍ⏝᥇ࡶ࡚࠸࠾࡟ࢫࣜࢠ࢖ࡣἲ᪉῭ᩆⓗ᚟ᅇ≧ཎࡢᅜ⾗ྜ࣓࢝ࣜ
ࡇ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ἲ᪉῭ᩆࡿ࠶್౯࡞
ࡀయ⮬ࢀࡑクಙไᨃࠊ࡟࠿ࡽ᫂ࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋཬゝࡽఱࡣホ᭩ࡢ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗၥᏛ
ࡓࡋ⇕ⓑࡣ㛫ᖺ06 ࡣࡓࡲᖺ05 ࡢ๓௨ࡾࡼ௦ᖺ0491ࠊ࡟࠿☜ 
ἲᖹ⾮ࡧࡼ࠾࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࡣㄽ㆟ࡢࡽࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎࡀㄽ㆟
ࡿࡍᑐ࡟4ἲ㝔ἲ㧗᭱ᖺ 3781 ࡓࡏࡉ⣙㞟࡟㝔ἲ➼㧗ࡢࡘ୍ࢆ㎄⟶ࡢ
࡛ࡢࡶࡿࡍ㛵࡟ἲ౛ุ࡞ゎྍ୙ࡿࡼ࡟㡪ᙳࡢἲྠࡧࡼ࠾ุᢈ࡞Ⅿᙉ
⏕ࡀ㢟ၥㅖ࡞せ㔜ࡾࡼࠊࡋⓎຨࡀᡓ኱⏺ୡḟ୍➨ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠶
ࣜࣂ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ⮳࡟ࡿࡍ஢⤊ࡡᴫࡣㄽ㆟ࡢࡽࢀࡇࠊࡽ࠿࡜ࡇࡓࡌ
ᡓ኱⏺ୡḟ஧➨ࡽ࠿Ⓨຨࡢᡓ኱⏺ୡḟ୍➨ࠊࡣࢱࢩࣜࢯࡧࡼ࠾ࢱࢫ
ࡓ᪂ࡓࢀࡉࡽࡓࡶࡾࡼ࡟தᡓࠊࢆ༙኱ࡢ㛫ᖺ02 ࡢ࡛ࡲࡿ⮳࡟⤖⤊ࡢ
ࡋཬゝ࡟ඛࠋࡓࡋࡸ㈝࡟ࡵࡓࡿࡍᛂ㐺࡟ᗎ⛛῭⤒ࡧࡼ࠾ᗎ⛛఍♫࡞
௨ᖺ 4191 ࡣࢀࡑࡋ࠿ࡋࠊࡀࡓࢀࡉ࡞ࡀ໬඾ἲ࡟ᖺ 5291ࠊ࡟࠺ࡼࡓ
タ࡟㛫ᮇࡴᣳࢆᡓ኱⏺ୡࡢࡘ஧ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡅ௜⏬ィ࡟ศ༑ࡽ࠿๓
ࡑࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡢࡵࡓࡢே㢗౫ⓗ⚾ࡀ࡝ࢇ࡜࡯ࡢࡑࡣクಙࡓࢀࡉᐃ
ᐃ☜ࡓࡁ࡚ࡅ௜ᚩ≉ࢆົᐇクಙࡢࢫࣜࢠ࢖ࡢࡽ࠿᮶௨⣖ୡ71 ࡣࡽࢀ
 ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㐃㛵࡟฼ᶒⓗ⥅ᢎࡧࡼ࠾฼ᶒⓗ
ฟࡳ⏕ࢆクಙࡢࡽࢀࡇࠊ࡚࠸࠾࡟ᮎ௦ᖺ0491ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ 
来将の託信ため眺らか点視的界世
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ࡋ 300 ᖺ௨ୖ࡟ࢃࡗ࡚ࡇࢀࡽࡢಙクࢆ㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࡁࡓ
࢖ࢠࣜࢫࡢ㎰ᮧ♫఍ࢆᇶ♏௜ࡅ࡚࠸ࡓ♫఍⛛ᗎࡣ࡯࡜ࢇ࡝ᾘ࠼࡚࡞
ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢಙクࡢᾘ⁛ࡣ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ࡟ࡼࡗ࡚
኱ࡁࡃຍ㏿ࡉࢀࡓࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㎰ᮧୡ⏺ࡀᚎࠎ࡟ᾘ⁛ࡋ࡚࠸ࡃ≧
ἣࡀึࡵ࡚᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ19 ୡ⣖᭱ᚋࡢᅄ༙ୡ⣖࡟࠾࠸࡚㎰
ᴗࡀ⾶㏥ࡋࠊ⏘ᴗ࠾ࡼࡧྲྀᘬࢆ୺࡜ࡍࡿᕧ኱㒔ᕷࡀฟ⌧ࡋࡓ࡜ࡁ࡛
࠶ࡗࡓࠋࣅࢡࢺࣜ࢔⋤ᮅ᫬௦࡟ࡣၟྲྀᘬ࡟ࡼࡾა࡚࡞࠸࡯࡝ᕧ኱࡞
ᐩࡀࡶࡓࡽࡉࢀࠊ⿱⚟࡞㒔ᕷ୰㛫ᒙࡶྎ㢌ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᡂຌࢆ཰ࡵ
ࡓၟேࡢࡓࡵ࡟タᐃࡉࢀࡓಙク࡟ࡣࠊ㎰ᮧࡢᆅ୺୍᪘ࡢ⥅ᢎⓗ㈈⏘
タᐃࡢࡓࡵ࡟฼⏝ࡉࢀࡓಙクࡀ኱ࡁࡃ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࢪ࣭ࣙࣥࢦ
࣮ࣝࢬ࣮࣡ࢪ࣮ࡢࣇ࢛࣮ࢧ࢖ࢺᐙࡣࠊ☜࠿࡟㒔ᕷࡢ୰⏘㝵⣭࡟ࡼࡿ
ᡂຌࡢ඾ᆺ౛࡛࠶ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋྠᐙࡣ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓ࡟ࡼࡾᡴᧁࢆ
ⵚࡗࡓูࡢୡ⏺ࢆ௦⾲ࡋ࡚࠸ࡓࠋ➨୍ḟୡ⏺኱ᡓᮇ࡟࠾ࡅࡿ Sinclair 
v Brougham஦௳5࠾ࡼࡧ Nocton v Ashburton஦௳6ࡢࡼ࠺࡞㈗᪘㝔
ุỴࡣ⾮ᖹἲ࡟ࡼࡿᩆ῭ᡭẁࡢⓎᒎྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ከࡃࡢࡁࡗ࠿ࡅ
࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࢆά⏝ࡍࡿᶵ఍ࡣ༙ୡ⣖ᚋࡲ࡛ゼࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋ 
 ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓࡢຨⓎ࡟ࡼࡾ⚾ⓗ౫㢗ே࡟ᑐࡍࡿ௙஦ࡣ୍᫬
ⓗ࡟୰Ṇࡉࢀࠊࡑࡋ࡚➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ⤊⤖ᚋࡶᡓத࠿ࡽ᚟ᖐࡋࡓ
ேࠎࡣࡑࡢࡼ࠺࡞⚾ⓗ౫㢗ே࡟ᑐࡍࡿ௙஦ࡀ⏕ࡌࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ
⿢ุᐁ࡟ࡼࡾ๰㐀ࡉࢀࡓ⾮ᖹἲ࡟ࡣ⯆࿡ࢆ♧ࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋ᪂ࡋ࠸ୡ
⏺⛛ᗎࡀฟ⌧ࡋࠊࡑࡋ࡚㔜せ࡞᪂ࡋ࠸♫఍⤒῭⛛ᗎࢆ୍ࡘ࡟⧳ࡵࡿ
ࡇ࡜ࢆᮇᚅࡉࢀࡓࡢࡣࡲࡉ࡟❧ἲ⪅࡛࠶ࡗࡓࠋഹ࠿ 1960ᖺ௦ᚋ༙࠾
ࡼࡧ 1970ᖺ௦࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ⾮ᖹἲࡢୡ⏺ࡣኚ໬ࡋࠊಙクࡀ฼⏝ࡉࢀ
ጞࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ᫬ᮇ࡟࠾ࡅࡿ⾮ᖹἲ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࡢ⦆ࡸ࠿࡞᚟
άࡢࡳࡀಙク࡟㛵ࡍࡿఏ⤫ⓗ࡞ุ౛ἲ࡟཯ᫎࡉࢀࡓࠋ❧ἲࠊつไࠊ
୪ࡧ࡟ၟ័⩦࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ1980ᖺ௦࠾ࡼ
ࡧ 1990ᖺ௦࡟࠾࠸࡚ࡑࡢኚ໬ࡣᚎࠎ࡟ࡑࡢ㏿ᗘࢆ㏿ࡵࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ
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ኚ໬ࡢྥ࠿࠺᪉ྥࡣ 1939 ᖺ௨๓ࡢᖺ௦࡟ᒓࡍࡿ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣ௒ࡲ
࡛඲ࡃ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᝿ീࡍࡽ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ 
 ᑗ᮶ࢆண ࡍࡿࡢࡣᖖ࡟ᅔ㞴࡞సᴗ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ᫂
᪥ࡢ❧ἲᢸᙜ⪅ࡢ๰ពᕤኵࢆせồࡍࡿ♫఍⤒῭ⓗ஦㇟࠾ࡼࡧッゴၥ
㢟࡟ᑐࡍࡿ⿢ุᡤࡢ཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ㄡࡶ▱ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋಙクࡢࡼ࠺࡞ᐃ⩏࡜ࡋ࡚᫂☜࡞ᙧࡢ࡞࠸ᴫᛕࢆక࠸࡞ࡀࡽࠊ࠶
ࡿἲᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣḼ㏄ࡉࢀࡿࡀ௚ࡢἲᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣཷࡅධࢀࢆᣄ⤯
ࡉࢀࡿἲ⌮ㄽࡢᒎ㛤ࡶࡲࡓ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࢹࢽࣥࢢ
ཀࡢ⿢ุᐁ࡜ࡋ࡚ࡢே⏕࠾ࡼࡧᙼࡀ⾜ࡗࡓ⾮ᖹἲࡢᴫᛕ࡟ࡼࡿ่⃭
ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ἲ⌮ㄽࡢᒎ㛤ࢆドゝࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᙼࡀッゴᙜ஦⪅
㛫ࡢㄳồࡢᐇయ࡟ࡘࡁ⪃៖ࡍࡿ㝿࡟ࠊᙼࡣࡲࡓ᪂ࡋࡃ࠿ࡘㄽதࡢⓗ
࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞ἲ⌮ㄽࢆ๰㐀ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㦫ࡃ࡭ࡁࡇ࡜
࡟࢖ࢠࣜࢫ࡛ࡣᙼࡀᒎ㛤ࡋࡓἲ⌮ㄽࡣ࡯࡜ࢇ࡝ṧࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ௚᪉ࠊ
௚ࡢࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫㅖᅜ࡛ࡣᙼࡢἲ⌮ㄽࡣᏑ⥆ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠋ 
 ⚾ࡣἲᏛ⪅࡜ࡋ࡚ 1960 ᖺ௦༙ࡤ࡟࢝ࢼࢲ࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ᙜ᫬ࡢ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓಙクἲࡢ
ཎ⌮ࡀἲᚊᐙ࠾ࡼࡧ୍⯡බ⾗࠿ࡽ⬮ගࢆᾎࡧࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ
፧ጻ㛵ಀࡀ◚⥢ࡋࡓሙྜ࡟࠾ࡅࡿጔࡢㄋ࠸࡟ࡼࡗ࡚࡛࠶ࡗࡓࠋኵࡣ
ఏ⤫ⓗ࡞ᐙ᪘ࡢ㛗࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᖹᆒⓗ࡞࢝ࢼࢲேዪᛶ࡜ࡑࡢኵ
࡜ࡢ፧ጻ⏕ά࡟㛵㐃ࡍࡿ඲࡚ࡢ㈈⏘ࡣኵྡ⩏࡛ᡤ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ኱
᫇࡟࢖ࢠࣜࢫἲࡢ㑇⏘ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚࢝ࢼࢲ࡟ࡶࡓࡽࡉࢀࡓ᚟ᖐಙク
࠾ࡼࡧᨃไಙクࡣࠊッゴ࡟࠾࠸࡚୰ᚰⓗ࡞ไᗘ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
௒ࡇࡑ᪂ࡓ࡞᪉ἲ࡟ࡼࡾࡇࢀࡽࡢಙクࢆ฼⏝ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡓࠋ፧ጻ㛵ಀࡀゎᾘࡉࢀࡓሙྜ࡟㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᡤ᭷ᶒࢆ᭷ࡋ࡞࠸
ጔ࡟ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᗄࡽ࠿ࡢࠕᣢศࠖࢆ௜୚ࡍࡿᕞᨻᗓࡲࡓࡣᕞ❧ἲᗓ
࡟ࡼࡿἲᚊࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࠊ⿢ุᡤࡣჃ㢪ࡍࡿ୍⯡ᕷẸ࡟ᑐࡋ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ᩆ῭ࢆ୚࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ1960 ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽ 1973 ᖺࡢ
世界的視点から眺めた信託の将来
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Murdoch v Murdoch ஦௳7࡟࠾ࡅࡿࣛࢫุ࢟ࣥ஦ࡢ᭷ྡ࡞཯ᑐពぢ
࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊୗ⣭ᑂ⿢ุᡤࡣࠊ࡜ࡾࢃࡅ࢔ࣝࣂ࣮ࢱᕞ࠾ࡼࡧࢧࢫ࢝
ࢳࣗ࣡ࣥᕞࡢୗ⣭ᑂ⿢ุᡤุ࡛♧ࡉࢀࡓࡼ࠺࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᩆ῭⟇
ࢆ๰タࡍࡿࡓࡵ࡟࡛ࡁࡿ㝈ࡾࡢດຊࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ⿢ุᡤࡣ୍㈏ࡋ
࡚ࠊ፧ጻ㛵ಀ࡟࠶ࡗࡓ஧ேࡀ፧ጻ⏕άࡀ㡰ㄪ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ኵ፬஧
ேࡢࡓࡵ࡟㈈⏘ࢆྲྀᚓࡍࡿពᅗࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ㄆᐃࡋࠊࡇࡇ࡛ࡣఏ
⤫ⓗ࡞᚟ᖐಙク࡟ὀ┠ࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࠶ࡿ✀ࡢ
ඹ㏻ࡢពᅗࡀㄆᐃࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺➨୍ࡢ౛࡟࠾ࡅࡿከ
ࡃࡢ⿢ุᡤ࡟ࡼࡿ୙ἲࡢ᥎ᐃࢆ㝖ࡁࠊἲ⌮ㄽࡢⓎᒎࡣ࠶ࡲࡾぢࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞஦௳࡜ࡢ㛵ಀ࡛ㄽதࡀ⏕ࡌࡓ㝿࡟ୖ⣭ᑂ⿢ุ
ᡤࡀㄆᐃ஦ᐇࢆそࡍࡇ࡜ࢆ㌋㌉ࡍࡿࡇ࡜ࡀཎᅉ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢ஦௳ࡀ
ㄽதⓗ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ᨃไಙク࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛࠶ࡾࠊࡓ࡜࠼ドᣐ࡟ࡼࡾྜ᭷୙ື
⏘ᶒࡲࡓࡣඹ᭷୙ື⏘ᶒࢆ๰タࡍࡿពᅗࡀ࡞࠸࡜࠸࠺஦ᐇࠊࡲࡓࡣ
ඹ᭷㛵ಀ࡟ධࡿពᅗࡀ࡞࠸࡜࠸࠺஦ᐇࡀ␲࠸࡞ࡃド᫂ࡉࢀࡓሙྜ࡛
࠶ࡗ࡚ࡶࠊ⿢ุᡤࡣᡤ᭷ᶒࢆ᭷ࡍࡿ㓄അ⪅࡟ᑐࡋࠊᐙᒇࡑࡢ௚୍ᐃ
ࡢ㈈⏘ࢆᡤ᭷ᶒࢆ᭷ࡋ࡞࠸㓄അ⪅ࡢࡓࡵ࡟ಖ᭷ࡍࡿಙクୖࡢ⩏ົࢆ
ㄢࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡢ㆟ㄽࡀᒎ㛤ࡉࢀࡓࠋす㒊࢝ࢼࢲࡢ⿢ุᡤࡣ࡜
ࡾࢃࡅࡇࡢࡼ࠺࡞⪃࠼࡟ᚑࡗุ࡚᩿ࢆୗࡋࡓࠋ⾮ᖹἲࡸࡑࡢ㢮ࡢゝ
ⴥࡣࢸࣞࣅࡢࢺ࣮ࢡ␒⤌࡟࠾࠸࡚࡛ࡉ࠼ヰࡢࢿࢱ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞᫬ᮇ࡟ࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢఱே࠿ࡢ཭ேࡀ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸
࡚๓㏙ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟ࡓࡲࡓࡲฟࡃࢃࡋࡓ࡜ᡭ⣬ࢆ㏦ࡗ࡚ࡁ࡚ࡃࢀ
ࡓࠋ୍యఱࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜ᙼࡽࡣᑜࡡࡓࠋࡑࡋ࡚ 1980 ᖺࡢ
Pettkus v Becker஦௳8࡟࠾࠸࡚࢝ࢼࢲ᭱㧗⿢ุᡤࡢุỴ࡟ࡼࡾࢥࣔ
࣭࣮ࣥࣟᅜ࡛࠶ࡿ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚࠸ࢃࡺࡿᩆ῭ⓗᨃไಙクࡢ᭷ຠᛶ
ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࡜ࡁࠊࡑࡋ࡚⚾ࡀࡑࡢุỴࢆᨭᣢࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࡉࡽ࡟
ከࡃࡢᡭ⣬ࡀࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫࡢ⮳ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ⚾ᐄ࡟ᒆ࠸ࡓࠋࡇࢀ
ࡽࡢᡭ⣬࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ፧ጻ㛵ಀࡢ◚⥢ࡣ⿢ุᡤࡀఏ⤫ⓗ
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࡟㈈⏘࡟ᑐࡋᡤ᭷ᶒࢆ᭷ࡍࡿᙜ஦⪅ࢆཷク⪅࡜ࡍࡿ≧ἣࡢ୍ࡘ࡛ࡣ
࡞࠸࡜࠸࠺ࡢࡣඹ㏻ࡢㄆ㆑࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡣ⁛ከ࡟⏕ࡌࡎࠊ
ᐇ㉁ⓗ࡟ブḭ࡟ࡼࡿ㈈⏘ࡢྲྀᚓࡲࡓࡣಖ᭷࡟༉ᩛࡍࡿሙྜ࡟ࡋ࠿ㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠸ࠋᨃไಙクࡣ㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᐇయⓗᶒ฼࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊἲࡣᐇ㉁ⓗ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟㛵ࡋ୍࡚ᐃࡢሙྜࢆつᐃࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ᨃไಙクࡀタᐃࡉࢀࡿࡢࡣࠊ㈈⏘ᶒ࡟㛵ࡍࡿྜព࡟
ࡘ࠸࡚ᚋ࡟മົ୙ᒚ⾜ࡀ⏕ࡌࠊᙜヱ୙ᒚ⾜ࡀ☜ᐃⓗ࡜࡞ࡗࡓሙྜࡢ
ࡳ࡛࠶ࡿࠋㄆ㆑ࡉࢀࡓ୙ᙜ฼ᚓ࡟ᑐࡋពᅗࡋࡓ⾮ᖹἲୖࡢ⤖ᯝࢆࡶ
ࡓࡽࡍࡓࡵ࡟㛗࠸㛫ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚ࡁࡓ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࠿ࡽ㞳⬺ࡍࡿࡇ
࡜ࡣࠊ༢࡞ࡿ፧ጻ㛵ಀゎᾘ࡟క࠺㈈⏘ࡢศ㓄ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⚾࡜ᡭ
⣬ࡢࡸࡾྲྀࡾࢆࡍࡿ௰㛫ࡢ୍ேࡀ♧၀ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࢆ
◚⁛ࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋ㹖ࡢ㈈⏘ࢆ㹗࡟୚࠼ࡿ࡜࠸ࡗࡓ㈈⏘ⓗ
ᩆ῭᪉ἲ࡟᥋㏆ࡍࡿࡓࡵ࡟⿢ุᡤ࡟ࡼࡿ⿢㔞ᶒࢆㄆࡵࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞
࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⿢㔞ᶒࡣไᐃἲ࡟ࡼࡾ⿢ุᡤ࡟௜୚ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ἲᚊࢆไᐃࡍࡿᶒ㝈ࡣ㆟఍࡟ᒓࡍࡿࠋ 
 ࢝ࢼࢲேࡣ⌧ᅾ࡟⮳ࡿࡲ࡛ 30 ᖺ௨ୖ࡟ࢃࡓࡾ୙ᙜ฼ᚓ࠾ࡼ
ࡧᨃไಙクࢆྵࡴ⿢㔞ⓗᩆ῭⟇࡜ඹ࡟⏕άࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ☜࠿
࡟࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚௨๓ࡣຠຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࢖ࢠࣜࢫࡢἲ⌮ㄽࡣኚ໬
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⚾ࡣ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ἲࡢస⏝࡟ࡘ࠸࡚⢒᥈ࡋࢆࡋࡓㄽ
ᩥࡲࡓࡣពぢ࡟ࡘ࠸࡚⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋ☜࠿࡟ୗ⣭ᑂ⿢ุᡤࡢุ
Ỵࡑࡢ௚࡟ᑐࡍࡿᢈุࡣᏑᅾࡍࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊPettkus v 
Becker஦௳ุỴ࡟ᑐࡋᢈุⓗពぢࢆᐤࡏ࡚ࡃࢀࡓ཭ே࡜ྠࡌ⪃࠼࡟
ἢࡗࡓᢈุࡣࡇࢀࡲ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡢ 20 ᖺ㛫࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣇࢩࣙ࢔ಙクࡢⓎᒎ࡟ᑐࡍࡿᮏᅵ࠿
ࡽࡢᢈุࡀࡲࡔ⪺ࡇ࠼࡚ࡃࡿ㛫࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ཯ᑐពぢࡣ᫂ࡽ࠿࡟➽
ࡀ㏻ࡗ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺Ⅼ࡟ゝཬࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ1989 ᖺ࡟ Lac 
Mineral Led v International Corona஦௳ุỴ9࡟࠾࠸࡚࢝ࢼࢲ᭱㧗
⿢ุᡤࡀ᥇⏝ࡋࡓࡼ࠺࡞⿢㔞ⓗ࡞㈈⏘ᶒⓗᩆ῭᪉ἲࢆ᥇⏝ࡍ࡭ࡁ࠿
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࡝࠺࠿ࡣࠊ⩏ົ࣭㈈⏘ᶒ࡜࠸࠺஧ศἲ࡟ᑐࡍࡿែᗘ࡟ᣐࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞஧ศἲ࡟ᇶ࡙ࡃศᯒ࡟ࡼࡿ࡜ࠊᶒ฼ࡣ⩏ົࡲࡓࡣ㈈
⏘ᶒ࠿ࡽⓎ⏕ࡋࠊࡑࡢⓎ⏕※࡟ࡼࡾࠊᙜヱᶒ฼ࡢⓎ⏕࠿ࡽᾘ⁛࡟⮳
ࡿࡲ࡛ࡑࡢᛶ᱁ࡀ≉ᚩ௜ࡅࡽࢀࡿࠋᩆ῭᪉ἲࡣᶒ฼ࢆᨭ࠼ࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ᙜヱᶒ฼ࡣᵝࠎ࡞᪉ἲ࡟ࡼࡾ౵ᐖࡉࢀࡿ༴㝤ᛶࢆ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿ≉ᐃࡢᩆ῭᪉ἲࢆ࠶ࡿ≉ᐃࡢᶒ฼࡜㛵㐃௜ࡅࡿሙྜࠊ
ᶒ฼࡟ᑐࡍࡿ౵ᐖࡢᛶ㉁ࡀዴఱ࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡢᶒ฼౵
ᐖࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ᩆ῭᪉ἲࡀ᭷ࡍ࡭ࡁᰂ㌾ᛶࢆዣࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡼࡾ
᭱㏆ࡢ஦౛࡛࠶ࡿ Soulos v Korkontzilas஦௳10࡟࠾ࡅࡿ࢝ࢼࢲ᭱㧗
⿢ุᡤࡢุ᩿ࡣࠊPettkus v Becker஦௳࠿ࡽㄽ⌮ⓗ࡟๓㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ྠ஦௳࡟࠾࠸࡚࢝ࢼࢲ᭱㧗⿢ุᡤࡣࠊᩆ῭ⓗᨃไಙクࡣ୙ᙜ฼ᚓ㈐
௵ࡀㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ࡟฼⏝ྍ⬟࡞ᩆ῭ᡭẁ࡛࠶ࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ฼ᚓ
ࢆకࢃ࡞࠸ࠕⰋᚰࠖ࡟ᑐࡍࡿ㐪཯ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡟ࡶ฼⏝ྍ⬟࡞㈈⏘
ⓗᩆ῭ᡭẁ࡛࠶ࡿ࡜ุ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ࢝ࢼࢲ᭱㧗
⿢ุᡤࡢぢゎࡣ୍⯡ⓗ࡟ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟඲࡚ࡢ⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡣㄝ
ᚓຊࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ☜࠿࡟ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ἲ࠾ࡼࡧ࢝ࢼࢲἲ࡟࠾ࡅࡿ
ᩆ῭ⓗᨃไಙクࡣ௚ࡢᅜ࡛ࡣ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࠾ࡼ
ࡧ࢙࣮࢘ࣝࢬࡢ⿢ุᡤࡣᩆ῭ⓗᨃไಙク࡟ᑐࡋ࡚ᩛᑐⓗ࡛࠶ࡾࠊࢽ
࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࡢ⿢ุᡤࡣᩆ῭ⓗᨃไಙクࡢ᥇⏝ྍ⬟ᛶࢆṧࡋ࡚࠾
ࡁࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࡋ࡚࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢ⿢ุᡤࡣࠊࠕ㠀Ⰻᚰᛶࠖ
ࢆᇶ♏࡜ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊᨃไಙク࡜ඹ࡟‽፧ጻ㈈⏘ࡢศ๭࡜࠸
࠺ไᗘࢆ๰タࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢᩆ῭ⓗᨃไಙクࡢⓎᒎࡣ
ࡑࢀ⮬య⊂⮬ࡢ᪉ྥᛶࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣࡋࡤࡋࡤࢥࣔࣥ
࢙࢘ࣝࢫࡢἲᇦ࡛Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ஦㇟࡟࡜ࡗ࡚᫂☜࡛࠶ࡗࡓࠋ1937ᖺ
ࡢ࢛࣮࣭࢘ࣞࣥࢩ࣮ࣦ࢕࣮࠾ࡼࡧ࣮࢜ࢫࢸ࢕࣭ࣥࢫࢥࢵࢺ࡟ࡼࡿࠕ‽
ዎ⣙ࠖ࠾ࡼࡧᨃไಙク࡟㛵㐃ࡍࡿཎ≧ᅇ᚟࡟㛵ࡍࡿ◊✲11ࠊ࠾ࡼࡧࡑ
ࢀ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࢫࢥࢵࢺࡀ⾜ࡗࡓ᫂♧ಙクࡀ㛵㐃ࡍࡿ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ᨃ
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ไಙク࡟ࡼࡾᩆ῭ᡭẁࡀ௜୚ࡉࢀࡿሙྜࢆ㝖ࡁᙼࡢಙクࡢᏛ⾡᭩12
࠿ࡽᨃไಙク࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆ඲࡚㝖እࡍࡿ࡜ࡢỴ᩿ࡣࠊ௒ࡸ㐲࠸᫇
ࡢฟ᮶஦࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ኱㝣ἲࡢἲᚊᐇົᐙ࡟࡜ࡗ࡚᚟ᖐ
ಙク࠾ࡼࡧᨃไಙクࡣ඲ࡃᚓయࡢ▱ࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀ
ࡿࠋࡓ࡜࠼኱㝣ἲἲᇦࡢᏛ⪅࡛ࡉ࠼ࡶࠊࠕ࠼࠼ࠊࡶࡕࢁࢇ⚾㐩ࡣࡑࡢ
ࡼ࠺࡞㢮ࡢࡶࡢࡣᚲせࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠖ࡜ゝ࠺ࡔࡅ࡛‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᨃไಙク࡟㛵ࡍࡿṔྐ≀ㄒࡣࡑࢀ⮬య௒ࡸ᫖᪥
ࡢฟ᮶஦࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᨃไಙク࡟ࡣ࠿࡞ࡾ᫂☜࡞఩⨨௜ࡅࡀ୚࠼
ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ㏆࠸ᑗ᮶࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞཭ዲᅇ᚟ࡣ⾜ࢃࢀࡑ࠺ࡶ࡞࠸13ࠋ
ࡶࡕࢁࢇࠊᨃไಙクࡣࡇࢀࡽࡢุ౛ἲࢆⓎᒎࡉࡏࡿάື࡟࠾࠸࡚ㄆ
ࡵࡽࢀࡿᚲせᛶ࡟ᑐࡋ࡚ἲࡀ༑ศ࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀᨾ࡟ࠊ㛗ᮇⓗ࡟ぢࡓሙྜ࡟୍యఱࡀ㉳ࡇࡿࡢ࠿ண᝿ࡍࡿࡢ
ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ࢝ࢼࢲேࡣ࢔࣓ࣜ࢝ேࡢࡼ࠺࡟⮬ศ㐩ࡢ┠ࡢ๓࡛ಙ
ク࡟ᑐࡋチᐜ࡛ࡁࡿ㝈⏺ࢆྲྀࡾᡶࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᨃไ
ಙク࡟㛵ࡍࡿ⪃࠼᪉࡟ࡣ୕ࡘࡢ㢮ᆺࡀᏑᅾࡍࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋಙ
ク㈈⏘ࡢᏑᅾࢆᨃไಙクࡢ୰ᚰⓗせ⣲࡜ࡍࡿぢゎࡣࠊఏ⤫ⓗ࡞ศᯒ
᪉ἲࢆక࠺࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾ࡅࡿ⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋᨃไಙク࡟ᑐࡍࡿ࣮࢜
ࢫࢺࣛࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿ⪃࠼᪉ࡣࠊ㠀Ⰻᚰᛶࢆ፧ጻ㛵ಀ◚⥢ࡢሙྜ࡟࠾
ࡅࡿᩆ῭ࡢࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ᨃไಙク࡟ᑐࡍࡿ໭࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾
ࡅࡿ⪃࠼᪉ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ୙ᙜ฼ᚓࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡟࠾ࡅࡿᩆ῭
࡟࡜ࡗ࡚᰿ᮏⓗ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ࡣ୙ᙜ฼ᚓ࡜ඹ࡟ࠕⰋ
ᚰࠖࡀᩆ῭⟇ࢆṇᙜ໬ࡍࡿせ⣲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㠀Ⰻᚰᛶࠊ୙
ᙜ฼ᚓࠊࡲࡓࡣࠕⰋᚰࠖࢆࠕᩆ῭ࠖࡢᇶ♏࡜⪃࠼ࡿ⪅ࡶᏑᅾࡋࠊᨃ
ไಙク࡟ࡼࡿᩆ῭ࢆ㈈⏘ᶒಖㆤࡢࡓࡵࡢ㈈⏘ᶒⓗᩆ῭ᡭẁ࡜⪃࠼ࡿ
⪅ࡶ࠸ࡿࠋ 
 ࡑࢀ࡛ࡣ୍యఱࡀࡇࡇ࡛ၥ㢟࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡓ࡜࠼ពぢࡢᮏ
㉁ⓗ┦㐪ࢆ᏶඲࡟᩵㓃ࡋࠊࡑࢀࢆᡃࠎࡀ᏶඲࡟⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊၥ㢟ࡣᯝࡓࡋ࡚ᑓ㛛⏝ㄒୖࡢၥ㢟࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠊࡑࢀ
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࡜ࡶᴫᛕୖࡢၥ㢟࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ␲ၥ࡟ᛮࢃࢀࡿࡢࡣḟࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ1940 ᖺ௦࠾ࡼࡧ 50 ᖺ௦࡟࠾࠸࡚ἲᏛ㒊⏕ࡀᩍ♧ࢆཷࡅ
ࡓத࠸ࡢ࡞࠸ἲ⌮ㄽ࡟ᑐࡍࡿ඲༳㇟࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊಙクࡢᵓᡂせ⣲࡟
㛵ࡍࡿ⌮ㄽࡢ┠ぬࡋ࠸ኚ㑄࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࡢṔྐࢆ
㏻ࡌ࡚Ỵᐃⓗ࡟㔜せ࡛࠶ࡿಙクไᗘࡢ๰タ⪅ࡢពᅗࡣఱࡶኚࢃࡗ࡚
࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ᫂♧ࠊ㯲♧ࠊ᚟ᖐࠊᨃไ࡜࠸
ࡗࡓ඲࡚ࡢᙧᐜモࡣ༢࡟ᡃࠎ࡟ᑐࡋ࿘㎶ⓗ࡞ࡇ࡜ࢆ㏣ồࡉࡏ࡚࠸ࡓ
࡟㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡋ࠿ࡋࠊ௒᪥࡟࠾࠸࡚ࡣᑐ↷
ⓗ࡟ࠊྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ṇᙜ࡞ᴫᛕࡀᏑᅾࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡑࢀ࡟ᑐࡍࡿ
␗ㄝࢆᥦၐࡋ⥆ࡅࡿࡢࡣᅔ㞴࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⾮ᖹἲࡢㅖཎ⌮ࡑࢀ⮬యࡀᩍ⩏ࡢ㞟ྜయ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ⪃࠼᪉
ࡣࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟไᗘࡢࡼ࠺࡞᫂ࡽ࠿࡟ᖐ⣡ⓗ࡞⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ࡣወ␗
࡟ឤࡌࡽࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ⾮ᖹἲୖࡢᡭẁࡣⰋᚰ࠾ࡼࡧㄔᐇᛶ࡟
ᇶ࡙ࡃᵝࠎ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ࢚ࣝࢻࣥཀࡀ኱ἲᐁ࡛࠶ࡗࡓ᫬ᮇࢆ㝖࠸
࡚ࠊ᭱ࡶᑛᩗࡉࢀࡓ⾮ᖹἲ⿢ุᡤࡢุ஦ࡢ㢪࠸ࡣࠊ⾮ᖹἲୖࡢཎ๎
ࡣᰂ㌾࠿ࡘ㡰ᛂⓗ࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊ⨜࠿ࡽ㏨ࢀࡿࡓࡵࡢᢚ
ᅽⓗ࡞ᡭ⥆ࠊᢚไᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢ࣮ࣝࣝࠊࡲࡓࡣ⹫ᵓࡢ⿦⨨࡛࠶ࡗ࡚
ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊッゴᙜ஦⪅㛫ࡢ஦ᐇ࡟
㛵ࡋ࡚ㄳồࡢᐇయࢆุ᩿ࡍࡿࡓࡵ࡟⾮ᖹἲୖࡢཎ๎ࢆ㐺⏝ࡋࠊࡑࡋ
࡚஦ᐇ࡟ᑐࡍࡿ⪃៖ࢆ⾮ᖹἲୖࡢཎ๎ࡢᯟෆ࡟཰ࡵࡼ࠺࡜ࡢヨࡳ࡟
ࡼࡾࠊ⾮ᖹἲୖࡢཎ๎ࡣᖖ࡟ไᐃἲ࡟ᇶ࡙ࡃཎ๎ࡼࡾࡶ↓ᐃᙧ࡛࠶
ࡗࡓࠋ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿᨃไಙク࡟ࡼࡾ࠿࡞ࡾ㦫ࡃ࡭ࡁಙクࡢⓎᒎࡀ
⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ࢝ࢼࢲேࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞Ⓨᒎࡣ౫↛࡜
ࡋ࡚☜❧ࡉࢀࡓ⾮ᖹἲ࠾ࡼࡧಙクἲࡢᗈ኱࡞࢟ࣕࣥࣂࢫࡢᯟෆ࡟཰
ࡲࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡓ࠸࡜㢪࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣㄞ⪅࡟࡜
ࡗ࡚㦫ࡃ࡭ࡁࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺ࠋ 
 ࡲࡉ࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿุ౛ἲࡲࡓࡣไᐃἲࡣࠕ㐲
ࡃࡲ࡛⾜ࡁ㐣ࡂࡼ࠺ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ
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㢟ࡣゎ㔘࡟ࡼࡾᣄ⤯ࡉࢀࡲࡓࡣཝ᱁࡟ࡑࡢ⠊ᅖࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᡃࠎ඲ဨࡀྜព࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡢⴌⱆࡀᏑ
ᅾࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊࡓ࡜࠼᪩ࡃ⤖ㄽ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊ᭱⤊ⓗ
࡟ࡣࡑࡢⓎゝ⪅ࡢᑗ᮶࡟ᑐࡍࡿぢ㏻ࡋ࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋㄞ⪅ࡢ㐣ཤ 30ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡿಙクࡢ⪃࠼ࡢⓎᒎ࡟ᑐࡍࡿゎ㔘࡟
ࡼࡗ࡚ࠊࡶࡕࢁࢇಙク࡜ࡣఱ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ❶ࡢ
❶ᮎ࡟࠾ࡅࡿ⤖ㄽࡀㄞ⪅࡟࡜ࡗ࡚ఱࡽ࠿ࡢ౯್ࢆ᭷ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ⚾ࡣ᭱ึ࡟ࠊ⌧ᅾࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ࠿ࢆᴫほࡋࠊḟ࡟ᴫᛕୖ࠾ࡼࡧᐇົ࡟࠾࠸࡚ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ
࡛኱ࡲ࠿࡟ఱࡀࠕಙクࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆㄪᰝࡍࡿࠋᚋ⪅ࡢసᴗࢆ
㏻ࡌ࡚ࠕᅜ㝿ಙクࠖࢆ᳨ウࡋࠊࡑࡋ࡚㏆᫬࡟࠾࠸࡚࡯࡜ࢇ࡝␃ࡲࡿ
࡜ࡇࢁࢆ▱ࡽ࡞࠸㏿ࡉ࡛ฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࢜ࣇࢩࣙ࢔ࡢಙク❧ἲ࡟ࡘ࠸
࡚ᡭ▷࡟ศᯒࢆຍ࠼ࡿࠋࡑࢀ࠿ࡽ኱㝣ἲไᗘ࡟࠾ࡅࡿࠕಙㄆࠖ㛵ಀ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲࡟⛣ࡾࠊࡑࡋ࡚ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙク࡟ࡘ࠸࡚ࡶᘬࡁ⥆
ࡁ㍍ࡃゐࢀࡿࠋࡑࢀ࠿ࡽୡ⏺ྛᆅ࡟࠾ࡅࡿಙクࡢ⪃࠼ࡢ᪉ྥᛶ࠾ࡼ
ࡧᡃࠎࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿㅖၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊᩘᖺඛࢆぢ
ᤣ࠼ࠊḟࡢ༙ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢ㐠࿨࡟ࡘ࠸࡚ᗄࡘ࠿
ࡢ⪃࠼ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ 
 
Ϫ㸬ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクᴫᛕࡢ฼⏝
 
 1837 ᖺ࡟ࣟࣥࢻࣥࡢ࣮࣭ࣜࣥ࢝ࣥ࢖ࣥࡢࢺ࣮࣐ࢫ࣭࣮ࣝ࢖
ࣥࡀಙク࠾ࡼࡧཷク⪅࡟㛵ࡍࡿἲᚊᐇົ᭩ࠕPractical Treatise on 
the Law of Trusts and Trusteesࠖ14ࡢึ∧ࢆᇳ➹ࡋࡓࠋࡇࡢᮏࡣᐇ
㉁ୖࠊ୙ື⏘ᶒㆡΏྲྀᢅேࡢࡓࡵࡢᩍ⛉᭩࡛࠶ࡗࡓࠋ19 ୡ⣖࠾ࡼࡧ
20 ୡ⣖ࡢ࢖ࢠࣜࢫ࠾ࡼࡧ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ୧ᅜ࡟࠾࠸࡚ࠊከࡃࡢ◊✲⪅ࡀ
࣮ࣝ࢖ࣥࡢᴗ⦼ࢆᇶ࡟ಙク◊✲ࢆⓎᒎࡉࡏࡓࠋ࣮ࣝ࢖ࣥࡣㄞ⪅ࡢࡓ
ࠗ
࠘
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ࡵ࡟ಙクࡢ⪃࠼ࡢ⫼ᚋ࡟Ꮡᅾࡍࡿཎ⌮ࢆゎ᫂ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࠋᙼࡇࡑ
ࡲࡉ࡟ᡃࠎࡀ௒᪥⏝࠸࡚࠸ࡿయ⣔࠾ࡼࡧㄝ᫂ࡢࡓࡵࡢぢฟࡋ࠾ࡼࡧ
ᑠぢฟࡋࢆసᡂࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ᫂♧ಙクࠊ㯲♧ಙクࠊ᚟ᖐಙクࠊ
ᨃไಙクࡣࠊ1940 ᖺ௦࠾ࡼࡧ 50 ᖺ௦࡟࠾ࡅࡿἲᏛ㒊⏕ࡢಙクไᗘ
ࡢᏛ⩦ࡢᇶ♏ࢆ࡞ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡣᩚ⌮ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸኱
㔞ࡢุ౛ἲࡢ୰࠿ࡽ࣮ࣝ࢖ࣥ࡟ࡼࡗ࡚ᢳฟࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ
ࡣࡲࡉ࡟Ṕྐⓗ࡞సᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡢุ౛ἲࡣࠊ」ᩘࡢ᪉ྥᛶ
ࢆ♧ࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼ
ࡾࠊಙクἲࡢ⦅ᡂࡶ␗࡞ࡗࡓࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊ1830ᖺ௦௨㝆ࡢ⿢ุᡤ࠾ࡼࡧᐇົᐙࡢࡓࡵ࡟࣮ࣝ࢖ࣥ࠾ࡼࡧ
ࡑࡢᘵᏊࡣἲ⌮ㄽ࡟࠾ቚ௜ࡁࢆ୚࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ15ࠋ 
 ࣮ࣝ࢖ࣥ࠾ࡼࡧᚋࡢ࢔ࣥࢲ࣮ࣄࣝ16ࡀࠊಙクࡣ࠶ࡿ⪅㸦ཷク
⪅㸧ࡀ㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᶒཎ㸦ಙク㈈⏘㸧ࢆㆡΏே㸦ጤク⪅ࡲࡓࡣ㑇ゝ
⪅㸧࠿ࡽㆡࡾཷࡅࠊᙜヱ㈈⏘ࡢㆡཷேࡀ௚ேࡢࡓࡵ࡟ᙜヱ㈈⏘ࢆಖ
᭷ࡋࠊࡲࡓࡣಖ᭷࠾ࡼࡧ⟶⌮ࢆ⾜࠺⾮ᖹἲୖࡢ⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ
࡛ྜពࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᙜヱ௚ே࡜ࡣጤク⪅ࡑࡢ
௚ࡢ⪅࡛࠶ࡾཷࠊ ク⪅ࡶࡑࡢ௚ே࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ
ࡑࡢ௚ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊጤク⪅⮬㌟ࡀཷク⪅࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆᐉゝࡋࠊᙜ
ヱᐉゝᚋࡑࡢ⪅ࡀᘬࡁ⥆ࡁ௚ேࡢࡓࡵ࡟≉ᐃࡢ㈈⏘ࡢཷク⪅࡜࡞ࡿ
ሙྜࡶ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ୙ື⏘ࠊドๆࠊ⌧㔠ࠊᐆ▼ࠊ⤮⏬ࠊᐙලࠊࡑࡢ௚౯್ࡢ࠶ࡿ
୍᪘ࡢಶே㈈⏘ࢆಖ᭷࠾ࡼࡧฎศࡍࡿࡓࡵ࡟฼⏝ࡉࢀࡿಙクࡣ 19ୡ
⣖༙ࡤࡲ࡛ࡣᐇົୖ၏୍ࡢ฼⏝ᙧែ࡛࠶ࡾࠊ࠾ࡑࡽࡃᅽಽⓗ࡟ከࡃ
฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᅵᆅ࡟ᑐࡍࡿ⥅ᢎⓗ㈈⏘タ
ᐃ࠾ࡼࡧ㈈⏘୍⯡࡟ᑐࡍࡿಙクࡣࠊಙクᴫᛕࡢ㉳※࡛࠶ࡿ୰ୡ௨᮶
࡯࡜ࢇ࡝ྠࡌ࡛࠶ࡗࡓࠋጤク⪅ࡣ㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᶒཎࢆ⛣㌿ࡋࠊཷク
⪅ࡣᙜヱࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟୖࡢᶒཎࢆ⩏ົ࠾ࡼࡧᶒ㝈࡜ඹ࡟᭷ࡋࠊࡑࡋ
࡚ጤク⪅ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶጤク⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈨᱁࡟࠾࠸࡚ࡣಙク㛵ಀ࠿
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ࡽ㞳⬺ࡋࡓࠋཷク⪅ࡣཷ┈⪅࡟ᑐࡋࠊᙜヱ㈈⏘࠿ࡽ⏕ࡌࡓ฼┈ࡢா
ཷ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂㈐௵ࢆ㈇ࡗࡓࠋཷ┈⪅ࡲࡓࡣࡑࡢᚋぢேࡣࠊཷク⪅
ࡀ↓ᚰ࠿ࡘㄔᐇ࡟⩏ົࡢ㐙⾜࡟╔ᡭࡋࡓࠕಙクࠖ࡟࠾࠸࡚ࡑࡢ⩏ົ
ࢆཝ᱁࡟ᒚ⾜ࡋ࡞࠿ࡗࡓሙྜࠊᙜヱཷク⪅࡟ᑐࡋッ࠼ࢆᥦ㉳ࡋࡓ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋᶒ฼ྲྀᚓ⪅ᣦྡᶒࡣ௨๓࡟ࡶ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀࢆᗈ
ࡃ⏝࠸ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣ 19ୡ⣖༙ࡤ࡟࠾ࡅࡿಙクド᭩㉳ⲡ⪅࡛࠶
ࡾࠊࡑࡋ࡚⿢ุᡤࡀⓎᒎࡉࡏࡓᶒ฼ྲྀᚓ⪅ᣦྡᶒ࡟㛵ࡍࡿἲ⌮ㄽࡣ
19 ୡ⣖࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾ࡅࡿุ౛ἲࡢ㢧ⴭ࡞≉ᚩ࡜࡞ࡗࡓࠋ☜࠿࡟ࠊᶒ
฼ྲྀᚓ⪅ࢆᣦྡࡍࡿᤫ༳ド᭩ࡣ≀⌮ⓗ࡟ࡣ⥅ᢎⓗ୙ື⏘ฎศド᭩࡟
௜ᒓࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊಙクࠕド᭩ࠖࡑࢀ⮬య࡟ࡣጤク⪅࠿ࡽ⛣㌿ࡉࢀࡓ
㈈⏘ࢆாཷࡍࡿ⪅ࡲࡓࡣᑗ᮶ாཷࡍࡿ⪅࡟ࡘ࠸࡚᫂☜࡟ࡣᐃࡵࡽࢀ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋᙜヱ㈈⏘࠿ࡽ฼┈ࢆாཷࡍࡿ⪅ࡣࠊከࡃࡢሙྜࠊᏊ
ࡲࡓࡣᏞࠊ⏚࠾ࡼࡧጱ࡜࠸ࡗࡓேࠎࡢࢡࣛࢫ࡛࠶ࡗࡓࠋ඾ᆺⓗ࡟ࡣࠊ
ᶒ฼ྲྀᚓ⪅ᣦྡᶒࡣጤク⪅࡟ࡼࡾ⏝࠸ࡽࢀࠊࡲࡓࡣᡂே࡛࠶ࡿཷ┈
⪅࡟ࡼࡾᢎㄆࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ᶒ฼ྲྀᚓ⪅ᣦྡᶒࡢ⾜౑࡟ࡼࡾࠊࡑࢀ
ࡣ᫬࡜ࡋ࡚ಙクタᐃ᫬࠿ࡽ࠿࡞ࡾᚋ࡟⾜౑ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀࠊ➨
୍ୡ௦ࡢ཰┈ཷ┈⪅ࡀṚஸࡋࡓᚋ࡟ಙク㈈⏘࡟ࡘ࠸࡚ㄡࡀ⥅ᢎⓗᶒ
฼ࢆ᭷ࡍࡿ࠿ࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋᚋ࡟࠾࠸࡚ཷク⪅⮬㌟࡟ᶒ฼ྲྀᚓ⪅ᣦ
ྡᶒࡀ௜୚ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ༢⣧ᣦྡᶒ࠾ࡼࡧಙクⓗᣦྡᶒ࡟㛵
ࡍࡿ◊✲ࢆⓎᒎࡉࡏࠊࡉࡽ࡟Ọஂᣊ᮰⚗Ṇ๎ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸୍࡚⯡ⓗ
࡞ࠕཷク⪅࡜ࡋ࡚ࡢࠖᣦྡᶒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࢆⓎᒎࡉࡏࡓࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ19ୡ⣖ᚋ༙࡟࠾࠸࡚ಙクࡣึࡵ ࡚ࠕ⚾ⓗ౫㢗
ேࠖ࡜ࡢ㛵ಀ௨እ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ♫മᶒ⪅ࡢᢸಖ࡜ࡋ
࡚఍♫࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓ㈈⏘࡟ᑐࡋ࡚タᐃࡉࢀࡓಙク࠾ࡼࡧ୍⯡බ⾗
ࡢᢞ㈨ᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࣘࢽࢵࢺᢞ㈨ಙクࡣ 19 ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ 20 ୡ⣖ึ㢌
࡟࠿ࡅ࡚࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࡛ᗈࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊ఍♫ᙧែࢆ⏝࠸
ࡎ࡟஦ᴗࢆ⾜࠸ᡂຌࡋࡓ㉳ᴗᐙࡀṚஸࡋࡓሙྜ࡟ࠊཷク⪅ࡀಙクࢆ
⏝࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁࡑࡢ஦ᴗ㐠Ⴀࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡶỴࡋ࡚౛እ࡛ࡣ࡞࠿
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ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ஦ᴗࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣᑠつᶍ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚᪂ࡓ࡟᭷㝈
㈐௵఍♫ࡀⓏሙࡋࡓࡇ࡜࡛᭱⤊ⓗ࡟ࡣ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࡟࠾࠸࡚ࣅࢪࢿ
ࢫ࣭ࢺࣛࢫࢺࡣ࡯࡜ࢇ࡝᤼㝖ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ಙクࡢ฼⏝ᙧែࡣᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚☜࠿࡟௒᪥
࡟࠾࠸࡚ಙク㈈⏘ࡣᰴᘧ఍♫ᙧែࢆ᥇ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊཷク⪅࡛࠶ࡿ
ᰴ୺ࡣ⮬ࡽࢆྲྀ⥾ᙺ࡟௵࿨ࡍࡿࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ಙクࡢ฼⏝ᙧែࡣ౫
↛࡜ࡋ࡚Ꮡ⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 19 ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿࡇࢀࡽࡢಙクࡢ฼⏝౛࡟࠾࠸࡚ࡣಙクࡢྂ
඾ⓗㅖせ⣲ࠊࡍ࡞ࢃࡕጤク⪅࠿ࡽཷク⪅࡬ࡢᶒཎࡢ⛣㌿ࠊศูࡉࢀ
ࡓಙク㈈⏘ࠊ༢⊂ࡲࡓࡣ」ᩘࡢཷ┈⪅ࠊ㈈⏘⟶⌮ཷク⪅ࡲࡓࡣ㈈⏘
ಖ᭷ཷク⪅࡟ᑐࡋཷ┈⪅ࡢࡓࡵ࡟ィ⟬ࢆせồࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌࡓಙク
ࡢᐇ⾜➼ࡢㅖせ⣲ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺Ⅼࡣࠊ௒᪥ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚
ࡶᢲࡉ࠼࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋἲே᱁ࢆഛ࠼ࡓ㏆௦ᰴᘧ఍♫ࡣ 17ୡ⣖
࡟࠾ࡅࡿඹྠ㉳ᴗᐙࡢ࢝ࣥࣃࢽ࣮࠿ࡽὴ⏕ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㉳ᴗᐙ
ࡀ஦ᴗ࡟ᣐฟࡋࡓඹ᭷㈈⏘ࡣಙク࡟࠾࠸࡚ಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ಙクࡢྂ඾ⓗㅖせ⣲ࡣᮏᅵࡍ࡞ࢃࡕ࢜ࣥࢩࣙ࢔ἲᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ
㸦࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟㸧⌧ᅾࡲ࡛ṧࡗ࡚࠸ࡿࠋၟྲྀᘬ࡟࠾
࠸࡚฼⏝ࡉࢀࡿಙクࡣᖖ࡟௦⌮࡜ࡣ᫂☜࡟༊ูࡉࢀࠊࡑࡋ࡚ἲே➼
ࡢே᱁໬ࡉࢀࡓ㈈⏘ࡢ㐠⏝ࡲࡓࡣಖ᭷ᡭẁࡣࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࠾ࡼ
ࡧಙク࡜᫂☜࡟༊ูࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋၟྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚⏝࠸ࡽࢀࡿಙクࡣࠊ
ᅵᆅ࡟ᑐࡍࡿ⥅ᢎⓗ㈈⏘タᐃࠊ኎༷ಙクࠊ⚾ⓗ౫㢗ேࡢࡓࡵࡢ㑇ゝ
ಙク࡜࠸ࡗࡓఱୡ⣖࡟ࡶࢃࡓࡾᨭ㓄ⓗ࡛࠶ࡗࡓ⥅ᢎⓗཷ┈ᶒ࡜ࡣ↓
㛵ಀ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ஦ᴗ㛵ಀ⪅ࡣၟ஦┠ⓗ
ࢆࡉࡽ࡟ಁ㐍ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ಙクᴫᛕࡢㅖせ⣲࡟㛵ࡍࡿᙉㄪⅬࢆኚ໬
ࡉࡏࡓ࠸࡜ᮃࢇ࡛࠸ࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊಙクタᐃࡢືᶵࡣࠊಙ
クཷ┈⪅ࡼࡾࡶࡼࡾ㔜せ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ୖ఩࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊಙクタᐃࡢືᶵࡣಙクࡢ┠ⓗ࡟ࡲ࡛㧗ࡵࡽࢀಙク
┠ⓗࡢ୺せ㒊ศ࡜ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ୍᪉ࠊཷ┈⪅ࡣᚑᒓⓗ࡞ࡶࡢ
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࡜ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡣᮏᅵࡢἲᇦ࡟࠾
࠸࡚ࡣࡲࡔⓎ⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋྠᵝࡢ┠ⓗࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵࡢ௚ࡢ᪉ἲ
ࡶᏑᅾࡋࠊࡇࢀࡽࡢ᪉ἲࡣಙク࡟㛵ࡍࡿᩥ᭩ࡢసᡂ࡟ᚑ஦ࡍࡿ⪅࡟
࡜ࡗ࡚ࡣࡼࡾ㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ಙクࡣᴫ␎ⓗ࠿ࡘ㐺ᛂᛶࡢ࠶ࡿุ౛ἲୖࡢᴫᛕ࡜ࡋ࡚ᰂ㌾
ᛶࢆ᭷ࡍࡿ୍᪉ࠊไᐃἲ࡟ᇶ࡙ࡁタ❧ࡉࢀࡿἲே࡟ࡣ᫂☜࡞ไᐃἲ
ୖ࠾ࡼࡧつไୖࡢ࣮ࣝࣝࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽಙク࡜ἲே࡜࠸࠺஧
ࡘࡢไᗘࡣ㈈⏘ࡢಖ᭷࠾ࡼࡧ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢไᗘ࡜ࡋ࡚┦஫⿵᏶
ⓗ࡟⏝࠸ࡽࢀࠊ༑ศ࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡉ࡟ࠊἲேタ❧࡜࠸࠺ᴫᛕ
ࡑࢀ⮬యࡀ₯ᅾⓗ࡞ᰂ㌾ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋἲேࡣ࠶ࡽࡺࡿ┠ⓗࢆ᭷
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡲࡓ㆟Ỵᶒ௜ᰴᘧ࠾ࡼࡧ↓㆟Ỵᶒᰴᘧࠊཧຍⓗᰴ
ᘧ࠾ࡼࡧ㠀ཧຍⓗᰴᘧ࡜࠸ࡗࡓ✀㢮ᰴᘧࢆ␗࡞ࡿே≀࠾ࡼࡧ␗࡞ࡿ
ᐙ᪘ୡ௦ࡢࡓࡵ࡟Ⓨ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡣఏ⤫ⓗ
࡞ಙクࡢཷ┈ᶒ࡜ࡋ࡚ࡑࡢṤ࡝ࢆసࡾ┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᐙ᪘௻ᴗ
࡟࠾ࡅࡿᰴᘧಖ᭷࡟ࡘࡁᠱᛕࢆ᠜࠸࡚࠸ࡿ⚾ⓗ౫㢗ேࡢࡓࡵ࡟ࠊಙ
ク࡟࠾࠸࡚ᰴᘧࢆᮍ☜ᐃࡢཷ┈⪅ࡢࡓࡵ࡟ಖ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᮍ
☜ᐃ⪅࠾ࡼࡧᮍฟ⏕⪅࡟ཷ┈ᶒࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀࡶಙ
クᴫᛕࡢ᭷ࡍࡿ≉␗࡞⬟ຊ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁࠊఏ⤫ⓗ࡞ಙクࡢㅖせ⣲ࡣၟྲྀᘬࡢ㡿ᇦ࡟࠾࠸
࡚࡛ࡉ࠼ᖖ࡟᭷฼࡟ᶵ⬟ࡋ࡚ࡁࡓࠋၟྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ಙクࡀᚲせ࡜ࡉ
ࢀࡓሙྜ࡟ࠊಙクࡣఏ⤫ⓗ࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡟ࠊ⮬ࡽၥ㢟ࢆゎ
Ỵࡋࠊࡲࡓၥ㢟ゎỴࡢ⿵᏶ⓗᡭẁ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀࡇࡢ༙ୡ⣖ࡢ㛫࡟᫂
ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᢞ㈨ࠊᢸಖᥦ౪ࠊ㈚௜ࠊ㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᶒཎಖ᭷
ࡣಙクࡀ฼⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓศ㔝࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢಙクࡢ฼⏝᪉ἲࡣࢥ
࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࢆ㏻ࡌ୍࡚⯡ⓗ࡟ぢཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋಙ
クࡢ฼⏝᪉ἲࡣၟྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿἲ࠾ࡼࡧᐇົࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾἲᇦ㛫࡟
࠾࠸࡚␗࡞ࡽࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࡀࠊࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊཷ┈⪅ࡢࡓࡵ
࡟ཷク⪅ࡀᶒཎࢆಖ᭷ࡋᨭ㓄ᶒࢆ⾜౑ࡍࡿ㈈⏘⟶⌮ᙧែ࡛࠶ࡿ࡜࠸
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࠺ఏ⤫ⓗ࡞ಙクᴫᛕ࡟୙༑ศ࡞Ⅼࡀ࠶ࡿ࡜ࡍࡿᐇົᐙ࠿ࡽࡢᣦ᦬ࡣ
඲ࡃぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ⚾ࡢ⤒㦂࡟ࡼࡿ࡜ࠊ࠶ࡿྲྀᘬࡢ┠ⓗࡀ஦ᴗ┠ⓗࡢ
㐩ᡂ࡛࠶ࡿ࡜᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡀྲྀᘬୖ᭷฼࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⛥࡞ሙྜ
࡟ࡢࡳࠊᙜヱ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟ᣐฟࡉࢀࡓ㈈⏘ࢆἲே໬ࡍࡿࡼ࠺໭࢔࣓
ࣜ࢝ࡢ඲࡚ࡢἲᚊᐙࡣ່࿌ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ಙクࡣࠊ
ἲேࡲࡓࡣ༏ྡࡢཷ┈⪅ࡢࡓࡵ࡟≉ᐃࡢ㈈⏘ࢆಖ᭷ࡋࠊࡲࡓࡣ≉ᐃ
ࡢ㈈⏘ࢆಖ᭷ࡋᢞ㈨ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛⿵᏶ⓗ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋಙクࡢ฼Ⅼࡢ୍ࡘࡣࠊಙクࡣุ౛ἲࡢ๰㐀≀࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
ἲேタ❧ࡼࡾࡶタᐃ࠾ࡼࡧ⤊஢ࢆ⡆౽࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᐇົ࡟࠾ࡅࡿᗙྑࡢ㖭ࡣࠕ༢⣧࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡶ
ࡋ༢⣧ᛶ࡟␲ၥࡢవᆅࡀ⏕ࡌࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㢌ࢆാ࠿ࡏࠊἲேᙧែࢆ
฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋಙク࡟ὀពࡀྥࡅࡽࢀࡿࡢࡣࠊࡑࡢ㠀ᙧᘧᛶ
࠾ࡼࡧᰂ㌾ᛶࢆά⏝ࡋࠊ⊂❧ࡋࡓ㈈⏘ಖ᭷ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡋ࠿ࡋἲேᙧែࢆ฼⏝ࡍࡿሙྜࠊ࠶࡞ࡓࡢィ⏬ࡢ୰ᚰࡣἲே᱁࡟ྥ
ࡅࡽࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡼࡾከࡃࡢἲᇦ࡟㊬ࡗ࡚஦ᴗάືࡀᒎ㛤
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡘࢀࠊ᪂ࡓ࡞ಙク┠ⓗࡢᐃᘧ໬ࡣ⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸
ࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢⅬࡣࠊᢞ㈨ࡢ௙⤌ࡳࠊᢸಖᥦ౪ᡭẁࠊࡉ
ࡽ࡟ࡣಖ᭷ᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡢၟ஦ᐇົ࡟࠾ࡅࡿಙクࢆヲ⣽࡟᳨ウࡍࡿࡇ
࡜࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸୍࡚⯡බ⾗ࡢࡓࡵ࡟タᐃࡉࢀࡿᢞ㈨ಙクࡣࣘ
ࢽࢵࢺ࣭ࢺࣛࢫࢺ㸦ࡲࡓࡣ࣑࣮ࣗࢳࣗ࢔࣭ࣝࣇ࢓ࣥࢻ㸧ࡢᙧែࢆ᥇
ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡣ୙ື⏘ᢞ㈨ಙク࠾ࡼࡧಙク఍♫࡟ࡼࡿྜྠ㐠⏝ࣇ࢓ࣥ
ࢻࡀྵࡲࢀࡿࠋ▼Ἔ࠾ࡼࡧ࢞ࢫ஦ᴗ࡬ᢞ㈨ࢆ⾜࠺ᢞ㈨ᐙࡣࣟ࢖ࣖࣜ
ࢸ࢕ಙクࡢࣘࢽࢵࢺࢆ㉎ධࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ1980 ᖺ௦࠾ࡼࡧ 90 ᖺ௦
ࡢ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ᢞ㈨ᐙࡣ௚ࡢᙧែࡢᢞ㈨ಙクࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊἲே࡜
ࡋ࡚⤌⧊ࡉࢀࡓ஦ᴗయࡼࡾࡶࡴࡋࢁ཰┈ಙク࡜ࡋ࡚㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿ
஦ᴗ࡟኱ࡁࡃ㛵ᚰࢆ♧ࡋ࡚ࡁࡓࠋᙜヱಙクࡢ㨩ຊࡣ஦ᴗἲே࠿ࡽࡢ
཰┈ࢆᢞ㈨ᐙ࡟ࣇ࣮ࣟࢫ࣮ࣝࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᢞ㈨ᐙẁ㝵࡟࠾࠸୍࡚
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ᗘࡔࡅㄢ⛯ࡀ࡞ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿ17ࠋ௻ᴗ࠾ࡼࡧබⓗᶵ㛵ࡣᚑᴗ
ဨ⚟฼ཌ⏕ಙクࢆ❧ࡕୖࡆ㐠Ⴀࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾᚑᴗဨ࡟ᑐࡋᖺ㔠ࠊ
⑓Ẽ࡟⨯ࡗࡓ㝿ࡢᢇຓࠊ฼┈ศ㓄ࠊ୪ࡧ࡟㈓⵳ᡭẁࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ୍
⯡ᢞ㈨ᐙ࡟ࡼࡿᢞ㈨࠾ࡼࡧᚑᴗဨ⚟฼ཌ⏕ィ⏬ࡢ཮᪉࡟࡜ࡗ࡚ಙク
ࡣࠕẁ㝵ⓗ࡟ࠖཷ┈⪅ࡢࢡࣛࢫ࡟ᑐࡋ࡚฼┈ࢆᥦ౪ࡍࡿࡢ࡟㠀ᖖ࡟
㐺ࡋࡓไᗘ࡛࠶ࡿࠋࣘࢽࢵࢺࡢᢞ㈨ᐙ࠾ࡼࡧᚑᴗဨ࡟࡜ࡗ࡚ࠊປാ
⪅ࡢ㌿⡠ࡣᚲ↛ⓗ࡟┤㠃ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋಶே࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡣࡼ
ࡾ༢⣧࡛࠶ࡿࡀࠊ࢝ࢼࢲᨻᗓࡣᘬ㏥ᚋࡢ⏕άࡢࡓࡵ࡟ࠊࡲࡓࡣᐙ᪘
ࡢᩍ⫱ࡢࡓࡵ࡟ಶேࢆㄢ⛯࠿ࡽ㝖እࡍࡿ㈓⵳᥍㝖ไᗘࢆ⏝ពࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡋ࡚㐣ཤ࡟ࡣึࡵ࡚ᐙࢆ㉎ධࡍࡿ⪅ࡢࡓࡵ࡟ྠᵝࡢไᗘࡀ⏝
ពࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋタഛಙクࡣಶே࡟ᑐࡋࠊ㕲㐨࣎ࢵࢡࢫ࣮࢝ࡸࣁ࢖࢘
࢙࢖ࢺࣛࢵࢡ࡜࠸ࡗࡓ⏘ᴗ㈨ᮏ㡯┠ࡢࠕῶ౯ൾ༷ࠖ࡟ᢞ㈨ࢆ⾜࠺ᶵ
఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࠋ 
 ࠶ࡿ≉ᐃࡢ㈨⏘ࢆ኎୺ࡢࡓࡵࡢᢸಖ࡜ࡋ࡚ಖ᭷ࡍࡿሙྜࠊࡲ
ࡓࡣ≉ᐃࡢ⟶⌮┠ⓗࡢࡓࡵ࡟୰❧ࡢ➨୕⪅ࡀ㈨⏘ࢆಖ᭷ࡍࡿሙྜ࡟
࠾࠸࡚ࠊఏ⤫ⓗ࡞ಙクࡣࡇࢀࡽࡢ㈨⏘࡟ᑐࡍࡿᶒཎࢆ฼ᐖ㛵ಀࢆ᭷
ࡋ࡞࠸⪅ࡀಖᣢࡍࡿࡓࡵࡢ⌮᝿ⓗ࡞ไᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ
࡚ࡁࡓࠋ♫മᶒ⪅ࡢࡓࡵࡢಙクࡣᢸಖᥦ౪ᡭẁ࡜ࡋ࡚ඛ࡟ゝཬࡋࡓ
ࡀࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ಙクࡢ௚ࡢ౛࡜ࡋ࡚࣮ࣔࢤ࣮ࢪಙクࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ࣮ࣔࢤ࣮ࢪಙク࡜ࡣ೉୺ࡀ㉎ධࡋࡓ㈈⏘ࡢᶒཎ㸦ࡲࡓࡣᙜ
ヱ㈈⏘࡟࠾ࡅࡿⓏグࡉࢀࡓᶒ฼㸧ࡀ࣮ࣟࣥࡢ㏉῭ࡀ᏶஢ࡍࡿࡲ࡛ࡣ
ཷク⪅࡟ᖐᒓࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୕␒┠ࡢ౛ࡣ኎ୖ㧗ಙク᮲㡯
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊ༺኎ᴗ⪅࠿ࡽᑠ኎ᴗ⪅࡟ᑐࡋၟရࡢ༨
᭷ࡀ⛣㌿ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣཷク⪅ࡀࡇࢀࡽࡢၟရ࡟ᑐࡍࡿᶒཎࢆ᭷ࡋࠊ
ᙜヱ኎ୖ㧗ಙク᮲㡯ࡣࡲࡔ௦㔠ࡢᨭᡶࢆཷࡅ࡚࠸࡞࠸༺኎ᴗ⪅࡟ᑐ
ࡋᑠ኎ᴗ⪅࡟ࡼࡾᢎㄆࡉࢀࡓၟရࡢ㈍኎࡟࠿࠿ࡿ኎ୖ㧗࡟ᑐࡋ⤯ᑐ
ⓗ࡞⾮ᖹἲୖࡢᶒ฼ࢆ༶᫬ⓗ࡟௜୚ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ༺኎ᴗ
⪅ࡣᑠ኎ᴗ⪅ࡢ㈚௜㖟⾜ࡀ᭷ࡍࡿᾋືᢸಖ࠾ࡼࡧᑠ኎ᴗ⪅ࡢ♫മᶒ
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⪅࡟ᑐࡋඃඛᶒࢆ☜ಖࡍࡿࠋಙク㈈⏘ࡣዴఱ࡞ࡿሙྜࡶᑠ኎ᴗ⪅࡟
ᖐᒓࡋ࡞࠸ࠋᅵᆅ㛤Ⓨᴗ⪅࠿ࡽጤクࡉࢀࡓ኱つᶍ࡞஦ᴗィ⏬࡟࠾࠸
࡚ඖㄳே࡟ㄢࡏࡽࢀࡓไᐃἲୖࡢಙクࡣఏ⤫ⓗ࡞ಙクࡢᙧែ࡛࠶ࡿࠋ
ປാຊࡲࡓࡣཎᮦᩱࠊⱝࡋࡃࡣࡑࡢ཮᪉ࡢ౪⤥ࢆ⾜ࡗࡓୗㄳேࡢඖ
ㄳே࡟ᑐࡍࡿᨭᡶㄳồᶒࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᙺົࡢᑐ౯࡜ࡋ࡚ᅵᆅ
㛤Ⓨᴗ⪅࠿ࡽඖㄳே࡟ᨭᡶࢃࢀࡓ㔠㖹ࢆඖㄳேࡀ୙ἲ࡟౑⏝ࡍࡿࡢ
ࢆ㜵Ṇࡋࠊࡲࡓඖㄳேࡢࣈࣜࢵࢪ࣮ࣟࣥࡢ㈚௜ே࠿ࡽࡢㄳồ࡟ᑐࡍ
ࡿᨭᡶ࠸࡟ࡑࢀࡽࡢ㔠㖹ࡀ඘࡚ࡽࢀ࡞࠸ࡼ࠺඲࡚ࡢࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲ
ᇦ࡟࠾࠸࡚ไᐃἲࡀ᪋⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏᅵࡢಖ᭷ಙクࡣ⌧ᅾࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚࡜ࡾࢃࡅ⯆࿡῝࠸ࠋ࡞
ࡐ࡞ࡽࡤࠊ㠀ᖖ࡟ከࡃࡢ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦࡢ㠀ឿၿ┠ⓗಙクࡀ఍♫ᰴ
ᘧࢆಖ᭷ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ෌ࡧゝཬࡍࡿࡀࠊ
⚾ࡢㄆ㆑ࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞┠ⓗಙクࡀᮏᅵࡢἲᇦ࡟Ꮡᅾ
ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾఱࡽ୙㒔ྜࡣ⏕ࡌ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆㄪ
ᰝࡍࡿἲไᗘᨵ㠉ᶵ㛵࡟ᑐࡍࡿຓゝ⪅࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞┠ⓗಙク
ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾ⏕ࡎࡿ୙㒔ྜࢆぢࡘࡅฟࡍࡇ࡜ࡀ⚾ࡢ௙஦
࡛࠶ࡗࡓࠋࡓ࡜࠼࡝ࢇ࡞࡟ல⣽࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡗ࡚ࡶఱࡽ࠿ࡢ୙㒔ྜࡀ
⏕ࡎࡿሙྜ࡟ࡣࠊἲேタ❧࡜࠸࠺௚ࡢ᪉ἲࡀࠕ௦᭰ࠖᡭẁ࡜ࡋ࡚ᖖ
࡟฼⏝ྍ⬟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓⅬࡣ⯆࿡῝࠸ࠋ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿᐇົࡣࡲࡉ
࡟ࡑࡢ඾ᆺ౛࡛࠶ࡿࠋಀத୰ࡢᙜ஦⪅㛫࡛஦௳ゎỴࡀ␃ಖࡉࢀ࡚࠸
ࡿሙྜ࡟฼ᐖ㛵ಀேࡢࡓࡵ࡟ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㈨⏘࡟ᑐࡋ࡚タᐃࡉ
ࢀࡿಙクࠊཎ࿌ࡀ㞟ᅋッゴࢆᥦ㉳ࡍࡿ㝿࡟㈝⏝ࡢᨭᡶࡢࡓࡵ࡟୍ᐃ
ࡢ㈈⏘࡟ᑐࡋ࡚タᐃࡉࢀࡿಙクࡣ㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋಖ㝤ド
᭩ࡣ⚾ⓗ౫㢗ேࡢ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
ၟྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ࡶಙク࡟࠾࠸࡚ಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᰴᘧࡢ኎㈙࠾ࡼࡧ
㉎ධ࡟ಀࡿዎ⣙᭩ࡣ᫂ࡽ࠿࡟☜ᐃྍ⬟࡞ཷ┈⪅ࡢࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ྠᵝ࡟Ⓨ㉳ேࡢಖ᭷ࡍࡿᰴᘧ࡟ᑐࡋタᐃࡉࢀࡿಙクࠊ࠾ࡼࡧᰴᘧ㆟
Ỵᶒಙクࡶࡲࡓ☜ᐃྍ⬟࡞ཷ┈⪅ࡢࡓࡵࡢಖ᭷ಙクࡢᙧែ࡛࠶ࡿࠋ
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ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ࡣ఍♫ࡲࡓࡣᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ࡜ࡋ࡚ࡢᖺ
㔠ಙクࡢ㈈⏘ࢆಖ᭷ࡍࡿ࢝ࢫࢺࢹ࢕࢔ࣥಙクࡀಖ᭷ಙクࡢ᭱ࡶ඾ᆺ
ⓗ࡞౛࡛࠶ࡿࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡢሙྜࠊಙク఍♫࡛࠶ࡿ࢝ࢫࢺࢹ࢕࢔ࣥࡣ
ᢞ㈨࡟㛵ࡍࡿ඲㈐௵ࢆච㝖ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊಙク఍♫ࡣ༢࡟
ᶒཎࢆᘬࡁཷࡅࠊ㈈⏘ࢆᏳ඲࡟ಖ᭷ࡋࡑࡋ࡚ドๆࡀᖺ㔠ཷク⪅ࡢࣈ
࣮࣮ࣟ࢝ࡢ㐺ษ࡞せồ࡟ᛂࡌ࡚ྲྀᘬྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ಖࡍࡿࡢࡳ
࡛࠶ࡿࠋ࢝ࢫࢺࢹ࢕࢔ࣥಙクࡢཷ┈⪅ࡣᙜヱᖺ㔠ಙクࡢཷ┈⪅࡛࠶
ࡿ18ࠋ 
 
ϫ㸬ᮏᅵ࡟࠾ࡅࡿ⚾ⓗ౫㢗ேࡢ⛯㔠࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢಙクࡢⓏሙ
 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊၟྲྀᘬ࠾ࡼࡧ஦ᴗ┠ⓗ࡟฼⏝ࡉࢀࡿಙクࡀཷ
ク⪅ࠊಙク㈈⏘ࠊಙクࢆᇳ⾜ࡍࡿཷ┈⪅࡜࠸ࡗࡓಙクࡢఏ⤫ⓗㅖせ
⣲ࢆ᭷ࡋ࡚ࡁࡓ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⚾ⓗ౫㢗ே࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿಙクᐇ
ົࡣࠊࡑࢀࡽಙクࡢఏ⤫ⓗㅖせ⣲ࢆ⌧ᅾࡣࡍ࡛࡟ᐇົ࠿ࡽ㏥࠸ࡓ⪅
࡟࡜ࡗ࡚᝿ീࡍࡽ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 1970 ᖺึ㢌ࡲ࡛ᐇົᐙࡀᦠࢃࡗ࡚ࡁࡓ☜ᐃࡉࢀࡓᢎ⥅ⓗཷ
┈ᶒࡢࡓࡵࡢಙクࡣࠊ඲࡚ࡢಙクࡢ඾ᆺ౛࡛࠶ࡿ࡜ぢ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ☜ᐃⓗᶒ฼ࡢᩘ࠾ࡼࡧ」㞧ᛶࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ಙクࡢ༢࡞ࡿ
ኚᙧ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏᅵࡢᗄࡘ࠿ࡢἲᇦ࡟࠾
࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞඾ᆺⓗ࡞ಙクࡣ࡯ࡰ᏶඲࡟ᾘ࠼࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢᖺ௦࡟࠾࠸࡚ࡣ࡯ࡰ඲࡚ࡢጤク⪅ࡲࡓࡣ㑇ゝ⪅ࡀᢎㄆࡋ࡚࠸ࡓ࡜
ᛮࢃࢀࡿཷク⪅ࡢฎศⓗ⿢㔞ᶒ࡜ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊࠕಖㆤࡉࢀࡓࠖ⏕ᾭᶒ⪅ࡀᙜヱ⏕ᾭᶒࢆㆡΏࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡓࡇ
࡜࡟ࡼࡾࠊࡲࡓࡣᙜヱ⏕ᾭᶒ⪅ࡢ◚⏘࡟ࡼࡾമᶒ⪅ࡲࡓࡣ◚⏘⟶㈈
ேࡀᙜヱ⏕ᾭᶒ࡟ᙉไᇳ⾜ࢆ⾜࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⿢㔞ⓗ
ฎศᶒࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣᙜヱ⏕ᾭᶒ⪅ࡣ཰┈ཷ┈ᶒࢆ႙ኻࡋ࡚
ࡋࡲࡗࡓ࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿሙྜ࡟ࠊཷク⪅࡟ࡣ⿢㔞ⓗฎศᶒࡀ
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Ⓨ⏕ࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞஦ែࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ
☜ᐃྍ⬟࡞⏕ᾭᶒࢆ᭷ࡍࡿࠕಖㆤࡉࢀࡓࠖཷ┈⪅ࡣࠊࡑࡢ㓄അ⪅࠾
ࡼࡧᏊࠊࡲࡓࡣᙜヱཷ┈⪅ࡢ㏆ぶ⪅࡜ඹ࡟ࠊࡑࡢ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚⿢㔞
ಙクࡢࢡࣛࢫࡢᵓᡂဨ࡜࡞ࡿࠋࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫㅖᅜࡢཷク⪅ἲࡣࠊ
࢝ࢼࢲࢆ㝖࠸࡚ࠊࡇࢀࡽࡢಙクࡢᏳᐃᛶࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢつᐃࢆタ
ࡅ࡚࠸ࡿ19ࠋ཰┈ཷ┈⪅ࡢࡓࡵ࡟ඖᮏࢆྲྀࡾᔂࡍཷク⪅ࡢᶒ㝈ࠊ࠾ࡼ
ࡧಙク࠿ࡽࡢ཰┈࡟ࡼࡾᮍᡂᖺ⪅ࢆᢇ㣴ࡲࡓࡣࠕ᥼ຓࠖࡍࡿᶒ㝈ࡣ
ಙクド᭩࡟࠾࠸࡚࠾┠࡟࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ⿢㔞ᶒࡀ⾜౑ࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡢ㉗୚࡟క࠺ᶒ฼ྲྀᚓ⪅ᣦྡᶒࡣู
࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢᶒ㝈ࡣฎศᶒ㝈ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿሙྜࡢཷク⪅ࡢᶒ
㝈࡛࠶ࡿࠋྂ࠸ᐇົᐙࡣࠊཷク⪅࡟ᣑᙇⓗ࡞⿢㔞ᶒࢆ௜୚ࡍࡿࡢࡣ
୙㐺ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓⅬࢆᛮ࠸ฟࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋཷク⪅࡟ࡣ
☜ᐃⓗ฼┈࡜ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢཷ┈⪅ࡀཷࡅࡿ฼┈ࡢ⥲㔞࡟ࡘ࠸࡚
᫂☜࡞ᣦ♧ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ཷク⪅࡟௜୚ࡉࢀࡓ㐠
⏝ᶒ㝈ࡣᙜヱᤵᶒࡢ⠊ᅖࡀṇᙜ໬࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ὀព῝ࡃ᳨ウࡉࢀ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ⟶⌮ᶒ㝈ࡶࡲࡓཷク⪅ࡀ㐙⾜
ࡍࡿ⫋ົ࡟ᛂࡌ࡚ὀព῝ࡃ㑅ᢥࡉࢀࠊࡑࡋ࡚ᙜヱ⫋ົࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓ
ࡵࡢࡶࡢ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡉ࡟ࠊึᮇࡢୡ௦࡟ᒓࡍࡿಙクᐇົ
ᐙࡣཷク⪅ࡢᶒ㝈ࢆ࠿࡞ࡾཝ᱁࡟ไ㝈ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 ௚᪉ࠊࡇࡢ 40 ᖺ㛫࡟࠾࠸࡚ᮏᅵࡢᗄࡘ࠿ࡢἲᇦ࡟࠾ࡅࡿ㧗
ᡤᚓ⪅ᒙ࠾ࡼࡧ୰㛫ᡤᚓ⪅ᒙࡣࠊ㧗Ỉ‽ࡢㄢ⛯ࡀ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡲࡍࡲࡍ៧៖ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㈈⏘ᢎ⥅࡟ᑐࡋ࡚ㄢࡏࡽࢀࡿ
㉗୚⛯ࠊ㑇⏘⛯୪ࡧ࡟┦⥆⛯ࡣࠊᡤᚓ⛯࠾ࡼࡧ࢟ࣕࣆࢱࣝࢤ࢖ࣥㄢ
⛯࡜ྠᵝ࡟ἲᇦ㛫࡟࠾࠸࡚኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋጤク⪅࠾ࡼࡧ㑇
ゝ⪅ࡢ➨୍ࡢ㢪ᮃࡣࠊࡶࡋㄢ⛯ࢆᅇ㑊࡛ࡁ࡞࠸࡞ࡽࡤࠊ⣡⛯⩏ົࢆ
᭱ᑠ໬ࡋࠊࡲࡓࡣࡑࡢᨭᡶ࠸ࢆ⧞ࡾᘏ࡭ࡿࡓࡵࡢฎศ᪉ἲࢆ฼⏝ࡍ
ࡿ࠶ࡽࡺࡿᶵ఍ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ඲࡚ࡢࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡟
࠾࠸࡚⛯ົຓゝ⪅ࡣࡲࡎ㢳ᐈ࡟⪥ࢆഴࡅࠊࡑࡋ࡚ᙜヱ㢳ᐈ࡟༶ᗙ࡟
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ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ‽ഛ࡜ࡋ࡚ࠊ㛵㐃ἲᇦࡢ⛯ἲ࡟タࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿᨻ⟇
ୖࡢ≉ᶒ࠾ࡼࡧㄢ⛯㝖እไᗘࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ㈈⏘ฎศࡢᡭẁࢆ⏝
ពࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢኚ໬࡟ࡼࡾࠊ⌧ᅾࡢಙクᐇົࡣࠊึ
ᮇࡢ᫬௦࡟࠾࠸࡚ጤク⪅ࡀಙク࡟ᑐࡋ࡚᭷ࡋ࡚࠸ࡓ౯್࠾ࡼࡧࡑࡢ
᫬௦࡟࠾ࡅࡿዎ⣙᭩ࡢ㉳ⲡ᪉ἲ࡜ࡣ 180 ᗘ␗࡞ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ
ࡗࡓࠋ㑇ゝ⪅ࡣࠊጤク⪅࡜ྠᵝ࡟ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ᭱ࡶࠕㄢ⛯࡟ᑐࡋຠ⋡
ⓗ࡞ࠖಙクࡢタᐃࢆḧࡍࡿࠋ㑇ゝ⪅ࡣ⠇⛯ຠᯝࡀ༶ᗙ࡟⌧ࢀࡲࡓࡣ
ㄢ⛯⧞ᘏࡀㄆࡵࡽࢀࡿᶵ఍ࢆ᭱኱㝈࡟฼⏝ࡋࠊࡑࡋ࡚ཷク⪅࡟ᑐࡋ
ࡑࡢಙクࡢᏑ⥆ᮇ㛫୰ࠊ⛯ไࡢኚ໬࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ྍ⬟࡞㝈ࡾከ
ࡃࡢ⿢㔞ᶒࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜ࢆᮃࡴࠋ➨୍࡟ࠊጤク⪅ࡣཷク⪅࡟ᑐࡋࠊ
㓄അ⪅࠾ࡼࡧᐙ᪘ࡢ࠶ࡿ≧ἣ࡜ࡢ㛵㐃࡛ᕞࡢㄢ⛯つᐃࡢኚ໬࡟ᑐᛂ
ࡍࡿࡓࡵࡢ⬟ຊࢆ௜୚ࡍࡿࠋᐇ㝿ୖࠊࡋࡤࡋࡤぢ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡢ࠶ࡿ
ಙクド᭩ࡣ㈅࡜࡯࡜ࢇ࡝ኚࢃࡽ࡞࠸ࠋព࿡ࡢ࠶ࡿෆᐜࡣಙクタᐃᚋ
࡟௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡣཷ┈⪅࡟ᑐࡋ࡚⾜ࢃ
ࢀࡿฎศ࡟㛵ࡍࡿ㔜せ࡞Ỵᐃࡣಙクド᭩࡟ࡣ඲ࡃグ㏙ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜
ࡶࡲࡓ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊಙクド᭩ࡣಙク඲యࢆໟྵࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡶࡋᡃࠎࡀಙクࡢᑗ᮶࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡍࡿ
࡞ࡽࡤࠊ⚾ⓗ౫㢗ேࡢࡓࡵ࡟ࡍ࡛࡟ఱࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࠿ࡉࡽ࡟ㄪᰝࡍࡿ౯್ࡀ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀࡽࡣ㏆ᖺ࢜ࣇ
ࢩࣙ࢔ἲᇦ࡛㉳ࡁ࡚࠸ࡿฟ᮶஦ࡢከࡃࡢ⫼ᬒࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋಙクࡢఏ⤫ⓗㅖせ⣲࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࡶࡢࡣࠊࡶ࠺ᑡࡋලయⓗ
࡟グ㏙ࡍࡿ࡜ࠊ㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᶒཎࢆ᭷ࡍࡿཷク⪅ࠊศูࡉࢀࡓಙク
㈈⏘ࠊཷク⪅ࡀཷ┈⪅ࡢ฼┈ࡢࡓࡵࡢࡳಙク㈈⏘ࡢಖ᭷ࡲࡓࡣಖ᭷
࠾ࡼࡧ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡼ࠺ཷク⪅ࡢ⩏ົࢆᇳ⾜࡛ࡁࡿཷ┈⪅➼࡛࠶ࡿࠋ
ཷク⪅ࡣಙク㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄ᶒࢆ᭷ࡋࠊ➨୕⪅࡜᤼௚ⓗ࡟ྲྀᘬࢆ
⾜࠺ࠋཷ┈⪅ࡣಙクࡢᏑ⥆ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡍ࡞ࢃࡕಙク┠ⓗࡀ㐩ᡂ
ࡉࢀࡿࡲ࡛ཷク⪅࡟ࡼࡿィ⟬ࢆせồࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ⿢㔞ⓗࡲࡓࡣ☜
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ᐃⓗᶒ฼ࠊᢎ⥅ⓗᶒ฼ࠊⱝࡋࡃࡣタᐃࡉࢀࡓಙクࡣ၏୍ࡢཷ┈⪅ࡢ
⏕Ꮡᮇ㛫୰ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶ⤊஢ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊฎศᮇ㛫ࡢ
㑅ᢥࡣ㛵㐃ࡍࡿ⛯ไ࡟ࡼࡾ☜࠿࡟㔜኱࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡀࠊ
ఱࡀ࡞ࡉࢀ࠺ࡿ࠿ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࢀࡽࡢಙクࡢྂ඾ⓗㅖせ⣲ࢆ⏝
࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᮏᅵࡢࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡟࠾࠸࡚௒᪥ࡢಙク㉳ⲡ
⪅ࡣఱࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡶࡲࡓ᭷┈࡛࠶ࡿࠋ 
 ཷク⪅ࡣཷ┈⪅ࡢពᛮ࡟ࡼࡾゎ௵ࡉࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡞ゎ௵ࡣ኱᢬ࠊጤク⪅ࡢ㓄അ⪅ࡀಙクཷ┈⪅࡛࠶ࡿሙྜ➼࡟⾜ࢃ
ࢀࡿࠋࡲࡓࡣࠊཷク⪅ࢆゎ௵࠾ࡼࡧ௵࿨ࡍࡿᶒ㝈ࡣಙクド᭩࡟࠾࠸
࡚ཷ┈⪅࡜ࡋ࡚ᣦྡࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ぶࡋ࠸཭ே࡟௜୚ࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᮲㡯ࡀཷク⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠊ࡜ࡾࢃࡅᡭᩘᩱࢆ
ᑐ౯࡜ࡋ࡚ಙクࡢ⟶⌮㐠Ⴀࢆ⾜࠺ཷク⪅࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ຊࢆ᭷ࡍ
ࡿ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊఱࡽᙳ㡪ࡣ࡞࠸࡜ᅇ⟅ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡢࡀ
㏻ᖖ࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊከࡃࡢಙク᮲㡯࡟࠾࠸࡚⌮⏤ࡀ௜ࡉࢀࡿࡇ࡜
࡞ࡃཷク⪅ࡣఱ᫬࡛ࡶゎ௵ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑ
ࡢࡼ࠺࡞஦ᐇࡣཷク⪅࡜ࡋ࡚ࡢ⩏ົࢆᒚ⾜ࡍࡿ㝿ࡢ⾜ື࠾ࡼࡧ⿢㔞
ᶒ⾜౑࡜ࡣ↓㛵ಀ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⌮ㄽୖࡣ↓
㛵ಀ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⏕๓ಙク࡟࠾ࡅࡿಙク㈈⏘ࡣࠊྡ┠ୖࡣ㔠㈌ࡲࡓࡣ 10 ࢻࣝ
⣬ᖯ࡜࠸ࡗࡓࡶࡢ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋಙクド᭩࡟ࡣࠊጤク⪅
ࡑࡢ௚ࡢ⪅࡟ࡼࡾఱ᫬࡛ࡶࡉࡽ࡞ࡿಙク㈈⏘ࡀ㏣ຍࡉࢀ࠺ࡿ᪨ࡀつ
ᐃࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ᫬࡟ࡣㄢ⛯ୖࡢ⌮⏤࡟ࡼࡾ௚⪅࠿ࡽཷク⪅࡟ᑐ
ࡋ࡚㏣ຍࡢ㈈⏘ࡀ⛣㌿ࡉࢀࡿ๓࡟ཷク⪅ࡢྠពࡀせồࡉࢀࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡢ஦᝟࠿ࡽࠊಙク㈈⏘ࡢᛶ㉁ࠊ㔞ࠊཷク⪅࡬ࡢ㈈⏘⛣㌿᫬ᮇ࡜࠸
ࡗࡓᐇ㝿ࡢಙク㈈⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡣಙクド᭩࡟࠾࠸࡚Ỵࡋ࡚つᐃࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㑇ゝಙク࡟࠾࠸࡚ࡶࡲࡓᙜึࡢಙク㈈⏘࡜ࡋ
࡚ྡ┠ୖࡢ㈈⏘ࡋ࠿᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡶࡗ࡜ࡶ࡞⌮⏤ࡀᏑᅾࡍࡿ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊཷク⪅ࡀᐇ㉁ⓗ࡞㈈⏘ᶒࡢ⛣㌿ࢆ⾜࠺ࢱ࢖࣑ࣥࢢ
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ࢆ⥥ᐦ࡟ィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ᙜヱಙクࡢ┠ⓗࡶࡲࡓࠊ
ᙜヱ㑇ゝಙクࡢຠຊⓎ⏕ࢆ᮲௳࡜ࡋ࡚ゎᩓࡲࡓࡣ⤊஢ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ᪤Ꮡࡢ⏕๓ಙクࡢಙク㈈⏘ࢆㆡࡾཷࡅࡿࡇ࡜࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
㑇ゝ࡜ࡢ㛵ಀ࡛ಙクࡀ࡞ࡉࢀࡿ௚ࡢ⌮⏤ࡣࠊ㑇ゝᇳ⾜⪅ࡀጤク⪅ࡢ
Ṛᚋ࠶ࡿ୍ᐃࡢᮇ㛫ෆ࡟㑇ゝ࡟ಀࡿ㈈⏘ࢆಙク࡟ᑐࡋ๭ࡾᙜ࡚ࡿࡇ
࡜ࢆ㑅ᢥࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾಙクཷ┈⪅ࡢㄢ⛯ୖࡢ≉ᶒࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ
࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣṚஸࡋࡓ㑇ゝ⪅࡟ࡼࡿ᭱⤊ⓗ࡞㈈⏘ฎศ࡛࠶ࡿ࡟
ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎྡ┠ୖࡢ㈈⏘ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࡢ࡯ࢇࡢ୕ࡘࡢ౛࡟㐣
ࡂ࡞࠸ࠋ 
 ࠶ࡿἲᇦࡀಙク࡟ᑐࡋ㔜࠸⛯㔠ࢆㄢࡍࡇ࡜ࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸࡞
࠸ሙྜࠊᙜヱಙクࡀࡓ࡜࠼㑇ゝ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀ⏕๓ฎศ࡟ࡼࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࢀࠊ15 ᖺࡲࡓࡣ 20 ᖺ๓࡟࠾࠸࡚࢝ࢼࢲࡢಙク㉳ⲡ⪅࡟࡜ࡗ
࡚᭱ࡶ฼⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡗࡓಙクࡣ⿢㔞ಙク࡛࠶ࡗࡓࠋ⚾ࡢ࢝
ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࡟ࡼࡿ࡜ࠊᗄࡘ࠿ࡢᢎ⥅ⓗ☜ᐃⓗᶒ฼࡟㛵ࡍࡿಙ
クࡣ౫↛࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㑇ゝ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ᫬ࠎ⏕๓ಙクࡲࡓࡣ㑇ゝ࡟ࡼࡿ⋤ᮅಙクࡀᏑᅾࡋࠊ
ࡑࢀࡽࡢಙクࡣ㏻ᖖࠊྲྀᘬࡲࡓࡣ஦ᴗ࡟ࡼࡾ኱ᡂຌࢆ཰ࡵࡓ఍♫ࡢ
๰ᴗ⪅࡟ࡼࡗ࡚タᐃࡉࢀࡿࠋ௚᪉ࠊ㢼㌴ಙクࡢ㐠Ⴀࡣ⿢㔞ⓗ࡞ࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋ㢼㌴ಙク࡛ࡣࡑࡢಙクド᭩࡟࠾࠸࡚ࠊ౛࠼ࡤ㓄അ⪅ࠊᏊࠊ
࠾ࡼࡧᏞ࡜࠸ࡗࡓぶࡢᏊࡢṚஸ࡟ࡼࡿ௦く┦⥆࡟ࡼࡾ㈈⏘ᶒࢆྲྀᚓ
ࡍࡿ⪅࡟ࡘ࠸࡚ᐃࡵࡓࣜࢫࢺࡀᥦ౪ࡉࢀࡿࠋ㏻ᖖࡢሙྜࠊ࢝ࢼࢲ࡟
࠾ࡅࡿᐇົ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ஧ࡘࡲࡓࡣࡑࢀ௨ୖࡢᣦྡࡉࢀࡓⓏ㘓බ┈ᅋ
యࡀࡑࡢࣜࢫࢺ࡟㏣ຍࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡽࡢࣜࢫࢺ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⪅
ࡣཷ┈⪅࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ཷク⪅ࡣಙクࡢ཰┈࠾ࡼࡧඖᮏࢆᙜヱཷク
⪅ࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡜ࡇࢁ࡟ᚑ࠸ᙜヱཷ┈⪅㛫࡟࠾࠸࡚ฎศࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢሙྜࠊ࠶ࡿ⪅ࡀ඲ࡃ฼┈ࢆཷࡅ࡞࠸࠿ࡲࡓࡣ
௚ࡢ⪅࡜ẚ࡭࡚ཷࡅࡿ฼┈ࡀᑡ࡞࠸࡜࠸ࡗࡓⅬࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡣ࡞
࠸ࠋᐇ㝿ୖࠊཷク⪅ࡣࡋࡤࡋࡤ୺࡜ࡋ࡚⛯㔠ࢆ⪃៖ࡋ࡞ࡀࡽಙク㈈
世界的視点から眺めた信託の将来
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ࡀ⋡⛯㐍⣼ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠺⾜ࢆᐃỴᛮពࡢࡵࡓࡿࡍ㓄ศ࡟ⓗᮇᐃࢆ⏘
┈ཷࡿࢀࢃ⾜ࡀ⛯ㄢ࡛⋡⛯࠸పࡶ᭱ࡣ⪅クཷࠊྜሙࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇
ཷࡢ࡝࡚ࡗࡼࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼⪃࡜࠸ࡓࡋ㓄ศࢆ⏘㈈クಙ࡚ࡋᑐ࡟⪅
ࡀ⪅クཷ࡟༢ࡣ⪅┈ཷࠊࡎࡉ᭷ࢆ฼ᶒࡽఱ࡚ࡋᑐ࡟⏘㈈クಙࡶ⪅┈
ࡁ࡛ồせ࠺ࡼࡿࡍ៖⪃࡚࠸ࡘ࡟ἣ≧࡞ⓗேಶࠊࡋྡᣦࢆ⪅┈ཷヱᙜ
 ࠋࡿࡲ࡝࡜࡟ࡿ
࡟ኻ㐣ࠊࡀ⪅ࡿ࠸࡚ࢀࡲྵ࡟ࢺࢫࣜࡢ㏙๓࡚ࡋ࡜⪅┈ཷࡋࡶ 
୚ࢆᐖᦆ࡟ࡽ⮬ࡣࡓࡲࠊࡓࡗ࠿࡞ࡋ៖⪃ࢆྡẶࡢࡽ⮬ࡣ⪅クཷࡾࡼ
⪅クཷࡣ⪅ࡢࡑࠊྜሙࡴᮃࢆ࡜ࡇࡿࡍᙇ୺࡜ࡓ࠸࡚ࡋ᭷ࢆᅗពࡿ࠼
ຓ࡜ࡿࡁ࡛㉳ᥦࢆ࠼ッࡋᙇ୺࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡋື⾜࡟ᐇㄔࡋᑐ࡟ࡽ⮬ࡀ
ཷ࠺⾜ࢆᙇ୺࡞࠺ࡼࡢࡇࢇࢁࡕࡶࠊྜሙࡢࡇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡅཷࢆゝ
ࡿࡅ௜⿬ࢆᙇ୺ࡢࡽ⮬ࡣ⪅┈ཷヱᙜ࡚ࡋࡑࠊ࠸㈇ࢆ௵㈐ド❧ࡀ⪅┈
࡟㌟⮬⪅クཷࡣࡓࡲ㢮᭩ࡿ࠶࡟ඖᡭࡢ⪅クཷ࡟ࡵࡓࡍฟࡋ᥈ࢆᣐド
㌟⮬ࡣ⪅クཷヱᙜࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡵồࢆᰝㄪࡿࡍᑐ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴᣄࢆᰝㄪࡿࡍᑐ࡟㌟⮬ศ⮬ࡣࡓࡲ㢮᭩ࡿࡍ᭷ಖࡀ
ࡽ᫂ࢆ⏤⌮ࡢᐃỴᛮពࡃ࡙ᇶ࡟ᶒ㔞⿢ࡢࡽ⮬ࡣ⪅クཷࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞
ࡀ⪅クཷࡀ⪅┈ཷ࠼࡜ࡓࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ฼ᶒ࠸࡞ࡋ࡟࠿
ᥦࢆ࠼ッࡋᑐ࡟⪅クཷ࡟ࡵࡓࡿࡵồࢆ♧㛤ᣐド࡚࠸ࡘ࡟㢮᭩ࡿࡍ᭷
ᣐド࡞☜᫂ࡿࡅ௜⿬ࢆᙇ୺ࡢࡽ⮬ࡀ⪅┈ཷࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛ྜሙࡓࡋ㉳
ࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡟ࠖ⾜᪑ࡾ㔮ࠕ࡟༢ࡣ⪅クཷࠊࡣ࡟ྜሙ࠸࡞࠸࡚ࡋ᭷ࢆ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡁ࡛ㄽ཯ࡃᡭୖ࡜
࡟ࢺࢫࣜ⪅┈ཷࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋཬゝ࡟ඛࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑ 
៖⪃ࢆࡽ⮬࡟ࡵࡓࡢ㓄ศࡢ⏘㈈クಙࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡣ⪅ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕グ
ࡓࡲ⪅クཷࡓࡲࡶ⪅ⲡ㉳クಙࠊࡋࡶࠋࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ฼ᶒ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ
ࢆ฼ᶒࡿ࠼ຍ࡟ࢺࢫࣜヱᙜࢆ⪅┈ཷࡋᑐ࡟⪅୕➨ࡢ௚ࡓࢀࡉྡᣦࡣ
ࡵ㐍ࡋᢲ࡟ࡽࡉࡀጾᶒࡿࡼ࡟ἲ౛ุࡢࢫࣜࢠ࢖ࠊࡣ࡟ྜሙࡓࡋ୚௜
࡟㍕グຍ㏣ࡢ࡬ࢺࢫࣜࡣ⪅ࡓ࠸࡚ࢀࡉ㍕グ࡟ࢺࢫࣜࡽ࠿ึᙜࠊࢀࡽ
㏣ࢆ⪅┈ཷࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍᑡῶศࡢࡑࡀ఍ᶵࡿࢀࡤ㑅ࡀࡽ⮬ࡾࡼ
号72第究研学科会社学大島徳
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Ꮡ࡟ᖖࡣᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆⓗ┠㓄ศࡢ௚ࡀ⪅ࡿࡍ᭷ࢆ㝈ᶒࡿࡍຍ
࡝ࢇ࡜࡯ࡢ᭩ドクಙࡢクಙ㔞⿢ࡿࢀࡽぢࡤࡋࡤࡋ࡛ࢲࢼ࢝ࠋࡿࡍᅾ
࠸࠾࡟ศ㒊⪃ഛࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜᭩ドクಙࡿࡅ࠾࡟ᅜ⾗ྜ࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡣ
☜᫂ࡓࡋᐃタࢆクಙࡢ✀ࡢࡇࡶ࡚࠸࠾࡟యᮏࡢ㡯᮲クಙࡣࡓࡲࡶ࡚
ࡿࡍ౑⾜ࢆ㔞⿢ࡢࡑࡀ⪅クཷࠊࡓࡲࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ⏤⌮࡞
ྵࡶᐃつࡿࡍ㛵࡟ᅖ⠊ࡢᶒ㔞⿢࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋព␃࡚ࡗࡓ࠶࡟
ゝ㑇ࡣࡓࡲ⪅クጤࠊࡣ⏤⌮ࡿࡎ⏕ࡀែ஦࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡲ
ࡋᐃ㝈ࢆᅖ⠊ࡢᶒ㔞⿢࡚ࡋỴࠊࡋ㆑ពࢆไ⛯ࡧࡼ࠾ἲ⛯ࡢ⾜⌧ࡣ⪅
⛯ㄢࡢᩘ」ࡅࢃࡾ࡜ࠊࢁࡇ࡜ࡢᒁ⤖ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡲᮃࡣ࡜࠺ࡼ
㈇⛯࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࠖ࠸࠾࡟᮶ᑗࠕࡀㄡయ୍ࠊ࡟ྜሙࡿࡍಀ㛵ࡀᇦἲ
࠺ࡼࡢࡑࡣ⪅クཷࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞せ㔜ࡀ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࢆ࠿ࡿࡌ⏕ࡀᢸ
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠾࡚࠼ഛ࡟඲᏶࡟ἣ≧࡞
クಙࡢᇦἲᅵᮏࠊࡣ఩ᆅ࡞░᫂୙ࡢ⪅┈ཷࡿࡅ࠾࡟クಙ㔞⿢ 
Ṇ࡚ࡗࡼ࡟㝈ᶒ᏶⿵ࡿࢀࡉ୚௜࡟⪅クཷ࡟ྜሙࡢᖖ㏻࡚࠸࠾࡟᭩ド
ࡶ⪅┈ཷࡿ࡞ఱዴ࡚ࡗࡼ࡟㝈ᶒ᏶⿵࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡅཷࢆᧁ୍ࡢࡵ
ࣜ⪅┈ཷࡀ⪅ࡿ࠶ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡉ㝖๐ࡽ࠿ࢺࢫࣜ
ࢀࡉእ㝖ࡽ࠿ࢺࢫࣜ⪅┈ཷࡣ⪅ࡿ࠶ࠊ࡟ᵝྠ࡜ࡢࡿࢀࡉຍ㏣࡟ࢺࢫ
ࡶࡢࢫࣜࢠ࢖ࡧ෌ࡣ౛ุࡿࢀࡉ⏝ᘬ࡟ྜሙࡢ᢬኱ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ
ࡿࡅྥࢆ┠࡟⛯ㄢࡿࡅ࠾࡟ᇦἲ࢔ࣙࢩࣇ࢜ࡣࠎᡃ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡢ
ࡓࡲ⪅クጤࡿࡅ࠾࡟ᅵᮏࡾࡼ࡟㝈ᶒࡿࡍእ㝖ࡋຍ㏣ࢆ⪅┈ཷࠊ࡟๓
ࡉࡌ⏕ࢆἣ≧࠸࡞ࡉ࡞ࢆ࿡ពࡽఱୖ㉁ᐇࡀ఩ᆅࡢ⪅┈ཷࡣ⪅ゝ㑇ࡣ
9391ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏ
ゎ⌮ࡿࡍᑐ࡟ㄒ⏝࠺࠸࡜⪅┈ཷࡢᐙົᐇクಙࡿࡍᒓ࡟௦ୡࡢ๓௨ᖺ
ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜⪅ࡿࡍཷாࢆ┈฼࡛ᙧࡢ࠿ࡽఱࡣ⪅┈ཷࠊ࡜ࡿࡼ࡟
࠸࡚ࢀࡉྡᣦ࡚ࡋ࡜⪅┈ཷࠊࡣ㝈ᶒࡿࡍእ㝖ࢆ⪅┈ཷ࡚࠸࠾࡟᪥௒
ᙜࠊ࠼ຍ࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࢀࡉ౑⾜࠺ࡼࡿ࡞࡜฼᭷࡚ࡗ࡜࡟⪅ࡿ
ពࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍእ㝖ࡽ࠿㇟ᑐࡢ៖⪃࡟ⓗᯝຠࢆ⪅ྡᣦヱ
࡟⪅ࡿࡍ᭷ࢆ㝈ᶒࡿࡍእ㝖ࢆ⪅┈ཷࠊࡣ⪅┈ཷࡢࢀࡒࢀࡑࠋࡿࡍ࿡
来将の託信ため眺らか点視的界世
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࡜ࡗ࡚ዲࡲࡋ࠸㝈ࡾ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳཷ┈⪅࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋཷ┈⪅࡜ࡋ࡚
ࡢᆅ఩ࡣᜠᜨ࠾ࡼࡧឿᝒ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊಙク⌮ㄽ࡟
࠾࠸࡚ࡣཷク⪅࡟⫋ົࢆᇳ⾜ࡉࡏࡿᶒ฼ࡣཷ┈⪅ᅛ᭷ࡢࡶࡢ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
 ⿢㔞ಙク࡟࠾࠸࡚ࡶಙク࡟ᇶ࡙ࡃᶒ㝈࡟ࡼࡾࠊཷ┈⪅ࡣཷク
⪅࡟ᑐࡋ⮬ࡽࢆ⪃៖ࡍࡿࡼ࠺せồ࡛ࡁࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊཷク⪅࠿ࡽㄝ
᫂ࢆཷࡅࠊࡑࡋ࡚⿢ุᡤࡢ⿢㔞࡟ࡼࡾಙク㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿᩥ᭩ࢆ㜀ぴ
ࡍࡿࡇ࡜ࡶࡲࡓㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ༢⣧ࠖᶒ฼ྲྀᚓ⪅ᣦྡᶒ࡟ࡼࡾࠊ
ཷク⪅ࡲࡓࡣ௚ࡢ௵࿨ᶒ⪅ࡣࠊᣦྡࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓ⪅ࡢពྥ࡜ࡣ཯
ᑐ࡟ࠊ᫂♧ࡉࢀࡓᶒ㝈ࡲࡓࡣᙜヱ┠ⓗ࡟ಀࡿᶒ㝈࡟ᇶ࡙ࡁ≉ᐃࡢ⪅
࡟ᑐࡋᣦྡ࡟㛵ࡋ࡚⪃៖ࡉࢀࡿᶒ฼ࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡋ࡚
⿢ุᡤ࡟ࡼࡿᢎㄆ࡟᭹ࡍࡿࡀࠊಙク࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆཷ㡿ࡍࡿᶒ㝈ࢆ
௜୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ20ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୧⪅ࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶࡇࢀࡽࡣ㠀
ᖖ࡟ไ㝈ࡉࢀࡓᶒ฼࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊၥ㢟࡜࡞ࡿ฼┈ࡣᐇ㝿ࡢᣦ
ྡ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ᙜヱ฼┈ࢆாཷ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ᏶඲࡟ᣦྡ⪅ḟ
➨ࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ௨ୖࡼࡾࠊಙク࡟࠾ࡅࡿㅖᶒ㝈࠾ࡼࡧ⌧ᅾࡢᮏᅵ
ࡢಙクド᭩㉳ⲡᐇົ࡟࠾ࡅࡿ༢⣧ᶒ฼ྲྀᚓ⪅ᣦྡᶒ࡟క࠸ࠊಙク࡟
࠾ࡅࡿᶒ㝈࠾ࡼࡧᙳ㡪ຊࡢ඲యⓗ࡞㔜Ⅼࡣཷ┈⪅࠿ࡽ㞳⬺ࡋཷク⪅
࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊཷク⪅⮬㌟ࡣጤク⪅ࡲࡓࡣࠕࣉࣟࢸ
ࢡࢱ࣮ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ఱ᫬࡛ࡶゎ௵ࡉࢀ࠺ࡿࠋጤク⪅ࡲࡓࡣࣉࣟࢸࢡࢱ
࣮ࡣఱே࡟ᑐࡋ࡚ࡶ஦ᐇୖ㈐௵ࢆ㈇࠺࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡋࠊ㈐௵ࢆ඲ࡃ
㈇ࢃ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋࡇࢀࡣ㦫ࡃ࡭ࡁ⌧ᐇ࡛࠶ࡿࠋ 
 ཷク⪅ࠊಙク㈈⏘ࠊཷ┈⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ᴫᛕ
࡟క࠸ࠊጤク⪅ࡣᗈ⠊࡞ᛶ㉁ࢆ᭷ࡍࡿฎศᶒ࠾ࡼࡧ⟶⌮ᶒࢆ⮬⏤࡟
ά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋཷク⪅ࡣ㏻ᖖࠊಙクド᭩ࡢዴఱ࡞ࡿ᮲㡯ࡶ
ኚ᭦࡛ࡁࡿᶒ㝈ࢆ௜୚ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢᶒ㝈࡟ࡣ୍ᐃࡢ᮲௳࡟
ಀࡿฎศ᮲㡯ࢆኚ᭦ࡍࡿᶒ㝈ࡶྵࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊཷク⪅ࡢุ᩿࡟ࡼࡾ
ಙクࡢኚ᭦ࢆせồࡋ㸦㏻ᖖࠕኚ᭦ࠖ࡜ゝ࠸⾲ࡉࢀࡿ㸧ࠊࡲࡓኚ᭦ࡢ௦
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᭰ᡭẁ࡜ࡋ࡚ཷク⪅ࡣ⮬ࡽࡀ㑅ᢥࡍࡿ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ಙクࢆ⤊஢ࡉࡏ
ࡿᶒ㝈ࢆ௜୚ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ෌ࡧᙉㄪࡍࡿࡀࠊࡇࢀ࡟ࡼࡾ⛯㔠࡜
ࡢ㛵ಀ࡛ᰂ㌾ᛶࡀ௜୚ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋಙクド᭩ࡣࡇࡇ࡛ࡣᮏ㉁ⓗ
࡟୰❧ⓗ࡞ჾࢆసࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊಙクド᭩ࡣ㈈⏘࡟㛵ࡍ
ࡿᚋࡢฎศỴᐃࡢࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࠊࡑࡋ࡚ᙜヱ㈈⏘ࡑࢀ⮬యࡀ᫬ᐅ
ࢆᚓࡓᑗ᮶ࡢ࠶ࡿ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ཷク⪅࡟ㆡΏࡉࢀࡿࠋࡑࡢ᫬Ⅼࡲ࡛
ࡣ࡯ࢇࡢഹ࠿࡞ಙク㈈⏘ࡋ࠿Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ࠊཷク⪅࡟ᑐࡋᙜ
ヱಙク㈈⏘ࢆ᪂ࡋ࠸ಙク㸦ࢧࣈಙク㸧ࡲࡓࡣ௚ࡢ⌧Ꮡࡢಙク࡟⛣㌿
ࡉࡏࡿᶒ㝈ࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜ࡶࡲࡓᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣᙜึࡢ
ಙクࢆࠕูࡢᐜჾ࡟⛣ࡍࠖᶒ㝈࡜ࡋ࡚ࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㈈⏘ࡢ⛣
㌿ࡀ⾜ࢃࢀࡿಙクࡢཷ┈⪅ࡣ௨๓ࡢಙク࡜ྠ୍࡛࠶ࡿᚲせࡣ࡞ࡃࠊ
᪂ࡓ࡞ಙク࡟࠾ࡅࡿ㈈⏘ࡢฎศ࠾ࡼࡧ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ᮲㡯ࡶࡲࡓྠ୍
࡛࠶ࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋᙜึࡢಙクࡢಙクド᭩࡟࠾࠸࡚᫂♧ⓗ࡟ᙜึࡢ
ಙク᮲㡯࠿ࡽ஋㞳ࡍࡿࡇ࡜ࡀチᐜࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᙜึࡢཷク⪅ࡀ
᪂ࡓ࡞ಙクࢆタᐃࡍࡿሙྜࠊᙜヱ⾜Ⅽࡣ᪂ࡓ࡞ಙクࡑࢀ⮬యࡢᏑ⥆
ᮇ㛫࡜ඹ࡟᪂ࡋ࠸ಙクࢆᵓᡂࡍࡿࠋࡶࡋ᪂ࡋ࠸Ꮡ⥆ᮇ㛫࡛ࡣ᪂ࡓ࡞
ಙク࡟࠾࠸࡚௚ࡢవィ࡞ㅖせ⣲ࢆ௜ࡅຍ࠼࡞ࡅࢀࡤಙク┠ⓗࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊỌஂᣊ᮰⚗Ṇ๎࠾ࡼࡧỌஂ⵳✚⚗Ṇ๎
ࢆไᐃἲୖᗫṆࡋࡓἲᇦ࡟ಙク⤫἞ἲࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍ࢆ๰ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ಙク⤫἞ἲࢆኚ᭦ࡍࡿᶒ㝈ࡣࡋࡤࡋࡤ⌧௦࡟࠾ࡅࡿᮏᅵࡢ
⿢㔞ಙク࡟࠾࠸࡚ぢཷࡅࡽࢀࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞ᶒ㝈ࡣ㏻ᖖࡢሙྜࠊ
ཷク⪅࡟௜୚ࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡣ࠾ࡑࡽࡃࡇࡢ 20ᖺ㛫࡟࠾ࡅࡿಙクᐇົ
ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ௨๓࡟࠾࠸࡚ࡣ୍⯡ⓗ࡞ಙクド᭩㉳ⲡ⪅ࡀࡇࡢ
ࡼ࠺࡞ၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ドᣐࡣ࡯࡜ࢇ࡝Ꮡᅾࡋ࡞࠸ࠋ
ࡼࡾὙ♩ࡉࢀࡓ࢝ࢼࢲࡢಙクド᭩㉳ⲡ⪅ࡣಙク⤫἞ἲࢆ஧ࡘ࡟༊ศ
ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୍ࡘࡣಙクࡢ᭷ຠᛶࠊタᐃ୪ࡧ࡟ຠຊ࡟㛵ࡍࡿ⤫἞
ἲ࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺୍ࡘࡣಙクࡢ⟶⌮࡟㐺⏝ࡉࢀࡿ⤫἞ἲ࡛࠶ࡿࠋ࢖ࢠ
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ࡓࢀࡽぢ࡚࠸࠾࡟12௳஦marallehC v marallehC ࡿ࠶࡛౛஦ࡢࢫࣜ
ࢃࡾ࡜ࠊࡣぢពᑐ཯ࡢ࡬࡜ࡇࡿࡍ㞳ศࢆ⌮⟶ࡢクಙ࡜ᛶຠ᭷ࡢクಙ
ࡑ࠾ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽ࠼⪃ࡣ࡜ࡿ࠶࡛ⓗᚓㄝࡣ࡚࠸࠾࡟࣓࢝ࣜ࢔໭ࡅ
࣓ࣜ࢔ࠊࡾࡼ࡟㦂⤒ࡢᅜ⾗ྜ࣓࢝ࣜ࢔ࡿࡍ᭷ࢆᇦἲࡪཬࡶ࡟05 ࡃࡽ
㞳ศ࡞࠺ࡼࡢࡇࡿࡅ࠾࡟ୗࡢಀ㛵ᐇ஦࡞ṇ㐺࡟ⓗ↷ᑐࡣᡤุ⿢ࡢ࢝
ぶࡿ࠸࡚ࢀࢃ⾜࡛༡ࡢቃᅜࡓࡲࡶேࢲࢼ࢝ࠊࡾ࠶࡛ᐜᐶࡾࡼࡋᑐ࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀ࠿ចࡾࡼ࡟ົᐇクಙࡿ࠶ࡢᛶ㏆
ࡓ࠸࡚ࡗ㐪ࡀ஦ࡤࡋࡤࡋࡣ⪅クጤࡢクಙ๓⏕ࡢᅵᮏ࡟࠿☜ 
ࡀ᎘ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉಖ␃ࡀ㝈ᶒ࡞せ㔜࡟㌟⮬ศ⮬ࡣࡽᙼࠊࡀࡴᮃ࡜ࡽ
⏤⌮ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆᶒ㓄ᨭ࡚ࡋᑐ࡟⏘㈈ࡓࢀࡉ㌿⛣ࡀཎᶒࠋࡿ
ࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸ࡁ኱࡟ᖖ㠀ࡣࢡࢫࣜࡿࢀࡉ࡞ࡀ⛯ㄢ࡚ࡋᑐ࡟⪅クጤ࡟
࡟࠺ࡼࡿࢀࡉ࿨௵ࡀ⪅୕➨࡟ࡵࡓࡿࡍ౑⾜ࢆ㝈ᶒࡢࡽࢀࡇࡍࡲࡍࡲ
࡚ࡋ࡜⪅୕➨࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ぢࡀࠎᡃࠋࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞
࡞ࡣ࡛⪅┈ཷࡣ࣮ࢱࢡࢸࣟࣉࠋࡿࢀࡽ࠸⏝ࡃࡼࡀ࣮ࠖࢱࢡࢸࣟࣉࠕ
ࡤࡋ࡚ࡋࡑࠊࡾ࠶࡛ே▱ࡿ࠸࡚ࡋ▱⇍ࢆ࡜ࡇࡢ⪅クጤࡋ࠿ࡋࠊࡀ࠸
࠸ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᅗពࡀ࡜ࡇࡿࡍຊᑾࡋᑐ࡟㢟ၥࡿ࠼ᢪࡢ⪅クጤࡤࡋ
ࠊࢀࡽࡅཷぢ࡚࠸࠾࡟᭩ドクಙࡿࡅ࠾࡟௦ᖺ0591 ࠖࡀ ⪅ゝຓࠕࡿࡺࢃ
ࡢࡇࠋࡿࢀࡉぢᩓࡀ౛࡞࠺ࡼࡢࡑ࡟௦᫬ࡢ๓௨ᖺ9391 ࡟ࡉࡲ࡚ࡋࡑ
࠾௦ᖺ0891 ࡚࠸࠾࡟࣓࢝ࣜ࢔໭ࡇࡇࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸῝࿡⯆ࡣ௦᫬
Ꮡࡀ※㉳ࡢ࣮ࢱࢡࢸࣟࣉࡿࡅ࠾࡟ᇦἲ࢔ࣙࢩࣇ࢜ࡢ௦ᖺ 0991 ࡧࡼ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡿࡍᅾ
࣮ࠖࢱࢡࢸࣟࣉࠕࡢᇦἲ࢔ࣙࢩࣇ࢜ࡿ࠶ࡢẼேࠊࡔࡲࡣࠎᡃ 
ุ᩿ࡢᡤุ⿢ࡿࡍᑐ࡟᭩ドクಙࡓࢀࡉⲡ㉳࡛ᅵᮏࢲࢼ࡚࢝ࡋೌᶍࢆ
⪅クጤࡾࡼ࡟⏤⌮ࡓࡋཬゝ࡟ඛ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ࡟ࡾࡓᙜࡢ┠ࢆ
࠿࡜ࡇࡿࡅ㑊ࢆ࡜ࡇࡿࡍ࿨௵࡚ࡋ࡜࣮ࠖࢱࢡࢸࣟࣉࠕࢆ㌟⮬ศ⮬ࡣ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡋຌᡂࡣ࠼ッࡿࡅ࠾࡟ᇦἲ࢔ࣙࢩࣥ࢜ࠊࡽ
࡛㇟⌧ᒎⓎࡢ௚ࡃᘬࢆ࿡⯆࡚࠸࠾࡟ᇦἲ࢔ࣙࢩࣥ࢜ࡣ㈐ච 
ࡿࡍ௵ጤ࡟⪅クཷྠඹࢆⅭ⾜ࡀ⪅クཷࠊࡣᩘከ኱ࡢ᭩ドクಙࠋࡿ࠶
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ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᏶඲࡞ᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢཷク
⪅㸦࠾ࡑࡽࡃ஧ே௨ୖࡢཷク⪅ࡀᏑᅾࡍࡿ㸧ࡣ⮬ศ⮬㌟ࡢ⾜Ⅽࡲࡓ
ࡣ୙సⅭ࡟ᑐࡋ࡚ࡢࡳ㈐௵ࢆ㈇࠺࡜᫂♧ࡉࢀࡓච㈐᮲㡯ࢆ᭷ࡋ࡚࠸
ࡓࠋࡉࡽ࡟ཷク⪅ࡣブḭ࠾ࡼࡧᨾព࡟ࡼࡿ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ࡢࡳἲ
࡟ᇶ࡙ࡁ㈐௵ࢆ㈇࠺࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚ࡢಙクド᭩ࡣཷク⪅ࡢ㐣ኻ࡟
ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊࡋ࠿ࡋ㔜㐣ኻࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡢࡳ㈐
௵ࢆ㈇࠺࡜᫂♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᡃࠎࡀ඲࡚ᢕᥱࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊၥ㢟
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿཷク⪅ࡀࣉ࡛ࣟ࠶ࡿ࠿ྰ࠿࡟࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢ
஦౛࡟࠾࠸࡚⿢ุᡤࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ච㈐᮲㡯ࡢ᭷ຠᛶࢆᢎㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⛯㔠ၥ㢟ࡲࡓࡣ⌧௦ࡢಙクド᭩㉳ⲡᐇົ࡟ᑐࡍࡿ⪃ᐹࢆ㏻
ࡌ࡚⌧௦ࡢ୺せၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ᢈุࢆ⾜࠺ࡢࡀ⚾ࡢ┠ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋἲ
࠾ࡼࡧᐇົࡣᖖ࡟⌧ᅾࡢ⤒῭ၥ㢟࠾ࡼࡧ♫఍ၥ㢟࡟ᚑ࠸ࠊ㠀ᖖ࡟⦆
ࡸ࠿࡟ື࠸࡚࠸ࡿࠋ⛯㔠ࡢ㧗࠸ἲᇦ࡟࠾࠸࡚ᐩࢆಖᣢࡋࡓ࠸࡜࠸࠺
ಶேࡢពᅗࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢᐩࢆࡑࡢ⪅ࡢᐙ᪘࠾ࡼࡧࡑࡢ⪅ࡀ౯್࠶ࡿ
࡜ホ౯ࡍࡿឿၿ┠ⓗࡲࡓࡣ㠀Ⴀ฼┠ⓗ࡟ㆡΏࡋࡓ࠸࡜ᮃࢇ࡛࠸ࡿ⪅
ࡣࠊ┤㠃ࡍࡿ⛯㈇ᢸ࡟ࡘ࠸࡚᭱ඃඛ࠿ࡘ᭱኱㝈ࡢ⪃៖ࢆᡶࢃ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊࡑࡢேࡣ࠾ࢁ࠿⪅࡛࠶ࡿࠋᐙ᪘ࡢࡓ
ࡵ࡟㐺ษ࡞ᙧែࡢ᮲㡯ࢆసᡂࡍࡿ㝿ࡢ⢭ጁࡉࡣࠊᨻᗓࡢ㈈ົᢸᙜ⪅
ࡀᙜヱ㈈⏘ࡢ஦ᐇୖࡢ୺ࡓࡿཷ┈⪅࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣ㝈ᐃⓗ࡞౯್ࡋ
࠿᭷ࡋ࡞࠸ࠋ 
 ࡑࢀࡼࡾࡶ⚾ࡀ୺ᙇࡋࡓ࠸ࡢࡣḟࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᫖
᪥ࡢほⅬ࡟ᇶ࡙ࡃಙクࡢྂ඾ⓗㅖせ⣲ࡢ⌮ゎ࠿ࡽࡣࠊ௒᪥ࡢᗄࡘ࠿
ࡢᮏᅵ࡟࠾ࡅࡿಙクᐇົ࠾ࡼࡧ⚾ⓗ౫㢗ே࡟㛵ಀࡍࡿಙクࡑࢀ⮬య
࡟࠾࠸࡚ࠊࡒࡗ࡜ࡍࡿࡼ࠺࡞஦ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿ22ࠋึ
ᮇࡢୡ௦࡟ᒓࡍࡿᐇົᐙࡣᑗ᮶ࡢཷ┈⪅࠾ࡼࡧࡑࢀࡽࡢཷ┈⪅࡟࡜
ࡗ࡚᭱ࡶ೺඲࡞ಙク᮲㡯࡟ࡘ࠸࡚⪃៖ࡋ࡚࠸ࡓࠋ௒᪥࡟࠾࠸࡚ᡃࠎ
ࡣጤク⪅࠾ࡼࡧ⛯㔠ࡀጤク⪅ࡲࡓࡣጤク⪅ࡢጤク⟶⌮࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
࡟ᑐࡋࡼࡾከࡃࡢ⪃៖ࢆᡶࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࣉࣟࡢཷク⪅
ࠊጤク⪅ࠊ࠾ࡼࡧ⛯㔠ࡀጤク⪅ࡲࡓࡣጤク⪅ࡢಙク⟶⌮࡟ཬࡰࡍ
ᙳ㡪࡟ᑐࡋࡼࡾከࡃࡢ⪃៖ࢆᡶࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࣉࣟࡢཷ
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ࡣッゴࡀࡲࡍࡲࡍቑຍࡍࡿ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊ㈐௵㏣ཬࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐ
ࡋ៧៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋಙクド᭩࡟࠾ࡅࡿච㈐᮲㡯࠾ࡼࡧ⿵ൾ᮲㡯ࡣࡇࡢ
ࡼ࠺࡞≧ἣࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ⪃ᐹ࠿ࡽ஧ࡘࡢ⪃࠼᪉ࡀᾋ࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡃࡿࠋ➨୍
ࡢ⪃࠼᪉ࡣࠊಙクࡢྂ඾ⓗㅖせ⣲ࡣ☜࠿࡟ᙧᘧⓗ࡟ࡣཷࡅධࢀࡽࢀ
࡚࠸ࡿࡀࠊᐇ㝿ୖࡣἲᚊᑓ㛛ᐙࡢෆᚰ࡟࠾࠸࡚ಙク࡟㛵ࡍࡿ௚ࡢఱ
࠿࡟ㆡṌࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋࡶࡋࡑ࠺࡛࠶ࡿ࡞
ࡽࡤࠊࡑࢀࡣ୍యఱ࡛࠶ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋಙク
ド᭩㉳ⲡ⪅ࡀ⌧ᅾᨭ㓄ⓗ࡞ἲⓗ⠊␪࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࠊࡲࡓࡣࡶࡋ
ࡑࡢࡼ࠺࡟ゝ࠸ࡓ࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ௒᪥ಙクᴫᛕࢆᅖࡗ࡚࠸ࡿไ㝈࡜
ࡣ୍యఱ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋᴫᛕୖ࠾ࡼࡧᐇົ࡟࠾࠸࡚ࠊಙク࡟ࡼࡗ
୍࡚యఱࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋูࡢゝ࠸᪉ࢆࡍࡿ࡜ࠊ
ᡃࠎࡀಙクࢆἲேࡲࡓࡣ㈈ᅋ࡜࠸ࡗࡓ௚ࡢ㈈⏘⟶⌮ᴫᛕ࡜୍⥴࡟⏝
࠸ࡿ࡭ࡁሙྜ࡜ࡣ୍య࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠊࡲࡓࡣ඲ࡃಙ
クࢆࡇࢀࡽࡢᴫᛕ࡜୍⥴࡟⏝࠸࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ➨஧ࡢ⪃
࠼᪉ࡣࠊ௒ࡲ࡛ྂ඾ⓗ࡟⌮ゎࡉࢀ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ಙクᴫᛕࢆ⏝࠸ࡎ࡟ࠊ
ᴫᛕࢆࣂࣛࣂࣛ࡟ࡋㄝᚓⓗ࡞ᙧᘧࢆ᭷ࡋ࡞࠸ΰࡐྜࢃࡏࡢ⪃࠼᪉࡟
ᑐࡋ࡚࡝ࡢ⛬ᗘࡲ࡛ไ㝈ࢆㄢࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺⪃࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ
Ḣᕞ኱㝣ἲ࡟࠾ࡅࡿఱே࠿ࡢᐇົᐙࡣ⌧௦ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࢆࡲࡉ
࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽㄽࡌ࡚ࡁࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧௦ࡢᮏᅵ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࠾ࡼࡧࡇࢀࡽ஧ࡘࡢ⪃
࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊḟ࡟࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦࡢ㠉᪂࡟┠ࢆྥࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋ
ࡼ࠺ࠋ 
 
Ϭ㸬࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡟࠾ࡅࡿ⃭ື
 
 ୡ⏺ྛᆅ࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦࡢάື23ࡣࠊᮏᅵ࡟࠾ࡅࡿ
㑇ゝࡢసᡂࠊ፧ጻ㛵ಀࡀ◚⥢ࡋࡓ㝿ࡢΎ⟬᪉ἲࠊ୪ࡧ࡟⚾ⓗ౫㢗ே
ク⪅ࡣッゴࡀ ࡲࡍቑຍࡍࡿ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊ㈐௵㏣ཬࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟ᑐࡋ៧៖ࡋ࡚࠸ࡿࠋಙクド᭩࡟࠾ࡅࡿච㈐᮲㡯࠾ࡼࡧ⿵ൾ᮲㡯ࡣ
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࡟㛵ࡍࡿࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟୖࡢಖㆤಙク࠾ࡼࡧ⿢㔞ಙク࡟㛵ࡍࡿᐇົ࡜
ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏᅵࡢἲᚊᐙࡣ࠶ࡿᆅᇦ࡟Ꮡᅾࡍࡿ୙ື⏘
࠾ࡼࡧ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡬ࡢᢞ㈨࡟㛵ࡋ࡚ࡑࡢᆅᇦఫẸ࡟ᑐࡋ࡚㈉⊩
ࡋࠊࡲࡓࡑࡢᆅᇦࡢಶே௻ᴗ࠾ࡼࡧᆅඖ௻ᴗࡢ฼┈࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㈉⊩
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᆅᇦఫẸࡣᐙ᪘ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕࡢ
ఱே࠿ࡣ௚ࡢἲᇦ࡟࠾࠸࡚⏕άࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡽࡢேࠎࡢ
࠺ࡕࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡣᏊ࠾ࡼࡧ௙஦࡜ඹ࡟ᙜヱᆅᇦ࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ㐃㑥ไᅜᐙࡣἲᇦ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊࡑ
ࢀࡣ୍ࡘࡢᅜᐙࡢෆ㒊࡟࠾ࡅࡿၥ㢟࡟㐣ࡂ࡞࠸ࠋ 
 ᩥᏐ㏻ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ព࿡࡟࠾ࡅࡿࠕ࢜ࣇࢩࣙ࢔ ࡟ࠖࡣࠊࢫ࢖ࢫࠊ
ࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡࠊࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻࠊ୪ࡧ࡟௒᪥࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡛
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᐇົ࡜ྠᵝࡢᐇົ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿ௚ࡢ࢜ࣥࢩࣙ࢔ἲᇦ
ࡀྵࡲࢀ࠺ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ᮶ࡢព࿡࡟࠾ࡅࡿ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ
ࡣࡑࡢ኱㒊ศࡀഹ࠿࡞ᅜᅵࡋ࠿᭷ࡋ࡞࠸ᑠࡉ࡞ᓥ࡛࠶ࡾࠊẚ㍑ⓗᑡ
ᩘࡢᆅඖఫẸࡀᒃఫࡋࠊࡑࡢࠕ㔠⼥ࡢ୰ᚰ⾤ࠖࡀࡑࡢᆅᇦ⤒῭ࡢ኱
༙ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚾ⓗ౫㢗ே࡟㛵ࡍࡿ㝈ࡾࠊࡇࢀࡽࡢ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲ
ᇦࡣ࠶ࡿ୍ᐃࡢ┠ⓗࢆ᭷ࡍࡿእᅜࡢཷ┈⪅ࡢࡓࡵ࡟ࠊእᅜࡢ౫㢗ே
࡟ᑐࡋ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࢆ㈍኎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ
ࡢἲᚊᐙࡣ࠿࡞ࡾ➇தⓗ࡞஦ᴗ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿࠋ45 ࡲࡓࡣࡑࢀ௨ୖ
ࡢࠕ࢜ࣇࢩࣙ࢔ࡢ㔠⼥୰ᚰ⾤ࠖࡀᏑᅾࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾྛ࢜ࣇࢩࣙ࢔
ἲᇦࡀ౫㢗ேࡢ㢪ᮃࡢᛂ࠼ࡿࡼ࠺ດຊࡀಁ㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᕷ
ሙࡢせồࢆ‶ࡓࡍࡓࡵࡢᣮᡓ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦࡢᗄࡘ࠿ࡣࠊᶵ㛵ᢞ㈨ᐙ࠾ࡼࡧ୍⯡
ᢞ㈨ᐙ࡟ࡼࡿᢞ㈨࡟ຍ࠼ࠊಖ㝤ࠊドๆ໬ࠊᢸಖྲྀᘬ࡜࠸ࡗࡓศ㔝࡟
ࡑࢀࡒࢀ≉໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡟࡜ࡗ࡚ࡇࢀࡽࡢၟྲྀᘬ࠾
ࡼࡧ஦ᴗࡣࡑࡢ㔠⼥άືࡢ኱㒊ศࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⚾ⓗ౫㢗
ே࡟ᑐࡍࡿ௙஦ࡣ඲࡚ࡢ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢜
ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡟ฟྥࡃᮏᅵࡢ౫㢗ேࡣࡑࡢ౫㢗ேࡀ฼⏝࡛ࡁࡿㄢ⛯
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ୖࡢ฼Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࠋ᳨ㄆࢆᅇ㑊࡛ࡁࡿⅬ࠾ࡼࡧ㑇
⏘⟶⌮㈝⏝ࡀᏳࡃ῭ࡴⅬࡣ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦࡀ᭷ࡍࡿ௚ࡢ㨩ຊ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ౫㢗ேࡀ࡜ࡾࢃࡅಶே஦ᴗ୺࡛࠶ࡾࠊᑗ᮶ࡢ㐣ኻ⾜Ⅽ࡟ࡼࡾㄢ
ࡏࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᦆᐖ㈺ൾࡢ㢠ࢆᠱᛕࡋ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㈈⏘
ಖㆤࡶせᮃࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ౫㢗ேࡣ፧ጻ㛵ಀࡀ◚⥢ࡋࡓሙྜ࡟
࠾࠸࡚஦ᴗ⏝㈈⏘ࡲࡓࡣಶே㈈⏘ࢆࡑࡢ㓄അ⪅ࡢᡭࡢᒆ࠿࡞࠸࡜ࡇ
ࢁ࡟⨨ࡁࡓ࠸࡜ᮃࡴ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊᙜヱ౫㢗ேࡢṚஸ࡟ࡼࡾࡑ
ࡢ⪅ࡢ㑇⏘࡟ᑐࡋ┦⥆ᶒࢆ᭷ࡍࡿᐙ᪘࠿ࡽࡢㄳồ࠿ࡽࡑࢀࡽࡢ㈈⏘
ࢆಖㆤࡋࡓ࠸࡜ᮃࡴ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᚋ⪅ࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠊ౫㢗ேࡣ⮬ศ
⮬㌟ࡢࡓࡵ࡟⊂⮬࡟సᡂࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓィ⏬࡟ᚑࡗ࡚ᐙ᪘ᵓᡂဨ㛫࡟
࠾࠸࡚⮬ࡽࡢ㈨⏘ࢆṧࡋࠊࡑࡋ࡚⿢ุᡤࡢุ᩿ࠊࡲࡓࡣᒃఫᅜࡲࡓ
ࡣᅜ⡠ᅜ࡛ணࡵつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ┦⥆ᣢศࡢᅇ㑊ࢆዲࡴࠋ 
 ౫㢗ேࡀ⮬ࡽࡢ㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᶒཎࢆཷク⪅࡟⛣㌿ࡋࡓ࠸࡜
ᮃࡴࡇ࡜ࡣ࠶ࡾ࠺ࡿࠋᶒཎࡢ⛣㌿ࡣ㏻ᖖࡢሙྜࠊ౫㢗ேࡀ฼┈ࢆᚓ
ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ᴟࡵ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ౫㢗ேࡣࡑࡢ⏕Ꮡᮇ㛫୰
ࡣࠕ⮬ࡽࡢࠖ㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄ᶒࢆಖᣢࡍࡿࠋḟ࡟౫㢗ேࡀᑐฎࡍ
࡭ࡁၥ㢟ⅬࡣࠊಙクࡢᏑ⥆ᮇ㛫୰࡟ཷク⪅ࡀಙク㈈⏘ࡢ⟶⌮ࡲࡓࡣ
ฎศࢆ⾜࠺㝿࡟⾜౑ࡍࡿᶒ㝈࡟ᑐࡋᣄྰᶒࢆ⾜౑ࡍࡿᶒ㝈ࢆ␃ಖ࡛
ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊࡉࡽ࡟ࡣཷク⪅ࡢᶒ㝈⾜౑࡟ᑐࡋ┤᥋ᣦᅗࢆ⾜࠺ࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ౫㢗ேࡣ⮬ࡽࡀ㐺ᙜ࡜⪃࠼ࡿ
࡜ࡇࢁ࡟ᚑ࠸ཷ┈⪅ࢆ㏣ຍࡋࡲࡓࡣ㝖እࡍࡿࡇ࡜ࢆᮃࡴ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡑࡋ࡚ᙼࡀ㑅ᢥࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟ᚑ࠸ཷク⪅ࢆ௵࿨ࡋࠊࡲࡓࡣゎ௵ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆᮃࡴ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡶࡋ౫㢗ேࡢẕᅜࡢἲᇦ࡟࠾࠸࡚୙ᮏព࡞ㄢ
⛯ࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ሙྜࠊ⿢㔞ಙクࡣ౫㢗ே࡟࡜ࡗ࡚㨩ຊⓗ࡞ᡭẁ࡜࡞
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࡣ౫㢗ேࡣࠕ༢⣧ࠖᶒ฼ྲྀᚓ⪅ᣦྡᶒࡢ᪉ࢆዲࡴ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊ୍⯡ⓗᣦྡᶒ࡟ࡼࡾጤク⪅࡟ࡣᑗ᮶ࡢ⿕ᣦ
ྡ⪅࡜ࡋ࡚ཷ┈⪅ࢆㄡࡶᣦྡࡋ࡞࠸ᶒ㝈ࡀ௜୚ࡉࢀࡿࠋ 
 㐣ཤ 20ᖺ௨ୖ࡟ࢃࡓࡾࠊ኱すὒࠊ࢝ࣜࣈᾏࠊ࢖ࢠࣜࢫᾏᓙࠊ
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࢔࢖ࣜࢵࢩࣗᾏࠊኴᖹὒ࡟Ꮡᅾࡍࡿ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦࡣ⤯࠼ࡎࡑࡢἲ
ไᗘࢆ㐺ྜࡉࡏࠊࡇࢀࡽࡢᕷሙࡢᅽຊ࡟ᛂࡌ࡚ࡁࡓࠋᑗ᮶ࡢമᶒ⪅
࠾ࡼࡧ࢜ࣥࢩࣙ࢔ἲᇦ࡟࠾࠸࡚ᶒ฼ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿᐙ᪘࠿ࡽࡢㄳồ࡟
ᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢ㈈⏘ಖㆤಙクࡣ㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋಙク㈈⏘
ࡢᢞ㈨࠾ࡼࡧ⟶⌮㐠Ⴀ࡟ᑐࡍࡿ᭱⤊ⓗ࡞ᨭ㓄ᶒࡇࡑࡀጤク⪅ࡲࡓࡣ
ጤク⪅ࡀᣦྡࡋࡓࣉࣟࢸࢡࢱ࣮ࡢ฼┈ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡜࡞ࡿࠋ
࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦࡢ㈈⏘ಖㆤಙクࡣമົ⪅ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࢜ࣇࢩ
ࣙ࢔ಙク࡬㈈⏘⛣㌿ࡀ࡞ࡉࢀࡓ᫬Ⅼ௨ᚋ࡟ㄳồᶒࢆྲྀᚓࡋࡓമᶒ⪅
ࢆ᤼㝖ࡋࠊࡑࡋ࡚ಙク࡬ࡢ㈈⏘⛣㌿ᚋࠊཎ࿌㐺᱁ࢆ᭷ࡍࡿമᶒ⪅ࡀ
࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡟࠾࠸࡚ッ࠼ࢆᥦ㉳ࡍࡿᮇ㛫ࢆཝ᱁࡟ไ㝈ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᗄࡘ࠿ࡢ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦࡣࡇࡢᥦッᮇ㛫ࢆࢃࡎ࠿୍ᖺࡋ࠿チᐜࡋ࡚
࠸࡞࠸ࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᮏᅵࡢ
ἲᇦ࡜ྠᵝ࡟ࠊື⏘ಙク࡟㛵ࡍࡿⓏグࡲࡓࡣබⓗ࡞Ⓩ㘓ไᗘࡣᏑᅾ
ࡋ࡞࠸ࠋ፧ጻ㛵ಀ㈈⏘࡟ᑐࡍࡿ㓄അ⪅ࡢㄳồࡣࠊࡑࢀࡀࡓ࡜࠼ᅜእ
ࡢ⿢ุᡤ࡟ࡼࡾㄆࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࢀࠊ࠶ࡿᆅᇦ♫఍࡟࠾ࡅࡿᅛ᭷
ࡢᶒ฼࡛࠶ࢀࠊⱝࡋࡃࡣእᅜࡢἲไᗘ࡟࠾࠸࡚ᐙ᪘ࡢ┦⥆ᶒ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡛ࡣㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋጤク⪅ࡀಖᣢࡍࡿᨭ㓄ᶒࠊࡲࡓࡣࣉࣟࢸࢡࢱ࣮࡟௜୚ࡉࢀࡓᨭ
㓄ᶒࡀၥ㢟࡜࡞ࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡑࢀࡽࡢᨭ㓄ᶒࡣࡑࡢᶒ㝈ಖ᭷⪅ࡀ㑅
ᢥࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟ᚑ࠸ཷ┈⪅ࢆ㏣ຍࡋࡲࡓࡣ㝖እࡍࡿᶒ㝈࡟ࡲ࡛ᣑᙇ
ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡶࡕࢁࢇࠊጤク⪅ࡑࡢ௚ࡢ⪅࡟ࡼࡾᐇ㉁ⓗ࡟ពᅗ
ࡉࢀࡓ㈈⏘ࡀᙜึࡢྡ┠ⓗ࡞ಙク㈈⏘࡟௵ព࡛㏣ຍࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࠊ
ࡑࡢࡼ࠺࡞㈈⏘ࡢ㏣ຍࡣᚋࡢẁ㝵࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿࠋ 
 ࢝ࣜࣈᾏ࡟࠾࠸࡚ᙜヱ࢜ࣇࢩࣙ࢔❧ἲ࡟㛵ࡋேẼࡢ࠶ࡿ஧
ࡘࡢ≉ᚩࡣࠊ☜࠿࡟⌧ᅾ࡛ࡣ࢔ࣛࢫ࢝ᕞ࠾ࡼࡧࢹ࢙ࣛ࢘࢔ᕞ࡜࠸ࡗ
ࡓ࢜ࣥࢩࣙ࢔ἲᇦࡢ❧ἲ࡟ࡼࡾࡑࡗࡃࡾᶍೌࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ㈈⏘ಖ
ㆤಙク࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ಙク㈈⏘ࡢ⟶⌮࠾ࡼࡧศ㓄࡟㛵ࡋ࡚ጤク⪅㸦ࡲ
ࡓࡣࣉࣟࢸࢡࢱ࣮㸧࡟␃ಖࡉࢀࡓᨭ㓄ᶒ࡛࠶ࡿࠋ࡜ࡾࢃࡅࡇࡢࡼ࠺
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࡞ᨭ㓄ᶒࡣࣂࣁ࣐࠾ࡼࡧࢣ࢖࣐ࣥㅖᓥࡢ❧ἲ࡟࠾࠸࡚㝿❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᨭ㓄ᶒࡣᙧᘧⓗ࡞ᶒཎࡢ⛣㌿ࢆᬯ♧ࡍࡿࡀࠊࡓ࡜࠼୍㒊ศ࡛࠶ࢀ඲
㒊࡛࠶ࢀࠊࠕᡤ᭷ࠖ࡟㛵ಀࡍࡿᶒ฼࠾ࡼࡧᶒ㝈ࢆ➨୕⪅࡟௜୚ࡋࠊࡲ
ࡓࡣጤク⪅ࡀࡑࢀࡽࢆಖᣢࡍࡿࠋ෌ࡧࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡟࠾ࡅࡿ᧔
ᅇྍ⬟ಙクࡢ⌮ㄽ࡟ࡼࡾጤク⪅ࡣࡑࡢ⏕Ꮡᮇ㛫୰ࠊཷク⪅ࡀࡑࡢᶒ
㝈࠾ࡼࡧ⿢㔞ࢆ⾜౑ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾᣦᅗࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗࡓᙉ኱࡞ᨭ㓄ᶒ
ࢆಖᣢࡋࡲࡓࡣ௜୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲ
ᇦࡣ⌧ᅾ࡛ࡣጤク⪅ࡀᣦྡࡍࡿ⪅࡟ࡼࡾᇳ⾜ࡉࢀࡿ㠀බ┈┠ⓗಙク
ࢆ኎ࡾฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࢣ࢖࣐ࣥㅖᓥࡣࡉࡽ࡟ࡑࡢඛ࡬⾜ࡁࠊ㈨᱁ࢆ᭷
ࡍࡿཷ┈⪅࠿ࡽಙクࢆᇳ⾜ࡍࡿᶒ฼ࢆዣ࠸ࠊᙜヱཷ┈⪅ࡣࠊ☜࠿࡟
ಙクཷ┈⪅࡜ࡋ࡚ᣦྡࡉࢀ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊཷク⪅࡟ᑐࡋ࡚⾜ືࢆᥦ㉳
ࡍࡿᶒ฼ࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࠋఏ⤫ⓗ࡞ಙクࡢ୰ᚰⓗせ⣲࡛࠶ࡿཷク⪅࡜ཷ
┈⪅࡜ࡢ㛫ࡢἲᚊ㛵ಀࡣࠊཷク⪅࡜ጤク⪅࡜ࡢ㛵ಀࠊࡲࡓࡣཷク⪅
࡜ಙク᮲㡯࡟ᇶ࡙ࡁᣦྡࡉࢀࡓ➨୕⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟ྲྀࡗ࡚௦࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
 ࡓ࡜࠼࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙᡤ࡛タᐃࡉࢀࡓ㈈⏘ಖㆤಙク࡛࠶ࢀࠊ࢜
ࣥࢩࣙ࢔ἲᇦࡢ⿢ุᡤࡀ㈈⏘ಖㆤࢆᢎㄆࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࡋࡤࡋࡤᏛ
ၥୖၥ㢟࡜࡞ࡾࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊጤク⪅ࡢ㈈⏘ࡣ࢜ࣥࢩࣙ
࢔ἲᇦࡢ⿢ุᡤࡢ⟶㎄࠿ࡽ⛣㌿ࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ࠿ࡽ
࡛࠶ࡿࠋጤク⪅ࡢ඲㈈⏘ࢆ࢜ࣥࢩࣙ࢔ἲᇦ࠾ࡼࡧッ࠼ᥦ㉳ࡀ࡞ࡉࢀ
ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ௚ࡢἲᇦ࠿ࡽ⛣ືࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟඲࡚ࡢ✚
ᴟⓗ࡞㈈⏘ಖㆤಙクࡢタᐃ⪅࡟࡜ࡗ࡚ⓗࢆᑕࡓ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋᥦッ⪅
࠾ࡼࡧᣦྡཷ┈⪅ࡀ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡟࠾ࡅࡿ㈈⏘ಖㆤಙクࡢ᭷ຠᛶ
࡟ᑐࡋ࢜ࣥࢩࣙ࢔ἲᇦࡢᴫᛕ࠾ࡼࡧᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࢆࡪࡘࡅࡿᶵ
఍ࡀᏑᅾࡍࡿሙྜ࡟ࡇࡑࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᡭẁࡣ᥇⏝ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋጤ
ク⪅ࡲࡓࡣࣉࣟࢸࢡࢱ࣮࡟ࡼࡿ㈈⏘⟶⌮ࠊ࠾ࡼࡧ᭱⤊ⓗ࡞㈈⏘ศ㓄
࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄ᶒ࡟ࡘ࠸࡚࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡛த࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺
࠿ࡣ⌧ᅾ㆟ㄽࡀ஺ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋᴟ➃࡟ጤク⪅࡟᭷฼࡞
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ಙク᮲㡯ࡀᏑᅾࡍࡿࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࠊമᶒ⪅ࡲࡓࡣㄳồᶒ⪅࡛
࠶ࡿᐙ᪘ࡀᙜヱಙクド᭩ࡢྛ᮲㡯ࡣጤク⪅ࡢ┿ࡢពᅗࢆ⾲ࡋ࡚࠸࡞
࠸࡜࠸࠺஦ᐇࢆ❧ド࡛ࡁࡓሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞த࠸ࡣᡂຌࡍࡿ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ☜࠿࡟ࠊಙクド᭩࡟ࡣ᧔ᅇ୙⬟ಙク࡜᫂♧ࡉࢀ࡚ࡣ࠸
ࡿࡀࠊጤク⪅࡟ࡣఱ᫬࡛ࡶᙜヱಙク㈈⏘࠿ࡽࡢ฼┈ாཷࢆᅇ᚟࡛ࡁ
ࡿ㑅ᢥᶒࡀ␃ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࡀド᫂ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕഇࡢࠖಙクࡀၥ㢟࡜࡞ࡿ஦౛ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕᗁ
᝿ⓗ࡞ಙクࠖࡀၥ㢟࡜࡞ࡿ஦౛ࡣ࡯࡜ࢇ࡝Ꮡᅾࡋ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࠕഇ
ࡢࠖಙク࡟ࡣࠊಙクド᭩࡟࠾࠸࡚ពᅗࡉࢀࡓጤク⪅㸦ࡲࡓࡣࣉࣟࢸ
ࢡࢱ࣮㸧࡟ࡼࡿಙク⟶⌮ࡲࡓࡣಙク㈈⏘ศ㓄࡟ᑐࡍࡿᨭ㓄ᶒࡀᏑᅾ
ࡍࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࡀ᫂ⓑ࡟❧ドࡉࢀࡓሙྜࡣྵࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛
ၥ㢟ࡣࠊཷク⪅࡛࠶ࡿ㈈⏘ㆡཷே࡟ᑐࡋᨭ㓄ᶒࢆ␃ಖࡍࡿ⛬ᗘࡑࢀ
⮬యࡀಙクᴫᛕ࡟཯ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡛࠶ࡿࠋ 
 ࢜ࣥࢩࣙ࢔ἲᇦ࡟Ꮡᅾࡍࡿ㈈⏘ࢆಙク㈈⏘࡜ࡍࡿ࢜ࣇࢩࣙ
࢔ἲᇦࡢ㠀ឿၿ┠ⓗಙクࢆ࢜ࣥࢩࣙ࢔ἲᇦࡢ⿢ุᡤࡀᢎㄆࡍࡿ࠿࡝
࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲࡔุ᩿ࡀୗࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࢣ࢖࣐ࣥㅖᓥ
ࡢࢫࢱ࣮ಙクࢆྵࡴࡇࡢࡼ࠺࡞㈈⏘ಖㆤಙクࡀࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙ࡢୗ
࡛ᮏᅵࡢἲᇦ࡟ୖ㝣ࡍࡿࡇ࡜ࢆᮃࡴ࠿࡝࠺࠿ࠊࡲࡓࡇࢀࡽࡢ㈈⏘ಖ
ㆤಙクࡣඖ᮶࠿ࡽᴫᛕୖ೺඲࡞ಙク᮲㡯ࢆഛ࠼࡚࠸ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ
࠿࡝࠺࠿ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ➨୕ḟಙクἲࣜࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺ24ࡣࠊ࢔࣓ࣜ
࢝ྜ⾗ᅜ࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ಙクࡀᏑᅾࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤ
ᕞ࡟ࡼࡿ❧ἲࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺࡜ࡢ❧ሙࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡍ࡛
࡟⚾┈┠ⓗಙクࡣ 2000 ᖺ⤫୍ಙクἲ඾ࡢୗ࡛タᐃྍ⬟࡜ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ2000ᖺ⤫୍ಙクἲ඾ࡣ 20ࢆ㉸࠼ࡿᕞ࡛᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ
୺せ࡞ࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫㅖᅜ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ⚾┈┠ⓗಙクࡢ┠ⓗ࡜ࡣఱ
࡛࠶ࡿ࠿☜ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡟ࠊ❧ἲ࡟ࡼࡿᑐฎ
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࣐ࢽࢺࣂᕞ࠾ࡼࡧࣈࣜࢸ࢕ࢵࢩ
࣭ࣗࢥࣟࣥࣅ࢔ᕞࡢἲไᗘᨵ㠉ᶵ㛵ࡢ❧ሙ࡜ྠᵝ࡟25ࠊ⚾࡟ࡣࡇࡢࡼ
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࠺࡞ಙクࡢᇳ⾜⪅ࡢ௵࿨ࠊ⩏ົࠊ୪ࡧ࡟ᶒ㝈࡟㛵ࡋ࡚ඞ᭹ᅔ㞴࡞ᴫ
ᛕୖࡢၥ㢟ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊไᐃἲ࡟ࡼࡿᑟධࡀ㆟
ㄽࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫ࡟࠾ࡅࡿ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ࢜ࣥࢩࣙ࢔
ἲᇦ࡟࠾࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞㠀ឿၿ┠ⓗಙク࡟ᑐࡍࡿ᫂☜࡞ࢽ࣮ࢬࡀᏑ
ᅾࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀỴᐃⓗ࡟㔜せ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㠀ឿၿ
┠ⓗಙクࡀࠊ࡜ࡾࢃࡅබⓗᶵ㛵࡟ࡼࡿⓏ㘓ࢆཷࡅ࡞࠸ሙྜ࡟ࠊ࣐ࢿ
࣮ࣟࣥࢲࣜࣥࢢࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡿᜍࢀࡀ࡞࠸࠿࡝࠺࠿ࡀ៧៖
ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
ϭ㸬኱㝣ἲ࠾ࡼࡧಙクࡢ⪃࠼᪉
 
 ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࠕಙクࠖࡣ 19 ୡ⣖ᚋ༙࡟኱㝣ἲㅖᅜ࡟▱ࢀΏ
ࡗࡓࠋࡑࡢ᫬ᮇࡣಙクࡀࡕࡻ࠺࡝࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾ࡅࡿ୙ື⏘ᶒㆡΏࡢ
ไᗘ௨ୖࡢࡶࡢ࡜࡞ࡾࠊᢞ㈨࠾ࡼࡧᢸಖ㈈⏘ಖ᭷ࡢࡓࡵ࡟஦ᴗ࠾ࡼ
ࡧၟྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚⏝࠸ࡽࢀጞࡵࡓ㡭࡛࠶ࡗࡓ27ࠋ୙ື⏘ಙクࡣࡑࡢྡ
⛠ࢆࠕ㹗ࡢࡓࡵࡢಙク࡟࠾࠸࡚ཷ┈⪅㹖ࡢࡓࡵ࡟㸦unto and to use of 
[X] in trust for [Y]㸧ࠖ ࡜࠸࠺㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡿ୙ື⏘ᶒㆡΏ࠿ࡽ࡜ࡗࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋX ࡣა࡚ࡢ࣮ࣘࢫࡢཷ┈⪅࡛࠶ࡾࠊไᐃἲୖࡢ୙ື
⏘ᶒࢆࠕಙク࡟࠾࠸࡚ࠖY ࡢࡓࡵ࡟ಖ᭷ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ Y ࡣ⾮ᖹἲୖ
ࡢ୙ື⏘ᶒࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ኱㝣ἲㅖᅜࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ไᗘࢆ࢖ࢠࣜࢫࡲ
ࡓࡣ࢔ࣥࢢࣟࢧࢡࢯࣥࠕಙクࠖ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋ20 ୡ⣖᭱ᚋࡢ
ᅄ༙ୡ⣖ࡲ࡛࡟࠾ࡅࡿ኱㝣ἲㅖᅜ࠾ࡼࡧࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟㅖᅜࡢἲᏛ⪅
ࡢㄽ✏ࡣ኱ᴫࡇࡢࡼ࠺࡞⏝ἲ࡟ᚑࡗ࡚ࠕಙクࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚
࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚኱㝣ἲㅖᅜࡢἲᚊᐙࡣࡋࡤࡋࡤಙク࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋࡓࠋ
ಙク᮲⣙ࢆ㉳ⲡࡍࡿࡓࡵ࡟ 1982ᖺ࠿ࡽ 1984ᖺ࡟࠿ࡅ࡚㛤ദࡉࢀࡓ
ࣁ࣮ࢢᅜ㝿⚾ἲ఍㆟ࡣࠕಙクࠖ࠾ࡼࡧࠕ㢮ఝࡢㅖไᗘࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒ
ࢆ᥇⏝ࡋࡓࡀࠊࡲࡉ࡟௨ୖࡢࡼ࠺࡞⏝ἲ࡟ᣐࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ28ࠋ 
 ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ๓࡟࠾࠸࡚ࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟㅖᅜࡢ◊✲⪅࡜኱
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㝣ἲㅖᅜࡢ◊✲⪅࡜ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿᑐヰࡣ⌮ㄽࡢ㐪࠸࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ1980ᖺ௦࡟࠾࠸࡚ἲᏛ⪅ࡢఱே࠿ࡣࠕಙクࠖ
ࢆᵓ㐀ⓗほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࡋ࡚ಙクࡢ⏝ㄒࢆࢥࣔ
࣭࣮ࣥࣟୖࡢไᗘ࡜ྠᵝ࡟㐺ᙜ࡞኱㝣ἲୖࡢไᗘ࡟㐺⏝ࡋጞࡵࡓࠋ
1988 ᖺ࡟ࢪࣙࣥࢫࢺࣥᩍᤵࡣ࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾࠸࡚ࠕ࣮࣐ࣟಙクἲ
㸦Roman Law of Trusts 㸧ࠖ 29ࢆฟ∧ࡋࠊࣅࢨࣥࢸ࢕ࣥᖇᅜࡢ
fideicommissaࡣࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙク࡜ᵓ㐀࠾ࡼࡧᶵ⬟ࡢ཮᪉࡛㢮ఝᛶ
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡢ୺ᙇࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋ኱㝣ἲㅖᅜࡢẚ㍑ἲᏛ⪅ࡣྠᵝ
ࡢᡭἲ࡛ಙクࡢ⪃ᐹࢆ㛤ጞࡋࠊࡑࢀࡽࢆ௦⾲ࡍࡿ࢖ࢱࣜ࢔ࡢẚ㍑ἲ
Ꮫ⪅࡛࠶ࡿ࣏ࣝ࢖ᩍᤵࡣ 1990 ᖺ௦࡟⢭ຊⓗ࡟ㅮ⩏࠾ࡼࡧฟ∧ࢆ⾜
࠸ࠊಙクࡣ୰ୡ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓไᗘ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺ࡼࡾࡶࠊࡴࡋࢁ࣮࣐ࣟἲࢆᇶ♏࡜ࡍࡿ኱㝣ἲไᗘ࡟࠾ࡅࡿࡼ
ࡾྂ࠸㸦ࡑࡋ࡚άືⓗ࡞㸧ไᗘ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ࣏ࣝ࢖ᩍᤵ࠾ࡼ
ࡧ௚ࡢ኱㝣ἲㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿἲᏛ⪅࠾ࡼࡧᐇົᐙࡣࠊಙク࡜࠸࠺⪃࠼
ࡢᅜ㝿ᛶࢆㄽドࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ30ࠋ 
 ᮏ❶ࡣࡶࡗࡥࡽࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢᑗ᮶࠾ࡼࡧ㐠࿨࡟ࡘ࠸࡚
ᠱᛕࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊಙク࡜࠸࠺⏝ㄒ࡟ᑐࡍࡿࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟ
ἲᇦ࠿ࡽࡢせồࢆ⾜࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᡃࠎࡀಙク࡜࠸࠺
ㄒࡢ㉳※ࠊ㇟ᚩࠊࡑࡋ࡚ఏ⤫ⓗ࡞⏝ἲ࠿ࡽࠊࡑࡢᵓ㐀ࡢศᯒ࠾ࡼࡧ
ㅖᶵ⬟ࡢẚ㍑ㄪᰝ࡬࡜⛣⾜ࡍࡿ࡜ࡁࠊᡃࠎࡣ᪂ࡓ࡞㡿ᇦ࡟✺ධࡍࡿࠋ
ಙク࡜ࡣ༢࡟௚ேࢆಙ㢗ࡋࠊ౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡑࡇ࠿ࡽศ
ᯒ࠾ࡼࡧᶵ⬟ⓗ⪃ᐹࡣጞࡲࡿࠋ 
 㸿ࡀࠕಙ⏝࠾ࡼࡧಙ㢗ࠖࢆ㹀࡟⨨ࡁࠊࡑࡢ㹀ࡀ㸿ࡲࡓࡣ㹁ࡢ
ࡓࡵ࡟ࡢࡳㄔᐇ࠿ࡘὀពࢆᡶ࠸࡞ࡀࡽ㈈⏘ࢆ㐠⏝ࡍࡿ࡜࠸࠺⪃࠼ࡣࠊ
ࡶࡕࢁࢇ࠶ࡿ୍ࡘࡢἲไᗘ࡟≉᭷ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ࢖ࢫ࣒ࣛἲࡢ࣡
ࢡࣇ࡟࠾࠸࡚ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢἲไᗘࡶࡲࡓࡇࡢࡼ࠺࡞
⪃࠼ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ☜࠿࡟㐠Ⴀ⪅ࡣ࣡ࢡࣇ㈈⏘ࡢᡤ᭷⪅࡛ࡣ࡞࠸
ࡀࠊ࣡ࢡࣇࡣឿၿ┠ⓗ࠾ࡼࡧᐙ᪘ࡢ฼┈ࡢࡓࡵ࡟⊂❧ࡢ㈈⏘⟶⌮ไ
ࠗ
࠘
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ᗘ࡜࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ⟶⌮ᮇ㛫ࡣ┦ᙜ㛗ᮇ㛫࡟ཬࡪࠋすὒᩥ᫂ᅜᐙ
ࡢ஧ࡘࡢἲไᗘࡢ࠺ࡕ኱㝣ἲไᗘࡣᮏ㉁ⓗ࡟Ḣᕞᮏᅵࠊ୰ኸ࢔࣓ࣜ
࢝ࠊ༡࢔࣓ࣜ࢝ࠊࡑࡋ࡚ከࡃࡢኴᖹὒㅖᅜ࠾ࡼࡧ࢔ࣇࣜ࢝ㅖᅜ࡟࠾
࠸࡚ぢࡽࢀࡿࠋ10 ୡ⣖࠿ࡽ 16 ୡ⣖࡟࠿ࡅ࡚㉳ࡇࡗࡓ࣮࣐ࣟἲࡢ⥅
ཷ࡟ࡼࡾࠊ኱㝣ἲไᗘࡣࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟไᗘ࡟ẚ࡭ࡼࡾྂ࠸ఏ⤫ࢆ᭷
ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚኱㝣ἲไᗘࡣࡑࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀᐙ᪘ἲ࠾ࡼࡧ┦⥆ἲ࡛࠶
ࡿࡀࠊᴫࡋ࡚⥅ཷࡋࡓ࣮࣐ࣟ⚾ἲ࠾ࡼࡧᆅ᪉័⩦ἲࢆΰྜࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿ31ࠋ᫂ࡽ࠿࡟ᆅ᪉ⓗㅖせ⣲ࡢᙳ㡪࡟ຍ࠼ࠊࣝࢿࢵࢧࣥࢫᚋࡢᅜ
ᐙ୺⩏࠾ࡼࡧࡑࢀࡒࢀࡢ኱㝣ἲㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿἲ඾໬࡟ࡼࡾἲไᗘࡣ
ᆅᇦᅛ᭷ࡢࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ☜࠿࡟ࣛࢸࣥ࢔࣓
ࣜ࢝ㅖᅜࡢẸἲ඾࠾ࡼࡧࢻ࢖ࢶẸἲ඾࡜ࡢ㛫࡟ࡣἲᇦ࡟ࡼࡿ┦㐪ࡀ
Ꮡᅾࡍࡿࡀࠊ㦫ࡃ࡭ࡁࡇ࡜࡟ࠊ࣮࣐ࣟἲࡢᬑ㐢ᛶ࡜࠸࠺ࡑࡢᮏ㉁ࡢ
኱㒊ศࡀࡲࡔṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࡇࢀࡽࡢἲ඾࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡼࡗ࡚኱㝣ἲࡣ࣮࣐ࣟἲୖࡢᴫᛕ࡛࠶ࡿࣇ࢕ࢻ࣮ࢗ࢟࢔࠾
ࡼࡧಙク㑇㉗ࡢ཮᪉ࢆ༑ศ࡟▱ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡉࡋࡃࠊ⣖ඖ๓ 1 ୡ⣖
࠿ࡽ⣖ඖᚋ 6ୡ⣖ࡢࣅࢨࣥࢸ࢕࣒࢘࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ࣮࣐ࣟἲࡢ㑇⏘ࡣࠊ
⩏ົࢆᒚ⾜ࡍࡿ㝿ࡢ bona fides㸦ࡍ࡞ࢃࡕㄔᐇ㸧࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ࡘࡁ
㇏ᐩ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࣇ࢕ࢻ࣮ࢗ࢟࢔ࡣࡸࡴ࡟ࡸࡲࢀࡠ㐨ᚨⓗ࡞⾜
ືࢆ⾲ࡍᴫᛕ࡜ࡋ࡚୰ୡす࣮ࣚࣟࢵࣃ࡟࠾ࡅࡿ⪷⫋⪅ࡢဴᏛ࠾ࡼࡧ
ἲᏛ࡟࠾࠸࡚๓㠃࡟ฟࡉࢀࡓࠋ 
 ࣇ࢕ࢻ࣮ࢗ࢟࢔ࡣㄔᐇ࡟⾜ືࡍࡿ⩏ົ࡜ࡣ␗࡞ࡿ୍ࡘࡢไ
ᗘ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣐ࣟேࡣࡑࢀࢆዎ⣙ࡲࡓࡣྜព࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࣇ࢕ࢻ࣮ࢗ࢟࢔࡜ࡣࠊ࠶ࡿ㈈⏘ࢆ௚ே࡟ጤㆡࡋࠊㆡཷேࡀᙜヱ㈈⏘
ࡢ᏶඲࡞ᡤ᭷⪅࡜࡞ࡿࡀࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ᙜヱ㈈⏘ࢆㆡΏ
ே࡟෌ㆡΏࡍࡿ⩏ົ࡟᭹ࡍࡿ࡜࠸࠺ෆᐜࡢไᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋࣇ࢕ࢻࢗ
࣮࢟࢔ࡣ࣮࣐ࣟἲ࡟࠾ࡅࡿ࠿࡞ࡾ᪩ᮇࡢᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊ୺࡜ࡋ࡚೉㔠
㏉῭࡟ಀࡿᢸಖࢆᥦ౪ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡓࠋᡤ᭷ᶒࡢ⛣㌿ࢆཷࡅ
ࡓ㈚୺ࡣྜព࡟ᚑࡗ࡚ᡤ᭷ᶒࢆ෌ㆡΏࡍࡿ࡜ࡢྜពࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋ࠿
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ࡋࡑࡢ୍᪉࡛ࠊ㈚୺ࡣ᏶඲࡞ᡤ᭷⪅࡛࠶ࡾࠊᙜヱᢸಖࢆ⟶⌮ࡋࠊᙜ
ヱྜព࡟ᚑࡗ࡚ᙜヱ㈈⏘ࢆ෌ㆡΏࡍࡿ⩏ົࡣ༢࡞ࡿಶேⓗ࡞⩏ົ࡟
㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓࠋಙク㑇㉗ࡣ⌧௦኱㝣ἲ࡟࠾࠸࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊ
࣮࣐ࣟἲ኱඲࡟࠾ࡅࡿࣅࢨࣥࢸ࢕ࣥᖇᅜࡢᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊࢥ࣭ࣔࣥࣟ
࣮ἲᇦࡢἲᚊᐙ࡟ᑐࡋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢୗ࡟࠾ࡅࡿᢎ⥅ⓗᶒ฼ࢆ
♧၀ࡍࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋᐇࡣࠊ୍⯡ᙧᘧࡢ⣼ḟ⥅ᢎ᪉ᘧࡣ౛እ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊಙク㑇㉗ࡣཷクᙧᘧࡢ⣼ḟ⥅ᢎ᪉ᘧ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㹖ࡣ
ᑗ᮶ࡢ࠶ࡿ᪥᫬ࡢ฿᮶ࡲࡓࡣ࠶ࡿฟ᮶஦ࡢⓎ⏕࡟ࡼࡾ㹖ࡣἲࡢᙉไ
࡟ࡼࡾᡤ᭷ᶒࢆ㹗࡟⛣㌿ࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠺࡜ࡢ᮲௳ࡢୗ࡛ᡤ᭷ᶒࢆ᭷
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⣼ḟ⥅ᢎ᪉ᘧࡣ࣮࣐ࣟἲ⥅ཷᚋࡢḢᕞ࡟࠾࠸
࡚ᗈࡃ⏝࠸ࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ಙク㑇㉗ࡣࠊ୍㐃ࡢ⣼ḟ⥅ᢎ᪉ᘧ࡟ࡼࡾ
୍ୡ⣖௨ୖࡢ㛗ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡗ୍࡚᪘࡟ࡼࡿᅵᆅಖ᭷ࢆỌ⥆໬ࡋࠊࣇ
ࣛࣥࢫ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣥࢩ࣭ࣕࣥࣞࢪ࣮࣒ࢆᨭ࠼ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢔
ࣥࢩ࣭ࣕࣥࣞࢪ࣮࣒ᔂቯᚋࡢ 1804ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࡓࢼ࣏ࣞ࢜ࣥἲ඾࡟
ࡼࡾಙク㑇㉗ࡣᗫṆࡉࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ᘬࡁ⥆ࡃࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ
࢝ㅖᅜࡢẸἲ඾ࡶಙク㑇㉗ࢆᗫṆࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊಙク㑇㉗ࡣ
௒᪥࡟࠾࠸࡚ࡶࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮࡜ඹᏑࡋ࡞ࡀࡽࢣ࣋ࢵࢡᕞẸἲ඾࡟
࠾࠸࡚Ꮡ⥆ࡋ࡚࠸ࡿ32ࠋࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮ࡣࢣ࣋ࢵࢡᕞẸἲ඾࡟࠾࠸࡚
ࠕಙクࠖ࡜⩻ヂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1865ᖺ࡟᭱ึࡢἲ඾໬ࡀ࡞ࡉࢀࡿ๓ࡢ
ࢣ࣋ࢵࢡᕞἲࡣ㠉࿨๓ࡢࣃࣜࡢ័⩦ἲ࡛࠶ࡗࡓ33ࠋ 
 ⣧⢋࡞኱㝣ἲἲᇦࠊࡍ࡞ࢃࡕṔྐⓗ࡟ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࡢ⤫἞࡟
᭹ࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ἲᇦࡣᖖ࡟ಙクࢆዎ⣙ࡲࡓࡣ↓ྡࡢᑐேⓗ⩏ົ࡜
⪃࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ኱㝣ἲࡢἲ⌮࠾ࡼࡧἲయ⣔ࡢ⠊ᅖෆ࡟
࠾࠸࡚ࠊ㸿࡟ࡼࡿ㹀ࡢ᤼௚ⓗ฼┈ࡢࡓࡵࡢ㈈⏘⟶⌮ࡣዎ⣙࡟ࡼࡿᙜ
஦⪅ࡢ⤖ྜ࡛࠶ࡿ࡜ࡢ⌮ゎࡀㄽ⌮ⓗ࠿ࡘ㈼࡛᫂࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡࡢࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮ࡣࠕಙㄆⓗዎ⣙࡛ࠖ࠶ࡿࠋࣇ࢕ࢻ
࣮ࢗࢩ࣮ࡣ 1983ᖺࡢ࿨௧࡟ᇶ࡙ࡁ᥇⏝ࡉࢀࠊࡑࡋ࡚ 2003ᖺ 7᭶ 27
᪥ࡢἲᚊ34࡟ࡼࡾࠕಟṇࠖࡉࢀࡓࠋ2003ᖺἲ࡟ࡼࡾ 1983ᖺἲࡣᨵṇ
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ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2003ᖺἲࡣ㈈⏘ᡤ᭷ᶒࢆཷ௵⪅࡟௜୚ࡋࠊࡑࡋ࡚ಙク
㈈⏘࡟ಀࡿ㈨⏘㸦patrimony㸧ࢆཷク⪅ࡢಶே㈨⏘࠿ࡽศ㞳ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮㈈⏘ࡢ⊂❧࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᑟධࡋࡓࠋࣝࢡࢭ
ࣥࣈࣝࢡࡢಙㄆⓗዎ⣙ࡣᮏ㉁ⓗ࡟୍᪉ࡢዎ⣙ᙜ஦⪅㸦ཷ௵⪅㸧࡟ࡼ
ࡿࡶ࠺∦᪉ࡢዎ⣙ᙜ஦⪅ࡢࡓࡵࡢዎ⣙࡛࠶ࡿࠋཷ௵⪅ࡣ㈚ฟᶵ㛵࡛
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡑࡋ࡚ಙㄆⓗዎ⣙࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡿࡢࡣ㔠⼥ᶵ㛵࡜
ࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢢᅜෆࡢಶே࠾ࡼࡧἲே࣓ࣥࣂ࣮࡜ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥
ྲྀᘬ࡛࠶ࡿࠋࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡࡣ㏆ᖺࠊࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙࡟ᢈ෸ࡋࡓࡇ
࡜࠿ࡽࠊ2003ᖺἲ࡟ᇶ࡙ࡃࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮ࡣࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙ࡢ⏝ㄒ
࡟࠸࠺ಙクไᗘ࡟ྵࡲࢀࡿ࡜௚ࡢἲᇦ࡟࠾࠸࡚ࡉࡽ࡟ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ
࠺ᮃࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
 2007 ᖺ 2 ᭶ 19 ᪥ࠊከᖺ࡟ࢃࡓࡿ㆟ㄽࡢᮎ࡟ࠊࣇࣛࣥࢫࡣࠊ
࠾ࡑࡽࡃࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡ࡟ࡼࡾ๰タࡉࢀࡓඛ౛࡟ᚑࡗ࡚ࠊࣇ࢕ࢻࢗ
࣮ࢩ࣮ࢆᑟධࡍࡿἲᚊࢆไᐃࡋࡓࠋX ࡣ Y ࡢࡓࡵ࡟ᣐฟࡉࢀࡓ㈈⏘
ࢆಖ᭷ࡍࡿࠋ኱㝣ἲἲᇦࡢἲᚊᐙ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࡣ┤ࡕ
࡟ዎ⣙࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࠋ࣮࣐ࣟἲ࡟࠾ࡅࡿࠕಖ᭷ࠖࡣㅙᡂⓗᐤクዎ⣙
࡛࠶ࡾࠊX ࡣ Y ࡢࡓࡵ࡟⾜ືࡍࡿ௦⌮ே࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࡢࡣጤ
௵ዎ⣙ࡢሙྜ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊX ࡣ↓ሗ㓘࡛௵ົࢆ㐙⾜ࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋX ࡀࡑࡢᙺົࡢᑐ౯࡜ࡋ࡚ሗ㓘ࢆཷ㡿ࡍࡿሙྜࠊᙜヱ
ዎ⣙ࡣ㞠ധዎ⣙࡛࠶ࡿࠋᚋ࡟࣮࣐ࣟἲࢆ⥅ཷࡋࡓἲᇦ࡛ࡣࠊ࣮࣐ࣟ
ἲ࡟࠾ࡅࡿ㈈⏘ᶒࡢࠕᡤ᭷ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡢつᐃ࡟ࡼࡾࠊṇ☜࠿ࡘ㝈
ᐃⓗ࡛ཝ᱁࡟つᐃࡉࢀࡓ㈈⏘ᶒ࡟ヱᙜࡍࡿ㈈⏘ࢆࠕಖ᭷ࠖࡍࡿ᪉ᘧ
ࡀ෌ᗘᚲせ࡜ࡉࢀࡓࠋ኱㝣ἲ࡟࠾ࡅࡿᡤ᭷⪅ࡣၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㈈
⏘ᶒ࡟㛵㐃ࡍࡿ඲࡚ࡢᶒ฼ࢆாཷࡍࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢⅬࡀࢥ࣭ࣔࣥࣟ
࣮ไᗘ࡜ᑐ↷ⓗ࡛࠶ࡿࠋἲ⌮ㄽࡢ᏶඲࡞┦㐪ࡣᚋ࡟ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲ
ᇦ࡟࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡣ࣮࣐ࣟἲࡢᙳ㡪ࢆ඲ࡃ࡜
ゝࡗ࡚Ⰻ࠸࡯࡝ཷࡅ࡞࠿ࡗࡓࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡛ࡣᑒᘓไ࡟࠾ࡅ
ࡿ㈈⏘ᶒ⌮ㄽ࡟ࡼࡾࠊ୍ࡘࡲࡓࡣ」ᩘࡢ㈈⏘࡟࠾࠸࡚ྠ᫬Ꮡᅾⓗ࡞
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ࡲ㸦⏘㈈ࡢࡘ୍ࡀᶒ⏘㈈ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡋᅾᏑᩘ」ࡀ฼ᶒ࡚ࡋ࡜ᶒ⏘㈈
ࡽࡵㄆࡀ࡜ࡇࡍ࡞ࢆయ⥲ࡢ฼ᶒࡿ࡞␗ࡿࡅ࠾࡟㸧యྜ㞟ࡢ⏘㈈ࡣࡓ
┈฼࡟ᐇ⌧ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟࠿ࡘᗄࡢࡕ࠺ࡢᶒ⏘㈈ࡢࡽࢀࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀ
⏘㈈ࡢ௚ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍཷாࢆ┈฼࡟ᐇ☜᮶ᑗࡣࡓࡲࡋཷாࢆ
ࡓࡲࡁ௜௳᮲⁛ᾘࡣᶒ⏘㈈ࡢࡽࢀࡇ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡁ௜௳᮲ࡣᶒ
ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝ࡢࡑࡣࡃࡋⱝࠊࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡜ࡁ௜௳᮲㝖ゎࡣ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡍ࡜ࡢࡶ࡞ⓗᑐ⤯
ࡿࡍ㛵࡟࣮ࢩ࣮ࢗࢻ࢕ࣇࡢࢫࣥࣛࣇᖺ 7002ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ 
࠸࡜⪅ࡓࡅཷࢆクጤ࠺ࡼࡿࡍື⾜ࡽࡀ࡞ࡋ᭷༨ࢆ⏘㈈クཷࡣἲᐃไ
㈈ูศࡣἲᐃไࡢᖺ7002ࠋࡓࡗ࡞࡜ࡢࡶࡓ࠼㉸࡟ࡽࡉࢆᡂᵓⓗἲ࠺
ẚᑐ࡜ࢻࣥ࢓ࣇࡿࡅ࠾࡟࣮࣭ࣟࣥࣔࢥ࠺࠸࡜㸧tessa detagerges㸦⏘
ேಶ X ࢆ⏘㈈クཷࡢࡽࢀࡇࡣ X ࡚ࡋࡑࠊࡋ⏝᥇ࢆᛕᴫ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛
୧ࡽࢀࡇࠋࡓࡋᐃつ࡜ࡿࡍ᭷ಖ࡚࠸࠾࡟⏘㈨ࡓࢀࡉู༊ࡣ࡜⏘㈨ࡢ
ࢭࢡࣝ๓௨ࡾࡼ࡟ᡂᵓⓗἲ࡞࠺ࡼࡢࡇࡣࢫࣥࣛࣇࠊ࡚࠸࠾࡟Ⅼࡢ⪅
Ỵࢆ࡜ࡇࡿᣐ࡟ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢᵝྠ࡜ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡓࡋ⏝᥇ࡀࢡࣝࣈࣥ
࡚࠸࠾࡟ࢻࣥࣛࢺࢵࢥࢫ࡟ⓗ⤫ఏࡣࢳ࣮ࣟࣉ࢔࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋᐃ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝᥇
ࠊࡣ⏘㈨ࠋࡿ࠶࡛᪉࠼⪃ࡿࡅ࠾࡟ἲ㝣኱ࡣ㸧ynomirtap㸦⏘㈨ 
ᶒࡢࡽࢀࡇࠊࡾ࠶࡛య⥲ࡢ௵㈐ࡧࡼ࠾㝈ᶒࠊົ⩏ࡧࡼ࠾฼ᶒࡢ࡚඲
ࡍ᭹࡟௵㈐ࡣࡓࡲົ⩏ࡢࡽࢀࡇࡣࡓࡲࠊ⪅ࡿࡍ౑⾜ࢆ㝈ᶒࡣࡓࡲ฼
୍ࡿ࠶ࠊࡣ࡛࠼⪃࡞ⓗ⤫ఏࡿࡅ࠾࡟ἲ㝣኱ࠋࡿࡍᅾᏑ࡚࠸࠾࡟⪅ࡿ
࡚ࡋ࡜ᶒ᭷ᡤࡿࡍྵໟࢆົ⩏ࡧࡼ࠾฼ᶒࡢ࡚඲ࡿࡍ㐃㛵࡜⏘㈨ࡢࡘ
ࡢ⏘㈨ࡢࡘ୍ࡔࡓࡣࠖ⪅᭷ᡤࠕヱᙜࠊྜሙࡿ࠸࡚ࢀࡉ୚௜ࡀ㉁ᛶࡢ
ࡇࡣ࡛ᕞḢࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᭷ࢆࡳ
࡟᱁ேἲࡣ⏘㈨ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋ࠸࡞࠸࡚ࡗᚑࡸࡣࡶࡣ࡟࠼⪃࡞࠺ࡼࡢ
㛵࡜యྜ㞟ࡢ⏘㈈ࡣࡓࡲ⏘㈈ࡓࢀࡉูศࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵
࣭ࣟࣥࣔࢥࡕࢃ࡞ࡍࠊeicudif ed eniomirtaPࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ㐃
࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࢁࡋࡴࠊࡣࡢࡶࡿࡍ⌧⾲࡜⏘㈨クಙࡀᐙᚊἲࡢᇦἲ࣮
来将の託信ため眺らか点視的界世
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ࡀࣇ࢓ࣥࢻࢆᢅ࠺ሙྜ࡜ྠᵝ࡟ᢅࢃࢀࡿࠋPatrimoine de fiducieࡣ
⊂❧ࡋࡓ㈈⏘ࡲࡓࡣ㈈⏘ࡢ㞟ྜయ࡛࠶ࡾࠊ㏻ᖖࡣ➨୕⪅࡬ࡢᢞ㈨ࡸ
➨୕⪅࡜ࡢྲྀᘬ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊᢞ㈨ࡲࡓࡣྲྀᘬ࡟࠾ࡅࡿ
മᶒ⪅ࡲࡓࡣമົ⪅ࡣࠊᙜヱศู㈈⏘࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳཎ࿌㐺
᱁ࢆ᭷ࡍࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ㈈⏘ࡢศูࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡶཷク⪅ࠊ
ཷ┈⪅ࠊࡲࡓࡣ➨୕⪅࡛࠶ࡿമᶒ⪅࡟ᑐࡋ࡚≀ᶒࡲࡓࡣമᶒࡀ௜୚
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢ⪅ࡢ᭷ࡍࡿᶒ฼ࡢᛶ㉁ࡣἲ࡟ࡼࡗ࡚ࡑ
ࢀࡒࢀ⊂❧࡟௜୚ࡉࢀࡿࠋ㈈⏘ࡢศู࡟ࡼࡾࠊཷク⪅ಶேࡢ㈨⏘࡟
ᑐࡋ࡚ㄳồᶒࢆ᭷ࡍࡿമᶒ⪅ࡣᅛ᭷ࡢศูཷク㈈⏘࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊࡲࡓࡣཷク⪅ಶேࡢ㈨⏘࡟ᑐࡋ࡚㈐௵ࢆ㈇࠺മົ⪅
ࡣศูཷク㈈⏘࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㈐௵ࢆ㈇ࢃ࡞࠸ࠋ㈨⏘ࡢศ㞳࡜࠸࠺᪉ἲ
ࡢ᥇⏝࡟ࡼࡾࠊࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࡣ኱㝣ἲ࡟࠾࠸࡚ࡣᬑ㐢ⓗ࡛࡞࠸ࡀࠊ
ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢ୰ᚰⓗᛶ㉁ࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋㄽ⌮ⓗ࡟ࡣࠊ
ཷク⪅࡛࠶ࡿ A ࡀ➨஧ࡢࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮࡟࠾࠸࡚ࡉࡽ࡟ཷク⪅࡜ࡋ
࡚⫋ົ࡟ᚑ஦ࡍࡿሙྜࠊࡶ࠺୍ࡘࡢ㈈⏘ࡢศูࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
ᙜヱ㈨⏘࡟ࡼࡿᢞ㈨ࡲࡓࡣྲྀᘬࡣ௚ࡢศูཷク㈈⏘࡟ࡼࡿᢞ㈨ࡲࡓ
ࡣྲྀᘬ࡜༊ูࡉࢀࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢಙク㈨⏘࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࣇࣛࣥࢫἲࡶ
ࡲࡓཷク⪅ࢆࠊࡑࡢᆅ఩ࢆゎ௵ࡉࢀ௚⪅࡜஺᭰ࡉࢀ࠺ࡿ⫋ົಖᣢ⪅
࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢಙク㈨⏘ࡣࡑࢀ⮬య
ࡀཷク⪅ࡢಶே㈈⏘࠾ࡼࡧ௚ࡢಙク㈨⏘࡜༊ูࡉࢀࡿ35ࠋ 
 2007 ᖺἲ࡟ࡼࡾᑟධࡉࢀࡓࣇࣛࣥࢫࡢࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮ࡣዎ
⣙㸦ࡍ࡞ࢃࡕࠊമົⓗ࡞㸧㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋᙜヱ❧ἲ࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡟᫂
ゝࡉࢀࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢ⪅࡟ᑐࡍࡿമົ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋS ࡀ A ࡟ᑐࡋ B
ࡢࡓࡵ࡟ಙク㈨⏘࡜ࡋ࡚ಖ᭷ࡍࡿࡼ࠺㈈⏘ࢆ⛣㌿ࡋࡓሙྜࠊㆡΏே
࡛࠶ࡿ S ࠾ࡼࡧཷク⪅࡛࠶ࡿ A ࡜ࡢ㛫࡟ࡣࠊA ࢆㆡཷே࡜ࡋ࡚ᙜヱ
㈈⏘࡟࠾ࡅࡿ୍ᐃࡢไ㝈ࢆཷࡅࡓࠕᡤ᭷ᶒࠖࢆ᭷ࡍࡿ࡜ࡢ᮲௳ࡢୗ
࡟ዎ⣙⥾⤖ࡢຠᯝࡀ⏕ࡌࡿࠋA ࡣᙜヱ㈈⏘ࢆᡤ᭷ࡋࠊࡓࡔ B ࡢࡓࡵ
࡟ࡢࡳ⾜ືࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡ࠾ࡼ
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ࡧࣇࣛࣥࢫࡢ୧ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࠶ࡿ௚ேࡢ฼┈ࡢࡓࡵ࡟㈈⏘ᡤ᭷⪅
ࡀཷク⪅࡜ࡋ࡚ᙜヱ㈈⏘ࢆಖ᭷ࡍࡿ࡜ࡢ୍᪉ⓗ࡞ᐉゝࡣㄆࡵࡽࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮ࡣጤク⪅࡜ཷ
ク⪅࡜ࡢ㛫ࡢዎ⣙࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿ୍᪉ࠊࣇࣛࣥࢫ࡛ࡣጤク⪅࠾ࡼࡧཷ
ク⪅ࡀཷ┈⪅ࡢᆅ఩ࢆే᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆチᐜࡋ࡚࠸ࡿ36ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊࣇࣛࣥࢫࡢࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮ࡣዎ⣙ࡢࡉࡽ࡟
ඛࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊዎ⣙⥾⤖ᚋࠊጤク⪅࡟ࡼࡿ௓ධ࠿ࡽཷ
┈⪅ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊዎ⣙ᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚ጤク⪅ࡀ௓ධࡍࡿᶒ฼ࢆ
ไ㝈ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊཷ┈⪅ࡢྠព࡞ࡃཷク⪅࡜ඹ࡟ᙜヱዎ⣙ࢆ⤊஢
ࡲࡓࡣኚ᭦࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿ37ࠋࡉࡽ࡟ࠊᝏពࡢㆡཷே࡜୙ṇ
⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓཷク⪅࡜ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿ኎㈙ዎ⣙ࢆ↓ຠ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
ཷ┈⪅ࡢᆅ఩ࢆᙉ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ዎ⣙ࡀ↓ຠ࡜ࡉࢀࡓሙྜࠊ
ᙜヱ㈈⏘ࡣ౫↛ࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮ࡢ㈈⏘ࡢ୍㒊ศ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢ࡜ᢅࢃ
ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊඛ࡟㏙࡭ࡓ㏻ࡾࠊಙク㈨⏘࡟ᑐࡍࡿዴఱ࡞ࡿ
㈈⏘ᶒࡶཷ┈⪅ࡲࡓࡣࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮ࡢമᶒ⪅࡟ࡣ௜୚ࡉࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ᭱ᚋ࡟ࠊඛ࡯࡝㏙࡭ࡓ㏻ࡾࠊ⿢ุᡤࡣཷク⪅ࢆゎ௵ࡋࠊࡲࡓࡣ
௵࿨ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾཷク⪅ࡢᆅ఩ࡣ⫋ົಖᣢ⪅࡟ࡼ
ࡾ᥋㏆ࡋࠊࡇࡢ஦ࡣࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡟࠾࠸࡚ཷク⪅ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟
ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ38ࠋ 
 ኱㝣ἲ࡟࠾ࡅࡿዎ⣙ࡣྜព࡜࠸ࡗࡓ཮ົዎ⣙࠿ࠊࡲࡓࡣ㉗୚
࡜࠸ࡗࡓ∦ົዎ⣙ࡢ࡝ࡕࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋྜព࡟ࡣ཮᪉ⓗ࡞ᑐ౯ࡣせồ
ࡉࢀ࡞࠸ࠋࡲࡓ㉗୚ࡣཷ㉗⪅ࡀ㉗୚≀ࢆཷࡅྲྀࡗࡓሙྜ࡟ࡢࡳ᏶඲
࡟ᡂ❧ࡍࡿࠋᙜ஦⪅ࡣ⩏ົ࡟ᣊ᮰ࡉࢀࡿࡀࠊᑐ≀ⓗᶒ฼ࡣఱࡽᡂ❧
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋዎ⣙㐪཯ࡢ⏦❧࡚࡟ᡂຌࡋࡓཎ࿌ࡣᦆᐖ㈺ൾࢆᚓࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡋ࡚⿕࿌ࡀᨭᡶ୙⬟ࡲࡓࡣ◚⏘࡟㝗ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜ
࡟ࡣ↓ᢸಖമᶒ⪅࡜ྠ➼ࡢᆅ఩ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡑࢀ
ࡣዎ⣙ᙜ஦⪅࡜ࡋ࡚ᙜヱമᶒ⪅ࡀᢸಖ࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾỴࡵࢆ⾜ࡗ࡚࠸
࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡿࠋᮏே࡛࠶ࡿ㸿ࡣ௦⌮ே࡛࠶ࡿ㹀ࡀᙜヱ㈈⏘ࢆ㸿ࡢ
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ࡓࡵ࡟Ᏻ඲࡟⥔ᣢࡋࡑࡋ࡚ຠ⋡ⓗ࡟㐠⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡑࡢ⩏ົࢆᛅᐇ
࡟㐙⾜ࡍࡿ࡜ࡢࠕಙ㢗ࠖࢆ㹀࡟ᑐࡋ࡚᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ドๆࡸ㔠㖹ࣇ࢓ࣥࢻࡀၥ㢟࡜࡞ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ⣧⢋࡞኱㝣ἲἲ
ᇦ࡟࠾࠸࡚௚ே࡟㈈⏘⟶⌮ࢆጤࡡ࡚࠸ࡿ⪅ࡣࠊᙜヱ௚ேࡀ⮬ศ⮬㌟
ࡢ฼┈ࡢࡓࡵ࡟㈈⏘⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿௚ேࡢࡓࡵ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿
࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊࡑࡢ⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡛㈈⏘⟶⌮࡟㛵ࡍࡿᗄࡘ࠿ࡢἲⓗᆅ఩
ࡢ࠺ࡕࡢ୍ࡘࢆ᭷ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡢἲᚊᐙࡣࡑࢀ
ࡽࡢἲⓗᆅ఩ࡀಙㄆ⩏ົ࡟㛵ࢃࡿཷク⪅࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡿㄏᝨ࡟㥑ࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍⯡ⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊཷク⪅࡜࠸
࠺ㄒࡣ኱㝣ἲࡢἲᚊᐙࡀᑐẚ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ព࿡ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋಙ
ク㈈⏘࡜ࡢ㛵ಀ࡛ጤク⪅࡜⟶⌮ே࡜ࡢ㛫࡟ࡣᵝࠎ࡞㛵ಀࡀᏑᅾࡍࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ㈈⏘ᣐฟ⪅࡜⟶⌮ே࡜ࡢ㛵ಀࡣࣀ࣑ࢽ࣮࡜ᮏே࡜ࡢ
㛵ಀࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࣀ࣑ࢽ࣮ࡣ⮬ศ⮬㌟ࡀ඲࡚ᣦᅗࢆ⾜࠸ࠊ
ࡑࢀࡣᮏேࡢࡓࡵ࡟⮬ศ⮬㌟࡛ពᛮỴᐃࢆ⾜࠺ᢞ㈨࣐ࢿ࣮ࢪ࣮ࣕ࡜
ྠᵝࡢᆅ఩࡟࠶ࡿࠋࣇ࢓ࣥࢻ㈈⏘࡜ࡢ㛵ಀࡣࠊ㈈⏘ᣐฟ⪅ࡢྡ⩏࡟
࠾࠸࡚㈈⏘⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࠿ࡽໟᣓⓗ࡞ᨭ㓄ᶒࢆ᭷ࡍࡿ㈈⏘⟶⌮ே
࡟⮳ࡿࡲ࡛ᖜᗈ࠸㛵ಀࡀᏑᅾࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢ᭱ᚋࡢ≧ἣ࡟࠾࠸
࡚㈈⏘⟶⌮ேࡀ◚⏘ࡋࡓ㝿࡟ᢞ㈨ᐙࡀ⮬ࡽࡢ㈈⏘ࢆྲྀࡾᡠࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊ㈈⏘⟶⌮ேࡀࡑࢀࡒࢀࡢ㢳ᐈ㈈⏘ࢆศูࡋ࡚ᢞ
㈨࠾ࡼࡧ⟶⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿ࠊࡲࡓࡣ㢳ᐈ㈈⏘ࡣΰⶶࡉࢀࡓ
ࡔಶูⓗ࡟ィ⟬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡟ࡍࡂ࡞࠿ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿࡟ᣐࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࡀ᥇⏝ࡉࢀࡿ࠿ࡣᐇົ័⾜ḟ➨࡛࠶ࡿࠋࡓ
࡜࠼⟶⌮ே࡟ዎ⣙ᙜ஦⪅ࡢ㈈⏘ࢆศู⟶⌮ࡋ㐠⏝཰┈ࢆ☜ಖࡍࡿዎ
⣙ୖࡢ⩏ົࡀㄢࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣ༢࡞ࡿമົ࡛
࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⟶⌮ேࡢዎ⣙㐪཯࠾ࡼࡧ◚⏘ࡀ⏕
ࡌࡓሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶᢞ㈨ᐙ࡟ࡣ༢࡞ࡿᑐேⓗ࡞ᩆ῭ᡭẁࡋ࠿୚࠼ࡽ
ࢀ࡞࠸39ࠋࡓ࡜࠼ᙜヱ㈈⏘ࡀಙク㈈⏘࡜ྠᵝ࡟ࠕཷク⪅ࠖ࡟ࡼࡾಖ᭷
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ௚ࡢ㈈⏘࡜ࡢ㛵ಀ࡛മᶒ⪅ࡀᙉไᇳ⾜࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡍ
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ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊไᐃἲ࡟ࡼࡿᐃࡵࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠋ 
ࠕಙク ࡟ࠖᑐࡍࡿࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡢἲᚊᐙࡢぢゎ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡢἲᚊᐙࡣࠊಙクࡢタᐃ᪉ἲ࡜ಙクࡑࢀ⮬య࡟ࡣ
᫂☜࡞༊ศࡀ࡞ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜୺ᙇࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࢔ࣥࢢ
࣭ࣟ࢔࣓ࣜ࢝ࡢἲᚊᐙࡣࠊಙクࡣཷク⪅࡜ཷ┈⪅࡜ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿᶒ
฼⩏ົ࠾ࡼࡧ㈈⏘ᶒࢆ᫂☜࡟⾲⌧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝཬࡍࡿࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽࠊ኱㝣ἲἲᇦࡢἲᚊᐙࡣಙクࢆ༢࡞ࡿ⩏ົ࡜ぢ࡞ࡋ⥆ࡅࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊࡑࡋ࡚⩏ົ࡜ࡑࡢ๰タ᪉ἲ࡜ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿ၏୍ࡢ༊ู
ࡣࠊ⩏ົࡢ๰タ⾜Ⅽࡀᑐ౯ࢆక࠺ዎ⣙ࠊ୙ἲ⾜Ⅽࠊཎ≧ᅇ᚟࡟㛵ࡍ
ࡿ⾜Ⅽࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡛࠶ࡿⅬ࡟࠶ࡿ࡜཯ㄽࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓ࡜࠼ㄆ㆑
࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚ࡶ௚ࡢ༊ูࡣᏑᅾࡋ࠼࡞࠸࡜ᙼࡽࡣ୺ᙇࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ಙㄆ㛵ಀ࡟ᇶ࡙ࡃᡤ᭷㸦fiduciary ownership㸧࡜࠸࠺ไᗘࡀ
Ꮡᅾࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࠊ኱㝣ἲἲᇦࡢ❧ሙࡣࡑࢀࡒ
ࢀศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠶ࡿἲᇦࡢᏛ⪅ࡣࠊ኱㝣ἲ࡟࠾ࡅࡿᡤ᭷ࡣ┠࡟ぢ
࠼࡞࠸ࡶࡢࠊࡍ࡞ࢃࡕฎศᶒࠊ฼⏝ᶒ୪ࡧ࡟⟶⌮ᶒࡣ඲యⓗ࡞ࡶࡢ
࡛࠶ࡾࠊᡤ᭷⪅࡟࠾࠸࡚ࡢࡳᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜୺
ᙇࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᡤ᭷ᶒ࡟ࡣேⓗᶒ฼࡛࠶ࡿ⏝┈ᶒ࠾ࡼࡧ௚ேࡀᡤ
᭷ࡍࡿᅵᆅࢆ㏻⾜ࡍࡿࡓࡵࡢᆅᙺᶒ࡜࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞㈇ᢸࡀᏑᅾࡍࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡢᶒ฼ࡣ௚ேࡢ㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᶒ฼࡛
࠶ࡾࠊ௚ேࡢ㈈⏘࡟࠾࠸࡚᭷ࡍࡿᶒ฼࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ࠕಙㄆ㛵ಀ
࡟ᇶ࡙ࡃᡤ᭷⪅ࠖࡣᡤ᭷⪅࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ௚ே࡟ࡼࡿ౑⏝࠾ࡼࡧ฼┈
ாཷ࡟᭹ࡍࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿࠋ኱㝣ἲἲᇦࡢᐇົᐙࡣࠊἲᏛ⪅࡜ࡣ཯ᑐ
࡟ࡑࢀ⛬ཝ᱁࡛ࡣ࡞ࡃࠊಙㄆ㛵ಀ࡟ᇶ࡙ࡃᡤ᭷࡜࠸࠺ᴫᛕࢆཷࡅධ
ࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊᙼࡽࡣಙㄆ㛵ಀ࡟ᇶ࡙ࡃᡤ᭷ࢆࠊ࣮ࣟ
࣐ἲ࡟࠾࠸࡚஧ḟᢎ⥅ே࡟ᡤ᭷ᶒࢆ⛣㌿ࡍࡿ⩏ົࢆ㈇࠸ࠊࡲࡓࡣἲ
ᚊୖᡤ᭷ᶒࡢ⛣㌿ࢆච㝖ࡉࢀࡓཷ௵⪅࡜ࡋ࡚ࡢᣦᐃᢎ⥅ே࡟㢮ఝࡍ
ࡿไᗘ࡜ぢࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋࠊᡤ᭷⪅ࡀ⮬ศ⮬㌟ࡢᡤ᭷ᶒࢆ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣ୍ᐃࡢ᮲௳ࡢⓎ⏕ࠊࡍ࡞ࢃࡕ୍ᐃࡢ᪥᫬ࡢ฿᮶ࡲ
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ࡓࡣฟ᮶஦ࡢⓎ⏕࡟ಀࡿἲᚊၥ㢟࡜ࡋ࡚Ỵᐃࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ
࠶ࡿ⪅࡟ࡼࡿᡤ᭷ᶒࡀ௚ே࡟ࡼࡗ࡚ᇳ⾜ྍ⬟࡞฼⏝㸦ࡲࡓࡣாཷ㸧
࡟᭹ࡍࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ᮲௳ࡣཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᢎ⥅ⓗ⤯
ᑐⓗᡤ᭷⪅࡜࠸࠺ไᗘࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊไᗘୖ࠶ࡿ⪅ࡀฎศᶒ
࠾ࡼࡧ⟶⌮ᶒࢆ᭷ࡋࠊࡑࡋ࡚௚ேࡀ฼⏝ᶒࢆ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺ྠ᫬Ꮡᅾ
ⓗ࡞ᶒ฼ࢆཷࡅධࢀࡿࡼ࠺せồࡍࡿࡇ࡜࡜඲ࡃྠࡌ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽࠊᘚㆤኈ࠾ࡼࡧබドேࡣࠊᡤ᭷⪅࡜ࡋ࡚ࡢᣦᐃᢎ⥅ேࡀ༨
᭷ࢆ⾜࠺୍᪉࡛ᡤ᭷ᶒࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ஧ḟᢎ⥅ேࢆ᝿ᐃࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ಙク㈨⏘ࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࢆ⾜࠺㏆᫬࡟࠾ࡅࡿḢᕞ኱㝣ࡢἲᏛ⪅ࡢື
ࡁࡣࠊࡑࢀ௨๓ࡢୡ௦ࢆᝎࡲࡏ⥆ࡅ࡚ࡁࡓ⩏ົ࡜㈈⏘࡜ࡢ㛫࡟࠾ࡅ
ࡿᴫᛕୖࡢ㝸ࡓࡾࢆゎỴࡍࡿࡢ࡟኱࠸࡟㈉⊩ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙク࡟┤㠃ࡋࡓ኱㝣ἲἲᇦࡢἲᚊᐙ࡟࡜ࡗ࡚᰾
ᚰⓗ࡞ၥ㢟ࡣࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙク࡜ࡣ␲࠸࡞ࡃዎ⣙㸦⩏ົ㸧࠾ࡼࡧ
㈈⏘ࡢ」ྜయ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡣᑐேⓗᩆ
῭ᡭẁ࡟ຍ࠼ᑐ≀ⓗᩆ῭ᡭẁࢆࡶⓎ⏕ࡉࡏࡿᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊཷク⪅࠾
ࡼࡧཷ┈⪅ࡣࡇࢀࡽࡢᩆ῭ᡭẁ࡟ࡼࡾ≉ᐃࡢಙク㈈⏘ࢆᅇ᚟ࡋࠊࡲ
ࡓࡣಙク㈈⏘ࢆ㏣㊧ࡍࡿᶒ㝈ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௚᪉ࠊ኱㝣ἲࡢἲᚊᐙ
࡟࡜ࡗ࡚മົ࡜㈈⏘ᶒࢆ༊ูࡍࡿ࣮࣐ࣟ⚾ἲ⌮ㄽࡣ࡯࡜ࢇ࡝඲࡚ࡢ
Ẹἲ඾࡟࠾࠸࡚⤯ᑐⓗ࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ࣮࣐ࣟ⚾ἲ⌮ㄽ࠿ࡽࡢ
஋㞳ࡀἲ඾ࡲࡓࡣ❧ἲ࡟Ꮡᅾࡋࠊࡲࡓࡣ௨๓Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡓሙྜࡣࠊ
ࡑࢀࡽࡢ஋㞳ࡣ㌋㌉ࡉࢀࠊ᫬࡜ࡋ࡚ࡂࡇࡕ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ࢫ࣌࢖ࣥㄒᅪࡢ኱㝣ἲἲᇦ࡛࠶ࡿ୰ኸ࢔࣓ࣜ࢝࠾ࡼࡧ༡࢔
࣓ࣜ࢝ࡣࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡜ࡢྲྀᘬୖࡢ᥋㏆ᛶ࠾ࡼࡧྠᅜࡢࢥࣔ
࣭࣮ࣥࣟಙクࢆព㆑ࡋ࡚ࠊ1925 ᖺ࡟᭱ึ࡟ไᗘᨵ㠉ࢆ⾜ࡗ࡚௨᮶ࠊ
ከࡃࡢ஦౛࡟࠾࠸࡚ࠊfideicomiso࡜ゝ࠸⾲ࡉࢀࡿไᗘࢆⓎᒎࡉࡏ࡚
ࡁࡓ40ࠋ㑇␃ศ࡟ᑐࡍࡿಙクࡀᏑᅾࡋ࠺ࡿ࣋ࢿࢬ࢚ࣛࡢሙྜࢆ㝖࠸࡚ࠊ
ᐙ᪘ἲ࠾ࡼࡧ┦⥆ἲ࡟ࡣ fideicomiso ࡟ࡼࡿᡭࡣ௜ࡅࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
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࡯࡜ࢇ࡝ࡢἲᇦ࡟࠾࠸࡚ಙクࡣ༢࡟ၟྲྀᘬࡢࡓࡵࡢไᗘ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊಙク࡜࠸࠺ไᗘࡢ≉ᚩࡣࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡢἲไᗘ
࡟࠾࠸࡚␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᮏ㉁ⓗᙧែࡣዎ⣙࡛࠶ࡿࠋ᫬࡜ࡋ࡚ไ
ᗘᨵ㠉࡟ࡼࡾཷク⪅࡟ࡼࡿᡤ᭷ࡀ⿵᏶ࡉࢀࠊࡑࡋ࡚௒᪥ᗄࡘ࠿ࡢἲ
ᇦࡣ㈨⏘ࡢ⊂❧ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ἲࢆ᪋⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2003 ᖺ࡟࢘ࣝࢢ࢔࢖
ࡣࠕᡤ᭷⪅୙ᅾࡢࠖᣐฟ㈈⏘࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᑟධࡋࡓ41ࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢫ࣌࢖ࣥㄒᅪࡢ࢔࣓ࣜ࢝ᆅᇦࡢ࡯࡜ࢇ࡝࡟࠾
࠸࡚ࡣ fideicomisario㸦ࢥ࣭ࣔࣥ ࣮ࣟಙク࡟࠾ࡅࡿཷク⪅࡟┦ᙜࡍࡿ㸧 
ࡀᨭᡶ୙⬟ࡲࡓࡣ◚⏘࡟㝗ࡗࡓሙྜࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ỿ㯲ࡋࡓࡲࡲ࡛
࠶ࡿ㸦ࡼࡗ࡚ᩆ῭ᡭẁࡣᑐேⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡉࢀࡓࡲࡲ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ௦᭰ⓗ
࡞ᩆ῭ᡭẁࡣࡋࡤࡋࡤ࠿࡞ࡾΰ஘ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௦᭰ⓗᩆ῭ᡭẁࡣ
fideicomisario࡟ࡼࡿ㐪ἲ࡞㈈⏘⛣㌿ࡀ࡞ࡉࢀࡓሙྜ࡟ beneficiario
࡟ࡼࡾ➨୕⪅࠿ࡽ┠ⓗ≀ࢆᅇ᚟ࡍࡿᑐ≀ⓗᶒ฼࡜ࡋ࡚ࡢᙧែࢆ࡜ࡿ
࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊfideicomisario⮬㌟࠿ࡽ┠ⓗ≀ࢆᅇ᚟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚ beneficiario ࡣ⌧ᐇࡢブḭࢆ❧ドࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽࡎࠊࡑࡋ࡚ࡓ࡜࠼ࡑࡢࡼ࠺࡞❧ド࡟ᡂຌࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㔠㖹㈺
ൾ࡛‶㊊ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ၥ㢟ࡀ⏕ࡎࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ
❧ἲ⪅ࡣ fideicomisario ࡢྡ࡟࠾࠸ู࡚ࡢࠕ㈨⏘ࠖࢆไᐃἲୖ๰タ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸࠿ࠊࡲࡓࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ไᗘࢆ๰タࡋ
࡞࠸᪉ࡀࡼࡾ㐺ᙜ࡜⪃࠼ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡇࡢࡼ࠺࡞ࠕ㈨⏘ࠖ
࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊfideicomiso ࡟㛵ࡍࡿ⩏ົࢆ fideicomisarioࡀ㐙⾜ࡍࡿ
࡟࠶ࡓࡗ࡚Ⓨ⏕ࡋࡓㄳồᶒࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿമᶒ⪅ࡢࡳࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㈨⏘ࡣ fideicomisario ࡀ㐺ṇ࡟ࡑ
ࡢ⩏ົࢆ㐙⾜ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚⏕ࡌࡓ㈝⏝㸦࠾ࡑࡽࡃᢎㄆࡉࢀࡓᡭᩘ
ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄆࡵࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺㸧ࢆሸ⿵ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ඲࡚ࡢ኱㝣ἲἲᇦ࡟࠾࠸࡚⥅ཷࡉࢀࡓ࣮࣐ࣟἲཎ⌮ࡀᏑᅾ
ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᡤ᭷⪅ࡢമᶒ⪅ࡣᙜヱᡤ᭷⪅ࡀᡤ᭷ࡍࡿ඲࡚ࡢ㈈⏘
࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊࡑࡋ࡚ᙜヱᡤ᭷⪅ࡣࡑ
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ࡢᡤ᭷㈈⏘࡟ᑐࡋമᶒ⪅ࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ
࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ࢔࣓ࣜ࢝ἲࡢᴫᛕ࡛࠶ࡿศู㈈⏘ࡢᑟධ࡜࠸࠺ඛࡢ
ぢ࠼࡞࠸ἲ⌮ㄽୖࡢศᒱⅬࡣ᫂ࡽ࠿࡟⡆༢࡟ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࣋ࢿࢬ࢚ࣛࡣ᭱ࡶ᪩ࡃศู㈈⏘࡜࠸࠺ไᗘࢆ᥇
⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿྲྀᘬୖࡢ฼Ⅼࢆㄆ㆑ࡋࠊࡑࢀᨾ࡟࠸ࡕ᪩ࡃ
fideicomisarioಶே࡟ᑐࡍࡿമᶒ⪅ࡀ fideicomiso㈈⏘࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸
ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓ42ࠋ 
 ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙク࡟࡜ࡗ࡚ศู㈈⏘ࡣཷク⪅࡜ཷ┈⪅࡜ࡢ㛵
ಀ࡟࠾࠸࡚Ỵᐃⓗ࡟㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿࠋᙜヱ㈈⏘ࡣศูࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ศูࡣ࢜ࣛࣥࢲ࡟࠾ࡅࡿ bewind㸦ࡲࡓࡣࢻ࢖ࢶ࡟࠾ࡅࡿ
testamentvolstrecher㸧43࡛ࡣせ⣲࡜ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀࡽࡢไᗘ࡟
࠾࠸࡚ࡣ㈈⏘⟶⌮⪅ࡀ㈈⏘⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚᤼௚ⓗᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿࡀࠊࡋ
࠿ࡋ⟶⌮㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᶒཎࡣ bewind ࡢཷ┈⪅㸦ࡲࡓࡣ volstrecher
ࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣ┦⥆ே୰ࡢ⏕Ꮡ⪅㸧ࡀ᭷ࡍࡿࠋᶒཎಖ᭷⪅ࡣᙜヱ
㈈⏘ࢆฎศࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊᶒཎಖ᭷⪅ࡣࡑࡢ඲
࡚ࡢฎศᶒ㝈࠾ࡼࡧ⟶⌮ᶒཎࢆ⟶⌮ே㸦bewindvoerder㸧࡬࡜ᡭᨺࡋ
࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᶒཎಖ᭷⪅ࡀಶேⓗ࡟ᨭᡶ୙
⬟ࡲࡓࡣ◚⏘࡟㝗ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊࡑࡢമᶒ⪅ࡣ⟶⌮㈈⏘࡟ᑐࡋ࡚࠿
࠿ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙク࡟࠾࠸࡚ࡣࡶࡋጤク⪅
ࡢമᶒ⪅࡟ᑐࡋ࡚ཎጞⓗブḭࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞മ
ᶒ⪅࡟ࡼࡿㄳồࡣ㉳ࡇࡾ࠼࡞࠸ࠋ⯆࿡῝࠸ࡇ࡜࡟࢜ࣛࣥࢲ࡛ࡣ
bewindࡣ௦⌮࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ44ࠋ 
 ࠕಙクࠖࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ⣧⢋࡞኱㝣ἲἲᇦ࡟࠾ࡅࡿࢥ࣭ࣔࣥࣟ
࣮ಙクࡢᙳ㡪ࡣࠊᚎࠎ࡟᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࣜࣄࢸࣥࢩࣗࢱ࢖
ࣥ࡟࠾ࡅࡿࢺࣟ࢖ࣁࣥࢲ࣮ࢩࣕࣇࢺࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࢻ࢖ࢶࡢࢺࣟ࢖ࣁࣥ
ࢺ45࡟ೌࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡣࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢ≉ᚩࢆ཯ᫎࡉ
ࡏࡿࡓࡵ࡟ៅ㔜࡟㉳ⲡࡉࢀࡓไᐃἲ࡟ᇶ࡙ࡃไᗘ࡛࠶ࡿࠋ1926ᖺ࡟
࠾࠸࡚ࢺࣟ࢖ࣁࣥࢲ࣮ࢩࣕࣇࢺࡣ࢖ࢠࣜࢫ࠾ࡼࡧ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᢞ㈨ᐙ
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ࢆ஦ᴗ࡟ចࡁ௜ࡅࡿࡓࡵ࡟฼⏝ࡉࢀࡓᡭẁࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓ46ࠋ19 ୡ
⣖᭱ᚋࡢᖺ࡟ࢻ࢖ࢶẸἲ඾➨୍ⲡ᱌ࢆ᥇⏝ࡋࡓ᪥ᮏࡣ 1922 ᖺ࡟ಙ
クἲࢆᑟධࡋࡓࠋ᪥ᮏಙクἲࡣࡑࡢᖺ࡟࠾ࡅࡿಙクᴗ⏺࠾ࡼࡧ㖟⾜
ᴗ⏺ࢆྲྀࡾ⥾ࡲࡿὶࢀࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ពᅗࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᙜ
᫬ࡢ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞಙクἲࢆ᫂♧ⓗ࡟ࡑࡢᇶ♏࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋ2006
ᖺ 12 ᭶࡟ᅜ఍࡟࠾࠸࡚ 1922 ᖺಙクἲࡢᨵṇ᱌ࡀ᥇ᢥࡉࢀࠊཷク⪅
ࡢᶒ㝈࠾ࡼࡧಙクࡢ⟶⌮㐠Ⴀ࡟ࡘ࠸࡚ἲᨵṇࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
┠ⓗಙクࠊὀព῝ࡃ⠊ᅖࡀᐃࡵࡽࢀࡓ∦ົⓗ࡞ಙクᐉゝࠊࡑࡋ࡚ࠕಙ
ク┘╩ே 㸦ࠖࣉࣟࢸࢡࢱ࣮㸧࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞୕ࡘࡢไᗘࡀᑟධࡉࢀࡓࠋ
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿಙクࡣࠊ㸿ࡢࡓࡵࡢᢞ㈨ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸿࡟ࡼࡾ㹒࡟ᑐ
ࡋ㈈⏘ᶒࢆ⛣㌿ࡍࡿࡓࡵࡢ㠀ᖖ࡟ඃࢀࡓไᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜
࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊಙクࡀ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚฼
⏝ࡉࢀࡿሙྜࠊྠᅜ࡟࠾ࡅࡿ┦⥆ἲࢆ౵ᐖࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡢᠱ
ᛕࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡ࠾ࡼࡧࣇࣛࣥࢫ࡛࡞
ࡉࢀࡓุ᩿࡜㔜」ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊᨵṇಙクἲࡣಶேࡲࡓࡣᐙ᪘ࡢࡓࡵ
ࡢ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡟࠾࠸࡚฼⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸≧ἣࡀ⥆࠸
࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᮍᡂᖺ⪅ࡲࡓࡣᡂᖺ⪅ࡢ㈈⏘⟶⌮ࡢࡓࡵࡢᚋぢἲ
࡟࠾࠸࡚ࡶಙクࡣ฼⏝ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏẸἲ඾ࡣᚋぢ
࠾ࡼࡧ⿵బ࡟㛵ࡍࡿつᐃ࡛༑ศ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ
47ࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ኱㝣ἲἲᇦ࡛௒᪥ࡲ࡛࡟ࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙ࢆᢎㄆࡋ
ࡓᅜ48࡟ࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࠊࢧ࣐ࣥࣜࣀඹ࿴ᅜࠊ࢜ࣛࣥࢲࠊ࣐ࣝࢱࠊࣝࢡ
ࢭࣥࣈࣝࢡࠊࢫ࢖ࢫࠊࣔࢼࢥࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡑࢀࡽࡢ࠺ࡕࠊࣔࢼࢥ࠾
ࡼࡧ࣐ࣝࢱ࡛ࡣࡑࡢᅜ⊂⮬ࡢཷク⪅࡟ࡼࡿ㈈⏘⟶⌮ไᗘࡶࡲࡓⓎᒎ
ࡋ࡚ࡁࡓࠋࣔࢼࢥ࡛ࡣ⊂⮬ࡢಙクዎ⣙ࡀᑟධࡉࢀࠊࡑࡋ࡚࣐ࣝࢱ࡛
ࡣ኱㝣ἲ࡜ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟ㸦බἲ㸧ࡢΰᅾࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ2004ᖺἲ࡟ࡼࡿ
ᑟධ௨᮶ࠊࠕಙクࠖࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋᙜヱಙクࡣࠊཷク⪅ࡀᡤ᭷ࡍࡿ
ูࡢ㈨⏘ࢆᵓᡂࡍࡿ࡜ࡢ⩏ົⓗ࡞ᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ49ࠋ
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࢖ࢱࣜ࢔ࡣ඲ࡃ⊂≉ࡢไᗘࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࢱࣜ࢔࡟ࡣ⊂⮬ࡢಙク
ἲࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡀࠊࡋ࠿ࡋྠᅜ࡛ࡣಙクࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋྠ
ᅜࡣࡲࡿ࡛ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ࠊಙクࡀᅜෆ࡛㐠⏝
ࡉࢀࠊ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡸἲே࠾ࡼࡧ୍⯡኱⾗࡟ࡼࡿᢞ㈨
ࡀ⾜ࢃࢀࠊࡉࡽ࡟ࡣၟ஦ಙクࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࢱࣜ࢔ࡣࡇࡢࡼ
࠺࡞ࠕಙクࠖࢆࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙ࡢᅜ㝿⚾ἲ࣮ࣝࣝࢆ㏻ࡌ࡚タᐃࡋ࡚
࠸ࡿࠋࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙ࡣࠊࠕಙクࡢ‽ᣐἲཬࡧಙクࡢᢎㄆ࡟㛵ࡍࡿࣁ
࣮ࢢ᮲⣙ࠖ࡜࠸࠺ࡑࡢṇᘧ࡞ྡ⛠࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊಙクไᗘࢆ
᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ᅜᐙ࡟ࡼࡿእᅜಙクࡢᢎㄆ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞
ࡀࡽࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ⿢ุᡤࡣࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙ࢆࠊጤク⪅࡟࡞ࢁ࠺࡜ࡍ
ࡿ࢖ࢱࣜ࢔ேࡀಙクࡢෆ㒊㛵ಀࢆ⤫἞ࡍࡿἲ࡜ࡋ࡚ಙクᴫᛕࢆ᭷ࡍ
ࡿእᅜἲᇦࡢἲࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆチᐜࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡋࡓࠋ
ࢪ࣮ࣕࢪ࣮ㅖᓥࠊ࢟ࣉࣟࢫࠊ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࠾ࡼࡧ࢙࣮࢘ࣝࢬࠊ࣐ࣝ
ࢱࡢಙクἲࡣ᭱ࡶேẼࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊಙクࡢෆ㒊㛵
ಀ࡟ࡣ࢖ࢱࣜ࢔ேࡢጤク⪅ࡲࡓࡣ㑇ゝ⪅ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ேࡢཷ┈⪅ࠊ࢖
ࢱࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿศู㈈⏘ࠊ୪ࡧ࡟࢖ࢱࣜ࢔ᅜෆ࡟࠾ࡅࡿಙクࡢ⟶⌮
㐠Ⴀ࡜࠸࠺せ⣲ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㑅ᢥࡉࢀࡓἲࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔࡟
࠾ࡅࡿᶒ฼࡜ࡋ࡚ࡢ┦⥆ศࠊኵ፬㈈⏘ᶒࠊ୪ࡧ࡟බᗎⰋ಑ࢆᑛ㔜ࡍ
ࡿ࠿ࡓࡕ࡛㐺⏝ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
 ⣧⢋࡞኱㝣ἲἲᇦࡢᅜෆ࡟࠾ࡅࡿಙクࡢᵓ㐀ࢆ⧳ࡵࡿ࡜ࠊࡇ
ࢀࡽࡢἲᇦࡣࡑࡢᅜቃࡢෆእ࠿ࡽࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙク࡟ࡼࡿ㈈⏘⟶
⌮࡜ࡢㄪ࿴ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢ᥇⏝ࢆᮃࡴ⪅࡟ࡼࡿᅽ
ຊࡢୗ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㞴࡞ࡃぢ࡚࡜ࢀࡿࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࡢཷ
┈⪅ࡀཷク⪅ࡢ⟶⌮ୗ࡟࠶ࡿ㈈⏘ࡀ୙ἲ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓཷク⪅ࡢᡭඖ
࡟Ώࡗࡓሙྜ࡟ᙜヱ㈈⏘ࢆྲྀࡾᡠࡍᶒ㝈ࠊࡲࡓࡣㆡཷே࡛࠶ࡿ᭷㈐
ࡢ➨୕⪅࡟ᑐࡋ࡚㈈⏘ࡢ㏣ồࢆ⾜࠺ᶒ㝈࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀࠊ኱㝣ἲἲ
ᇦ࡟࠾࠸࡚☜ᅛ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿമົⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆᗫṆࡉࡏࡿ࡟ࡣ
ࡲࡔ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣇࣛࣥࢫࡢࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮࡛ࡣ
ྡ⛠࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࠊಙクไᗘࢆ᭷
ࡋ࡚࠸࡞࠸ᅜᐙ࡟ࡼࡿእᅜಙクࡢᢎㄆ࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ⿢ุᡤࡣࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙ࢆࠊጤク⪅࡟࡞ࢁ࠺࡜ࡍࡿ
࢖ࢱࣜ࢔ேࡀಙクࡢෆ㒊㛵ಀࢆ⤫἞ࡍࡿἲ࡜ࡋ࡚ಙクᴫᛕࢆ᭷ࡍࡿ
እᅜἲᇦࡢἲࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆチᐜࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡋࡓࠋࢪ
࣮ࣕࢪ࣮ㅖᓥࠊ࢟ࣉࣟࢫࠊ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࠾ࡼࡧ࢙࣮࢘ࣝࢬࠊ࣐ࣝࢱ
ࡢಙクἲࡣ᭱ࡶேẼࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊಙクࡢෆ㒊㛵ಀ
࡟ࡣ࢖ࢱࣜ࢔ேࡢጤク⪅ࡲࡓࡣ㑇ゝ⪅ࠊ࢖ࢱࣜ࢔ேࡢཷ┈⪅ࠊ࢖ࢱ
ࣜ࢔࡟࠾ࡅࡿศู㈈⏘ࠊ୪ࡧ࡟࢖ࢱࣜ࢔ᅜෆ࡟࠾ࡅࡿಙクࡢ⟶⌮㐠
Ⴀ࡜࠸࠺せ⣲ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ㑅ᢥࡉࢀࡓἲࡣࠊ࢖ࢱࣜ࢔࡟࠾
ࡅࡿᶒ฼࡜ࡋ࡚ࡢ┦⥆ศࠊኵ፬㈈⏘ᶒࠊ୪ࡧ࡟බᗎⰋ಑ࢆᑛ㔜ࡍࡿ
࠿ࡓࡕ࡛㐺⏝ࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
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⏘㈈ヱᙜࠊࡾ࠶࡛ຠ↓ࡣ⣙ዎ࡞ἲ୙ࡿࡅ࠾࡟㛫ࡢ࡜⪅୕➨࡜⪅クཷ
࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᚟ᅇ࡟⏘㈨ࡢ࣮ࢩ࣮ࢗࢻ࢕ࣇࢆ
ཷࢆࡅຓࡢᩥ᮲ࡢ⣙᮲クಙࢢ࣮ࣁࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛᪂㠉ࡿ࠶࿡⯆ࠊࡣ
ࠊࡣูศࡢ⏘㈈クཷ࡟ࡧ୪ࠊ⏘㈨クಙࠊ᭷ᡤࡃ࡙ᇶ࡟ಀ㛵ㄆಙࠊࡅ
ྥ࡬ࡢࡶࡿ࠸࡚ࡋゎ⌮࡚ࡋ࡜ࠖクಙࠕࡀᐙᚊἲࡢᇦἲ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥ
ࣛࢺࢵࢥࢫࡣᛶྥ᪉࡞ࡓ᪂ࡢࡽࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜ࡁື࡞ࡓ᪂ࡓࡅ
௚ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟぢ࡚࠸࠾࡟ࢫࣥࣛࣇࠊࢡࣝࣈࣥࢭࢡࣝࠊࢻࣥ
ࢆ࠼⪃ࡢࡽࢀࡇࡀᅜㅖ࣓࢝ࣜ࢔༡ࠊ࣓࢝ࣜ࢔ኸ୰ࡧࡼ࠾ᅜㅖᕞḢࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛㢟ၥ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡛ࢇᣳࢆཱྀࡀ⪅㒊እࠊࡣ࠿࠺࡝࠿ࡁ࡭ࡍ⏝᥇
ྐṔࠊࡣᇦἲࡿ࠸࡚ࡋᅾΰࡀἲ㝣኱࡜࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࡿࡺࢃ࠸ 
ࠊࣥ࢖࣌ࢫࡣ࡟௦᫬ࡢูࡓࡲࠊࢀࡉ㓄ᨭ࡟ࢫࣜࢠ࢖ࡣ࡟௦᫬ࡿ࠶ୖ
࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ᅜࡓࢀࡉ㓄ᨭ࡟࠿ࢀࡎ࠸ࡢࡕ࠺ࡢࢶ࢖ࢻࠊࢫࣥࣛࣇ
࡟ᇦἲࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡋධᑟࢆἲࡢᅜ⮬࡟㝿࠺⾜ࢆ㓄ᨭࡀᅜࡢࡽࢀࡑ
୰ᆅࠊࢫࣕࢩ࣮ࣜࣔࡢὒࢻࣥ࢖ࠊࢀࡲྵࡀࠎᓥࡢᇦἲ࢔ࣙࢩࣇ࢜ࡣ
ࣟࣉ࢟ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀࡲྵࡀ࢔ࢩࣝࢺࣥࢭࡢᾏࣈࣜ࢝ࠊࢱ࣐ࣝࡢᾏ
ࡣᅜࡢࢀࡒࢀࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋཬゝࡶ࡟࢚ࣝࣛࢫ࢖ࡧࡼ࠾ࢫ
࡟ἲࢫࣜࢠ࢖ࢀ࠶ࡑࡇᕪࡢᗘ⛬ࡣࡽࢀࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡋ⏝᥇ࢆἲクಙ
ἲἲ㝣኱ࡃࡽࡑ࠾ࡣࢻࣥࣛࢺࢵࢥࢫࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ᮶⏤
ࡐ஺ࡾ⧊࡟஫஺࡜࣮࣭ࣟࣥࣔࢥ㛫࠸㛗ࡾ࡞࠿ࡣἲ⚾ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ᇦ
⏝㐠ࡢࡑࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ୖㄽ⌮ࠊࡣクಙࢻࣥࣛࢺࢵࢥࢫࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ
ࡗೌࡃࡁ኱࡟ែᙧࡢクಙ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥ࡞ⓗ඾࡚ྂ࠸࠾࡟ᯝຠࡧࡼ࠾
ἲ㝣኱࡞ⓗᚩ≉ࡢࡑࡣクಙࢻࣥࣛࢺࢵࢥࢫࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚
࡛ࢻࣥࣛࢺࢵࢥࢫ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ※㉳ࡢ๓௨⣖ୡ81 ࡚࠸࠾࡟ྐṔࡢ
࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࡢᅵᮏࡣᕞࢡࢵ࣋ࢣࡢࢲࢼ࢝ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡉ᫂ㄝࡣ
ࡢࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡶ࡚᭱ࡋ࡜ࡘ୍ࡢᇦἲࠖࡓࡋᅾΰࠕࡀἲ㝣኱࡜
୍ࡢᇦἲ࡞࠺ࡼࡢࡑࡶᕞࢼ࢔ࢪ࢖ࣝࡢᅜ⾗ྜ࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡾ࠶࡛ࡘ୍
࢕ࣇ᮶௨࡚ࡋධᑟࢆἲᐃไ࡟ึ᭱࡟ᖺ9781 ࡣᕞࢡࢵ࣋ࢣࠋࡿ࠶࡛ࡘ
࠸࡚ࢀࡉグ⾲࡜ࠖクಙࠕ࡚࠸࠾࡟ᩥ᮲ࡢㄒⱥࡢ඾ἲẸ㸦࣮ࢩ࣮ࢗࢻ
来将の託信ため眺らか点視的界世
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ࡿ㸧ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ 1994ᖺẸἲ඾࡟ࡼࡾࠕಙクࠖ࡟㛵ࡋ࡚኱
ᖜ࡞ᨵṇࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ1994ᖺẸἲ඾࡛ࡣே᱁໬࠾ࡼࡧ௦⌮ࡀᅇ㑊ࡉ
ࢀࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾཷク⪅࡜ཷ┈⪅࡜ࡢ㛵ಀࡀ᭱ࡶ㔜せ࡜࡞ࡗࡓࠋཷク
⪅ࡢ⩏ົ࠾ࡼࡧᶒ㝈ࠊࡑࡋ࡚ཷ┈⪅ࡢ᭷ࡍࡿㅖᶒ฼ࡣࠊࢥ࣭ࣔࣥࣟ
࣮ಙク࡟㏆௜ࡅ࡚ᑐẚ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ᡤ᭷⪅୙ᅾࡢಙク㈈⏘ࡢ඘ᙜ
㈨⏘㸦patrimoine d’affectation㸧࡟࠾࠸࡚ཷク⪅࠾ࡼࡧཷ┈⪅ࡣᑐ
ேⓗ࡞ᶒ฼ࡋ࠿᭷ࡋ࡞࠸࡜つᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࢣ࣋ࢵࢡಙクࡣ⩏ົ㸭
㈈⏘࡟㛵ࡍࡿㄽதࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ⊂⮬ࡢ௦᭰ཎ⌮ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࢣ࣋ࢵࢡᕞẸἲ඾ࡣࡲࡓࠊ⚾ⓗ࡞࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࠊබඹ
ᢞ㈨ࠊࡉࡽ࡟஦ᴗ࠾ࡼࡧၟྲྀᘬ࡟࠾࠸࡚ಙクࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟つᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡣู࡜
ࡋ࡚ࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮ࡣ⊂⮬ᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮ
ࢃࢀࡿࠋࣝ࢖ࢪ࢔ࢼᕞಙクἲ඾ࡣ 1964ᖺ࡟ไᐃࡉࢀࠊࡑࡢ㉳※ࡢ኱
㒊ศࡣ 19 ୡ⣖ࡲ࡛㐳ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢ⢭⚄ࡣ 1804 ᖺࡢࢼ
࣏ࣞ࢜ࣥἲ඾࡟ࡲ࡛㐳ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࣝ࢖ࢪ࢔ࢼᕞࡢ㉳
ⲡ⪅ࡣ᭱⤊ⓗ࡟ཷク⪅ࡀಙク㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᶒཎࢆ᭷ࡍࡿ࡜࠸࠺ࢥࣔ
࣭࣮ࣥࣟಙクࡢせ⣲ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡛ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࢆ
᥇⏝ࡍࡿᕞ࡟࠾ࡅࡿಙクἲࡢ୺ࡓࡿせ⣲࡜␗࡞ࡿไᗘࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡛せࡍࡿࢥࢫࢺࡣⳘ኱࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࠾ࡑࡽࡃ᭱ࡶ⯆࿡ࢆࡑࡑࡽࢀࡿᮏᅵ࡟࠾ࡅࡿ
ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟ࡜኱㝣ἲࡀΰᅾࡋࡓἲᇦࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶࡑ࠺࠶ࡾ⥆ࡅ
࡚ࡁࡓࡀࠊ༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝࠶ࡿ50ࠋඛ࡟ゝཬࡋࡓࡼ࠺࡟51ࠊྂࡃ࠿ࡽࡢ
ἲ඾໬ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࣮࣐࣭ࣟࣥࢲࢵࢳἲࡀ࢜ࣛࣥࢲேࡢ㎰ᴗ⛣Ẹ࡟
ࡼࡗ࡚ᣢࡕ㎸ࡲࢀࠊ17 ୡ⣖࡟༡࢔ࣇࣜ࢝࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓࣈ࣮ࣝே࡟༨
㡿ࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ 19ୡ⣖ึ㢌࡟࢖ࢠࣜࢫே࡟ࡼࡗ࡚⌧ᅾ༡࢔ࣇࣜ࢝࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦࡀ༨㡿ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࣮࣐࣭ࣟࣥࢲࢵࢳἲ࠾ࡼ
ࡧ࢖ࢠࣜࢫಙクἲࡀ୪⾜ⓗ࡟᪋⾜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ୧ἲࡢΰྜ
ࡣ㑊ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝Ⓨᒎࡋࡓಙクᴫ
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ᛕࡣ඲ࡃ⊂≉࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ಙクᴫᛕࡣᚋ࡟࣮ࣟࢹࢪ࢔
㸦⌧ᅾࡢࢪࣥࣂࣈ࢚㸧࡟Ώࡾࠊࡑࡋ࡚ࡼࡾᙅ࠸ᙧែ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࢭ࢖
ࣟࣥ㸦⌧ᅾࡢࢫࣜࣛࣥ࢝㸧࡟ࡶఏ᧛ࡋࡓࠋ༡࢔ࣇࣜ࢝ಙクࡣࡑࡢᶒ
฼ࢆ◊✲ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㨩ຊⓗ࡛࠶ࡿࠋ1988ᖺ࡟༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣไᐃ
ἲ࡟ࡼࡾ bewind trust ࢆ௦᭰ⓗ࡞ಙクࡢᙧែ࡜ࡋ࡚ᑟධࡋࡓ52ࠋጤ
ク⪅ࡣ㈈⏘ᡤ᭷ᶒࢆཷ┈⪅࡟⛣㌿ࡍࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋᙜヱ㈈⏘ࡢ⟶⌮ฎ
ศᶒࢆ␃ಖࡋࠊࡑࢀࡽࡢᶒ㝈ࢆཷク⪅࡟ጤ௵ࡍࡿࠋᙜヱጤ௵ࡣಙク
ࡢᏑ⥆ᮇ㛫ࡣ᧔ᅇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸53ࠋ࢜ࣛࣥࢲࡀ༡࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾
ࡅࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ಙクࡢ㠉᪂࡟ᚑ࠺ࡇ࡜ࡣ␲ၥ࡛࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ
࢜ࣛࣥࢲ࡟࠾࠸࡚ࡣඛ࡟ゝཬࡋࡓࡼ࠺࡟ bewind ࡣ௦⌮࡜఩⨨௜ࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊbewind࡜ඹ࡟ࢻ࢖ࢶ
ࡢ testamentvolstrecher ࠾ࡼࡧࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢᡤ᭷⪅୙ᅾࡢಙク㈨⏘
ࢆᚰ࡟␃ࡵࡿ࡜ࠊ༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢືྥࡣࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙク࡜ࡲࡉ࡟
ྠᵝࡢຠᯝࢆ☜ಖࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ኱㝣ἲἲᇦࡢᏛ⪅ࡢᛮ⪃ࢆࡉࡽ࡟ᢲ
ࡋ㐍ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࡑࡢࡼ࠺࡞┠ⓗࢆ௚ࡢ᪉ἲ࡛ゎỴࡋ
࡚࠸ࡿⅬ࡛㝿❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ᡤ᭷ᶒࡀጤク⪅࡟␃ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢᶒ฼࠾ࡼࡧᶒ㝈ࡣಙクࡢᏑ⥆ᮇ㛫୰ࡣಙク⟶⌮⪅࡟
⛣ㆡࡉࢀࠊࡑࡢ⛣ㆡࡣ᧔ᅇ୙⬟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಙク⟶⌮⪅ࡣ⮬ࡽࡢ
ᶒ㝈ࡢ⠊ᅖෆ࡛ពᛮỴᐃࢆ⾜࠺ࠋㄡࡶࡇࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳࢆ௦⌮࡜ࡣ
ゝࢃ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡉࡽ࡟ࠊ༡࢔ࣇࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿไᗘࡢྜ⌮໬࡟ࡼ
ࡾࠊಙク⟶⌮⪅ࡣಙクཷ┈⪅࡟ᑐࡋ࡚ㄝ᫂⩏ົࢆ㈇࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ಙクࡢ⪃࠼࡟㛵ࡍࡿ㝈ࡾࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࡢᙳ㡪ࡣᵝࠎ࡞ᙧ࡛
⮳ࡿ࡜ࡇࢁ࡛せ⣲࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙ࡢ᮲ᩥࡀᐉゝࡋࡓ
ࠕಙク㢮ఝࡢไᗘࠖ࡟ࡣࠊ኱㝣ἲࡢᙉ࠸ఏ⤫ࢆ᭷ࡍࡿዎ⣙࡟ࡼࡿྲྀ
ࡾỴࡵ࠾ࡼࡧἲே㸦ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡢἲᚊᐙ࡟࡜ࡗ࡚ࡣἲே᱁ࡢ
௜୚㸧ࢆ㏻ࡌࡓ㈈⏘⟶⌮ࢆ㝖ࡁࠊ඲࡚ࡢไᗘࡀࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢ
ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼࢖ࢠࣜࢫேࡀఱฎ࡬⛣ືࡋࡼ࠺࡜ࡶಙク
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ࡣᙼࡽ࡜ඹ࡟⛣ືࡍࡿࠋࢩ࣏࣮ࣥ࢞ࣝಙクἲࡣࠊ㤶 ಙクἲ࡜ྠᵝ
࡟ࠊḢᕞ㐃ྜࡀ⤖ᡂࡉࢀࡿ௨๓ࡢ࢖ࢠࣜࢫἲࡢࡲࡲ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚
࣐࣮ࣞࢩ࢔࡟࠾࠸࡚࢖ࢠࣜࢫಙクἲࡣ࢖ࢫ࣒ࣛࡢᐙ᪘ἲ࠾ࡼࡧ┦⥆
ἲ࡜⤫ྜࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྠᵝ࡟ಙク࡜ᐙ᪘ἲ࠾ࡼࡧ┦⥆ἲ࡜ࡢ⤫ྜࡣ
ࢼ࢖ࢪ࢙ࣜ࢔ࠊࢣࢽ࢔ࠊࢱࣥࢨࢽ࢔࡜࠸ࡗࡓა࡚ࡢ࢖ࢠࣜࢫ㡿࡟࠾
࠸࡚Ⓨ⏕ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࡼ࠺࡞⤖ྜࡢᡂᯝࡣࢫ࣮ࢲࣥἲ࡟࠾࠸࡚
ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ࢚ࢪࣉࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣࣇࣛࣥࢫἲ࠾ࡼࡧ࢖ࢠࣜࢫ
ἲࡢᙳ㡪ࡀ཮᪉࡜ࡶ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧௦࢖ࢫ࢚ࣛࣝಙクἲ࡟ࡣ
1919 ᖺ௨㝆ࡢᙉไ᫬ᮇ࠿ࡽࡢ᫂☜࡞⑞㊧ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࣥࢻࡣ
1882ᖺ࡟࢖ࣥࢻಙクἲࢆไᐃࡋࠊ⌧ᅾୡ⏺࡛᭱ࡶඃࢀࡓಙクἲ඾ࡢ
୍ࡘ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿಙクไᗘࢆᑟධࡋࡓࠋࡑࡋ࡚࢖ࣥࢻಙク
ἲ඾ࡣࡑࡢ኱㒊ศࡀ 1917 ᖺࢭ࢖ࣟࣥ㸦⌧ᅾࡢࢫࣜࣛࣥ࢝㸧ಙクἲ඾
࡟࠾࠸࡚」〇ࡉࢀࡓ54ࠋ 
 ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࡢᵝᘧࡀᖖ࡟㏆ࡃ࡟Ꮡᅾࡋࠊಙクࡢ⪃࠼ࡀ௒ࡸ
ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟᅜࡢᨭ㓄⪅ࡀ㊊ࢆ㋃ࡳධࢀࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸ἲไᗘ࡟࠾࠸
࡚ࡶᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㡑ᅜࠊྎ‴ࠊࡑࡋ࡚୰ᅜᮏᅵ55㸦㤶 ࢆ㝖ࡃ㸧
ࡣࡇࡢ୺ࡓࡿ౛࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜᮏᅵࡢἲⓗఏ⤫ࡣ኱㝣ἲ࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜ
ಙクἲࡣ㐲኱࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ࡋࡤࡋࡤゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ
ዎ⣙᪉ᘧࢆ᫂☜࡟᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋಙク㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᶒཎࡣཷク⪅࡜
ዎ⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿጤク⪅࡟␃ಖࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡋ࡚ጤク⪅ࡣ⮬ࡽ࡟௜
୚ࡉࢀࡓᗈ⠊࡞⟶⌮ᶒࢆ⾜౑ࡍࡿࠋጤク⪅࡟௜୚ࡉࢀࡓᨭ㓄ᶒࡢỈ
‽ࡣ୰ᅜಙクἲࡢᮏ㉁ⓗ≉ᚩࢆ⾲ࡍせ⣲࡜ぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋ୰ᅜಙクἲࡣಙクዎ⣙⥾⤖ࡢ㝿ࡢᇶ♏࡜ࡋ࡚㈈⏘ࡢศู࡜࠸࠺
ᴫᛕࢆ㍺ධࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ௚ࡢⅬ࡛ࡣࠊཷ⣙⪅࡛࠶ࡿᙜ஦⪅ࡢ
฼┈ࡲࡓࡣ➨୕⪅ࡢ฼┈ࡢࡓࡵࡢዎ⣙ࡀ᭷ࡍࡿᛶ᱁࡟኱ࡁࡃᚑࡗ࡚
࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ᪥ᮏࡢ஦౛ࡢࡼ࠺࡟ࠊᑗ᮶࡟࠾࠸࡚୰ᅜಙク
ࡀ฼⏝ࡉࢀࡿ≧ἣࡣࠊಶே࡟ࡼࡿ⚾ⓗᢞ㈨࠿ࠊࡲࡓࡣ㔠⼥ᶵ㛵࡟ࡼ
ࡗ࡚ἲே࡜ࡢ㛵ಀ࡛฼⏝ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜᥎ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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 ኱㝣ἲࡢ㉳※࡛࠶ࡿḢᕞᮏᅵ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ1985 ᖺ࡟࢖ࢱࣜ
࢔ࡀࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙࡟ᢈ෸ࡋࠊࡑࡢᚋ࢜ࣛࣥࢲࡀᢈ෸ࡋࠊࡑࡋ࡚᭱
㏆࡛ࡣࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡࡀᢈ෸ࡋࡓࡀࠊࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙ࡢᢈ෸࡟㝿ࡋ
࡚እᅜಙクࡢᢎㄆࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ᭷ࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞ᙳ㡪ຊࢆ᭷ࡍࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᅜࡢᅜෆ
㸦ࡲࡓࡣෆ㒊㸧ἲ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀチᐜࡉࢀ
ࡿࡢ࠿࡜࠸ࡗࡓ␲ၥࡀ▮⥅᪩࡟ᥦ㉳ࡉࢀࡓࠋࡍ࡛࡟ࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙
ࡣⓎຠࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡽࡣᏛၥⓗ࡞ၥ㢟࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡣႚ⥭ࡢ
㔜せၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡣࡑࡢ᰿ᮏ࡟࠾࠸࡚㈈⏘ࡢಖ᭷
࠾ࡼࡧ⟶⌮ࡢࡓࡵࡢᴫᛕ࡛࠶ࡾࠊᬑ㐢ⓗ࡟㐺⏝ࡉࢀࡿࠋࢥ࣭ࣔࣥࣟ
࣮ಙクࡣࠊ㈈⏘࡜≉ᚩ௜ࡅࡽࢀࡿ᭷ᙧࡲࡓࡣ↓ᙧࡢせ⣲ࡀ㛵㐃ࡍࡿ
⚾ἲ࠾ࡼࡧබἲࡢዴఱ࡞ࡿศ㔝࡟࠾࠸࡚ࡶ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕඛ
≀ࠖࡢಙクࡀ┿ࡗඛ࡟ᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡜ࡣᑐ↷ⓗ࡟ࠊἲ඾
ࡣࠊぢฟࡋࠊᚑ㡯┠ࠊᚑࠎ㡯┠ࠊࣃࣛࢢࣛࣇ࡜࠸ࡗࡓ≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ἲ඾ࡢᵓ㐀࡟࠾࠸࡚ಶࠎࡢᴫᛕࡣࡑࢀࡒࢀᅛ᭷ࡢ
ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ࡟࠾࠸࡚ᅜ㝿⚾ἲ࡟ࡼࡿࢥࣔ
࣭࣮ࣥࣟಙクࡢཷᐜࡣἲไᗘࢆ㥏┠࡟ࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜⌮ゎࡉࢀࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿᅜᐙࡣཝ᱁࡟⮬ࡽࡀ᭷ࡍࡿᴫᛕ࠾ࡼ
ࡧไᗘࢆ㢮᥎ⓗ࡟ཧ↷ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡓ࡜࠼࡝ࡢࡼ࠺࡟ᝏ࠸ᙧ࡛㐺ྜ
ࡉࢀࡼ࠺ࡀࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࢆ≉ᚩ௜ࡅࡿࡇ࡜ࢆチᐜࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊṇࡋ࠸ᙧ࡛ࡢ≉ᚩ௜ࡅ࡬ࡢᣮᡓࡣ౫↛ṧࡉࢀࡓࡲࡲ࡛
࠶ࡿࠋ 
 ༙ୡ⣖௨ୖ࡟ࡶࢃࡓࡗ࡚⚾ⓗ౫㢗ேࡢ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽ
ࣥࢢ࠾ࡼࡧ஦ᴗ࠾ࡼࡧၟྲྀᘬࡢศ㔝࡟࠾ࡅࡿ㈈⏘ಖ᭷ไᗘ࡜ࡋ࡚⏝
࠸ࡽࢀ࡚ࡁࡓࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢᢡ⾺ⓗ࡞ᛶ᱁ࡣࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙ
クࡢ᭱ࡶ㢧ⴭ࡞≉ᚩࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡟୍⯡໬ࡉࢀࡓ
ᛶ᱁ࡣୡ⏺ࢆ㊬࠸࡛⾜ࢃࢀࡿ⌧௦ࡢ௻ᴗάືࠊၟྲྀᘬࠊࡑࡋ࡚ᢞ㈨
άືࡢୡ⏺࡟࠾࠸࡚㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞౯್ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡲࡓࠊ
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⌧௦ࡢ࢚ࢫࢸ࢖ࢺ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡣἲே࠾ࡼࡧᢞ㈨ไᗘ࡟㛵㐃ࡋ࡚
࠸ࡿࠋබ⾗࡟ࡼࡿࣘࢽࢵࢺࠊࡍ࡞ࢃࡕ࣑࣮ࣗࢳࣗ࢔࣭ࣝࣇ࢓ࣥࢻᢞ
㈨࠾ࡼࡧ௻ᴗᖺ㔠ࣉࣛࣥ࠿ࡽࠊ఍♫ࡢᖒ⡙࠿ࡽ㈈⏘ࢆ࢜ࣇࣂࣛࣥࢫ
໬ࡋ࡚ಙクࡀಖ᭷ࡍࡿ௙⤌ࡳࠊࡑࡋ࡚മᶒࡢドๆ໬࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ඲
࡚ࡀࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢἲᚊᐙ࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐣ཤ 30ᖺ㛫
࡟࠾ࡅࡿ᪕㢼ࡢࡼ࠺࡞࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡟࠾ࡅࡿ⚾ⓗ౫㢗ேࡢࡓࡵࡢ
ಙクἲࡢไᐃࡣࠊูࡢಙクไᗘࡢⓎᒎ࡛࠶ࡿࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟ࡜኱㝣
ἲࡢΰᅾࡍࡿἲᇦ࠾ࡼࡧ⣧⢋࡞኱㝣ἲἲᇦࡢᗄࡘ࠿࡟࠾࠸࡚ࠊ᪂ࡓ
࡞ᴫᛕ࡜ࡋ࡚⊂๰ⓗ࡛⯆࿡῝࠸ಙクࡢ⪃࠼᪉ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ୍᪉ࠊ
ᅜෆ࡟࠾ࡅࡿಙクࡢ≉ᚩ࠾ࡼࡧᙺ๭࡟㛵ࡍࡿ኱㝣ἲࡢ⪃࠼᪉ࠊ୪ࡧ
࡟ᢎㄆࡉࢀࡓእᅜಙク࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡣࡲࡔึᮇࡢẁ㝵࡟࠶ࡿ࡜ゝࡗ
࡚ࡶỴࡋ࡚୙ṇ☜࡛ࡣ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋୡ⏺୰࡟ᗈࡲࡗ࡚࠾ࡾ⌧ᅾࡶ
Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡿಙクᴫᛕࡢᮏ㉁ࡣࠊ௒ࡶ࡞࠾ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࡢఏ⤫࡟ᒓ
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
Ϯ㸬ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙク
 
 10ୡ⣖࢖ࣥࢢࣛࣥࢻࢆࡑࡢ㉳※࡜ࡍࡿࢥ࣭ࣔࣥ ࣮ࣟࡢఏ⤫ࡣ
௒᪥࡟࠾࠸࡚᫂☜࡟༊ศࡉࢀࡿ஧ࡘࡢ⾲⌧ᵝᘧࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋ➨୍
ࡢᵝᘧࡣࠊࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫ࡟࠾ࡅࡿᵝᘧ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᵝᘧࡣ࢖ࣥࢢ
ࣛࣥࢻ࠾ࡼࡧ࢙࣮࢘ࣝࢬࠊࡑࡋ࡚ა࡚ࡢ኱ⱥᖇᅜࡢ୍㒊ศࢆᵓᡂࡋ
ᚋ࡟࢖ࢠࣜࢫࡢࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫ࡜࡞ࡗࡓᆅᇦ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡢᅜࠎࡣ࢖ࢠࣜࢫ࡟ࡼࡾᙜึ࠿ࡽ㛤ᣅࡉࢀࠊࡲࡓࡣ༨㡿ࡉࢀ
ࡓἲᇦ࡛࠶ࡾࠊ㛤ᣅᙜ᫬࠾ࡼࡧ༨㡿ᙜ᫬࡟࠾࠸࡚඲࡚ࡢᅜࡀ࢖ࢠࣜ
ࢫἲࢆ⥅ཷࡋࡓࠋ࢝ࢼࢲࡸ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢࡼ࠺࡞୺せ࡞ἲᇦࡣ 20
ୡ⣖࡟࡞ࡗ࡚ࡼ࠺ࡸࡃ࢖ࢠࣜࢫ࠿ࡽ᏶඲࡟⊂❧ࡋࠊࡑࡋ࡚ࢽ࣮ࣗࢪ
࣮ࣛࣥࢻ࡟࠾࠸࡚ࡣྠᅜ࠿ࡽࣟࣥࢻࣥࡢᯡᐦ㝔ྖἲጤဨ఍࡬ࡢୖッ
ᶒࡣ 21ୡ⣖࡟࡞ࡗ࡚ࡸࡗ࡜ᗫṆࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ☜࠿࡟࢝ࣜ
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ࣥࣟࡢࡽ࠿᮶ᚑࠊࡣ❧タࡢᡤุ⿢ッୖ⤊᭱ࡢ᫬㏆ࡿࡅ࠾࡟ᅜㅖᾏࣈ
ࢀࡉᅗព࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࢃ௦࡟ᗘไッୖࡢ࡬఍ဨጤἲྖ㝔ᐦᯡࡢࣥࢻ
㝔ᐦᯡࡢࣥࢻࣥࣟࡀࡃከࡢᇦ㡿ࡢᓥ࡞ࡉᑠࡋ࠿ࡋࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ
ุ࡜ࡓ᮶ࡀ᫬ࡿࡍ᩿ษࢆࡾࡀ⧅࡞ⓗྐṔ࠺࠸࡜ッୖࡢ࡬఍ဨጤἲྖ
ࡢᇦ㡿࢔ࣙࢩࣇ࢜࡞ࡉᑠࠋࡿ࠶࡛࠺ࡑࡾ࠿࠿ࡀ㛫᫬ࡔࡲࡣ࡟ࡿࡍ᩿
ࡲࡲࡓࡋ᭷ࢆಀ㛵ࡢ࡜ࢫࣜࢠ࢖ࡾࡼ࡟ࡾࡀ⧅ࡢୖἲ᠇ࡓࡲࡶศ㒊኱
ࡢᡤุ⿢ࢫࣜࢠ࢖ࡣ࡚࠸࠾࡟ࢲࢼ࢝ࡿ࠶࡛ᅜ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࠋࡿ࠶࡛
࠸࠾࡟࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜ࠊࡾ࠾࡚ࡁ࡚ࡋᑡῶࡾ࡞࠿ࡣጾᶒࡧࡼ࠾㡪ᙳ
ࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡵጞࡋᑡῶࡣጾᶒࡧࡼ࠾ຊ㡪ᙳ࡞࠺ࡼࡢࡑࡶ࡚
ࢫࣜࢠ࢖ࡣࢁࡇ࡜ࡢᅾ⌧ࡶ࡜ࡃ࡞ᑡࡣ࡚࠸࠾࡟ᇦἲ࢔ࣙࢩࣇ࢜ࠊࡽ
࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⥆⥅ࡀጾᶒࡧࡼ࠾ຊ㡪ᙳࡢ౛ඛࡿࡍ㛵࡟クಙ♧᫂ࡢ
 ࠋࡿ࠶࡛ἣ≧࡞ⓗ㓄ᨭࡀࡢ
ࠊࡾ࠶࡛ᘧᵝ⌧⾲ࡿࡅ࠾࡟ᅜ⾗ྜ࣓࢝ࣜ࢔ࠊࡣᘧᵝ⌧⾲ࡢ஧➨ 
᪩ࡾࡼ࡟ཷ⥅ࡢᚋࡣࡓࡲ᳜ධࡀᕞࡢ࡚඲ࡃ㝖ࢆᕞࡢࡘ୍ࡕ࠺ࡢᕞ 05
ἲクಙ࡚࠸࠾࡟ᕞࡢ࡚඲ࠋࡓࡋཷ⥅ࢆ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࡢࢫࣜࢠ࢖࡟ᮇ
ཬゝ࡟ඛࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥࠊࡀࡿ࠶࡛ἲ౛ุࡣ࡟ⓗ㉁ᮏࡣ
ࢀࡑࠊࢀࡉ᏶⿵ࡣἲクಙࡾࡼ࡟ἲ❧ព௵࠺࠸࡜ἲ⪅クཷ࡟࠺ࡼࡓࡋ
࣓ࣜ࢔ࠋࡿ࠸࡚ࡋᫎ཯ࢆ⟇ᨻ࠺࠸࡜἞⮬ⓗ⚾ࡢ⪅クጤࡣศ㒊኱ࡢࡽ
ࡍ㛵࡟ἲクಙࠊࡀ࠸࡞ࡋᅾᏑࡣ⤫ఏࡢἲ⪅クཷࡣ࡚࠸࠾࡟ᅜ⾗ྜ࢝
ἲクಙࠋࡿࡍᅾᏑࡀἲᕞࡢูࢀࡒࢀࡑࡁࡘ࡟㢟ၥࡿ࡞␗ࢀࡒࢀࡑࡿ
᥇࡟࡛ࡍ࡚࠸࠾࡟ᕞࡢ࠿ࡘᗄࡀ඾ἲクಙࡍ⾲ࢆἣ≧ࡢ᪂᭱ࡿࡍ㛵࡟
࣓࢝ࣜ࢔᮶௨⣖ୡ 71 ࡟࠿☜ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࢀࡑࠋ65ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝
ࡃ࡞࡜ࡇࡿࡍ↷ཧࢆỴุࡢᡤุ⿢ࢫࣜࢠ࢖ࠊࡣクಙ࡚࠸࠾࡟ᅜ⾗ྜ
౛ุࡿࡅ࠾࡟ᘧᵝ⌧⾲ࡢࡘ஧ࠊࡀࡓࡗ࡞࡜ᗘไࡢ⮬⊂ࡋᒎⓎ࡟❧⊂
ࢆ࠸㐪ࡢⅬㄪᙉࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡲࡲࡓࡋ᭷ࢆᛶఝ㢮ୖㄽ⌮ࡣἲ
㐍ಁࢆᅗពࡢ⪅クጤࠊྜሙࡿࡌ⏕ࡀ࠸㐪ࡢ⪅୧࡚ࡋࡑࠊࡋ࡟࠿ࡽ᫂
࠺࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿࡍᐜチࢆ㓄ᨭࡿࡼ࡟⪅クጤࡓࡲࠊ࠿࠺࡝࠿ࡿࡏࡉ
ྜ࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡿ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿࡍᅾᏑࡀ࠸㐪࡟ࡉࡲ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼ
来将の託信ため眺らか点視的界世
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⾗ᅜࡢྛᕞࡣ᫂ࡽ࠿࡟ጤク⪅ࡢពᅗࢆಁ㐍ࡉࡏࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ౛࠼ࡤጤク⪅ࡢពᅗࢆそࡋࡓ࢖ࢠࣜࢫࡢ Saunders v 
Vautier ஦௳ุỴ࡟ࡣࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡟ᒓࡍࡿ 49 ࡢᕞࡢ࠺ࡕࡓࡗ
ࡓ୍ࡘࡢᕞࡋ࠿ᚑࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋጤク⪅࡟ࡼࡿᨭ㓄࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࡜ࡾ
ࢃࡅ᧔ᅇྍ⬟⏕๓ಙク࡟㛵ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿࡀ᭱ࠊ ᪂ࡢぢゎ57ࡣ௒᪥࡟࠾
࠸࡚ጤク⪅ࡀࡑࡢ⏕Ꮡᮇ㛫୰ᨭ㓄ᶒࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ఱࡽไ
㝈ࢆㄢࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢಙクἲࡢᛶ᱁ࡣ࠿࡞ࡾᡭ⥆ⓗ
࡛࠶ࡿࠋᗄࡘ࠿ࡢᕞࡣࠊࡑࡢ኱㒊ศࡀ୰ኸ࢔࣓ࣜ࢝࡟఩⨨ࡍࡿࡀࠊ
ุ౛ἲࡲࡓࡣไᐃἲࡢᙧែ࡟ࡼࡿಙクἲࢆṤ࡝᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣࠊᐩ⿱ᒙࡀᒃఫࡋከࡃࡢ㔠⼥άືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ኱つᶍ࡞ᕞ
࡜ⴭࡋ࠸ᑐ↷ࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞୙ᆒ⾮࡟ࡼࡾ⤫୍ᕞἲጤဨ
඲ᅜ఍㆟ࡢⓎ㆟࡟ࡼࡿ⤫୍ἲࡢ㔜せᛶࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⤫୍ಙク
ἲ඾ࡀ┿ࡗඛ࡟ᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡽࢀࡿࠋ⤫୍ಙクἲ඾ࡣ 2000ᖺ࡟᭱ึࡢ
බ⾲ࡀ⾜ࢃࢀࠊࡑࡋ࡚ 2011ᖺ࡟ࡣࡍ࡛࡟ከࡃࡢᕞ࡟ࡼࡾࠊᙜึࡢᵝ
ᘧ࡛ࠊࡲࡓࡣᕞ࡟ࡼࡿಟṇࢆ⤒࡚᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ58ࠋ 
 ࡋࡤࡋࡤࡇࢀࡽ஧ࡘࡢಙクἲࡢ⾲⌧ᵝᘧࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽ
ୖࡢ┦㐪Ⅼࡀぢⴠ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫࡢㄽ⪅ࡣ࢔࣓ࣜ࢝
ྜ⾗ᅜࡢุ౛࡟ࡣ┠ࡶࡃࢀࡎ࢖ࢠࣜࢫࡢୖ⣭ᑂ࡟ࡼࡿุ౛ἲ࡟㠀ᖖ
࡟⯆࿡ࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ௚ࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝
ἲࡢཧ↷ࡣ㍍࡛ⷧ࠶ࡾࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ୍⯡໬ࡣ᫬
࡜ࡋ࡚ㄗゎࢆᣍࡃഴྥ࡟࠶ࡿࠋಙクἲ࡟㛵ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀูࡢἲᇦࢆ
᭷ࡍࡿ 49ࡢᕞࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ⿢ุᡤࡣࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝ
ࢫࡢุ౛ἲ࡟ゝཬࡋࡓࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞័⾜
࡟ࡣⰋ࠸㠃࡜ᝏ࠸㠃ࡢ཮᪉ࡀ࠶ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢ࣮ࣟࢫࢡ࣮ࣝ
ࡀⓎ⾜ࡍࡿࢪ࣮ࣕࢼࣝࡔࡅࡀ᫬ࠎ኱すὒࢆᶓ᩿ࡍࡿࠋᜍࡽࡃ࢝ࢼࢲ
ࡢࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡢἲᚊᐙࡣ࡜ࡾࢃࡅࡇࢀࡽ஧ࡘࡢไᗘࡢ㝸㞳≧
ែࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾ࡅࡿ⌮ㄽⓗᛮ⪃᪉ἲ࡟ᑐࡋა࡚࢝
ࢼࢲࡢἲᚊᐙࡣ㛵ᚰࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ௒᪥࡛ࡣࡲࡍࡲࡍ࣮ࣚࣟࢵࣃ
徳島大学社会科学研究第27号
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ἲ࡜㛵ࢃࡾࢆ᭷ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࡋ࡚࢝ࢼࢲࡀ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢ
⌮ㄽୖࡢᙉㄪⅬ࡟ࡼࡾច࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡘࢀࠊୡ⏺࡟࠾ࡅࡿ❧
ሙࡢ┦㐪࡟⏤᮶ࡍࡿ♫఍ⓗၥ㢟࠾ࡼࡧ⤒῭ⓗㅖᨻ⟇࡟㛵ࡋ࡚ࢥࣔࣥ
࢙࢘ࣝࢫ࠾ࡼࡧ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢ୧ἲᇦࡀ࠾஫࠸ࢆ῝ࡃㄆ㆑ࡋ࡚࠸
࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡟᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡿࠋ௒᪥࡛ࡣಙクἲ࡟࠾࠸࡚࡛
ࡉ࠼⌮ㄽୖࡢࡳ࡞ࡽࡎ⪃࠼ࡢഴྥࡶࡑࢀࡒࢀูࡢ᪉ྥ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋᮏ❶࡛ࡣࡇࡢ⌧㇟࡟ࡶ࠺୍ᗘᡠࡾࠊヲࡋࡃゝཬ
ࡍࡿࠋ 
 
ϯ㸬኱㝣ἲ࡟࠾࠸࡚᮶ࡓࡿᖺ࡟ಙクࡢ⪃࠼ࡀྥ࠿࠺᪉ྥ
 
 ࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙࡟ࡍ࡛࡟ᢈ෸ࡋࠊࡲࡓࡣᑗ᮶ᢈ෸ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ண᝿ࡉࢀࡿἲᇦࢆ㝖ࡁࠊ⣧⢋࡞኱㝣ἲἲᇦࡲࡓࡣ኱㝣ἲ࡜ࢥ࣭ࣔࣥ
࣮ࣟࡀΰᅾࡋࡓἲᇦ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࢃࡺࡿࠕ㢮ఝไᗘࠖࡢࡉࡽ࡞ࡿⓎᒎ
࡟࡜ࡗ࡚ᑗ᮶࡝ࡢࡼ࠺࡞ᶵ఍ࡀᏑᅾࡍࡿ࠿⪃ᐹࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ⣧
⢋࡞኱㝣ἲἲᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣᨻᗓࡀᚲせᛶࢆឤࡌࡿሙྜ࡟ࡢࡳࠕ㢮ఝ
ไᗘࠖࡢⓎᒎࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟ࡜኱㝣ἲࡀΰᅾࡋ
ࡓἲᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊಙク࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ⊂≉ࡢṔྐⓗ⌮⏤ࡲࡓࡣ
ᆅᇦⓗ࡞⌮⏤࡟ᇶ࡙ࡃ᪉ἲ࡛ಙク⌧㇟࡬ࡢ᥋㏆ࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡑࡋ࡚ࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࡸࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢࡼ࠺࡟ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡜㏆
᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊಙク㢮ఝไᗘ࡟ᑐࡍࡿ₯ᅾⓗ࡞ᚲせᛶࡀ⏕
ࡌࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࢀࡽࡣ஦ࡀ඲࡚࠺ࡲࡃ࠸ࡗࡓሙྜࡢヰ࡛
࠶ࡿࠋ 
 ኱㝣ἲᏛ⪅ࡀಙクࢆዎ⣙࡜⌮ゎࡋࠊࡑࡋ࡚ಙクࢆ኱㝣ἲ࡟࠾
ࡅࡿ⣧⢋࡞മົ㛵ಀ࡟㏆௜ࡅࡿഴྥࡣู࡜ࡋ࡚ࠊዴఱ࡞ࡿ኱㝣ἲἲ
ᇦࡶ⮬ಙࢆᣢࡗ࡚ྠࡌࠕಙクࠖࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿ fideicomisoࡣࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ࡢἲ඾
ࢆヲ⣽࡟᳨ウࡋࡓୖ࡛ᑟධࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ fideicomiso࡛
世界的視点から眺めた信託の将来
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ࡉ࠼ࡶ᏶඲࡟ᑐேⓗ࡞ࡶࡢ࠿ࡽᶵ⬟ⓗ࡟㸦ࡑࡋ࡚ᗄࡘ࠿ࡢ஦౛࡟࠾
࠸࡚ࡣ⌮ㄽⓗ࡟㸧ᑐ≀ⓗ࡞ࡶࡢࡲ࡛ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ࢆ㏻ࡌ࡚ᖜᗈ࠸
ᛶ᱁ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋㄡࡋࡶ௚ࡢሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ண᝿ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞
࠸ࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡟࠾࠸࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿಙクࡣࠊዎ⣙ἲ࡜㈈⏘
ἲࡀ⤖ྜࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ༢⣧࡟ゝ࠼ࡤ኱㝣ἲࡢᛮ⪃ࡢ୍㒊ศ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋẸἲ඾ࡣ␗࡞ࡗࡓ᪉ἲࠊ࡜ࡾࢃࡅඹ㏻ࡢዎ⣙⌮ㄽࢆᗈ⠊࡟
㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊྠᵝࡢᐙ᪘࠾ࡼࡧၟྲྀᘬ࡟㛵ࡍࡿ≧ἣ࡟ᑐᛂ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢫ࣌࢖ࣥࡢࡼ࠺࡞ᗄࡘ࠿ࡢᅜࡣⰋࡃ࡚ࡶࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲ
ᇦࡢἲᚊᐙࡢ⌮ㄽ࡟↓㛵ᚰ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࢻ࢖ࢶࡢࡼ࠺࡞௚ࡢ኱㝣ἲ
ㅖᅜࡣឡࡢᕢࢆ౵ᐖࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ
ࡢἲᚊᐙࡢ⌮ㄽ࡟ᑐࡋᩛᑐⓗ࡛࠶ࡿࠋಙク⌮ㄽࡢ᥇⏝࡟┤㠃ࡋ࡚ࡑ
ࢀࡒࢀࡢἲᇦࡢㄢ⛯ᙜᒁࡣࡇࡢၥ㢟࡬ࡢᑐᛂ࡟㝿ࡋ࡚ࡋࡤࡋࡤ┤ࡕ
࡟ࡑࡢᆅᇦ࡟Ꮡᅾࡍࡿᴫᛕୖࡢᛮ⪃ࢆ㢮᥎ࡍࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋಙク⌮ㄽ
ࡣࡑࢀ࡟ୖᡭࡃᙜ࡚ࡣࡲࡽࡎࠊࡑࡋ࡚せồࡉࢀࡿㄢ⛯Ỉ‽࡟ࡣ඲ࡃ
അ↛ୖࡢḞ㝗ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ⣡⛯⪅ࢆࡋ࡚ὀពࡏࡋࡵࡼࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⫯ᐃⓗ࡞ኚ໬ࡶぢࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ➨୍࡟ࠊࣁ
࣮ࢢಙク᮲⣙࡟ᢈ෸ࡋ࡚࠸ࡿ⣧⢋࡞኱㝣ἲἲᇦࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀࣁ࣮ࢢ
ಙク᮲⣙ࢆᅜෆἲ࡟⤫ྜࡍࡿసᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ࢖
ࢱࣜ࢔ࡣ㏆᫬ࠊᅜෆ࡟Ꮡᅾࡍࡿಙク࡟ᑐࡍࡿ⛯ไࢆ᪋⾜ࡋࡓࠋᗄࡘ
࠿ࡢᅜ࡛ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋࡓࡽᶒཎಖᣢ⪅࡟ࡼࡗ࡚ಖ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ศู㈈⏘ࢆ⮬ᅜࡢẸἲ඾࡟⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ㄪᰝ୰࡛࠶ࡿࠋ
ࣝࢡࢭࣥࣈࣝࢡ࠾ࡼࡧࣇࣛࣥࢫࡣಙク㈨⏘࡜࠸࠺ᴫᛕࢆ᥇⏝ࡋࠊඛ
࡟ゝཬࡋࡓࡼ࠺࡟59ಙク㈈⏘ࡢศูࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ࡟
௰㛫ධࡾࡋࡓࠋ➨஧࡟ࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟ࡜኱㝣ἲࡀΰᅾࡍࡿἲᇦ࡛࠶
ࡿࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢ 1994ᖺ࡟࠾ࡅࡿ⚾ἲࡢἲ඾໬࡟࠾࠸࡚ࠊࢣ࣋ࢵࢡẸ
ἲ඾ࡢࡓࡵ࡟᪂ࡋ࠸ಙクᴫᛕࡀ㏣ồࡉࢀࡓࠋἲᏛ⪅࠾ࡼࡧἲ᭪༠఍
ࡢ఍ဨ཮᪉ࡀᩘᖺ㛫ࡇࡢၥ㢟࡟ᦠࢃࡗࡓࠋ1994ᖺ௨๓ࡢẸἲ඾60ࡣ
ಙク㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᶒཎࢆ᭷ࡍࡿཷク⪅ࡢᆅ఩࡟ࡘ࠸࡚␲ၥⅬࡀṧࡉ
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ࢀࡓࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊཷク⪅࡜ࡣ୍ᐃࡢ㈨᱁ࢆせࡍࡿᡤ᭷
⪅࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶᡤ᭷⪅࡜ࡋ࡚ࡢᶒ㝈ࢆᗄࡽ࠿᭷ࡍࡿ⟶⌮ே
࡛࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘࡁ␲⩏ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡓࠋㄡࡶ≀ⓗᶒ฼ࢆ᭷
ࡋ࡞࠸ศูࡉࢀࡓಙク㈈⏘࡜࠸࠺ᴫᛕࢆᑟධࡍࡿࡓࡵ࡟඘ᙜ㈨⏘⌮
ㄽ࡟౫ᣐࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞࡣ⊂⮬࡟ཷク
⪅ࡢᶒཎ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࠊࡲࡓࠕಙㄆ㛵ಀ࡟ᇶ࡙
ࡃᡤ᭷ࠖ࡟ᑐࡋㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ▩┪ࡀᅇ㑊ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕᣐฟ㈈⏘ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊࣇࣛࣥࢫㄒࢆ⩻ヂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࡀࠊ᪂ࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᙜヱᴫᛕࡣࣇࣛࣥࢫࡢಙクᥦၐ⪅࡛࠶
ࡿࣆ࢚࣮࣭࣏࣮ࣝࣝࣝ࡟ࡼࡗ࡚᭱ึ࡟⏝࠸ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᙼࡣ
19 ୡ⣖๓༙࡟࠾ࡅࡿࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࢆ≉ᐃࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟ᨭᡶ࠸
ࢆ⾜࠺ᣐฟ㈨⏘࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ᙼࡢㄽᩥࡣ 1932ᖺࡢ࣓࢟ࢩࢥ
࡟࠾ࡅࡿἲ඾ᨵṇࡢ㝿࡟ಙクࡢ⪃࠼᪉ࢆ᥇⏝ࡍࡿᡭຓࡅ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ಙクࡣ⮬⏤࡞┠ⓗࢆ᭷ࡍࡿ⮬ᚊⓗ࡞㈨⏘࡛࠶ࡿࠋ⮬⏤࡞┠ⓗ࡜ࡣࠊ
ጤク⪅ࡀ㑅ᢥࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟ᚑ࠸ዴఱ࡞ࡿ⪅ࡢ฼┈࡛࠶ࢀࠊࡲࡓዴఱ
࡞ࡿ┠ⓗ࡛࠶ࢀࠊࡑࢀࡽࢆಁ㐍ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ࡜࣏࣮ࣝࣝࡣ
⪃࠼ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ1932ᖺ࡟ಙクᴫᛕࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓᚋࠊ࣓࢟ࢩ
ࢥ࡟࠾࠸࡚ࡣࡇࡢࠕᣐฟ㈈⏘ࠖࡢᡤ᭷ᶒࡣㄡ࠿࡟ᖐᒓࡋ࡚࠸࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᗈࡃㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚᭱⤊ⓗ࡟ಙク㈈
⏘ࡣཷク⪅࡟ࡼࡗ࡚ᡤ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼ࡀ࣓࢟ࢩࢥ⿢ุᡤ࡟
ࡼࡗ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᐇ㉁ୖࠊཷク⪅࡟ࡼࡿᡤ᭷ࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࠕᣐฟ㈈⏘ ࡜ࠖ࠸࠺ᴫᛕࡣ 1960ᖺ࡟ࣞࢿ࣭
ࢹ࣮ࣅࢵࢻᩍᤵࡀ࢚ࢳ࢜ࣆ࢔Ẹἲ඾ࢆ㉳ⲡࡍࡿ㝿࡟ࡶࡲࡓ⌧ࢀࡓࠋ
ࡇࡢἲ඾ࡢ➨୍ⲡ᱌࡟࠾࠸࡚ࡣ඘ᙜ㈨⏘࡜ඹ࡟ࠕfidéicommisࠖࡀᑟ
ධࡉࢀࡓࠋ1994ᖺ๓ἲ඾ࡢࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮࡟㛵ࡍࡿつᐃ࡟࠾࠸࡚ࢣ
࣋ࢵࢡᕞ⿢ุᡤ࠾ࡼࡧࢣ࣋ࢵࢡᕞ࠿ࡽࡢୖッ࡟㝿ࡋ࡚࢝ࢼࢲ᭱㧗⿢
ุᡤࡣࠊᡤ᭷ᶒࡣఱฎ࡟Ꮡᅾࡋࠊࡑࡋ࡚ཷク⪅ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞✀㢮ࡢ
ᡤ᭷⪅ࡲࡓࡣ⟶⌮⪅࡛࠶ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟㛵ࡋ࡚ࠊྠᵝ࡟ᅔ㞴࡞ၥ
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㢟࡟┤㠃ࡋࡓࠋ1994ᖺ࡟ࢣ࣋ࢵࢡᕞࡢ❧ἲ⪅ࡣࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟ࡟ࡼࡿ
ぢ஦࡞័⩦ࢆ࠶ࡗࡉࡾᤞ࡚࡚ࡋࡲ࠸ࠊᡃࠎࡀぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊ඘ᙜ
㈨⏘ࢆᡤ᭷⪅୙ᅾࡢ㈈⏘࡜ࡋ࡚᪂Ẹἲ඾࡟つᐃࡋࡓࠋ 
 ☜࠿࡟ࠊࠕᡤ᭷⪅୙ᅾ㈈⏘ࠖࡢྲྀᢅ࡟㛵ࡋ࡚ぢ࡚ྲྀࢀࡿഴྥ
ࢆⓎᒎࡉࡏࡓࡢࡣ᪂ࡋ࠸ἲ඾᮲㡯ࢆ᭷ࡍࡿᆅᇦࡢ⿢ุᡤࡲࡓࡣᐇົ
⤒㦂࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠺ࡢࡣ᫬ᮇᑦ᪩࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ᡃࠎࡀぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺
࡟612003ᖺ࡟࢘ࣝࢢ࢔࢖࡟࠾࠸࡚᥇⏝ࡉࢀࡣࡋࡓࡀࠊࡋ࠿ࡋ࣓࢟ࢩ
ࢥ࡟࠾ࡅࡿᖐ⤖ࡣ࡞ࡐ඘ᙜ㈨⏘࡜࠸࠺ᵓᡂࡀᅜෆಙクࡢ᥇⏝ࢆ⪃៖
ࡋ࡚࠸ࡿ௚ࡢ኱㝣ἲἲᇦ࡟࠾࠸࡚᥇⏝ࡉࢀ࡞࠸ࡢ࠿ࡑࡢ⌮⏤ࢆ♧၀
ࡋ࡚࠸ࡿࠋᡤ᭷⪅୙ᅾ㈈⏘࡜࠸࠺⪃࠼ࡣᥗࡳ࡝ࡇࢁࡢ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓࠋ㈈⏘ࡣ㈨᱁ࢆ᭷ࡍࡿே㛫࡟☜ᐃⓗ࡟ᖐᒓࡍࡿ┠ⓗ≀࡟࠾ࡅࡿ
ᶒ฼ࠊࡲࡓࡣ┠ⓗ≀࡟ᑐࡍࡿᶒ฼࡜࠸࠺ほⅬ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳἲⓗ࡟ព
࿡ࢆ᭷ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࠕಙㄆ㛵ಀ࡟ᇶ࡙ࡃᡤ᭷ࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ
኱㝣ἲἲᇦࢆ㏻ࡌ࡚␗࡞ࡗࡓぢゎࡀ☜ᅛ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ
࡚ࡇࡢၥ㢟ࡣṔྐⓗ࡞㉳※ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋಙㄆ㛵ಀ࡟ᇶ࡙ࡃᡤ᭷ࡣ
ᅇ㑊ࡉࢀࡿ࡭ࡁለⴠࡋࡓ௬ᐃ࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ⣖ඖᚋ 6ୡ⣖
ࡢࣅࢨࣥࢸ࢕ࣥᖇᅜ࡟࠾࠸࡚ᢎ⥅ⓗᶒ฼ࢆ๰タࡋࡓཷクᙧᘧࡢ⣼ḟ
⥅ᢎ᪉ᘧ࠿ࡽࡢㄽ⌮ⓗᖐ⤖࡞ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋఱே࠿ࡢᏛ⪅ࡣࠊࣅࢨࣥ
ࢸ࢕ࣥᖇᅜࡣಙㄆ㛵ಀ࡟ᇶ࡙ࡃᡤ᭷ࡢ☜❧࡟ྥࡅ࡚άືࡋ࡚࠸ࡓ࡜
⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௚ࡢᏛ⪅ࡣࠊ࣮࣐ࣟἲࡀ
hereditas iacensࠊࡍ࡞ࢃࡕ┦⥆ேࡀᙜヱ㑇⏘࡟ࡘ࠸࡚ࡲࡔⓏグࢆ⾜
ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⌮⏤࡜ࡍࡿᡤ᭷⪅୙ᅾࡢ⿕┦⥆ேࡢ㑇⏘ࢆᢎㄆࡋ
࡚࠸ࡓⅬ࡟ゝཬࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ↓ไ㝈࡟ᡤ᭷⪅୙ᅾ
ࡢ≧ែࡀ⥅⥆ࡍࡿ㈈⏘ࡣỴࡋ࡚ㄆࡵ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࣅࢨࣥࢸ࢕ࣥᖇᅜࢆ
◊✲ࡍࡿᏛ⪅࠿ࡽ཯ㄽࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋHereditas iacensࡣࡑࢀ⮬
యࠕ୙᏶඲࡞ே᱁໬ࠖ62࡜ゝ࠸⾲ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡋ࡚ᡤ᭷⪅ࡀḞࡅࡿ
㈈⏘࡟ᑐࡋ࡚㥆ᰁࡳࡢ࡞࠸⿢ุᡤ࠾ࡼࡧᐇົᐙ࡟࡜ࡗ࡚⏕ࡎࡿᐇ㝿
ୖࡢၥ㢟࡟ࡼࡾࠊࡇࡢࠕᣐฟࡉࢀࡓࠖࡲࡓࡣࠕᑓ᭷ࡉࢀࡓࠖ㈈⏘ࡣ
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ே᱁໬ࡲࡓࡣᐇయ໬࡜࠸࠺༑ศ࡟⌮ゎࡉࢀࡓᴫᛕ࡬࡜ྥ࠿࠺࡛࠶ࢁ
࠺63ࠋࢣ࣋ࢵࢡᕞ࡟࠾࠸࡚ᡤ᭷⪅୙ᅾࡢ㈨⏘࡜࠸࠺⌮ㄽᵓᡂࢆ᭱⤊ⓗ
࡟᥇⏝ࡍࡿࡼ࠺ᙉࡃ୺ᙇࡋࡓᕧ኱࡞ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࡢᅜ࡛࠶ࡿ໭࢔࣓
ࣜ࢝ࡢാࡁ࠿ࡅࡀࠊࡓ࡜࠼㟼࠿࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛
࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
 ௚᪉ࠊዎ⣙࡟ࡼࡿศᯒ᪉ἲࡣ኱㝣ἲⓗᛮ⪃࡟࡜ࡗ࡚ࡲࡉ࡟ᇶ
ᮏ࡛࠶ࡾࠊᖖ࡟኱㝣ἲᏛ⪅ࡢᛮ⪃ࢆᨭ㓄ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୰ᅜࡀ 2001
ᖺ࡟ಙク࡟㛵ࡋ࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁዎ⣙᪉ᘧࢆ᥇⏝ࡋࠊࡑࡋ࡚ࡇࡢ᪉ᘧࢆ
Ⓨᒎࡉࡏࠊཷ⣙⪅㸦ጤク⪅㸧࡟ᶒཎࢆ␃ಖࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ඲ࡃ㦫ࡃ
࡭ࡁࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୰ᅜಙクἲ࡟࠾ࡅࡿᙜ஦⪅ࡢ㛵ಀࡣࠊཷク⪅࡜
ཷ┈⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡛ࡣ࡞ࡃࠊጤク⪅࡜ཷク⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
኱㝣ἲἲᇦ࡟࠾࠸࡚ᐙ᪘ࡢ㑇⏘ᢎ⥅┠ⓗࡢࡓࡵ࡟ಙクࡀᚲせ࡜ࡉࢀ
࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡑࡋ࡚኱㝣ἲࡢᅜ㝿⚾ἲ࣮ࣝࣝ࡟࠾࠸࡚ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙ
クࢆᢎㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ኱㝣ἲἲᇦ࡟࡜ࡗ࡚ᚲせ୙ྍḞ࡛࡞
ࡃ࡞ࡗ࡚௨᮶64ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ศᯒ᪉ἲࢆಟṇࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢ㔜せⅬ
ࡣᏑᅾࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ⤖ᒁࠊἲ඾ࡲࡓࡣไᐃἲࡢᨵṇࡀ࡞ࡉࢀ࡞࠸
ሙྜࠊ⿢ุᡤࡢἲゎ㔘ࢆ㏻ࡌࡓዎ⣙࡟ࡼࡿศᯒ᪉ἲࡢಟṇࡣࠊᑐே
ⓗ࡞ࠊࡍ࡞ࢃࡕㅙ⣙⪅ࡢᒚ⾜࡜㛵㐃ᛶࡀ࠶ࡿࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢ≉
ᚩࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼࡝ࡢᅜࡢẸἲ඾ࡀ⪃
៖ࡉࢀ࡚࠸ࡼ࠺࡜ࠊ኱㝣ἲἲᇦࡢᏛ⪅ࡣಙクࢆㅙ⣙⪅ࡢࡓࡵࡢዎ⣙
࡜఩⨨௜ࡅࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࢀ࡜ࡶ➨୕⪅ࡢࡓࡵࡢዎ⣙࡜ࡋ࡚఩⨨௜
ࡅࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ࡝࠺ࡋ࡚ྡ๓ࢆ௜ࡅ┤ࡍࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡶࡋᚲせ࡞ࡽ
ࡤࠊࠕಙクࠖࡢࡓࡵ࡟ἲ඾ࡲࡓࡣ❧ἲ࡟ࡼࡗ࡚ศูࡉࢀࡓ㈈⏘࡟㛵ࡍ
ࡿㅖせ⣲ࡀ௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࠊࡑࢀࡽࡢせ⣲࡟ࡣࠊ⌮ㄽⓗ᰿ᣐ࡟ᇶ࡙ࡃ
ࡇ࡜࡞ࡃ⌧௦ࡢ≧ἣ࡟࠾࠸࡚౯್࠶ࡿࡶࡢ࡜♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿཷク⪅
ࡢ௜ຍⓗ࡞ᶒ㝈ࡀྵࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ಙク࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡣࠊᅜ㝿ⓗほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ኱
㝣ἲἲᇦ࡟࠾࠸࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᅜෆࡢಙクไᗘࢆ๰タࡍࡿ࠿࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
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ࡇࢀࡽࡢ኱㝣ἲἲᇦࡀ᥇⏝࡛ࡁࡿࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢᢎㄆ࡟㛵ࡋ࡚
᭱ࡶ⾪ᧁⓗ࡛࡞࠸᪉ἲ࡜ࡣ୍యఱ࡞ࡢ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋಙク࡟㛵
ࡍࡿ 1985 ᖺࣁ࣮ࢢᅜ㝿఍㆟࡛ࡢ㆟ㄽࡣࡇࡢၥ㢟ࢆṇࡋࡃㄆ㆑ࡋ࡚
࠸ࡿࠋಙクࡢᢎㄆࡀᅜෆἲ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞㡰
ᛂᛶ࠶ࡿᅜ㝿⚾ἲୖࡢ࣮ࣝࣝࢆᙧᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ┦஫ⓗ࡞ດຊࡲࡓ
ࡣᅜ㝿᮲⣙࡬ࡢᢈ෸ࡢఱࢀ࠿ࢆ㏻ࡌ࡚ከ኱࡞ດຊࢆ⾜࠺‽ഛࡀ࡛ࡁ
࡚࠸ࡿࡢࡣࡇࢀࡽࡢ኱㝣ἲἲᇦࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽᑗ
᮶ࡢ㐨➽ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙࡟ᢈ෸ࡋࡓ࢖ࢱࣜ࢔ࠊࣝ
ࢡࢭࣥࣈࣝࢡࠊࡑࡋ࡚ࢫ࢖ࢫ࡛࠶ࡿ65ࠋ 
 ࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙ࢆᢈ෸ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿⪃៖ࡋ࡚࠸ࡿ኱㝣ἲἲ
ᇦࡣࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟ࡟࠾ࡅࡿཷク⪅࣭ཷ┈⪅ࡢ㛵ಀࡣᙜヱ㛵ಀ࡟㐪
཯ࡋࡓሙྜࡢᩆ῭ᡭẁ࡜ࡢ㛵ಀ࡛⩏ົⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ୍᪉ࠊཷク
⪅࣭ཷ┈⪅㛫ࡢ㛵ಀ࡟㐪཯ࡋࡓሙྜࡢᩆ῭ࡣཷ┈⪅࣭➨୕⪅࡜ࡢ㛵
ಀ࡛ࡣ㈈⏘ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࡑࡢ
సᴗࢆ㛤ጞࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ἲᇦ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࢿ࢖࣓
࣮࣊ࣥ࡟࠾࠸࡚ᥦၐࡉࢀࡓḢᕞಙクἲཎ⌮66࡟ࡼࡾసᴗࢆ㛤ጞࡍࡿ
ࡢࡀ㈼࡛᫂࠶ࢁ࠺ࠋḢᕞಙクἲཎ⌮࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡶࡋ኱㝣ἲ⌮ㄽ࠾
ࡼࡧࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟ⌮ㄽࡢ཮᪉ࢆ཯ᫎࡉࡏࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᐇ㝿ࡢ࡜
ࡇࢁಙク࡟࡜ࡗ࡚஧ࡘࡢᮏ㉁ⓗせ⣲ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡀᙉㄪ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ஧ࡘࡢᮏ㉁ⓗせ⣲࡜ࡣࠊ(1)ཷク⪅ಶேࡢമᶒ⪅࠾
ࡼࡧཷク⪅ࡢᐙ᪘࠾ࡼࡧࡑࡢ┦⥆ேࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛ࡁ࡞࠸⊂
❧ࡢ㈈⏘࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚(2)ṇ┤࡛࠶ࡾὀព῝ࡃ࠿ࡘ↓⚾࡞ཷク⪅࡟
ࡼࡿ㈈⏘⟶⌮࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿ67ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᥋㏆᪉ἲ࡟ࡼࡾಙ
ク࡟㛵ࡍࡿㅖ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡞ࡃ࡚῭ࡳࠊࡑࡋ࡚ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟ
࡟࠾࠸࡚ศูࡉࢀࡓ㈈⏘࡟ࡼࡾᑐ≀ⓗ࡞ᩆ῭ᡭẁࡶᑟ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࡜
኱㝣ἲࡢἲᚊᐙࡀ⪃࠼ࡿࡢࢆṆࡵࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ68ࠋ 
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㈈⏘⟶⌮ࡢᵓ㐀̿ᶵ⬟ⓗศᯒ
 
 ௚ேࡢࡓࡵࠊࡲࡓࡣ࠶ࡿ┠ⓗ㐩ᡂࡢࡓࡵ࡟ࠊ࠶ࡿ⪅࡟ࡼࡿ
㈈⏘⟶⌮ࡢࡓࡵࡢἲⓗ௙⤌ࡳࡣᵝࠎ࡞᪉ἲ࡟ࡼࡾᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋ㈈⏘⟶⌮ࡢ┠ⓗࡣࠊᙜヱ௚ேࡢ฼┈࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࡣᙜ
ヱ┠ⓗࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢἲⓗ௙⤌ࡳࡣࡑࢀࡽࡢ୍
㒊ศࢆ࡞ࡍἲไᗘࡢᴫᛕ࠾ࡼࡧ⤌⧊ࡢᯟ⤌ࡳࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡝ࡢ
ไᗘࡀ᥇⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୍ᐃࡢ⠊ᅖࡲࡓࡣ᪉ྥᛶࡀᏑ
ᅾࡍࡿࠋ⩏ົࡣ⟶⌮⩏ົࢆ㐙⾜ࡉࡏᶒ฼ࡢாཷࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ᰿
ᮏつ⠊࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࡣ⟶⌮ୗ࡟࠶ࡿ㈈⏘ࡣ⩏ົ
࠾ࡼࡧࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿᶒ฼ࢆⓎ⏕ࡉࡏࡿᇶ♏࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋ㈈⏘⟶⌮࡟㛵㐃ࡍࡿ⩏ົ࠾ࡼࡧᶒ฼ࡣࡑࢀࡽࡢ⩏ົࢆᒚ⾜ࡍ
ࡿ⪅࡟௜୚ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢ௚ࡢ᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢ⩏ົ࠾
ࡼࡧᶒ฼ࡣ㈈⏘ࡑࢀ⮬య࡜ඹ࡟ே᱁໬ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᙜヱே࡜ࡣ
ே᱁໬ࡢᡭẁࢆక࠺࠶ࡿ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟ᣐฟࡉࢀࡓ㈈⏘ࡑࢀ⮬య࡛࠶
ࡿࠋᙜヱே࡟ᑐࡍࡿᣦ᥹⪅ࡣἲேࡢ௦⾲⪅࡜ࡋ࡚ࠊᙜヱேࡢྡ࡟࠾
࠸࡚ࡑࡢ⩏ົࢆ㐙⾜ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡑࡢࡼ࠺࡞ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢ୍➃࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳ
ࡣ⟶⌮⩏ົ࠾ࡼࡧ⟶⌮㈈⏘㸦ࡲࡓࡣ㈨⏘㸧ࡢே᱁໬࡜࠸࠺ᙧែࢆ᥇
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣே᱁໬ᵝᘧ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㈈⏘⟶⌮㛵ಀࢆ
๰タࡍࡿ㝿࡟ᙜ஦⪅ࡀ᭷ࡍࡿ┠ⓗࡣே᱁໬ࢆ⾜࠺㝿ࡢᩥ᭩ࡢㅖ᮲㡯
࡜ࡋ࡚つᐃࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ἲேࡢάື࠿ࡽ⏕ࡎࡿ฼┈
࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ࠶ࡿ୍ᐃࡢᣦྡ⪅ࡲࡓࡣ୍ᐃࡢ┠ⓗࡀᶒ฼ࢆ᭷ࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᣦྡ⪅ࡲࡓࡣ┠ⓗࡣ㔠㖹ⓗ౯್ࢆ᭷ࡍࡿࣘࢽࢵ
ࢺࡲࡓࡣᙜヱே࡟ᑐࡍࡿㄳồᶒࡢᙧ࡛฼┈ࢆாཷࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡑࡢࡼ࠺࡞ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢࡶ࠺∦᪉ࡢ୍➃࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡇࡢ
ࡼ࠺࡞௙⤌ࡳࡣᙜึࡢᣦ♧ࡲࡓࡣᚋ࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓᣦ♧࡟ᚑࡗࡓ㈈⏘
⟶⌮⪅࡟ࡼࡿ㈈⏘⟶⌮࡟㛵ࡍࡿྜពࡢᙧែࢆ᥇ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣ
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ዎ⣙ᵝᘧ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚࡯࡜ࢇ࡝ࡢ௦⌮㛵ಀࡣዎ⣙࡟ࡼࡾ๰ฟࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᶒཎࡣᣦᅗࢆ⾜࠺ᙜ஦⪅࡟␃ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣಖド᮲㡯ࡲࡓࡣ௚ࡢᢸಖ᮲㡯࡟ࡼࡾ⟶⌮ே࡟⛣㌿ࡉ
ࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞᪉ἲࡀ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ฼┈ࡣࠊዎ⣙ᙜ஦
⪅ࡢ୍᪉ࡲࡓࡣᙜヱዎ⣙࡜ࡣ┤᥋㛵ಀࡢ࡞࠸➨୕⪅ࡢ฼┈࡛࠶ࡿࠋ
࠶ࡿ┠ⓗࢆዎ⣙ࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡾࠊᣦྡ⪅ࡀࡲࡿ࡛ᙜ
ヱ┠ⓗࢆ௦⾲ࡍࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟ዎ⣙ࢆᐇ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
኱㝣ἲἲᇦ࡛ࡣ㈈ᅋࡀ┠ⓗಁ㐍ࡢࡓࡵࡢ㈈⏘⟶⌮ไᗘ࡜ࡋ࡚ࡼࡾዲ
ࡲࡋ࠸࡜ᐜ᫆࡟♧၀ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺69ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢ୰㛫࡛࠶ࡿே᱁໬࡜ዎ⣙࡜ࡢ㛫࡟
఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡶࡢࡣࠊ୍ࡘࡢ㈈⏘ࡲࡓࡣ㈈⏘ࡢ㞟ྜయࡀ௚ࡢ඲࡚
ࡢ㈈⏘࠿ࡽศูࡉࢀࠊࡑࡋ࡚⟶⌮ேࡀᙜヱ㈈⏘ࡲࡓࡣ㈈⏘ࡢ㞟ྜయ
ࢆ⟶⌮ࡍࡿ௙⤌ࡳ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㈈⏘࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢฟⓎⅬࡣࠊ⟶⌮ே
ࡣᙜヱ㈈⏘ࡢᶒཎ⛣㌿ࢆཷࡅࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋᙜヱ㈈⏘ࡲࡓࡣ㈈
⏘ࡢ㞟ྜయ࡟࠾࠸࡚ࠊཷク⪅࠾ࡼࡧཷ┈⪅཮᪉ࡢᙜヱ㈈⏘࡟ᑐࡍࡿ
฼ᐖ㛵ಀ࠿ࡽྛ✀ࡢᶒ฼ࡀⓎ⏕ࡍࡿ70ཷࠋ ク⪅࡜ཷ┈⪅࡜ࡢ㈈⏘㛵ಀ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊ࢖ࢠࣜࢫࡢ⿢ุᡤࡣṔྐࢆ㏻ࡌ࡚ಙㄆ⩏ົࢆㄢࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊཷク⪅ࡣཷ┈⪅࡟ᑐࡋ࡚ಙㄆ⩏ົࢆ㈇࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊཷ
ク⪅ࡢཷ┈⪅࡟ᑐࡍࡿಶேⓗ࡞ᶒ฼ࡶࡲࡓⓎ⏕ࡍࡿࠋ㈈⏘ᶒ࠾ࡼࡧ
ཷク⪅࡜ࡋ࡚ࡢ㈐௵࠾ࡼࡧᶒ฼ࡣࠊ㈈⏘࡜࠸࠺୍ࡘࡢᴫᛕ࡟࠾࠸࡚
⼥ྜࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ཷク⪅ࡣᑓࡽ௚⪅ࡢ฼┈ࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ᶒཎಖ᭷࡟ᇶ࡙ࡃᶒ
㝈ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊཷク⪅࡟ᑐࡋ࡚⨨࠿ࢀࡿಙ⏝࠾ࡼࡧಙ㢗
࡟ᚑ࠸ࠊࡑࢀࡽࡢㅖᶒ㝈㸦ࡼࡾ⦆ࡸ࠿࡟ゝ࠼ࡤࠊᡤ᭷ᶒ㸧ࢆಙクタ
ᐃ᫬࡟࠾ࡅࡿጤク⪅ࡢᣦ♧࡟ᚑࡗ࡚⾜౑ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋཷク
⪅࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊཷク⪅ࡢ⩏ົ࠾ࡼࡧᶒ㝈࡟㛵ࡍࡿᣦ♧ࡣಙク㈈⏘
ࡢ⟶⌮㐠Ⴀࢆಁ㐍ࡍࡿ᪉ྥ࡛⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟
ࡼࡾཷ┈⪅ࡢ฼┈ಁ㐍࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋཷ┈⪅ࡢ㈈⏘ⓗ฼┈࡜
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ࡣࡲࡉ࡟ཷ┈⪅࡜ࡋ࡚ࡢ฼┈࡛࠶ࡿࠋཷ┈⪅ࡣᙜヱ㈈⏘ⓗ฼┈ࢆฎ
ศࡲࡓࡣᢸಖ࡟౪ࡍࡿࡓࡵ࡟ㆡΏࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋཷ┈⪅ࡣ㐺ṇ
࡞⟶⌮ࢆᕠࡗ࡚⟶⌮ேࢆಶேⓗ࡟ッ࠼ࡿࡇ࡜࡛ཷ┈⪅࡜ࡋ࡚ࡢᶒ฼
ࢆᐇ⌧࡛ࡁࡿࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊಙクࡢ⟶⌮㐠Ⴀࢆ⥅⥆ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࠊ୙
ἲ࡟ಙク㈈⏘ࢆྲྀᚓࡋࡓ⪅࠿ࡽಙク㈈⏘ࢆᅇ᚟ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ71ࠋ
ཷ┈⪅ࡢㄳồࡣࡲࡔ☜ㄆྍ⬟࡞ಙク㈈⏘࡟ᑐࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽࠊཷ┈⪅ࡣ୙ἲ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓཷク⪅ಶேࡢമᶒ⪅࡟ඃඛࡋࠊࡲࡓ
୙ἲ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓ➨୕⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡶඃඛࡍࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢ୍➃࠿ࡽࡶ࠺∦᪉ࡢ୍➃ࡲ࡛ࢆ
⪃ᐹࡍࡿ࡜ࠊ㈈⏘⟶⌮ࡢᵝᘧ࡟ࡣ኱ࡲ࠿࡟୕ࡘࡢᙧែࡀᏑᅾࡋ࠺ࡿ
ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡑࢀࡣே᱁໬ᵝᘧࠊ㈈⏘ᵝᘧࠊࡑࡋ࡚ዎ⣙ᵝᘧ࡛࠶
ࡿࠋ➨୍ࡢே᱁໬ᵝᘧࡣ୍ඖⓗ࡞ᙧែ࡛࠶ࡾࠊ➨஧ࡢ㈈⏘ᵝᘧࡣ㈈
⏘ᶒࢆక࠺⟶⌮ே࡜ࡑࢀࡒࢀࡢཷ┈⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࡾࠊ➨୕ࡢዎ⣙
ᵝᘧࡣ⣧⢋࡞⩏ົࠊࡍ࡞ࢃࡕᑐேⓗ࡞㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋዎ⣙ᵝᘧࡣ⟶⌮
ே࡜ཷ┈⪅㸦ࡲࡓࡣ┠ⓗࡢᇳ⾜⪅㸧ࡢேⓗ㛵ಀ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࡀࠊࡋ࠿ࡋ➹⪅ࡢពぢ࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞㛵ಀࡣ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⩏ົ
࠾ࡼࡧಶேⓗ࡞ᩆ῭ᡭẁࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⏕ࡎࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋዎ⣙ᵝᘧ
ࡢ୺ࡓࡿ≉ᚩࡣ⟶⌮ே࡟ࡼࡿ⩏ົࡢ㐙⾜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ዎ⣙ᵝ
ᘧ࡟ࡼࡾ⏕ࡎࡿ㛵ಀࡣࠊᙜヱ㈈⏘⟶⌮ไᗘタᐃ⪅࡜⟶⌮ே࡜ࡢ㛵ಀࠊ
ࡲࡓࡣ⟶⌮ே࡜ཷ┈⪅㸦ࡲࡓࡣᇳ⾜⪅㸧࡜ࡢ㛵ಀ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㈈⏘⟶
⌮ไᗘタᐃ⪅࡜⟶⌮⪅࡜ࡢ㛫ࡢ⥅⥆ⓗ࡞㛵ಀࡣ࠶ࡿ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚ᐜ
᫆࡟ዎ⣙࡟ࡼࡿ௦⌮㛵ಀ࡟ኚ໬ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋఱே࠿ࡢㄽ⪅ࡣࠊ௦
⌮ࢆࢫ࣌ࢡࢺࣝ࡟࠾ࡅࡿዎ⣙ࡢ✲ᴟ࡟఩⨨ࡍࡿ➨ᅄࡢ㈈⏘⟶⌮ᵝᘧ
࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ⟶⌮ே࡟せồࡉࢀࡿ⾜ⅭỈ‽ࡣ୕ࡘ㸦ࡲࡓࡣᅄࡘ㸧ࡢ㈈⏘
⟶⌮ᵝᘧ࡟࠾࠸࡚඲ࡃྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ⾜ⅭỈ‽ࢆ␗࡟ࡍࡿ⌮⏤ࡣᴫᛕ
ୖᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋᗄࡘ࠿ࡢ㈈⏘⟶⌮ᙧែ࡛ࡣ௚ࡢሙྜࡼࡾࡶࡼࡾ㧗ᗘ
࡞ㄔᐇᛶ㸦฼┈┦཯࠾ࡼࡧ⩏ົࡢ⾪✺ࡢᅇ㑊㸧ࡀせồࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ
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࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆ㏻ࡌ࡚ồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢࡣṇ┤㸦✚ᴟⓗ࠾ࡼࡧᐈほⓗ࡞㸧࠿ࡘὀព῝࠸⩏ົࡢᒚ⾜࠾ࡼࡧ
ᶒ㝈ࡢ⾜౑࡛࠶ࡿࠋ 
 ➨୍ࡢே᱁໬ᵝᘧ࡟ࡣࡑࡢኚᙧᙧែࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊே᱁ࡀᏑᅾࡍࡿ࠿ࡋ࡞࠸࠿ࡢ࡝ࡕࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ඘ᙜ㈨⏘ࡣ࠶ࡿ
ἲⓗᐇయ㸦ࡍ࡞ࢃࡕࠊἲே᱁࡟㛵ࡍࡿᗄࡘ࠿ࡢせ⣲ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ㸧
࡜⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋἲே࡜ࡣ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ➨஧ࡢ㈈
⏘ᵝᘧ࡟ࡣኚᙧᙧែࡀᏑᅾࡋ࠺ࡿࠋࡇࢀࡽࡢኚᙧᙧែࡣ඘ᙜ㈨⏘ࢆ
క࠸࡞ࡀࡽே᱁໬ᵝᘧ࡟ྥ࠿࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡣ࠶ࡿ≉
ᐃࡢἲᇦ࡟࠾ࡅࡿ㈈⏘ᵝᘧ࡟ᑐࡍࡿㄢ⛯ไᗘࡑࢀ⮬య࡟࠾࠸࡚ࠊࡲ
ࡓࡣമᶒ⪅ࡀಙク㈈⏘࡟ᑐࡋ࡚┤᥋ㄳồᶒࢆ⾜౑ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ᶒ฼ࡢᵓ㐀࡟࠾࠸࡚ぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓࡣ㈈⏘ᵝᘧ
ࡣࠊࡶ࠺୍ࡘࡢ᪉ྥ࡛࠶ࡿዎ⣙ᵝᘧ࡟ྥ࠿࠺࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤࠊ
㈈⏘ᵝᘧ࡟࠾ࡅࡿタᐃ⪅ࡣᙜヱ㈈⏘⟶⌮ไᗘ࠿ࡽ㞳⬺ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ
㈈⏘⟶⌮࡟࠾࠸࡚✚ᴟⓗ࡞ᙺ๭ࢆᘬࡁ⥆ࡁᯝࡓࡍ࠿ࠊࡲࡓࡣศู㈈
⏘࡜࠸࠺せ⣲ࡀᮏ㉁ୖዎ⣙ⓗ࡞ไᗘ࡟௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
ࡇࡢሙྜࠕಙクࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣ࠶ࡓ࠿ࡶᐇయࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡢࡼ࠺
࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ㈈⏘ᵝᘧ࠾ࡼࡧጤク⪅࣭ཷク⪅㛫ࡢዎ⣙ᵝᘧ࡜ࡢ㛫࡟༊ศ
ࡀᏑᅾࡍࡿሙྜࠊࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡾពぢࡢ┦㐪ࡀ⏕ࡌࡿవᆅࡀ࠶ࡿࠋ
ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡣࡑࢀ⮬యࡀ⩏ົ࡜ᑐ≀ⓗᩆ῭ᡭẁࡢ」ྜయ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡋ࡚⤖ᒁ኱㝣ἲࡣࠊࡓ࡜࠼ᩍ⩏ⓗ࡟ࡣ࠸ࡃࡽዲࡲࡋ࠸࡜ࡋ࡚
ࡶࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟᴫᛕࡀཷ┈⪅࡟୚࠼࡚࠸ࡿಙク㈈⏘ࢆᣢࡕฟࡋࡓ
➨୕⪅࡛࠶ࡿ୙ἲ⾜Ⅽ⪅ࡲࡓࡣ㐪ἲ⾜Ⅽࢆ⾜ࡗࡓཷク⪅⮬㌟࡟ᑐࡍ
ࡿᑐ≀ⓗ࡞ྲྀᡠࡋᶒࢆཷ┈⪅࡟௜୚ࡍࡿࡢࡣᗘࡀ㐣ࡂࡿ࡜⪃࠼ࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿᩆ῭ࡣᑐேⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ኱㝣ἲࡣࡲ
ࡓཷ┈⪅ࡀ➨୕⪅ࡲࡓࡣཷク⪅ࡢ↓ᢸಖമᶒ⪅࡟ඃඛࡍࡿ࡜ࡢ㈈⏘
ᶒไᗘࢆ᥇⏝ࡍࡿ‽ഛࡶ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚኱㝣ἲࡢἲᚊᐙࡣࠊ
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㈈⏘ἲࡣู࡜ࡋ࡚ࠊཷク⪅࡟ࡼࡿጇᙜ࠿ࡘ㐺ṇ࡟⩏ົࢆ㐙⾜ࡉࡏࡿ
ࡓࡵࡢཷ┈⪅࡟ᑐࡍࡿᩆ῭ᡭẁࡣ༢࡟ᑐேⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝཬࡍ
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㈈⏘ࡢศูࡣࠊࡑࢀࡀ㺀ᡤ᭷⪅୙ᅾ㈈⏘㺁࡛࠶ࡿ࠿ࡲࡓ
ࡣಙㄆ㛵ಀ࡟ᇶ࡙ࡃᡤ᭷࡛࠶ࡿ࠿࡟㛵ಀ࡞ࡃࠊዎ⣙ᵝᘧࡢ୰࡟᫂♧
ⓗ࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ᭱ࡶ㈈⏘ⓗ࡞ᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡜⌮ゎࡉࢀࡿ
࡛࠶ࢁ࠺72ࠋ㐠⏝㈈⏘ࢆศูࡍࡿᙧែ࠿ࡽ⊂❧ࡢ㈈⏘ࢆ᭷ࡍࡿᙧែ࡬
⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊே᱁໬࡟ࡼࡿຠᯝࢆ኱ࡁࡃᶍೌࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㈈⏘⟶⌮ᙧែࡣ㛵ಀ㸦ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙク㸧
ࡲࡓࡣ⩏ົ࡟ࡼࡿᣊ᮰㸦Ḣᕞࡢࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮ࠊࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻಙ
クࠊࡑࡋ࡚ࣛࢸࣥ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ fideicomiso㸧࡟ᇶ࡙࠸࡚ᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜
ࡀチᐜࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ኱㝣ἲἲᇦࡢᏛ⪅࡟࡜ࡗ࡚㈈⏘ᵝᘧ࡜ዎ⣙ᵝᘧ࡜ࡢ㛫࡟ࡣ
ࡼࡾ᫂☜࡞༊ศࡀᏑᅾࡍࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊ኱㝣ἲ࡟࠾ࡅࡿᶒ฼ࡣ≀
ᶒ࡜മᶒ࡟᫂☜࡟༊ศࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ࣅࢨࣥࢸ࢕ࣥᖇᅜ
ࡢ࣮࣐ࣟἲ࡟ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞༊ศࡣᏑᅾࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࣇࣛࣥࢫࡢἲ
Ꮫ⪅࡛࠶ࡿࣟ࣋ࣝࢺ࣭࣏ࢸ࢕࢚ࡣ 18ୡ⣖࡟࠾࠸࡚࣮࣐ࣟἲ࡟࠾ࡅࡿ
ྂ඾ⓗ࡞⩏ົ࡜㈈⏘ࡢ༊ศࢆᙉㄪࡋࠊࡑࡋ࡚ 19ୡ⣖࡟࠾࠸࡚ࣛࢸࣥ
࢔࣓ࣜ࢝ㅖᅜ࡟࠾ࡅࡿἲ඾໬ࡢ㝿࡟ᙼࡢ⌮ㄽࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓ73ࡇ࡜࡟
ࡼࡾࡇࡢࡼ࠺࡞஧ศἲࡀ☜❧ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞༊ศࡀᙉㄪࡉࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࡣᮍࡔࡇࡢࡼ࠺࡞≀ᶒ࡜മᶒࡢ༊ศࢆ᥇⏝
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ⌮⏤ࡣ୺࡜ࡋ࡚ࠊ୰ୡ௨ᚋࡢ࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅ
ࡿ⾮ᖹἲ⿢ุᡤࡣ㈈⏘࡟㛵ࡍࡿᩆ῭᪉ἲࢆ㈈⏘ⓗᶒ฼ࢆ๰タࡍࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚≉ᚩ௜ࡅࡿ‽ഛࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿ74ࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࢥࣔ
࣭࣮ࣥࣟ࡟࠾࠸࡚ࡣ㈈⏘ᵝᘧ࡜ዎ⣙ᵝᘧ࡜ࡢ㛫࡛ไᗘࡀᦂࢀືࡃྍ
⬟ᛶࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠸75ࠋ⣧⢋࡞኱㝣ἲἲᇦ࡟࠾࠸࡚ே᱁໬ᵝᘧࡣಶேࡢ
ࡓࡵࡢ㈈⏘⟶⌮ไᗘ࡜ࡋ࡚⚾ἲࢆ㏻ࡌ࡚ࡲࡍࡲࡍ⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢไᗘࡀ᭷ࡍࡿ㨩ຊࢆ⌮⏤࡟ᗄࡘ࠿ࡢ
࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦࡣᢞ㈨ᐙ࡟ᑐࡋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟୖࡢࠕ⚾ⓗ㈈ᅋࠖࢆᥦ
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౪ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡟࠾ࡅࡿไᗘ
ࡢⓎᒎࡣࠊḢᕞ࠾ࡼࡧ୰ኸ࢔࣓ࣜ࢝୪ࡧ࡟༡࢔࣓ࣜ࢝ࡢ㢳ᐈ࡟࡜ࡗ
࡚᭱ࡶ฼┈࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊࢪ࣮ࣕࢪ࣮ㅖᓥࡀ࢖ࢠࣜࢫࡢ
ᐩ⿱ᒙࢆᛕ㢌࡟⨨ࡃࡢࡣࡶࡗ࡜ࡶ࡛࠶ࡾࠊᐩ⿱ᒙࡣ 2006ᖺ௨᮶࢖ࢠ
ࣜࢫ࡟࠾ࡅࡿ㧗㢠࡞⛯㔠ࡢᅇ㑊ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢ௚ࡢሙ
ྜ࡟࠾࠸࡚ࡣ࡯࡜ࢇ࡝඲࡚ࡢ㈈⏘⟶⌮ไᗘࡣዎ⣙ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
㈈⏘⟶⌮ேಶே࡟ᑐࡍࡿമᶒ⪅ࡲࡓࡣᐙ᪘ᵓᡂဨ࠿ࡽࡢㄳồ࡟ᑐฎ
ࡍࡿࡓࡵࡢ≉ู࡞ᛶ᱁ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡋࠊࡲࡓࡣ᭷ࡋ࡚
࠸࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ㈈⏘⟶⌮ไᗘࡢタᐃ⪅࡟ᶒཎࢆ␃ಖࡋࠊࡲࡓ
ࡣ㐠⏝఍♫ࡢ◚⥢࠿ࡽ㐠⏝㈈⏘ࢆಖㆤࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ㈈⏘⟶⌮ேࡀ㝗
ࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᨭᡶ୙⬟ࡲࡓࡣ◚⏘࡟ᖖ࡟ᑐฎࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡽࡢゎỴ᪉ἲࡣᙜ↛ࠊዎ⣙ᙜ஦⪅ࡀ⮬ࡽ඲㠃࡟ฟࡿࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊࡇࢀࡽࡢྜពࡣዎ⣙࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ
࡚㏻ᖖࡢሙྜࠊ௦⌮ேࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ௙⤌ࡳࡣ
⩏ົ࡟㛵ࡍࡿከᵝ࡞ไᗘࢆ㏻ࡌ࡚㈈⏘ⓗຠᯝࢆᶍೌࡋࡼ࠺࡜ヨࡳࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢ୍➃࡟࠾࠸࡚ዎ⣙ᵝᘧ࡟ࡨࡗࡓࡾ࡜఩⨨
௜ࡅࡽࢀࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽ୕ࡘࡢ㈈⏘⟶⌮ᵝᘧ࡟㛵ࡋ࡚኱㝣ἲἲᇦࡀᐇ⾜ࡋࡓ
ࡇ࡜࡟┠ࢆྥࡅࡿሙྜࠊࡲࡎࡣ⣧⢋࡞኱㝣ἲࡢఏ⤫࡟ᒓࡍࡿἲᇦࢆ
⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋዎ⣙࡜ࡣṇ཯ᑐࡢᴟ࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿே᱁໬
ᵝᘧࡣࠊ㈈⏘ᵝᘧ࠾ࡼࡧዎ⣙ᵝᘧ࡟ᑐࡍࡿ኱㝣ἲୖࡢ⮬↛࡞௦᭰ไ
ᗘ࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋே᱁໬ᵝᘧ࡟㢮ఝࡍࡿࡢࡀࣛࢸࣥ࢔
࣓ࣜ࢝ㅖᅜࡢఏ⤫࡛࠶ࡿ fondation ࡛࠶ࡾࠊࢻ࢖ࢶࢆ㉳※࡜ࡍࡿ
stiftung࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚࢜ࣛࣥࢲࢆ㉳※࡜ࡍࡿ stichting࡛࠶ࡿࠋᚋ
⪅஧ࡘࡢไᗘ࠿ࡽࣜࣄࢸࣥࢩࣗࢱ࢖ࣥ࠾ࡼࡧ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔࡟࠾࠸࡚
⚾┈┠ⓗࡢᛶ᱁ࢆ᭷ࡍࡿ privatstiftung ࡀⓎ㐩ࡋࡓࠋ࢜ࣛࣥࢲ㡿࢔
ࣥࢸ࢕ࣝࡢ Stichting Particulier Fondsࡣ⚾┈┠ⓗ࡟㈨ࡍࡿࡓࡵࡢ
ูࡢἲⓗᐇయ࡛࠶ࡿࠋPrivatstiftung࠾ࡼࡧ࢜ࣛࣥࢲ㡿࢔ࣥࢸ࢕ࣝࡢ
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stichting ࡣ 20 ୡ⣖࡟࡞ࡗ࡚ᑟධࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡉ࡟ࠊ௒᪥
࡛ࡣ༢⣧ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠊ኱㝣ἲἲᇦࡢ౫㢗ேࡣࡲࡍࡲࡍே
᱁໬ᵝᘧࢆዲࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠾ࡾࠊࡑࡋ࡚ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡢ
౫㢗ேࡣ㧗㢠࡞⛯㔠ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡽ኱㝣ἲࡢἲ
ⓗᐇయࡶ⪃៖ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࣃࢼ࣐ࡣ
⚾┈┠ⓗࡢࡓࡵࡢ fondation࡟ࡼࡾࡇࡢࡼ࠺࡞ືࡁ࡟ᑐᛂࡋࠊࡑࡋ࡚
௒ࡸᕞࡢ⛯ἲ࡟ࡼࡾࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡣᡭ㊊ࢆ⦡ࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌ
࡚࠸ࡿ໭࢔࣓ࣜ࢝ࡢ౫㢗ே࡟ᑐࡋᙜヱไᗘࢆ኎ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࡼ࠺࡟
ᛮࢃࢀࡿ76ࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡢἲᚊᐙࡣಙク㈈⏘࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿศ
ูࡉࢀࡓ㈨⏘ࢆ᭱ࡶ⯆࿡῝࠸኱㝣ἲἲᇦ࡟࠾ࡅࡿ㠉᪂࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼
ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡇ࡛┤ࡕ࡟ࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻࠊࣇࣛࣥࢫࠊࡑ
ࡋ࡚࣐ࣝࢱࡀᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞௙⤌ࡳ࡟ࡼࡾ㈈⏘ࡢศ
ู㸦ࡍ࡞ࢃࡕࠊᰙ࡛ᅖࢃࢀࡓ㈈⏘㸧ࢆ☜ಖࡍࡿ୍᪉ࠊಙクࡢ⪃࠼ࡀ
ே᱁໬ࡍࡿࡢࢆᅇ㑊ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡛ࡣ㈈⏘
ἲ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆࠊ࠶ࡿ≉ᐃࡢἲᇦ࡟࠾࠸࡚」〇ࡍࡿࡇ
࡜ࡀチᐜࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ☜࠿࡟ࡲࡔᗈࡃ฼⏝ࡉࢀ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࡀࠊࣜࣄࢸࣥࢩࣗࢱ࢖
ࣥࡢࢺࣟ࢖ࣁࣥࢲ࣮ࢩࣕࣇࢺࡣ㈈⏘ᵝᘧࢆࡣࡗࡁࡾ࡜㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿ
1926 ᖺἲࡢ⏘≀࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊၟྲྀᘬ࡟฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟
fideicomisoࢆᑟධࡋ࡚࠸ࡿ୰ኸ࢔࣓ࣜ࢝࠾ࡼࡧ༡࢔࣓ࣜ࢝ࡢἲ඾ࡣ
᫂♧ⓗ࡟኱㝣ἲࡢ⩏ົ࣭㈈⏘࡜࠸࠺஧ศἲࢆព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽ✏
࡛ᙉㄪࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢἲᇦ࡟࠾࠸࡚ fideicomiso࡟ᚲせ
࡞ㅖせ⣲࡟ᑐࡍࡿᑐᛂࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋዎ⣙ᵝᘧ
ࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿ୰ኸ࢔࣓ࣜ࢝࠾ࡼࡧ༡࢔࣓ࣜ࢝ࡢἲᇦ࡟ᒓࡍࡿᗄࡘ
࠿ࡢᅜࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃᨭᡶ୙⬟ࡲࡓࡣ◚⏘ࡢၥ㢟ࡀ᭷ࡍࡿྵព࡟ᑐࡍ
ࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋἲ඾ࡢ㉳ⲡࡣࡋࡤࡋࡤ
ⴭࡋࡃ୍⯡໬ࡉࢀࡓゝㄒ࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋᗄࡘ࠿ࡢἲᇦ࡛
ࡣ≉ᐃࡢཎ≧ᅇ᚟㸦ࡍ࡞ࢃࡕࠊᑐ≀ⓗ࡞㸧ࡢ⤖ᯝࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡓࡵ
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࡟ࠊᑐேⓗ࡞ᩆ῭ᡭẁࢆタィࡋ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋᐃᮇⓗ࡞ἲ
඾ᨵṇ࠿ࡽ୍ࡘࡢ⤖ㄽࢆᑟࡃ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ኱๓ᥦ࡜ࡋ࡚
fideicomisoࡣἲᇦ࡟ࡼࡗ࡚ዎ⣙ᵝᘧ࡜㈈⏘ᵝᘧ࡜ࡢ㛫ࢆᦂࢀື࠸࡚
࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ෌ࡧゝཬࡍࡿ࡜ࠊࡇࢀࡣไᗘࡢᦂࢀ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᦂࢀࡀ௒ᅇࡣ኱㝣ἲἲᇦ࡛⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿ77ࠋ 
 ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟ࡜኱㝣ἲࡀΰᅾࡋ࡚࠸ࡿἲᇦࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ
ᙜึࡣ㈈⏘ᵝᘧ࡜ዎ⣙ᵝᘧࡢ࡝ࡕࡽࢆ᥇⏝ࡍࡿ࠿ᐇ㝿࡟ࡣ㑅ᢥࢆ⾜
ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡢἲᇦࡢ௒᪥࡟࠾ࡅࡿἲ඾࠾ࡼࡧไᐃἲ࡟
ࡣࠊࡑࢀࡽࡢἲᇦࡀ᭷ࡍࡿ⊂⮬ࡢṔྐ࡟ࡼࡾࠊࡑࢀࡽࡢἲᇦ࡟ṧࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡲࡉ࡟≉␗࡞ᴫᛕࡢΰྜࡀຠᯝⓗ࡟཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡝ࡢ
㈈⏘⟶⌮ไᗘࢆ᥇⏝ࡍ࡭ࡁ࠿㑅ᢥࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢࡣࠊࡲࡉ࡟ࡑࢀࡽࡢ
ἲᇦࡀἲ඾໬ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡁࠊࡲࡓࡣ⤒῭ⓗᅽຊ࡟ᑐࡋ࡚ไᐃἲ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᑐᛂࡋࡓ࡜ࡁ࡛࠶ࡿࠋᗄࡘ࠿ࡢἲᇦࡣ࢝ࣜࣈᾏࡢࢭࣥࢺࣝࢩ࢔
ࡢ❧ሙࢆ᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ❧ሙࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡶ㈈⏘ᵝᘧ࡟ᅛᇳࡋ
⥆ࡅࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ௚᪉ࠊࣝ࢖ࢪ࢔ࢼᕞࡣ 1964 ᖺ࡟࠾࠸࡚ᑡࠎ
᎘ࠎ࡞ࡀࡽࡶࠊ࢔࣓ࣜ࢝ಙクἲࡢୡ⏺࡟࠾࠸࡚ࡣ⮬ᕞࡢಙクἲ඾࡟
࠾࠸࡚࢔࣓ࣜ࢝ಙクἲ࡜ྠᵝࡢไᗘࢆ᥇⏝ࡍࡿࡋ࠿⌧ᐇⓗ࡞㑅ᢥ⫥
ࡣṧࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡢุ᩿ࢆ⾜ࡗࡓࠋࣝ࢖ࢪ࢔ࢼᕞࡢཷク⪅ࡣᶒཎ
ࢆಖ᭷ࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᶒཎࡣࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟୖࡢᶒཎ࡛࠶
ࡿ࠿ࠊ⾮ᖹἲୖࡢᶒཎ࡛࠶ࡿ࠿ࠊⱝࡋࡃࡣไᐃἲୖࡢᶒཎ࡛࠶ࡿ࠿
ࢆၥࢃ࡞࠸ࠋ௚᪉ࠊᡃࠎࡀぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟78ࠊࢣ࣋ࢵࢡᕞࡣ 1994ᖺ
࡟ 1879ᖺ࡜࠸࠺᪩ᮇ࡟ᑟධࡉࢀࡓ⌧Ꮡࡢࣇ࢕ࢻ࣮ࢗࢩ࣮79㸦ࠕಙクࠖ
࡜⩻ヂࡉࢀࡿ㸧ࢆ᥇⏝ࡍࡿ࡜ࡢ㑅ᢥࢆ⾜ࡗࡓࠋ࠾ࡑࡽࡃࣔࣥࢺࣜ࢜
࣮ࣝ࡟ᅾఫࡍࡿ࢖ࢠࣜࢫேࡢ౽ᐅࢆᅗࡿࡓࡵ࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞㑅ᢥࢆ⾜
ࡗࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢᛶ᱁ࡣ඲యⓗ࡟኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࠕᣐฟ㈈⏘ ࡣࠖఱே࡟ࡼࡗ࡚ࡶᡤ᭷ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㈈⏘࡛࠶ࡿࡀࠊ
ࡇࢀ࡟ࡼࡾ኱㝣ἲ⌮ㄽࢆ໭࢔࣓ࣜ࢝኱㝣ࡢᐇ⏝୺⩏࡟㐺ྜࡍࡿࡼ࠺
ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ⌮ㄽⓗ࡟ࡣࠕᣐฟࠖ㈈⏘ࡣࢣ࣋ࢵࢡᕞ
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࡟࠾࠸࡚ࡣ㈈⏘ἲࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚ྜ⌮໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻ
ἲࡣࠊ☜࠿࡟ࣇࣛࣥࢫἲ࡜ࡢṔྐⓗ㛵㐃ᛶࢆឤࡌࡉࡏࡿࡀࠊ኱㝣ἲ
࠿ࡽὴ⏕ࡋఱୡ⣖࡟ࡶࢃࡓࡗ࡚⊂⮬࡟Ⓨᒎࢆ㐙ࡆ࡚ࡁࡓࠋ༡࢔ࣇࣜ
࢝ࡣࠊ࣮࣐ࣟἲཎ⌮ࡢほⅬ࠿ࡽࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢ≉ᚩࢆホ౯ࡋ⥆
ࡅࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ୧ᅜࡢไᗘࡣඹ࡟ዎ⣙ᵝᘧ࡜㛵㐃ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㈈⏘⟶
⌮⪅ಶேࡢമᶒ⪅࠾ࡼࡧ㈈⏘⟶⌮⪅࡟ࡼࡾಖᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿ௚ࡢ㈈⏘
࡟ᑐࡍࡿമᶒ⪅࠿ࡽಙク㈈⏘ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵ࡟㈈⏘ࡢศู㸦ࡍ࡞ࢃ
ࡕࠊᅖ࠸㎸ࡳ㸧ࡢせ⣲ࡀ௜ࡅຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟ
 
 ☜࠿࡟ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡢἲᚊᐙࡣ 17ୡ⣖ᚋ༙ࡢࣀࢵࢸ࢕
࣒ࣥ࢞኱ἲᐁࢆ⌧௦ಙクࡢ୺ࡓࡿ๰タ⪅࡜ࡋ࡚᣺ࡾ㏉ࡾࠊࡑࡋ࡚ 19
ୡ⣖ึ㢌௨᮶ࠊ⌧௦ಙクࡣࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫ⓗಙク⌮
ㄽ࡜ࡋ࡚㈈⏘ᵝᘧ࡟࠾࠸࡚☜ᅛ࡜ࡋ࡚᰿௜࠸࡚ࡁࡓ࡜⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࣓ࣜ࢝ಙクࡢྜ⌮໬ࡣ௒᪥࡟࠾࠸࡚ಙ
クᐇົ࡟᪥ᖖⓗ࡟ᚑ஦ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀᐇឤࡋ࡚࠸ࡿࡼࡾࡶࡼࡾத࠸ࡢ
࠶ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞த࠸࡟࠾࠸࡚࢔ࣥࢢ࣭ࣟ࢔࣓ࣜ
࢝ಙクࡣࠊࡓ࡜࠼Ꮫㄝ࡟࠾࠸࡚ࡶ࠶ࡿ࡭ࡁጼ࡟࠶ࡿ࡜ࡣㄆ㆑ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸ࠋ 
 ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙク࡟㛵ࡍࡿྂ඾ⓗ࡞ゎ㔘࡛ࡣࠊࢥ࣭ࣔࣥࣟ
࣮ಙク࡜ࡣཷク⪅࡜ཷ┈⪅࡜ࡢ㛫࡟࠾ࡅࡿ㈈⏘ࢆᇶ♏࡜ࡋࡓ㛵ಀ࡛
࠶ࡿ࡜⌮ゎࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋጤク⪅ࡣಙクࢆタᐃࡋಙク㈈⏘ࡢᶒཎࢆཷ
ク⪅࡟⛣㌿ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾᙜヱಙク࠿ࡽ㞳⬺ࡍࡿ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡓ
࡜࠼ጤク⪅࡟ᶒ㝈ࡀ␃ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀ⮬↛ே
࡛࠶ࢀἲே࡛࠶ࢀࠊጤク⪅࡟ࡣഹ࠿࡞ᨭ㓄ᶒࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟㐣ࡂ
࡞࠿ࡗࡓࠋཷク⪅࡟ࡣࡑࡢ⩏ົࢆ㐺ṇ࡟㐙⾜ࡋࡓ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ➨୕
⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡛ዎ⣙ࡲࡓࡣ୙ἲ⾜Ⅽ࡟ᇶ࡙ࡃἲᚊ㛵ಀࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶ
世界的視点から眺めた信託の将来
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ࡀ࠶ࡿࠋࠕಙクࠖࡣ୍ᐃࡢ㛵ಀࢆ⾲ࡍ㈈⏘⟶⌮ไᗘ࡜ࡋ࡚㥆ᰁࡳࡢ࠶
ࡿ༢࡞ࡿྡ⛠࡛࠶ࡾࠊἲே࡛ࡣ࡞࠸ࠋཷク⪅ࡣಙク㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᶒ
ཎࢆಖᣢࡋࠊཷ┈⪅࡟ᑐࡋ࡚ㄝ᫂㈐௵ࢆ㈇࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊᙜヱᶒཎ࡟
ᇶ࡙ࡁಙク㈈⏘ࢆฎศࡋ⟶⌮ࡍࡿࠋཷク⪅ࡣ୍ᐃࡢᣦ♧ࡢୗ࡟⯟ᾏ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⯪㛗࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ᙜヱᣦ♧࡟ᚑࡗ࡚ᶒ㝈ࡀ௜୚ࡉࢀࠊ
ࡲࡓࡑࡢᶒ㝈ࡀไ㝈ࡉࢀࡿࠋఱேࡶᙜヱᣦ♧࡟㏫ࡽ࠺ࡇ࡜ࡣチࡉࢀ
࡞࠸ࠋࡓࡔࡋࠊಙク᮲㡯࡟࠾࠸࡚ᙜヱᣦ♧ࢆಟṇࡍࡿᶒ㝈ࡀྵࡲࢀ
࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊࡑࢀࢆ㐺ἲ࡟ಟṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋಙク㈈⏘࡟
ᑐࡋ࡚ࡣཷク⪅ಶேࡢമᶒ⪅ࡣ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊࡲࡓኵ
፬㈈⏘ἲࡲࡓࡣ┦⥆ἲࡢୗ࡟࠾ࡅࡿᐙ᪘ᵓᡂဨࡢᵝࠎ࡞ㄳồࡢᑐ㇟
࡜ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ࠋಙクཷ┈⪅ࡲࡓࡣឿၿಙクࡢ┠ⓗࢆᨭ᥼ࡍࡿᅜ⋤ࡣࠊ
୙ἲ⾜Ⅽ࡟ࡼࡾಙク㈈⏘ࢆὶ⏝ࡋࡓཷク⪅ࡲࡓࡣࡑࡢࡼ࠺࡞୙ἲ⾜
Ⅽ࡟ࡘࡁᝏព࡛ᙜヱ㈈⏘ࡢᶒཎࢆྲྀᚓࡋࡓ➨୕⪅࠿ࡽᑐ≀ⓗᶒ฼࡟
ᇶ࡙࠸࡚ಙク㈈⏘ࢆᅇ᚟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ྂ඾ⓗゎ㔘࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⌧ᅾ࡛ࡣ␲ၥࡀᥦ㉳ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕಙクࠖࢆἲே࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡓࡣ
᭱ప࡛ࡶἲⓗᐇయ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࠊಙク⮬యࡀཷク⪅࡟ࡼࡿ㐺ṇ࡞
⟶⌮ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡘࡁ┤᥋㈐௵ࢆ㈇࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡢពぢࢆࡣ
ࡗࡁࡾ࡜ண᝿ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡋ࡚ཷク⪅ࡣࠕಙクࠖࡢࠕ௦⾲
⪅ࠖ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋಙクἲ࡟࠾ࡅࡿ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ኚ໬ࡣ᭷㝈㈐௵఍♫㸦࠾ࡼࡧࡑࡢྲྀ⥾ᙺ㸧ࡀ㛗࠸㛫᭷ࡋ
࡚ࡁࡓಶே㈐௵࠿ࡽࡢಖㆤࢆཷク⪅࡟ࡶࡓࡽࡍ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋཷ
ク⪅࡟ᑐࡍࡿ᭷㝈㈐௵࡟ࡼࡿಖㆤࡀḞࡅ࡚࠸ࡿࡢࡣ୙බᖹ㸦࠾ࡼࡧ
㠀⌧ᐇⓗ㸧࡛࠶ࡿ࡜ࡢぢ᪉ࡀࡲࡍࡲࡍᙉࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋἲே࠾ࡼࡧಙ
クࡣࡑࢀࡒࢀ㈈⏘ࢆಖ᭷ࡋ⟶⌮ࡍࡿࡓࡵࡢไᗘ࡛࠶ࡿࠋ࡝࠺ࡋ࡚⟶
⌮㐠Ⴀ⪅ࡢ㈐௵࡟ࡘ࠸࡚ἲே࡜ಙク࡜࡛㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞୙ᖹ୙‶ࡣᗈࡃ⪺࠿ࢀࡿࠋ࡝࠺ࡋ࡚㐺ṇ࡟⾜ືࡋ࡚࠸ࡿ
ཷク⪅ࡀ➨୕⪅࠿ࡽㄳồࢆཷࡅࠊࡑࡋ࡚ಙク㈈⏘ࡀ୙㊊ࡋࡓሙྜ࡟
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ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ㈇ࢆ௵㈐࡟ⓗேಶࡋᑐ࡟⪅୕➨࡚࠸ࡘ࡟ศ㐣㉸ࡢࡑ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛㢟ၥࡿࡍ㛵࡟㡯᮲㈐ච࡞ศ༑ࠊࡣࢀࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞
クཷࢆ⣙ዎ㈐චࡿࡍ࡜࠸࡞ࢃ㈇ࡶ௵㈐ⓗேಶࡿ࡞ఱዴࡣ⪅クཷࡓࡲ
࡚ࡋື⾜࡟ṇ㐺ࠋ࠸࡞ࡶ࡛㢟ၥࡢ΅஺࠺࠸࡜ࡿࡍ⤖⥾࡜⪅୕➨ࡀ⪅
ྜሙࡿࡍ㛵࡟ேἲࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿࢀࡉ᫹࡟௵㈐ேಶࡣ⪅クཷࡓ࠸
࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡚඘࡟῭ᘚົമࡢࡑࢆࡳࡢ⏘㈈クಙࡣ⪅୕➨ࠊ࡟ᵝྠ࡜
ࡘ࡟௵㈐Ⅽ⾜ἲ୙ࡢ⪅ク ཷࠋ08ࡿ࠶࡛ࡁ࡭ࡍᐃつ࡟☜࡛᫂ᚊἲ࡜ࡿࡁ
㢠ൾ㈺ࡢࡑࠊྜሙࡓࢀࡉᐃㄆࡀᐖᦆ࡚ࡗࡼ࡟ဨᑂ㝙ࡅࢃࡾ࡜ࠊ࡚࠸
ࢀධࡾ೉ࡽ࠿⏘㈈クಙࡣ⪅クཷࡐ࡞ࠊ࡟ࡽࡉࠋ18ࡿ࡞࡟㢠ᕧࡾ࡞࠿ࡣ
ᘚࡢົമクಙࢆᙧᡭ᮰⣙ࡢ㌟⮬⪅クཷ࡚ࡋࡑࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ
ࡢࡑࢁࡇ࡜ࡢ௒ࡣ⪅クཷࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚࠸⏝࡟ࡵࡓࡢ῭
㌟⮬ศ⮬ࡣ⪅クཷࠊࡤࡽ࡞ࡐ࡞ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ࠺⾜ࢆⅭ⾜࡞࠺ࡼ
ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ࠺⾜ࢆࢀධࡾ೉ࡽ࠿
ࠊࡾ࠾࡚ࡗ⿕ࢆᏊᖗࡢࡘ஧࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ⾜㐙ࢆົ⫋ࡢࡑࡣ⪅クཷ
ࡢ࡚ࡋ࡜⪅クཷࡢ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ⾜㐙ࢆົᴗクಙࡣࡘ୍ࡢࡕ࠺ࡢࡑ
௵㈐ࡢ㝿ࡿࡍ஦ᚑ࡟ົ⫋࡟ⓗேಶࡀ⪅クཷࡣࡘ୍࠺ࡶࠊࡾ࠶࡛௵㈐
㐣㞧」ࡣ࡚࠸࠾࡟῭⤒ࡿࡍ໬ኚ࡟㏿ᛴࡢ᪥௒ࠊࡣ᪉࠼⪃ࡢ࡜ࡿ࠶࡛
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉุᢈ࡜ࡿࡂ
࢚ࡿ࠶࡛⪅࿌ሗࡢ∧୕➨ࢺ࣓ࣥࢺ࣮ࢸࢫࣜἲクಙࠊ࡟ࡽࡉ 
࡚ࡗࡓࢃ࡟ᖺ㛗ࡀἲ⛯ࠊࡣᤵᩍ࢔ࢽࣗࢪ࣭ࢡࢵࣂ࣮࣭ࣝ࣍ࢻ࣮࣡ࢻ
ࠋ28ࡿ࠸࡚ࡋㄪᙉࡾ࡞࠿ࢆᐇ஦࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࡋ೴┳࡜ேἲࢆࠖクಙࠕ
࠶࡛ேἲ࡚࠸࠾࡟ୗࡢἲ⾜⌧ࡶ࠿ࡓ࠶ࢆࠖクಙࠕࡤࡋࡤࡋࡣᐙົᐇ
ࢫࣜἲクಙࠊ࡟࠿☜ࠋࡿࡍゝⓎ࡚࠸ࡘ࡟クಙࠊࡋཬゝ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ
ࡋࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋ㞳஋ࡣࡽ࠿⌧⾲ⓗ඾ྂࡢクಙࡣ∧୕➨ࢺ࣓ࣥࢺ࣮ࢸ
ཷ࡚ࠖ࠸࠾࡟ᕞࡢࡃከࡍࡲࡍࡲࠕࡣᤵᩍࢡࢵࣂ࣮ࣝ࣍ࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿
᱁㈨ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖ⪅⾲௦ࠕࡕࢃ࡞ࡍ⪅௵ཷ࡜᱁㈨ࡢ࡚ࡋ࡜ேಶࡢ⪅ク
ࠊࡣ࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗྲྀ࡚ぢࢆ࡜ࡇࡿ࠶ࡘࡘࢀࡉㄪᙉࡀ࠸㐪ࡢ࡜
୍ࡢࡁື࡞⣽⧄ࡢ࡬ᛶྥ᪉ࡿࡍ࡜࠺ࡼࡵㄆࢆクಙࡢ࡚ࡋ࡜యᐇⓗἲ
来将の託信ため眺らか点視的界世
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㒊ศࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋᐇ㝿࡟ࠊಙクἲࣜࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺ➨୕∧ࡣ➨୕
⪅࡟ࡼࡿཷク⪅࡟ᑐࡍࡿッ࠼ᥦ㉳࡟ࡘ࠸࡚つᐃࡋࠊ㏻ᖖࡣ௦⾲⪅࡜
ࡋ࡚ࡢ㈨᱁࡟࠾࠸࡚ཷク⪅࡟ᑐࡋุỴࡀୗࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸦ࡍ࡞
ࢃࡕࠊࡇࢀࡣࠕಙク࡟ᑐࡍࡿࠖッゴ࡛࠶ࡿ㸧ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾಙクἲࣜࢫ
ࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺ➨஧∧࠿ࡽࡢ஋㞳ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌮ㄽ࡟ᙉ࠸㛵ᚰࢆ
᭷ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀࠊࡓ࡜࠼࡝ࡢࡼ࠺࡟ពᅗࡉࢀ࡚࠸ࡼ࠺ࡀࠊࠕ௦⾲⪅ࠖ
࡜࠸࠺ᴫᛕࡣ௦⌮ࡲࡓࡣே᱁໬ࢆᑟࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡟㐣ࡂ࡞࠸࡜ᛮ
᱌ࡋ࡚ࡶ࡯࡜ࢇ࡝ᢈุࡣ㉳ࡁ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ཷ௵⪅ࡣ
ࡑࢀࡒࢀࡢሙྜ࡟ᚑࡗ࡚ᮏேࡲࡓࡣேࢆࠕ௦⾲ࡍࡿ ࠖࠋ 
 ಙクࡢே᱁໬㸦ࡲࡓࡣᐇయ໬㸧ࢆዲࡴ⪅ࡣࡲࡓࠊἲ࡟ࡼࡿ
ே᱁໬ࡣಙクࡢ࣮ࣝࣝ࡟ᑐࡋ࡚࡯࡜ࢇ࡝ኚ໬ࢆ⏕ࡌࡉࡏ࡞࠸࡜ぢ࡚
࠸ࡿࠋᐇົⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽࡣࠊἲ࡟ࡼࡿே᱁໬ࡣࢃࡎ࠿࡞ᙳ㡪௨እࡣ
࡯࡜ࢇ࡝ఱࡶ⏕ࡌࡉࡏ࡞࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࠊูࡢ
ぢゎࢆ࡜ࡿవᆅࡶ࠶ࡿࠋಙクᴫᛕࡢ୰ᚰࡣ඲యⓗ࡟ኚ໬ࡍࡿ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋཷク⪅࡜ཷ┈⪅࡜ࡢ㛵ಀࡶࡲࡓኚ໬ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋἲⓗᐇయ࡜
ࡋ࡚ಙクࡣ✲ᴟⓗ࡟ไᐃἲ࡟ࡼࡿูࡢไᗘ࡜࡞ࡾࡑࡋ࡚つไࡉࢀࡓ
ே࡜࡞ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋཷク⪅࡟ࡼࡿ୙ἲ⾜Ⅽࢆ㝖࠸࡚ࠊಙク
㈈⏘ࡀ┤᥋࠿ࡘ၏୍㈐௵ࢆ㈇࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ඲ࡃᮃࡲࡋ࠸᪉㔪࡛࠶
ࡾࠊᐇ㝿࡟ࡑࡢࡼ࠺࡞㈐௵つᐃࡀᐇ⌧ࡉࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊಙ
クࡑࢀ⮬యࡣࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢ୰㛫࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀࡓࡲࡲ࡛࠶ࡿ୍᪉ࠊ
ཷク⪅ࡢ㈐௵ࡣูࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺᪉ࡀࡼࡾዲࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿ
వᆅࡶ࠶ࡿࠋಙクࡢே᱁໬ࡀ⾜ࢃࢀࡿሙྜࠊᐇ㝿ⓗ࡞ほⅬ࠿ࡽ௚ࡢ
ἲⓗᐇయ࡜ಙクࡣ༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡟ᛮࢃ
ࢀࡿࠋಙク࡟࡜ࡗ࡚ཷク⪅࡜ཷ┈⪅࡜ࡢ㛵ಀࡇࡑࡲࡉ࡟ᮏ㉁࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀ࡟ࡼࡾே࡜ᑐẚࡋࡓሙྜ࡟࠾ࡅࡿಙクࡢ⊂⮬ᛶࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ཷク⪅࡜ཷ┈⪅࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽಙクᴫᛕ࡟㛵㐃ࡍࡿ
ᵝࠎ࡞ពぢ࡟๎ࡗࡓከᵝ࡞ᰂ㌾ᛶࡀ⏕ࡌࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡶࡋ
ே᱁໬ࡀࡑࢀ⛬㐲ࡃ࡞࠸ᑗ᮶࡟࠾࠸࡚ಙクࡢ᭷ࡍࡿᛶ᱁࡜࡞ࡿ࡜ࡍ
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ࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ໭࢔࣓ࣜ࢝ࡢಙクἲ㸦࢝ࢼࢲࡢࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟ
ࢆྵࡴ㸧ࡀࢥ࢙ࣔࣥ࢘ࣝࢫࡢಙクἲ࠿ࡽศ⿣ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀᠱᛕ
ࡉࢀࡿࠋ࢖ࢠࣜࢫࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊ୪ࡧ࡟ࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ࡟࠾
࠸࡚ಙクࡢே᱁໬࡟ᑐࡍࡿ⇕≬ࡣఱࡽᏑᅾࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊࡲࡓዴఱ࡞
ࡿព࿡࡟࠾࠸࡚ࡶಙクࡢே᱁໬ࡣ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ୙ྍ㑊࡛࠶ࡿ࡜ࡢ஦ᐇ
ࡶぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࠾ࡼࡧࢽ࣮ࣗࢪ࣮ࣛࣥࢻ࡟࠾ࡅࡿ
࠸ࢃࡺࡿࠕྲྀᘬಙクࠖࡣࠊಙクࢆே᱁໬ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋྲྀᘬಙ
クࡣἲே࡟ࡼࡿ㈈⏘⟶⌮ࡢࡓࡵࡢไᗘ࡛࠶ࡾࠊ㏻ᖖࡣമᶒ⪅࠿ࡽಙ
ク㈈⏘ࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࡢ௚ࡢไᗘ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊࠕἲேཷク⪅ࡣ⮬ࡽ㈈⏘ࢆᡤ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃྲྀᘬࢆ⾜࠺ࠋࡼࡗ
࡚ᨭᡶ࡟඘࡚ࡿ㈈⏘ࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࠖ࡜⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋἲேཷク⪅ࡣ
ಙク㈈⏘࡟ᑐࡍࡿᶒཎࢆಖᣢࡋࠊಙク㈈⏘࡟ࡘ࠸࡚ྲྀᘬࢆ⾜࠺ࡇ࡜
࠿ࡽࠊཷク⪅ࡣ↓ᢸಖമᶒ⪅࡟ᑐࡋཷク⪅ࡢ᭷ࡍࡿồൾᶒࢆ௦఩⾜
౑ࡉࡏࡿࠋ࠶ࡿ≉ᐃࡢཷク⪅ࡀồൾᶒࢆ᭷ࡍࡿሙྜࠊമᶒ⪅ࡀಙク
㈈⏘࠿ࡽ⏕ࡌࡓമົ୙ᒚ⾜࡟ᑐࡋ࡚⿵ൾࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ83ࠋ௚᪉ࠊከࡃࡢ࢝ࢼࢲࡢᐇົᐙ࠾ࡼࡧ఍ィኈࡣ࢔
࣓ࣜ࢝ࡢᐇົᐙ࠾ࡼࡧ఍ィኈ࡜ྠᵝ࡟ࠊࡍ࡛࡟ࠕಙクࠖࢆ࠶ࡓ࠿ࡶ
ே࡛࠶ࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡟⪃࠼ࠊࡑࡋ࡚ἲᚊᐙࡣࡋࡤࡋࡤಙクࡣே࡛࠶ࡿ
࡜ࡢ༳㇟ࢆṧࡍࡼ࠺࡞᪉ἲ࡟ࡼࡾ㉳ⲡసᴗࢆ⾜࠺84ࠋࠕಙクࠖ࡜࠸࠺
ㄒࡣ࢝ࢼࢲ࡟࠾ࡅࡿ❧ἲ࡟ࡑࡗ࡜ᚸࡧ㎸ࢇ࡛࠾ࡾࠊࠕཷク⪅ࠖ࡜࠸࠺
ㄒ࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡾࠊࡑࡋ࡚බᖹ࡟ゝ࠺࡞ࡽࡤࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡣఱ
࡜࢖ࢠࣜࢫࡢ 2000 ᖺཷク⪅ἲ࡟࠾࠸࡚࡛ࡉ࠼ぢ࡚ྲྀࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
⤫୍ಙクἲ඾ࡣ௒ࡸᕞ⿢ุᡤ࡟࠾࠸࡚ಙク࡟㛵ࡍࡿッゴ௳ᩘࡀࡼࡾ
ᑡ࡞࠸࢔࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢྛᕞ࡟ࡼࡾ᥎ዡࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡋࡤࡋࡤࠕಙ
クࠖ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽಙクᴫᛕࡀࠕ୍ࡘࡢಙクࠖ
࡜ࡋ࡚᪥ᖖⓗ࡟ゝ࠸⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ἲᇦࡣࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡛ࡣᏑ
ᅾࡋ࡞࠸࡜ゝࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᕪࡋᙜࡓ
ࡾࡣࡇࡇ࡛ゝཬࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊಙクἲࣜࢫࢸ࣮ࢺ࣓ࣥࢺ➨୕∧ࡣཷク
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⪅࡜ಙク࡜ࡢ༊ูࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠾ࡾࠊಙクࡢࠕᐇయ໬ࠖ࡟㛵ࡍࡿṔྐ
≀ㄒࡣ᫂᪥࡟ᣢࡕ㉺ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢၥ㢟࡟Ỵ╔ࢆ௜ࡅࡿࡢࡣᕞࡢ
❧ἲᢸᙜ⪅࠾ࡼࡧ⿢ุᡤ࡛࠶ࡿ85ࠋ 
 ௒᪥࡟࠾࠸࡚ࡣྂ඾ⓗ࡞⾲⌧࠿ࡽ஋㞳ࡋࡓ௚ࡢಙクᴫᛕࡶ
ࡲࡓᏑᅾࡍࡿࠋྂ඾ⓗ࡞ಙクࡢㄝ᫂࡟࠾࠸࡚ࡣ㈈⏘ࢆᇶ♏࡜ࡋࡓ㛵
ಀ࡟ࡼࡾࠊጤク⪅࡜ཷク⪅࡜ࡢ㛵ಀࢆ᤼㝖ࡋࡘࡘཷク⪅࠾ࡼࡧཷ┈
⪅ࡢ㛵ಀࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ୍᪉࡛ಙク࡜ࡣྜពࢆᇶ♏࡜ࡋ
ࡓ㛵ಀ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿぢゎࡣࠊ㔜Ⅼࢆཷク⪅࡜ཷ┈⪅࡜ࡢ㛵ಀ㸦࠾ࡼ
ࡧཷ┈⪅࡜➨୕⪅࡜ࡢ㛵ಀ㸧࠿ࡽጤク⪅࡜ཷク⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡬࡜⛣ື
ࡉࡏࡿࠋ࢝ࢼࢲ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྂ࠸ୡ௦ࡢ㉳ⲡ⪅ࡣࠕಙクド᭩ࠖࢆ㉳
ⲡࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊ⌧௦ࡢ㉳ⲡ⪅ࡣࠕಙクࡢྜពࠖࢆ㉳ⲡࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ୍ࠊ ᪉ⓗ࡞ಙクᐉゝࡣู࡜ࡋ࡚ࠊ
୍᪦ཷク⪅ࡀಙク㛵ಀ࡟ධࡗࡓ࡞ࡽࡤࠊಙクド᭩ࡣཷク⪅࡜ጤク⪅
࡜ࡢ㛫ࡢྜព࡜࡞ࡾࠊཷク⪅ࡣጤク⪅࡜ࡢྜព࡟ᇶ࡙ࡃ⩏ົ࠾ࡼࡧ
⮬ࡽ࡟௜୚ࡉࢀࡓᶒ㝈࡟๎ࡗ࡚⾜ືࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ86ࠋࡇࢀࡽࡣಙク
ド᭩࡟ࡼࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡓ⩏ົ࠾ࡼࡧᶒ㝈࡛࠶ࡿࠋ 
 ྜព࡟ᇶ࡙ࡃ㛵ಀࡣࠊጤク⪅࣭ཷク⪅㛫ࡢྜពࡀಙクࡢᏑ
⥆ᮇ㛫඲యࢆ㏻ࡌ࡚Ꮡ⥆ࡋ⥆ࡅࡿ㛵ಀ࡛࠶ࡿࠋᙜヱྜព㸦ࡍ࡞ࢃࡕ
ዎ⣙㸧࡟ࡼࡾಙクࡀタᐃࡉࢀࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋጤク⪅࣭ཷク⪅㛫ࡢ
㛵ಀࢆ๰ฟࡍࡿዎ⣙ࡑࢀ⮬యࡀಙク࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣዎ⣙ᵝᘧ࡛
࠶ࡿࠋಙクࡣᮏ㉁ⓗ࡟ࡣጤク⪅࣭ཷク⪅㛫ࡢྲྀᘬ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚ಙ
クࡢ୺ࡓࡿ≉ᚩࡣጤク⪅ࡢ⚾ⓗ⮬἞࡛࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ಙクࡣ⩏ົࡢᒚ
⾜࡜㈈⏘࡟㛵ࡍࡿ࣮ࣝࣝࡢ」ྜయ࡛࠶ࡿࡀࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡑࢀ
⮬యࡀᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁᙜ஦⪅㛫ࡢዎ⣙ࡲࡓࡣྲྀᘬ࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࢪ࣭ࣙࣥࣛࣥࢢࣂ࢖ࣥᩍᤵࡢㄽᩥࠕಙクἲࡢዎ⣙ㄽⓗᇶ♏ (The 
Contractarian Basis of the Law of Trusts)ࠖ87ࡣࠊ15 ୡ⣖࡟࠾࠸࡚
࣮ࣘࢫ㸦ಙクࡢඛ㥑ࡅ㸧ࡀ᭱ึ࡟ᐇ⾜ࡉࢀࡓ࡜ࡁࠊࡓࡲࡓࡲṔྐⓗ
അ↛࡟ࡼࡾዎ⣙ᵝᘧࡢᢎㄆࡀጉࡆࡽࢀࡓ࡜୺ᙇࡍࡿࠋࣛࣥࢢࣂ࢖ࣥ
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ᩍᤵࡣࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢ㈈⏘ⓗᛶ㉁ࢆྰᐃࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ಙク㈈⏘ࡢྲྀࡾᡠࡋ࡜࠸࠺ຠᯝࡣዎ⣙ἲ࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝ࡟⏕ࡌࡉࡏ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊཷク⪅ࡢ⩏ົࡢᒚ⾜࡟ᑐࡍ
ࡿᢸಖࡣዎ⣙࡟ࡼࡾᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜ࡋࠊࡑࡋ࡚ไᐃἲ
࡟ࡼࡾࠊಖ㝤❧ἲ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊಙク㈈⏘ࡣ⟶⌮ே
ࡢ௚ࡢ㈈⏘࠿ࡽศูࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸᪨ࢆつᐃ࡛ࡁࡿ࡜୺ᙇࡋ
࡚࠸ࡿ88ࠋࡉࡽ࡟ࠊಙクࡣࡑࢀ⮬యࡀጤク⪅࣭ཷク⪅㛫ࡢዎ⣙࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࠊጤク⪅ࡣཷク⪅ࡢ⩏ົࢆᇳ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡍࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ☜࠿࡟㑇ゝಙク࠾ࡼࡧಶே࡟ࡼࡿ⏕๓ಙクࡣዎ⣙ⓗ࡞ᛶ᱁
ࢆ᭷ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿࡟㛵ࡋ࡚㆟ㄽࡀᏑᅾࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀࠊ஦ᴗࠊ
㔠⼥ࠊ୪ࡧ࡟ၟྲྀᘬ࡟฼⏝ࡉࢀࡿಙクࡣዎ⣙ⓗ࡞ᛶ㉁ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ␲࠸࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࣛࣥࢢࣂ࢖ࣥᩍᤵࡢㄽᩥࢆホ౯ࡍࡿ࡟࠶ࡓ
ࡗ࡚␃ពࡍ࡭ࡁ㔜せ࡞Ⅼࡣࠊࣛࣥࢢࣂ࢖ࣥᩍᤵࡣ┠ⓗࢆ㝈ᐃࡋ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࣛࣥࢢࣂ࢖ࣥᩍᤵࡣ⌧Ꮡࡢಙクࡀዎ⣙࡜㈈⏘ࡢ
」ྜయ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆྰᐃࡋ࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࣛࣥࢢࣂ࢖ࣥᩍᤵࡣࠊᡃࠎ
ࡀಙクไᗘࢆ࠶ࡿࡀࡲࡲ࡟ࠊࡍ࡞ࢃࡕࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢᛶ㉁ࡣᮏ
㉁ⓗ࡟ዎ⣙࡛࠶ࡿ࡜ぢࡿ࡞ࡽࡤࠊಙクࡢⓎᒎ࠾ࡼࡧᑗ᮶࡟࠾ࡅࡿಙ
クࡢ฼⏝ࡣࡼࡾ⡆౽࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜୺ᙇࡍࡿࡓࡵ࡟ヲ⣽࡞ㄽ㏙ࢆ
⾜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ዎ⣙ᵝᘧࡀ௒᪥㠀ᖖ࡟ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࢥ࣭ࣔࣥࣟ
࣮ἲᇦ࡟࠾࠸࡚⚾ⓗ౫㢗ே࡟ࢱࢵࢡࢫ࣭ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࢆᥦ౪ࡍࡿࡓ
ࡵࡢಙクࡀฟ⌧ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ௚᪉࡛ࡣࠊᗄࡘ࠿ࡢἲ
ᇦ࡟࠾࠸࡚ࠕಙクࠖࡣ⣡⛯⪅࡜ࡋ࡚グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊ࢜
ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡟࠾࠸࡚ጤク⪅࣭ཷク⪅㛫ࡢ㛵ಀࡀⓎᒎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ಙクࡢⓎᒎࡣࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟୖࡢᑐ≀ⓗᩆ῭ᡭẁࢆ᥇⏝ࡍ
ࡿ୍᪉࡛ࠊཷク⪅࣭ཷ┈⪅㛫ࡢ㛵ಀࢆᙉㄪࡋ࡞ࡀࡽ㈈⏘ⓗᵓ㐀ࢆ᭷
ࡍࡿಙクࢆዎ⣙ࡲࡓࡣྜពࡢ୰࡟ྲྀࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋ 
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ᐈ㢳ࡢࡑࡤࡋࡤࡋࡣᇦἲ࢔ࣙࢩࣇ࢜ࠊࡣ⪅➹࡚࠸࠾࡟✏ᮏ 
クཷࢆ஦௙ࡿࡍ㛵࡟クಙࡢே㢗౫ⓗ⚾ࠊ࡟ࡵࡓࡿࡌᛂ࡟ຊᅽࡢࡽ࠿
ಀ㛵࡞ⓗ⥆⥅ࡢ㛫⪅クཷ࣭⪅クጤ࡚ࡋ࡟≅≛ࢆಀ㛵ࡢ㛫⪅┈ཷ࣭⪅
ఏࠋࡓࡁ࡚ࡳヨ࡜࠺ࡼࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆⅬ࠺࠸࡜ࡓࡗࡲࡋ࡛ࢇ㎸ࡕᣢ࡟
ഹࡢࢇ࡯ࡣ⪅┈ཷࠊࡁ࡜ࡿࡍ㉳᝿ࢆಀ㛵ࡢ㛫⪅┈ཷ࣭⪅クཷ࡞ⓗ⤫
࠶࡛⪅┈ཷࡢクಙ㔞⿢ࡣ⪅┈ཷࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡋ᭷࠿ࡋ฼ᶒ࡞࠿
࠶࡛⪅㇟ᑐࡢࠖᶒྡᣦ⪅ᚓྲྀ฼ᶒ⣧༢ࠕࡣࡓࡲࠊࡋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ
ࡼ࠾᭩ドクಙࡣ⪅┈ཷࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ྜሙࡢࢀࡎ࠸ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ
࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆ฼ᶒࡿࡍồㄳࢆሗ᝟ࡿࡍ㛵࡟⟬ィࡢクಙࡧ
࡟ᇦἲ࢔ࣙࢩࣇ࢜ࡢ௦⌧ࡿࡍᐃྰࢆ౪ᥦሗ᝟ࡿࡍᑐ࡟⪅┈ཷࠊࡽࡀ
࡚࠸࠾࡟᭩ドクಙ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚࠼ኚࢆ࡚඲ࡣ᭩ドクಙࡿࡅ࠾
࡞࡜ࡇࡃ࡙ᇶ࡟⏤⌮ࡣ㸧⪅クཷࠊ࣮ࢱࢡࢸࣟࣉࠊ⪅クጤ㸦≀ேࡿ࠶
㇟ᑐࡢᶒྡᣦ⪅ᚓྲྀ฼ᶒࡣࡓࡲクಙ㔞⿢ࡣࡓࡲࠊࡋຍ㏣ࢆ⪅┈ཷࡃ
ࢀࡉ࡞ࡀ౪ᥦሗ᝟ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㝖๐ࢆ⪅┈ཷࡽ࠿ࢺࢫࣜࡢ⪅
クಙ࡚ࡋࡑࠊࡎࡁ࡛ࡣ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ࡚❧⏦࡟ṇ㐺ࡣ⪅┈ཷࠊྜሙ࠸࡞
ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉ㝖᤼ࡣ⪅┈ཷ࡚ࡗࡼ࡟㝈ᶒࡃ࡙ᇶ࡟᭩ド
ࡇࡿࢀ࠿⨨࡟ሙ❧࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆ࡚❧⏦ࡽఱୖ㝿ᐇࡣ⪅┈ཷ
⾜ᇳࢆクಙ࡟࠺ࡼࡢクಙ࣮ࢱࢫࡢᓥㅖ࣐ࣥ࢖ࢣࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡟࡜
࡜ࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿࢀࡉ୚௜࡟⪅௚ࢀࡽྲྀ࠸ዣࡽ࠿⪅┈ཷࡀ㝈ᶒࡿࡍ
ಙࡿࡅ࠾࡟ࢻࣥࣛࢢࣥ࢖ࡢ௦᫬ᐁἲ኱࣒࢞ࣥ࢕ࢸࢵࣀࠊࡣᐇ஦࠺࠸
ࡢᗘไクಙ࡚࠸࠾࡟᪥௒ࠊࡽ࠿ሙ❧ࡓࡁ࡚ࢀࡽࡅ௜⨨఩࡟ᚰ୰ࡢク
⪅┈ཷࡓࡁ࡚ࡋ㑄ኚ࡜࡬ሙ❧ࡢேಶࡿ࠸࡚ࡅ࠿ࢆࡳᮃ࡚࠸࠾࡟㝮∦
 ࠋࡿ࠸࡚ࡅ௜⿬ࢆጼࡢ
ಀ㛵ࡃ࡙ᇶ࡟⣙ዎࡢ㛫⪅クཷ࣭⪅クጤࡣࠎᡃ࡟࠿☜ࠊࡓࡲ 
࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶࡛⪅஦ᙜࡢ➼ᑐࡣ⪅クཷ࡜⪅クጤࡶ࠿ࡓ࠶ࠊ࡚࠸ࡘ࡟
࡟㔞⿢ࡢࡑࡣ࣮ࢱࢡࢸࣟࣉࡣࡓࡲ⪅クጤࠊ࡟㝿ࡢࡑࠊࡀࡿࡍཬゝ࡟
஦࠺࠸࡜࠸ከࡀྜሙࡿࡍ᭷ࢆ㝈ᶒࡿࡍ࿨௵ࡧࡼ࠾௵ゎࢆ⪅クཷࡾࡼ
 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡚࠸ᘬࡾ๭ࢆᐇ
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 ࡲࡓ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡛ࡣࠊጤク⪅ࡲࡓࡣࣉࣟࢸࢡࢱ࣮࡟ࡼ
ࡿᨭ㓄ᶒࡢಖᣢࡀㄆࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࣂࣁ࣐࠾ࡼࡧࢣ࢖࣐ࣥㅖᓥࡢಙ
ク❧ἲ࡛ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞ࣉࣟࢸࢡࢱ࣮࡟ࡼࡗ࡚ಖᣢࡉࢀࡲࡓ
ࡣ௜୚ࡉࢀࡿ඲࡚ࡢᶒ㝈ࡣࠊᯝࡓࡋ࡚☜ᐇ࡟ྠ୍ࡢጤク⪅ࡲࡓࡣࣉ
ࣟࢸࢡࢱ࣮࡟௜୚ࡉࢀࡿࡢ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡲࡔㄡࡶ㆟
ㄽࡋ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢᶒ㝈ࡣ༢୍ࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡜
ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࠊጤク⪅ࡲࡓࡣࣉࣟࢸࢡࢱ࣮ࡣཷク⪅࡟௜୚ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ඲࡚ࡢᶒ㝈ࢆ⾜౑࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡲࡓࡣᙜヱࣃࢵࢣ࣮ࢪࡣጤ
ク⪅ࡲࡓࡣࣉࣟࢸࢡࢱ࣮ࡑࢀ⮬㌟࡟඲࡚ࡢಙク㈈⏘ࡢ⟶⌮ࡲࡓࡣฎ
ศ࡟㛵ࡍࡿỴᐃࢆ⾜࠺ᶒ㝈ࢆ௜୚ࡍࡿࠋ➹⪅ࡀぢࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿᗄࡘ
࠿ࡢಙクド᭩ࡣࡣࡗ࡜ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡶࡋཷ┈
⪅ࡀࢻ࢔ࡢ๓࡛࠿ࡋࡇࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡋࡓࡽ୍యㄡࡀᐇ㝿࡟ッ࠼ࢆᥦ
㉳ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿89ࠋ 
 ഇࡢಙク࠾ࡼࡧᗁ᝿ಙク࡟㛵ࡍࡿ㆟ㄽࡣࠊ࡝ࡢ⛬ᗘᨭ㓄ᶒ
ࢆಖᣢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ࠶ࡿ⛬ᗘࡣ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋᨭ㓄ᶒ
ࡢಖᣢ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡢᮏ㉁ࡣࠊಙク㉳ⲡ⪅࠾ࡼࡧࡑࡢ౫㢗ே࡟࡜ࡗ
࡚㈈⏘⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ௙⤌ࡳࡀࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢᴟ㝈ࠊࡍ࡞ࢃࡕ௦⌮࡟⮳
ࡿࡲ࡛࡟࡝ࡢ⛬ᗘࡢࡇ࡜ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟࠶ࡿ90ࠋ 
 ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦࡢ❧ἲࡣᮏᅵࡢࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡛ࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ࡚㠀ឿၿ┠ⓗಙクࢆ㝖࠸࡚࢜ࣇࢩࣙ࢔❧ἲ
ࡣ⚾ⓗ࡞ᐩࡢศ㓄࡟㛵ࡍࡿಙク࡟ࡢࡳ㛵ᚰࢆ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊၟྲྀᘬ࠾
ࡼࡧ㔠⼥ྲྀᘬ࡛⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿᢞ㈨ࠊ㈈⏘ࡢಖᣢࠊᢸಖࡢࡓࡵࡢಙ
ク࡟ࡣ㛵ᚰࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࢀ࡛ࡶ࡞࠾ࠊಙクࡢᮏ㉁࡟ࡘ࠸࡚᫂
☜࠿ࡘඹ᭷ࡉࢀࡓ⌮ゎࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࡢୡ⏺
࡟࠾࠸࡚ಙクࡢ฼⏝ࡣῶᑡࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡢ␲ᛕࢆᣢࡓ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡶࡋᣐࡾᡤࡀ࡞࠸ሙྜ࡟ࠊఱࡀࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢせ
⣲࡛࠶ࡿ࠿⮬ಙࢆᣢࡗ࡚Ⓨゝ࡛ࡁࡿ❧ሙ࡟ㄡࡶ࠸࡞࠸࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ
౫㢗ேࡢࡓࡵ࡟ᐇົᐙࡀタᐃࡋ࡚࠸ࡿไᗘ࡟ᑐࡍࡿ༊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
世界的視点から眺めた信託の将来
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ᐇົᐙࡣ᫂☜࡞⪃࠼ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡇࡢࡇ
࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡞ၥ㢟ࢆᥦ♧ࡍࡿࠋἲ඾ࡣ኱㝣ἲἲᇦࡢᏛ⪅࡟ᑐࡋ᫂☜
࡞ಙクീࢆᥦ౪ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᵝࠎ࡞⿢ุᡤ࡟ࡼࡿពぢ࠾ࡼࡧᩓᅾࡍ
ࡿุ౛ἲࡀἲᇦࢆᶓ᩿ࡍࡿ⎔ቃ࡟࠶ࡿࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡟࠾ࡅࡿἲ
ᚊᐙࡣࠊࡑࢀࡽࡢุ౛ἲࢆ⮬ࡽࡀᮃࡴࡼ࠺࡟⌮ゎࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
౫㢗ேࡢ㢪ᮃ࡟ᑐᛂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠕチᐜ⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࠖࡇ࡜࡟
ᑐࡍࡿไ㝈ࡣࠊఱࢆࠕࡸࡾ㏻ࡍࠖࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࠊࡼࡾ୎ᑀ࡟ゝ
࠺࡜ࠊ౫㢗ேࡢࡓࡵ࡟ఱࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡟㛵ࡍࡿἲᚊᐇ
ົᐙ࡜ࡋ࡚ࡢឤぬࡋ࠿௒ࡢ࡜ࡇࢁṑṆࡵ࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊಙクࡢチ୚⠊ᅖࢆᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡍࡿ❧
ሙ࡟࠶ࡿࡢࡶࡇࢀࡽࡢἲᚊᐇົᐙ࡛࠶ࡿࠋ 

ϰ㸬⤖ㄽ
 
 ᮏ❶࡟࠾࠸࡚ᥥ࠿ࢀ࡚ࡁࡓ≧ἣ࡟࠾࠸࡚ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ
ࡢྂ඾ⓗಙクࡀྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿ᪉ྥ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢㄽ⪅ࡣ␗࡞
ࡿ⤖ㄽࢆᑟࡁฟࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡢྂ඾ⓗಙクࡣே᱁
໬ࡢ᪉ྥ࡬࡜ྥ࠿࠸ࠊࡲࡓࡣጤク⪅࣭ཷク⪅㛫ࡢዎ⣙࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶
ࢁ࠺࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶཷク⪅࣭ཷ┈⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㈈⏘ᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ
᱁ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡛࠶ࡿᮏᅵࡢࢥࣔࣥ
࢙࢘ࣝࢫㅖᅜࡣ➨୕ࡢ㑅ᢥ⫥࡛࠶ࡿ㈈⏘ᵝᘧࢆ᥇⏝ࡋࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࢀ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡢ฼⏝࠾ࡼࡧࡑࡢ㡰ᛂᛶࡀ
ᣑ኱ࡍࡿ࡟ᚑࡗ࡚ࠊ࠶ࡿ⪅ࡣಙク࡟ࡣ㝈⏺ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃ
ࢀࡿ࡜⯆ዧࡋ࡞ࡀࡽゝ࠺࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊࡑࡋ࡚ᐇ㝿࡟ࡑࡢࡼ࠺࡟ゝࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⚾ࡢពぢ࡛ࡣࠊࡓ࡜࠼ᡃࠎࡣࡲࡔ㏣࠸ࡘ
࠸࡚࠸࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡶᐇົୖࡢ㝈⏺࡟኱ࡁࡃ᥋㏆ࡋ࡚࠸ࡿࠋಙクࡀಙ
クἲ࡟࠾࠸࡚ἲே࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊಙクࡣἲேࠊfondation
ࡲࡓࡣ stiftung ࡢࡼ࠺࡞༢࡞ࡿ௚ࡢไᗘ࡜࡞ࡾࠊࡑࡋ࡚⚾ࡀ๓࡟♧
徳島大学社会科学研究第27号
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၀ࡋࡓࡼ࠺࡟ಙクࡣ㛫ࡶ࡞ࡃไᐃἲ࠾ࡼࡧつไࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ
࠺ࠋࡶࡋಙクࡀே࡜ࡋ࡚Ⓩグࡉࢀࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤ௒ࡲ࡛Ṕྐࢆ㏻ࡌ
࡚ಙク࡟ᰂ㌾ᛶࢆ௜୚ࡋ࡚ࡁࡓุ౛ἲࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ↓ព࿡࡟࡞ࡗ࡚
ࡋࡲ࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡶࡋಙクࡀࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢࡶ࠺୍᪉ࡢ᪉ྥ࡛࠶ࡿዎ
⣙ᵝᘧ࡟ྥ࠿࠺࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊಙクࡣࡑࡢᏑ⥆ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ㈈⏘ࡢ
⟶⌮࠾ࡼࡧศ㓄࡟㛵ࡍࡿጤク⪅࣭ཷク⪅㛫ࡢྜពࡢほⅬ࠿ࡽㄝ᫂ࡉ
ࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ጤク⪅㸦ࡲࡓࡣጤク⪅ࡀᣦྡࡋࡓࣉࣟࢸࢡࢱ
࣮㸧ࡀ㈈⏘ࡢ⟶⌮࠾ࡼࡧศ㓄࡟㛵ࡋ࡚㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ಙクࡣࡓ࡜࠼ᐇ㝿࡟ࡣ௦⌮㛵ಀ࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊዎ⣙
࡜ᛶ᱁௜ࡅࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢሙྜࠊཷク⪅ࡣࡏ࠸ࡐ࠸࢝ࢫࢺࢹ
࢕࢔ࣥ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢⅬࢆㄆ㆑ࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚ᙉㄪࡉࢀࡿ࡭ࡁࡣࠊྂ඾ⓗ
࡞ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙク࡟ࡼࡗ࡚ᐇ㝿ୖ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ
ᐇົୖࡢ㝈⏺࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᾏእࡢไᗘ࡟㛵ᚰࢆྥࡅ
࡚࠸ࡿ౫㢗ே࡜ྲྀᘬࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡢᐇົᐙࠊ࠾ࡼ
ࡧ࡜ࡾࢃࡅࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࢆ⌮ゎࡋࠊ௚⪅ࡢ㏞ᝨࢆ㢳ࡳࡎ⮬ศ຾
ᡭ࡟᣺⯙࠺ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙク࡜ඹ࡟⫋ົ࡟ᚑ஦ࡍࡿ኱㝣
ἲἲᇦࡢබドேࠊᘚㆤኈࠊⱝࡋࡃࡣ⛯ົᐁྣࡀᛕ㢌࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ఱୡ⣖࡟ࡶࢃࡓࡗ࡚ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡀᡂຌࢆ཰ࡵ࡚ࡁࡓ
ࡢࡣࠊ࠾ࡑࡽࡃࠊಙクࡀἲே᱁௜୚࡟ࡼࡿ㈈⏘⟶⌮ไᗘ࡜ዎ⣙ࡲࡓ
ࡣ௦⌮࡟ࡼࡿ㈈⏘⟶⌮ไᗘ࡜ࡢ୰㛫࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓ࠿ࡽ࡛࠶
ࡿࠋࡓ࡜࠼ಙクࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ṕྐࢆ⤒࡚Ⓨᒎࡋ࡚ࡁࡓไᗘ࡛࠶ࢀࠊ
ಙクࡀ௒᪥࡟࠾࠸࡚ᴫᛕୖࠊἲே࡜ዎ⣙ࡢ୰㛫࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡢࡣࠊ࠶ࡿ㈈⏘࡟࠾ࡅࡿಶேⓗ࡞ᶒ฼ࡲࡓࡣ࠶ࡿ㈈⏘࡟ᑐࡍࡿಶ
ேⓗ࡞ᶒ฼࡟௦ࢃࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ୍ᐃࡢ㈈⏘ࢆᇶ♏࡜ࡍࡿ㛵ಀࢆᵓ
⠏ࡍࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋಙクࡣࡑࡢ኱㒊ศࡀุ౛ἲࡢᡤ⏘ࡢࡲࡲ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡋ࡚᪉㔪࠾ࡼࡧඛ౛ࡀࡺࡗࡃࡾ࡜୍⮴༠ຊࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࢇ࡛࠸ࡃሙ
ྜ࡟ᖐ⣡ⓗ࡞ἲ๰㐀ࡢカ⦎ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ⿢ุᐁ࡟ࡼࡗุ࡚౛ἲࡀ᫬
世界的視点から眺めた信託の将来
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௦ࡢὶࢀ࡟ἢࡗࡓ࠿ࡓࡕ࡛ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡃࠋཷク⪅࣭ཷ┈⪅㛫࡟࠾
ࡅࡿྂ඾ⓗ࡞㈈⏘ࢆᇶ♏࡜ࡋࡓ㛵ಀࡣୡ⏺୰࡟▱ࢀΏࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑ
ࡋ࡚ᐇ㝿࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟࠾࠸࡚ಙクࡣ⊂⮬ᛶࢆ᭷ࡋࠊ
᫬ࡢヨ⦎࡟⪏࠼࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡋᡃࠎࡀ㈈⏘ࢆᇶ♏࡜ࡋࡓྂ඾
ⓗ࡞ಙク㛵ಀࢆ⥔ᣢࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᡃࠎࡀᢲࡋ㐍ࡵࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࡶࡢࡣ୍యఱ࡛࠶ࡿ࠿ࡣࡗࡁࡾ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜࡞ࡃἲேࡲࡓࡣ௦⌮
ࡢ࡝ࡕࡽ࠿࡟ྥࡅ࡚ಙクᴫᛕࡢቃ⏺⥺ࢆᢲࡋ㐍ࡵࡿ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ
ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡣࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡢቃ⏺⥺ࢆ㉺࠼࡚ఏ᧛ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋಙクᴫᛕࡢᣑᙇ࡟ࡼࡾࠊಙクࡣ௚ࡢἲไᗘ
࡟࡜ࡗ୍࡚ᐃࡢ↔Ⅼࡀᐃࡲࡗࡓไᗘ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ༢࡟⪃࠼ࢆΰࡐྜࢃ
ࡏࡓไᗘ࡟㐣ࡂ࡞࠸࡜ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ⪃࠼ࡢΰ
ࡐྜࢃࡏࡀཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿἲᇦ࡟࠾ࡅࡿಙクࡣࠊࡑࡢ⏕ࡲࢀᨾ
㒓ࢆ㉺࠼࡚ᬑ㐢ⓗ࡟฼⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࡢಙ㢗ᛶࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࠋᐇົᐙ࡟
࡜ࡗ࡚ᖖ࡟ၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ㏆㞄ࡢἲᇦ࡛ࡣಙクࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ
࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚ᅜ
㝿⚾ἲ࡟㛵ࡍࡿ᮲⣙࡟ࡼࡗ࡚つᐃ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠋࡑࡢ
୍᪉࡛ࠊstiftungࡲࡓࡣ fondationࡣᑐ↷ⓗ࡟ᴫᛕ࡜ࡋ࡚༢⣧࡟ㄆࡵ
ࡽࢀࠊಙ㢗ࡢ⨨ࡅࡿไᗘ࡜ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋἲே໬࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ࡛
ࡁ࡞࠸⪅ࡣㄡࡶ࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ☜࠿࡟ᡃࠎࡣከࡃࡢሙྜ࡟࠾࠸࡚ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙクࡀᅜ㝿
ⓗ࡞㈈⏘⟶⌮ไᗘ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊ
኱㝣ἲἲᇦࡢἲᚊᐙࡣࡑࡢᅜෆ࡟࠾࠸࡚ࠊಙク࡜࠸࠺」ྜయࢆᐙ᪘
㈈⏘ࢆ⟶⌮ࡍࡿࡓࡵࡢไᗘ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿᚲせᛶࡣᏑᅾࡋ࡞࠸࡜⤖
ㄽ௜ࡅ࡚࠸ࡿ஦ᐇࢆ┤どࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ኱㝣ἲἲᇦ࡟࠾࠸࡚
ࡣ┦⥆ἲࡀ☜❧ࡉࢀࠊ㛗࠸㛫ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟ
ಙク࡟ᑐࡍࡿ➨୍ࡢὀពⅬ࡛࠶ࡿࠋ኱㝣ἲἲᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ⌧Ꮡࡢዎ
⣙࡟ࡼࡿ㈈⏘⟶⌮ไᗘ࠾ࡼࡧ⚾ࡀゝཬࡋࡓࡼ࠺࡟ே᱁໬࡟ࡼࡿ㈈⏘
⟶⌮ไᗘ࡛༑ศ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࢱࣜ࢔ࡢ trust interno
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኱ࡢᇦἲ࠸࡞ࡋ᭷ࢆᗘไクಙࠊ࡟ᨾࢀࡑࠋࡿ࠶࡛㇟⌧࡞≉⊂ࡃ඲ࡣ
ຊຠ࡚࠸࠾࡟ᇦἲ࠸࡞ࡋ᭷ࢆᗘไクಙࠊࡣ㢟ၥࡢ୍၏࡚ࡗ࡜࡟ศ㒊
ࡢ࡝࡛ಀ㛵ࡢ࡜クಙ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࡢᅜእࡿ࠸࡛ࢇᮃࢆ࡜ࡇࡿࡍ᭷ࢆ
ࡶࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜࠿ࡁ࡭ࡍ⏝᥇ࢆ࣮ࣝࣝἲ⚾㝿ᅜ࡞࠺ࡼ
࡞ࡀㄆᢎࡿࡍᑐ࡟クಙ࡚࠸࠾࡟ᐙᅜ࠸࡞ࡋᒓ࡟ᇦἲ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࡋ
ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࢀࡉㄆᢎࡢࡑࡣᐙᅜࡢࡽࢀࡑࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ࡜ࡿࢀࡉ
ࡢ࡞ேἲࡣ࡜クಙࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡽ▱ࢆ࠿ࡿ࠶࡛ఱయ୍ࡀࡢࡶ
⣙ዎࡶ࡜ࢀࡑࠊ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ᛕᴫࡿࡍಀ㛵࡜⏘㈈ࡣࡓࡲࠊ࠿࠺ࢁࡔ
⟅ࡢࡑࠊࡣ᮲ 2 ➨⣙᮲クಙࢢ࣮ࣁࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ពྜࡿࡍ࡜♏ᇶࢆ
ࣥࢭࢡࣝࠊࡣ᮲ 2 ➨⣙᮲クಙࢢ࣮ࣁࠋࡿ࠸࡚ࡳヨ࡜࠺ࡼࡋ♧ᥦࢆ࠼
⟶⏘㈈ࡿࡼ࡟⪅௵ཷࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ⌧⾲࡟☜᫂ࡀᐙᚊἲࡢࢡࣝࣈ
ົᐇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࣮ࣂ࢝ࢆᅖ⠊࡞⠊ᗈࡾ࡞࠿࡚࠸ࡘ࡟ᗘไ⌮
ᅜࢀ࠿᪩ࢀ࠿㐜ࡣᅜࡿ࠸࡚ࡋ෸ᢈ࡟⣙᮲クಙࢢ࣮ࣁࠊࡽ࠿⏤⌮ࡢୖ
࠺ࡑࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍุ᩿࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࢆⅬ฼ࡀᗘไクಙࡢෆ
ᡤሙ࠸࡞ࡋᅾᏑࡀᗘไࡿࡍ᭷ࢆⅬ฼ࡢᵝྠ࡜クಙࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶࡛
࡜ᗘไ࡞ⓗຊ㨩ࡿࡏᐤࡁᘬࢆ㔠㈨㈨ᢞࡀᗘไ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚࠸࠾࡟
ၥࡢクಙࡢ࡚ࡋ࡜ࠖྜΰࡢ࠼⪃ࠕࡧ෌ࡣࠎᡃ࡛ࡇࡇࠋ19࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞
ࢡ࣌ࢫࡀ᪉࠼⪃ࡢクಙ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥࡋࡶࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿ㏉ࡕ❧࡟㢟
クಙࠊྜሙ࠸࡞ࡋࡾࡁࡗࡣ࠿ࡢࡿࢀࡽࡅ௜⨨఩࡟ฎఱ࡚࠸࠾࡟ࣝࢺ
ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡅຓᡭࢆィタࡢᗘไෆᅜࡿࡅ௜ࡁចࢆ㔠㈨㈨ᢞ࡟ᵝྠ࡜
 ࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛
ࠊࡤ࠼౛ࠋࡿ࠶ࡶ࡟௚ࡣⅬពὀࡿࡍᑐ࡟クಙ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥ 
ࡢࡇ࡟ࡽࡉࠊࡏࡉ㌿⛣ࢆ⏘㈈࡟ჾ࠺࠸࡜クಙ࠸࡞ࢀࡉ࡞ࡀ♧㛤ሗ᝟
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡏࡉື⛣࡜࡬ࢺࢫࣛࢺ࣭ࣈࢧࢆჾࡢクಙ
⪅┈ཷクಙࡧࡼ࠾౑⾜ࡢᶒྡᣦ⪅౑⾜฼ᶒࡣ㌿⛣ࡢ⏘㈈࡞࠺ࡼࡢࡇ
ࢥࠊࡣ⪅Ꮫࡢᇦἲἲ㝣኱ࡢࡃከࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿࢀࢃ⾜࡚ࡗࡼ࡟᭦ኚࡢ
Ꮫࡢᇦἲἲ㝣኱ࠊ࡟ඹ࡜ࡃാࢆḭブ࡚ࡋᑐ࡟ே௚ࡣクಙ࣮࣭ࣟࣥࣔ
࡜ẁᡭ࡞᫆⡆ࡢࡵࡓ࠺⾜ࢆⅭ⾜ἲ⬺ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࡀ⪅
来将の託信ため眺らか点視的界世
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࡞ࡿ࡜⪃࠼⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᡃࠎࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡑࡋ࡚ዴఱ
࡞ࡿሙྜ࡟ಙクࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ᛮ៖ศู
ࢆᘚ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿࠋಙクࡣṔྐⓗ࡟ࡣ
ᡃࠎࡀ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡤࡋࡤ௚ே࡟ブḭࢆാࡃ⪅࡟ࡼࡾ⏝࠸ࡽ
ࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ15 ୡ⣖࡟࢖ࢠࣜࢫேࡣྲྀᘬമᶒ⪅࡟ᑐࡋブḭ
ࢆാࡃࡇ࡜ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢ❧ἲࢆ⾜ࡗࡓࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࡢఏ⤫ࢆ
᭷ࡍࡿᡃࠎࡣࠊᡃࠎࡢᨻ⟇ุ᩿ࡀ௚ᅜࡢᨻ⟇ࢆ஦ᐇୖỴᐃࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼࢆㄆ㆑ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋໃຊⓗ࡞
㈈⏘ಖㆤಙクࡣᝏ࠸ࡇ࡜࡟ࡍ࡛࡟ᗈࡀࡾࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࠸ࢃࡺ
ࡿᶒ฼࡜ࡋ࡚ࡢ┦⥆ศ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡶᏑᅾࡍࡿࠋ☜࠿࡟ᗄࡘ࠿ࡢ኱
㝣ἲἲᇦ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ┦⥆ᶒࡣබᗎࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ᙉ⾜ἲⓗ࡟ಖ㞀ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ┦⥆ᶒࡣ 11ୡ⣖௨᮶኱㝣ἲ࡟࠾࠸࡚⊂⮬ᛶࢆ
᭷ࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࠋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟࡣື⏘࡟ࡘ࠸࡚ᶒ฼࡜ࡋ࡚ࡢ┦⥆ศ
ࡢㆡΏ࠾ࡼࡧᮍஸேࡢࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟୖࡢᐻ፬⏘ᶒࡢᅇ㑊ྍ⬟ᛶ࡟ࡘ
࠸࡚チᐜࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ19 ୡ⣖࡟㑇ゝࡢ⮬⏤ࡀㄆࡵࡽࢀࠊࡑ
ࡋ࡚ 20ୡ⣖࡟㑇ゝ࡟ࡼࡿ㈈⏘ฎศ࡟ࡘࡁ⿢ุᡤ࡟ࡼࡿไᐃἲୖࡢ⿢
㔞ⓗ௓ධᶒࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ኱㝣ἲἲᇦࡢἲᚊᐙࡣ௚࡟ࡶ౯
್࠶ࡿᡂᯝࢆᗄࡘ࠿᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࠿ࡽ፧ጻ㛵ಀ㈈⏘ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
እᅜࡢࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡀ኱㝣ἲἲᇦ࡟࠾࠸࡚㈈⏘ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ X
࡟ᑐࡋࠊᙜヱኵ፬ඹ᭷㈈⏘࡟ᑐࡍࡿ⪷ᇦࢆᥦ౪ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡾ X ࡟
ࡼࡿ㓄അ⪅ࡢ┦⥆ᶒࡢ๤ዣࢆチᐜࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ㞄ேࡢ஦᯶࡟ᑐࡍࡿ
௓ධ࡜࡞ࡽ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ፧ጻ㛵ಀࡲࡓࡣྠ᳇㛵ಀࡀ◚⥢ࡋࡓ㝿࡟
⿢ุᡤࡀ୍᪉ࡢᙜ஦⪅࡟ᑐࡋ㈈⏘ᶒࢆ௜୚ࡍࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ࠊ௚ࡢ
ࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡀಙク㈈⏘࡟ᑐࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞㈈⏘ᶒࢆ௜୚ࡋ࡞
࠸ࡇ࡜ࡣࠊࡑࡢἲᇦࡀ⊂⮬࡟᭷ࡍࡿ୍㐃ࡢ౯್ほࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࢀ⛬᫇ࡢࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࢫࢸࢵࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛࠶ࡿ᭷
ྡ࡞࠶ࡿ࢖ࢠࣜࢫேࡀࣇࣛࣥࢫ࡛㛤ദࡉࢀࡓ࠶ࡿ఍㆟࡟࠾࠸࡚⫈⾗
࡟ྥ࠿ࡗ࡚ࠊἲᚊᐙࡣࡑࡢ౫㢗ே࡟ᑐࡋಙクࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ྲྀࡾᢅ࠺
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࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚⮬ࡽࡢぢゎࢆ㏙࡭ࡓࠋᙼࡣ࠶ࡿ≉ᐃࡢಙク
ࡀࠕഇࡢࠖࡲࡓࡣᗁ᝿ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚ᶵඛࢆไࡍࡿࡓࡵ
࡟ࡣࠊἲᚊᐙࡀࡇࢀ࠿ࡽጤク⪅࡟࡞ࢁ࠺࡜ࡍࡿ⪅㸦ࠕࡑࡢ౫㢗ே࡛ࠖ
ࡣ࡞࠸㸧࡟ᑐࡋࠊಙク࡟ࡼࡗ࡚ఱࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡑࡋ࡚ఱ
ࢆ㐩ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࠿ὀព῝ࡃㄝ᫂ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜
ᛅ࿌ࡋࡓࠋጤク⪅ࡢᑗ᮶࡟ᑐࡍࡿ≀஦ࡣࠊἲᚊᐙ࡜౫㢗ே࡜ࡢ㛫࡟
࠾ࡅࡿ㆟ㄽ࠾ࡼࡧ┦஫ࡢಙ㢗㛵ಀ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᙜヱἲᚊᐙ࡟ࡼࡗ࡚ὀ
ព῝ࡃ᳨ウࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜ᙼࡣ୺ᙇࡋࡓࠋఱࡽ࠿ࡢၥ㢟ࡀ
Ⓨ⏕ࡋࠊࡲࡓࡣⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ⊂❧ࡋࡓ❧ሙ࡟࠶
ࡿἲᚊᐙࡢຓゝࡀጤク⪅࡟࡜ࡗ࡚౯್࠶ࡿࡶࡢ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊಙクド᭩ࡣࡑࢀࡀసᡂࡉࢀࡓ᫬Ⅼ࡛ጤク⪅࡟ࡼࡗ࡚⇍ㄞࡉࢀ
ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊಙクド᭩㉳ⲡ⪅ࡣࡑࡢ᮲㡯ࡢ୍ࡘ୍ࡘ࡟ࡘ࠸࡚ጤク
⪅࡜㆟ㄽࢆ஺ࢃࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟௨ୖࡢࡼ࠺࡞ᡭ⥆ࡀࡁࡕࢇ࡜
ᒚ⾜ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡍドᣐࡀṧࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ᙼࡣពぢࢆ㏙࡭
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊཷ┈⪅ࡢᶒ฼ࡣᑛ㔜ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊච㈐᮲㡯ࡢຠ
ຊࠊཷ┈⪅ࡢ᝟ሗㄳồᶒ࡟ᑐࡍࡿไ㝈ࠊཷ┈⪅ࢆ㏣ຍࡲࡓࡣ㝖እࡍ
ࡿᶒ㝈ࠊࡑࡋ࡚ཷク⪅ࡢಙク㈈⏘࡟ᑐࡍࡿỴᐃᶒ࡟ᑐࡍࡿไ㝈ࡣࡑ
ࢀࡽ࡟㛵ࡍࡿಙク᮲㡯ࡀᑟධࡉࢀࡿ๓࡟ᢈุⓗ࡟᳨ウࡀຍ࠼ࡽࢀࡿ
࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟୍᪦ಙクࡢຠຊࡀ⏕ࡌࡓሙྜࠊཷク⪅ࡣᐃᮇⓗ
࡟ཷ┈⪅ࡢᐙ᪘࡜ಙクࢆᕠࡿၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ஺ࢃࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ
࡜ᙼࡀ୺ᙇࡋࡓⅬࡣࠊ௒᪥ࡢᩥ⬦࡟࠾࠸࡚᱁ู⯆࿡ࢆ᭷ࡍࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡢᡭ⥆ࡀᐇ⾜ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ౫㢗ே࡜ᐇົᐙࡢ㛫࡟ಙ㢗㛵ಀ࠾
ࡼࡧ⌮ゎࡀ⏕ࡲࢀࠊ࡯ࡗࡓࡽ࠿ࡋ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡿᩛᑐ㛵ಀ
࠾ࡼࡧ⾜ࡁワࡲࡾ࡜࠸࠺ᅔ㞴ࢆࡋࡤࡋࡤ㜵Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡞᭱㧗ࡢຓゝ࡟ᑐࡋ௜ࡅຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ
ࡣࠊಙクࡣጤク⪅ࡢពᅗࢆ⋡┤࡟ᐇ⌧ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿཷク⪅࡜ཷ┈
⪅࡜ࡢ㛫ࡢ㛤ᨺⓗ࠿ࡘᩄឤ࡞㈈⏘⟶⌮ไᗘ࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡾࠊࡑࡋ
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࡚ጤク⪅ࡢពᅗࡣ๓ࡶࡗ࡚⪃៖ࡉࢀࡓಙクド᭩࡟࠾࠸࡚ᐃࡵࡽࢀࡿ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ 
 ྂ඾ⓗಙクࡢㅖせ⣲ࢆಖᣢࡋࠊࡑࡋ࡚࠶ࡿ≉ᐃࡢಙクࡀࡇ
ࡢࡼ࠺࡞᪉ἲ࡟ࡼࡾ⇍៖ࡉࢀࠊィ⏬ࡉࢀࠊ㉳ⲡࡉࢀࠊࡑࡋ࡚ᐇ⾜ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᡃࠎࡣಙクᴫᛕࡢᑗ᮶ࡢࡓࡵ࡟ከࡃࡢࡇ࡜ࢆ⾜࠺
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛࠶ࢁ࠺92ࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊಙクࡣไᗘࡢቃ⏺⥺ࡲࡓࡣᐇ
ົୖࡢ㝈⏺ࡀࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟ࠾ࡼࡧ኱㝣ἲࡢ୧ἲᇦ࡟࠾࠸࡚▱ࢀΏࡗ
ࡓᴫᛕ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ௚᪉ࠊከࡃࡢ࢜ࣥࢩࣙ࢔ἲᇦࡢἲᚊᐙࡀಙクࢆ኎ࡾฟࡋ࡚
࠸ࡿ࢜ࣇࢩࣙ࢔ἲᇦ࡜ඹ࡟ಙクࡢ฼⏝᪉ἲࢆ㝿㝈࡞ࡃᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿ
㛫ࠊࡶࡋࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡟࠸ࡿᡃࠎࡀಙクࡢᮏ㉁࠾ࡼࡧᴫᛕࡢ᪉
ྥᛶ࡜࡜ࡶ࡟ಙクไᗘࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᡃࠎࡢ㆟ㄽࡢࢸ࣮࣐࠿ࡽ㝖እࡋ࡚
ࡋࡲ࠺࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊಙクᴫᛕࡣ᭱⤊ⓗ࡟ே᱁໬ࡲࡓࡣዎ⣙ࠊ࠾ࡑ
ࡽࡃࡣ௦⌮ࡑࢀ⮬య࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋ┤᥋ⓗ࡞㛵ಀ
࠾ࡼࡧཷク⪅ࡢಶே㈐௵ࢆక࠺ಙクࡣࠊἲไᗘୖࡢṔྐⓗ㑇≀࡜࡞
ࡗ࡚ࡋࡲ࠺࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 2000ᖺ⤫୍ಙクἲ඾ࡢ㊰⥺࡟ἢࡗࡓࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦ࡟࠾
ࡅࡿἲ඾໬ࡣಙクࡢ⌮ゎ࡟࡜ࡗ࡚࠶ࡿ✀ࡢ↔Ⅼ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ
࠿ࡋࠊ2000ᖺ⤫୍ಙクἲ඾ࡣࡑࡢ኱㒊ศࡀ௵ពつᐃ࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚
࠾ࡾࠊࡑࡋ࡚ಙク࡟࡜ࡗ࡚Ḟࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸୰ᚰⓗ࡞ㅖせ⣲ࢆᵓ
ᡂࡍࡿ࣮ࣝࣝࢆ㝖࠸࡚ࡣࠊᙜヱἲ඾ࡣ⌧ᅾ࡟࠾ࡅࡿୡ⏺つᶍࡢၥ㢟
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ2000ᖺ⤫୍ಙクἲ඾ࡣಙクࡢ୰ᚰⓗせ⣲ࢆิᣲࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢࡇ࡜࡟ࡣ౯್ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᡃࠎࡣྂ඾ⓗಙクᴫᛕࡀ
࡝ࡢ⛬ᗘጤク⪅ࡢ⮬἞ࢆチᐜࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ཝᐦ࡟▱ࡿᚲせࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࡋ࡚ಙクࡢᆺࢆ☜ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ☜࠿࡟ಙクἲࢆᨵṇࡍࡿ㝿
࡟ᡃࠎࡀዎ⣙ㄽ⪅ࡢぢゎࢆ⪃៖ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸⌮⏤ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡶࡋᡃࠎࡀಙク࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࢆ࡯ࡗࡓࡽ࠿ࡋ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾࠊ⌮ㄽୖࡢ୙᫂☜ᛶࠊㄽதࠊ୪ࡧ࡟࢜ࣇࢩࣙ࢔ࡢ⇕ᮃࡀ⥆ࡃ࡜
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ᢥ㑅࡟ⓗ⤊᭱ࢆ㐨ࡓࡁ࡚ࡋ㑊ᅇ࡛ࡲ௒ࡃࡽࡑ࠾ࡣࠎᡃࠊࡤࡽ࡞ࡿࡍ
ࡍ㠃┤࡟ἲクಙࡓࢀࡉ໬඾ἲࡣࠎᡃࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞ࡃ࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ
ࡑࠋ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࡛☜᫂ࡣ඾ἲクಙヱᙜࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ
ゎࡢ඾ἲࡣ஦௙ࡓࢀࡉṧ࡚ࡋࡑࠊࢀࡉ㝖᤼ࡣἲ౛ุࡢᏑ⌧ࡾࡼ࡟ࢀ
వࡴ㎸ࡾྲྀ࡟඾ἲࢆἲ౛ุࡿࡍᅾᏑ࡟๓໬඾ἲࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࡞࡜㔘
ࡋ࡜ࡿࢀࢃ⾜ࡀᴗస࡞࠺ࡼࡢࡑ࠼࡜ࡓࠊࡀ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠶࡟࠿☜ࡣᆅ
ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡳࡢྜሙࡓࡋุ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀⴠḞ࡟඾ἲࡣࢀࡑࠊࡶ࡚
࡛ᐙᅜࡢᩘ」ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ᛂ཯๫㐣ࡿࡍᑐ࡟໬඾ἲࡣࡽࢀ
ࡓࠊࡁ⨨࡚ࡉࡣ㞴ᅔ࡞ⓗ♧᫂࠺క࡟㝿ࡿࡍᐃไࢆ඾ἲクಙࡿࡍ⏝㏻
࡞ゎ㞴ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆゝຓ࡚࠸ࡘ࡟ᛶせᚲࡢᴗసἲ❧࠼࡜
㛫᫬࡟ᴗసἲ❧ࡧࡼ࠾㆟㛶࡟ࡵࡓࡿࡍᰝㄪ࡟ᐦ⥥ࢆᩥ᮲ࡢ඾ἲクಙ
ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡿࡍᅾᏑ఩ࢀ࡝࡚ࡋࡓᯝࡣᐙᅜࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀഛ‽ࡃ๭ࢆ
෌࡟ᡤሙࡿࡓᅛ☜࡚࠸࠾࡟ࣝࢺࢡ࣌ࢫࡣクಙ࣮࣭ࣟࣥࣔࢥ࡟ⓗ↛ᚲ
࡜♏ᇶࢆ⏘㈈ࡣࡅ௜⨨఩ࡢࡑࡣ࡛࠼⪃ࡢ⚾࡚ࡋࡑࠊࢀࡽࡅ௜⨨఩ࡧ
࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿ࠼ᤣ࡟ᚰ୰ࢆಀ㛵ࡢ㛫⪅┈ཷ࣭⪅クཷࡓࡋ
࡜ࡇࡿࢀࡉᡂᙧࡀពྜࡿࡍᑐ࡟ࡅ௜⨨఩࡞࠺ࡼࡢࡇࡣṌ୍➨ࠊࡽࡀ
ᑓᚊἲ࡟ࡋ࡞୚㛵ࡢᗓᨻࡣࡅ௜⨨఩࡞࠺ࡼࡢࡇᅾ⌧࡚ࡋࡑࠊࡾ࠶࡛
 ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ࡜ࡇ࠺⾜࡚ࡗࡼ࡟ᐙ㛛
࠾ᛕᴫクಙ࡞☜᫂ࠋࡿ࠸࡚࠸⥆ࡣᛕᠱࡿࡍᑐ࡟᮶ᑗࡢクಙ 
࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ࠸㢪ࡢ⚾ࠋࡿࢀࡲᮃࡀἲ᪉⏝฼ࡢクಙࡓࢀࡉⵚၨࡧࡼ
࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀఱᅾ⌧࡟๓ࡿ࡞࡟ࢀ㐜ᡭࠊ࡟࠺ࡼࡓࡁ࡚ࡵ═
 ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆࡀࠎᡃ
                                                                
クಙࠊ࡛ಀ㛵ࡢ࡜ἲྠࠊ࡚࠸࠾࡟㡯1 ᮲2 ἲクಙ㝿ᅜᖺ5991 ࡣᕞࢫࢻࣂࣝࣂ 1
࠿ࠊࡎࡏᅾᏑࡀ⪅┈ཷࡿ࠶࡛⪅ఫᒃࠊࡾ࠶࡛⪅ఫᒃ㠀ࡣ⪅クጤ࡚࠸࠾࡟᫬ᐃタ
࡚ࡋ࡜௳せࢆ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࡋ᭷ࢆ฼ᶒࡿࡍᑐ࡟⏘㈈ࡿࡍᅾᏑ࡟ᕞࢫࢻࣂࣝࣂࡘ
ᅜࠕࠋࡿ࠶ࡀ᪉௙ࡢゎ⌮ࡢ࠿ࡘᗄࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࠖ クಙ㝿ᅜࠕ࡟࠿ࡽ᫂ࠋࡿ࠸࡚ࡋᐃつ
ࡓࢀࡉᐃタࡀクಙ㝿ᅜࠊࡃ࡞࠸␲ࡣ࡟㏙グࡢࢀࡒࢀࡑࡿࡍ㛵࡟ㄒ࠺࠸࡜ࠖ クಙ㝿
ᇦἲࠖ࢔ࣙࢩࣇ࢜ࠕࡣ࡜クಙ㝿ᅜ࡚࠸࠾࡟ົᐇࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠸࡚ࢀࡉᫎ཯ࡀⓗ┠
㝿ᅜࠊ᪉௚ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉゎ⌮ࡃᗈ࡜ࡢࡶࡍ⾲࠸ゝࢆクಙࡓࢀࡉᐃタ࡛ୗࡢἲࡢ
ࡿࡍᐃไࢆἲ⏝㐺ࠊࡤ࠼౛ࠊ⣲せ࡞࠺ࡼࡢḟࡶ࡛ప᭱ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⩏ᐃࡢクಙ
来将の託信ため眺らか点視的界世
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ᅜᐙ௨እࡢᅜᐙ㸦ࡲࡓࡣᙜヱᅜᐙෆ࡟࠾ࡅࡿࣘࢽࢵࢺ㸧࡟࠾࠸࡚ಙクࡢ⟶⌮ࡀព
ᅗࡉࢀ࡚࠸ࡿሙᡤࡀᏑᅾࡋࠊࡲࡓࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ሙᡤ࡟ಙク㈈⏘ࡀᏑᅾࡍࡿሙྜࠊ
ᙜヱಙクࡣጤク⪅ࡢពᅗ࡟ࡼࡾタᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟㛵ࡍࡿࢥ࣓
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6 [1914] AC 932, [1914-15] All ER Rep 45. 
7 [1975] 1 SCR 423; (1973), 41 DLR (3d) 367. 
8 [1980] 2 SCR 834, 117 DLR (3d) 257. 
9 [1989] 2 SCR 574, 61 DLR (4th) 14. 
10 [1997] 2 SCR 217, 146 DLR (4th) 214. 
11 Restatement of the Law, Restitution, 1937, American Law Institute. Pt Ϩ
͂‽ዎ⣙̓; Pt ϩ͂ᨃไಙク̓. ᚋ⪅ࠊࡍ࡞ࢃࡕ≉ᐃ㈨⏘ࡲࡓࡣ≉ᐃ㈈⏘࡟ᑐ
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ಙクᴫᛕࡢᇶᮏⓗ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟಙク࡟࠾ࡅࡿ㈈⏘ⓗせ⣲࡟ᑐࡋ᪂
ࡓ࡞ほⅬ࠿ࡽ㔜Ⅼࡀ⨨࠿ࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡍࡿࠋᙼࡢぢゎ࡛ࡣࠊ⌧௦࡟࠾
ࡅࡿᛮ⪃ࡣಙクࢆᮏ㉁ⓗ࡟ዎ⣙࡜ぢࡿࡇ࡜࡛ࠊಙクࢆㄗࡗ࡚ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋD Fox, supra, note 71 at p 17ࡣࠕ50ᖺ๓࡟࠾࠸࡚◊✲⪅࠾ࡼࡧᐇົᐙ࡟
࡜ࡗ࡚㥆ᰁࡳࡢ࠶ࡗࡓಙクไᗘࡣᡞᝨ࠺ࡼ࠺࡞ᔂቯ࡟ぢ⯙ࢃࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓ ࡜ࠖ㏙
࡭ࠊࡲࡓ࢜ࣇࢩࣙ࢔ࡢಙク❧ἲࢆ⪃ᐹࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕಙク࠿ࡽ඲࡚ࡢ㔜せ࡞せ⣲ࡀ
๤ࡂྲྀࡽࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠖࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ཎⴭ㸸Donovan W.M. Waters, The Future of the Trust from a Worldwide 
Perspective, in THE INTERNATIONAL TRUST 837, 837-889 (DAVID HAYTON ed. 3rd 
ed. Jordans, 2011). 
 
ཎⴭ⪅㸸Donovan W.M. Waters 
࢛࣮࢘ࢱ࣮ࢬ༤ኈࡣ࢜ࢵࢡࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱ᏛἲᏛ㒊ࢆ༞ᴗᚋࠊྠ኱Ꮫ㝔ࢆಟ஢
ࡉࢀࠊࣟࣥࢻࣥ኱Ꮫ࡛༤ኈྕ㸦Law of Equity㸧ࢆྲྀᚓࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊ࢜ࢵࢡ
ࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫࠊ㤶 ኱Ꮫࠊࣅࢡࢺࣜ࢔኱Ꮫࠊ࣐ࢠࣝ኱Ꮫ࡛ἲᏛ༤ኈࡢᏛ఩ࢆ
ᤵ୚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ1996ᖺ࡟ࣅࢡࢺࣜ࢔኱Ꮫࢆ㏥⫋ࡉࢀࡿࡲ࡛ࠊ࢜ࢵࢡ
ࢫࣇ࢛࣮ࢻ኱Ꮫࠊࣟࣥࢻࣥ኱Ꮫࠊࢩ࢝ࢦ኱Ꮫࠊࢧࢫ࢝ࢳࣗ࣡ࣥ኱Ꮫࠊ࣐ࢠࣝ኱
Ꮫ➼ࡢୡ⏺ྛᅜࡢ኱Ꮫ࡛ᩍ㠴ࢆᇳࡗ࡚ࡇࡽࢀࡓࠋࡲࡓࣁ࣮ࢢಙク᮲⣙࠾ࡼࡧࣁ
࣮ࢢ┦⥆᮲⣙ࡢ࢝ࢼࢲ௦⾲ᅋᅋ㛗ࢆົࡵࡽࢀࠊᚋ⪅࡛ࡣሗ࿌ᢸᙜ⪅࡟ࡶ࡞ࡽࢀ
ࡓࠋ 
ಙクἲ◊✲ࡢୡ⏺ⓗ࡞➨୍ே⪅࡜ࡋ࡚ࠊࢥ࣭࣮ࣔࣥࣟἲᇦࡢಙクࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
኱㝣ἲἲᇦࡢಙク࡟ࡶ㐀ユࡀ῝࠸ࠋࡲࡓࠊಙクࡢṔྐⓗ◊✲ᐙ࡛ࡶ࠶ࡾࠊಙク
ࡢ㉳※࠿ࡽ௒᪥࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥ศ㔝ࡢ᭱ඛ➃ࡢಙク࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊᖜᗈࡃ㏻ᬡࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
 
ͤᮏ✏ࡣࠊᖹᡂ 25ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦ᇶ┙◊✲㸦㹁㸧㸧㸦ㄢ㢟␒ྕ㸸
25380106㸧࠾ࡼࡧᖹᡂ 24ᖺᗘಙク◊✲ዡບ㔠࡟ࡼࡿ◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
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